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Al escoger el tema de la investigación centrado
en la Metodología de Enseñanza a Distancia, me dejé guiar
por tres razones fundamentales:
— Primero, se trataba de una perspectiva muy
actual y apenas desarrollada en otras
investigaciones, en españa.
-Segundo, la mayor parte de la bibliografía
española sobre Enseñanza a Distancia, se
centra en los Organismos estatales: UNED,
INBAD, y CENEBAD, sin analizar autores y
Organismos privados, pudiendo aportar nuevas
ideas a través de la investigación.
-Tercero, eran tan escasos los escritos
acerca de los centros privados de Enseñanza a
Distancia, y las propuestas de Modelos de
Evaluación reflejados en las publicaciones, que
tenía la posibilidad no sólo de centrarme en un
tema muy interesante, y poco estudiado, sino
también de ofrecer conclusiones prácticas y
útiles.
-Y, Cuarto, después de conocer una
investigación realizada por PEREZ JUSTE, R.
<1986: 62—79), en una línea semejante a la que
pretendíamos realizar, encontramos unas bases
metodológicas y evaluativas donde apoyarnos.
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Asimismo, para determinar que era realmente
viable el proceder a la propuesta de un modelo evaluador
personal y su aplicación a cursos monográficos, acudí en
busca de asesoramiento, a las principales entidades de
documentación bibliográfica, y al organismo coordinador de
los centros de Enseñanza a Distancia, en España, ANCED
Asociación de Centros de Enseñanza a Distancia >. El
diálogo con la Secretaria General y Gerente de ANCED, D~
Maria Lucía ACUÑA, me sirvió para obtener orientaciones en
la investigación y para elegir el posible centro de mi
análisis. Posteriormente, acudí en busca de más información
sobre los Centros, Cursos, productos, Software, Recursos
Didácticos, etc., sobre Enseñanza a Distancia, a DIRFO
Directorio de Formación >.
1.1. FINALIDAD DE LA INVES¶I’IGACION.
.
Nuestro trabajo tiene estos objetivos:
- Abordar la problemática que encierra la
realización de un Modelo de Evaluación en la
Enseñanza a Distancia, y su aplicación a la
realidad.
- Diseñar un Modelo de Evaluación de cursos
monográficos de Enseñanza a Distancia.
- Aplicar el Modelo a un curso concreto de
Enseñanza a Distancia.
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- Comprobar la utilidad y la viabilidad de la
metodología de la evaluación propuesta.
— Y, presentar propuestas transferibles a
situaciones semejantes.
1.2. SUPUESTOS DE TRABAJO
.
El proceso evaluativo general de un curso, es muy
Amplio. Por eso hemos diseñado un Modelo de Evaluación
basado en los siguientes supuestos:
- Establecer stándares de calidad pedagógica y
organizativa.
— Obtener unos resultados globales adecuados,
respecto al diseño y desarrollo del curso.
- Enfocar de forma correcta aquellas Técnicas e
Instrumentas de Evaluación, que seleccionemos
acordes al conjunto modélico de la evaluación.
— Reducir costes con respecto al personal, que s e
encargue de concretar evaluaciones y
transformaciones de los programas, una vez
obtenidos los resultados globales.
- Reducir tiempo, a la hora de rediseñar
periódicamente los cursos, invirtiendo un
tiempo menor.
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1.3. METODOLOGíA UTILIZADA
.
Hemos utilizado diferentes enfoques metodológicos
para complementarse entre si, en función de los diversos
procesos descriptivos y evaluativos desarrollados en la
investigación.
A> Metodología Descriptiva
:
Después de acceder a las fuentes necesarias para
realizar un trabajo científico, hemos descrito un Marco
Teórico sobre la Enseñanza a Distancia, incluyendo en los
Anexos datos ya aprobados en otros trabajos.
Nuestra investigación, necesita apoyarse,
primeramente, en conocimientos teóricos actuales. Estos
conocimientos han sido expresados descriptivamente, y en
caso necesario, acompañados de gráficos, esquemas y
ejemplos de aplicación.
La base teórica nos orienta y aporta
conocimientos necesarios para los siguientes apartados:
Propuesta del Modelo y Aplicación del mismo.
B> Metodología basada en la Información y Observación
Antes de organizar la parte Práctica del estudio,
hemos tenido que realizar un seguimiento del sistema
empleado en el Centro seleccionado, obteniendo información
precisa acerca del contexto, recursos materiales,
instrumentos de recogida de datos, análisis de los mismos,
clases presenciales, sesiones tutoriales, etc. Al mismo
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tiempo, hemos ido observando todos los aspectos implicados
y englobados en ese sistema, contrastando la realidad con
la información obtenida y los conocimientos adquiridos.
A partir de estos datos, elaboramos el Modelo
Evaluador Comprensivo AGUIRRE; es producto de los
conocimientos actuales sobre Enseñanza a Distancia
Modelos utilizados en diversas Universidades y Modelos
evaluativos utilizados por diversos autores >, la
aplicación de la misma en el Centro, y la realidad, que en
ocasiones, difiere de los objetivos, planificación y
condiciones deseadas.
C> Metodología basada en Estadística Descriptiva
:
Para finalizar la investigación, necesitábamos
realizar un análisis valorativo del curso, a través de las
Técnicas e Instrumentos de recogida de datos y medida
apropiados al Curso que ibamos a evaluar. Para ello nos
basamos en manuales de Estadística y de Evaluación, y junto
con la realidad observada, nos pareció adecuado utilizar
los siguientes Modelos metodológicos evaluativos
STUFFLEBEAM, D.L. y SHINKFIELD, A.J.: 1987; POPHAM, J.
1963 ):
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-STUFFLEBEAM: La Evaluación orientada hacia e 1
perfeccionamiento (Toma de Decisiones> — Modelo
CIPP —
Este modelo evaluativo contempla cuatro
etapas:
C: Evaluación del Contexto, como ayuda para la
asignación de las metas.
1: Evaluación de Entradas, como ayuda para dar
forma a las preguntas.
P: Evaluación del Proceso, como guía de la
realización del Proyecto.
2: Evaluación del Producto, al servicio de las
decisiones del reciclaje..
-STAKE; Evaluación, basada en el’ Cliente’.
Este método hace uso de varios métodos
evaluativos, por centrarse más en una
recopilación y análisis de información
descriptiva. Su análisis parte de la
identificación de Normas de Calidad
Indicadores >, para emitir juicios valorativos
en función del. cumplimiento:o noxde éstas,. que~
pueden ser~ al. Absolutas — Convicciones
personales, formales e informales, acerca de lo
que es bueno o no para un programa —r
b) Relativas - Características de los programas
que han sido satisfactorios —.
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Este método, también hace uso del “ Modelo
Respondente ‘¼ redactando un informe de todas las
expectativas y observaciones de aquellos sujetos
que participan en el propio programa, teniendo en
cuenta las necesidades y planteamientos de la
audiencia o el cliente.
-POPHAM, J.: Evaluación basada en criterios
Toma de Decisiones >.
Este método defiende que los evaluadores
necesitan apoyarse en criterios definidos por
ellos, al no satisfacerles los tests basados en
normas. Es necesario, que realicen unas
especificaciones claramente desarrolladas a la
hora de presentar la evaluación..
-MACDONALD, PARLET Y HAMILTON: Evaluación
Iluminativa y Método Holistico.
Este método define tres etapas básicas para
la evaluación: Fase de Observación., Fase de
Investigación, y Fase de- Expltcaai6u~ La
Metodología empleada para recopilar los datos y
realizar el análisis es: La Observación, las
Entrevistas, los Cuestionarios < que permiten la
inclusión de preguntas cerradas y abiertas, con
el fin de obtener datos cuantitativos como
comentarios inesperados, que ayuden en la
calificación de los resultados >, y Fuentes
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Documentales y Antecedentes.
SCRIVEN: Evaluación orientada hacia el
consumidor.
Este modelo se centra en una Evalaución
Formativa primeramente,para ayudar a
planificar y producir algún objeto, y
después una Evaluación Sumativa, para
comprobar si se justifica lo suficiente o no e 1
seguimiento del proyecto.
1.4. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA
INVESTIGACION: DISEÑO
.
A> Marco Teórico
:
-Búsqueda de Fuentes Bibliográficas y
Recursos Materiales, sobre la Enseñanza a
Distancia, Evaluación y Modelos: Resúmenes y
fichas de trabajo.
-Búsqueda de información sobre los centros que
imparten Enseñanza a Distancia ( Estatales y
Privados >; Asimismo sobre Organismos y Entidades
relacionados con el Tema, que nos posibilitaran
información, asesoramiento y provisión de
documentos y datos bibliográficos: UNED, INBAD,
CENEBAD, ANCED, DIRFO, INTA-CIDAE < CEDEFOP>,
OPEN UNIVERSITY, ICDL.
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-Se1ección del Centro de investigación.
ANCED, nos orienta en la selección, ante unos
criterios elaborados. Siguiendo estos criterios,
elegimos T.F.E. ( Técnicas de Formación
Empresarial >, y el Curso: Introducción al
Sistema Fiscal Español.
-Entrar en contacto con el Director del
Departamento de Formación y Proyectos, y
confirmar su aceptación a través de la junta
directiva. Nos dispusimos con entusiasmo y
firmeza a abordar nuestra investigación.
-Realizar varios indices esquemáticos para
organizar los contenidos y procesos de la
Investigación.
-Actualizar las fichas de trabajo.
-Descripción del Marco Teórico sobre la
Enseñanza a Distancia y Evaluación, a través d e
los conocimientos adquiridos de las Fuentes
Bibliográficas y Recursos Materiales. Elaboración
de Esquemas, Gráficos, y Ejemplos para facilitar
la comprensión.
B> Propuesta del Modelo MECA
:
Revisión de las Fuentes Bibliográficas y
Recursos Materiales, para actualizar los
conocimientos, y resolver planteamientos
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teóricos y técnicos de la Investigación.
-Revisión de los resúmenes y fichas de
trabajo, para configurar el Modelo Evaluador
Comprensivo AGUIRRE (MECA>.
— Información, observación y seguimiento del
sistema de Enseñanza a Distancia empleado en e 1
Centro seleccionado.
-Revisión del Modelo, y varias
configuraciones para adaptarlo en lo más
posible a la realidad: Dos niveles. El
primer nivel, orientado a las Instituciones
grandes dedicadas a la Enseñanza a
Distancia; El segundo nivel, orientado a
aquellos centros más pequeños y que
mantienen otras actividades además de
algunos cursos de enseñanza a distancia.
El Modelo debe ser claro, concreto y estar bien
estructurado para ayudarnos en el proceso evaluativo.
-Representación gráfica del Modelo, nivel 1 y 2
Descripción de cada uno de los procesos,
subprocesos y variables o aspectos a evaluar
medir o valorar >.
-Estudio de otras fuentes bibliográficas
sobre aspectos no formativos introducidos en e 1
Modelo, como por ejemplo: Departamento de
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Marketing, Admionistración, etc.
- Revisión de la descripción del Modelo, para
completar aquellos aspectos que no habían sido
expresados por carecer de los conocimientos
adecuados.
C> Marco Práctico: Aplicación del MECA, Nivel 2
:
- Información, observación y seguimiento de los
Recursos Materiales, Clases Presenciales,
Sesiones Tutoriales, etc., en el Centro de
trabajo.
- Revisión de las variables e indicadores en las
fuentes bibliográficas y Recursos Materiales.
- Determinación de los Indicadores de Calidad y
elementos a evaluar dentro de los procesos del
Modelo, teniendo en cuenta los objetivos,
supuestos, condiciones deseadas, y condiciones
reales para proceder al estudio.
- Selección de las Técnicas y Modelos
Evaluativos para elaborar los Instrumentos.
- Elaboración de los Instrumentos de medida y
valoración en función de los modelos
evaluativos seleccionados.
- Aplicación de los Instrumentos de medida,
análisis, y conclusiones conforme al Modelo
propuesto. En ese proceso hay que salvar
muchos obstáculos con constancia y
reiteración, debido a cambios surgidos en el
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sistema del Centro.
Verificación de los resultados obtenidos,
contrastando opiniones con Expertos y
profesionales del mismo Centro.
Apoyo de las Fuentes Bibliográficas y
materiales para sostener las conclusiones de los
resultados obtenidos.
-Apoyo final de las mediciones realizadas en la
Universidad Complutense de Madrid: Facultad de
CC. de la Educación.
D> Complementos de la Investigación
:
— Conclusiones generales de la Investigación y
sugerencias para futuras investigaciones.
— Anexos: Información y aportaciones
complementarias al Marco Teórico.
Aportación Bibliográfica: Obtención de
Bibliografía extensa y actualizada en todas las
áreas de Enseñanza a Distancia.
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A. UN ENFOQUE RESTRICTIVO.
E. UN ENFOQUE EXTENSIVO.
2.3.2. MODELOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
2.3.2.1. EL MODELO DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.
2.3.2.2. EL MODELO CONDUCTISTA.
2.3.2.3. EL MODELO ORGANIZADOR DE AUSOBEL.
2.3.2.4. EL MODELO DE ENSERANZA DE GAGNE.
2.3.2.5. EL MODELO DE CONSTRUCCIO1I DE BLOQUES, DE VAN
PARREREN.
2.4. TRASCEDENCIA ACTUAL DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
2.4.1. CAUSAS Y BASES DE SU EXISTENCIA:
- DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL.
- DESDE UNA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA.
- DESDE UNA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA.
- DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL Y
DE PERFECCIONAMIENTO.
2.4.2. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD.
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2.5. PRINCIPALES CENTROS Y ORGANISMOS RELACIONADOS
CON LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: FORMACIÓN,
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, PROVISIÓN DE DATOS Y
DOCUMENTACIÓN.
2.5.1. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LOS PRINCIPALES
CENTROS DE FORMACIÓN ESTATAL, CON LA
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.
2.5.2. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LOS PRINCIPALES
ORGANISMOS: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, Y
PROVISIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS, ACERCA DE
LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
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En este Capitulo: Marco Conceptual de la Enseñanza a
Distancia, realizamos aportaciones básicas sobre sus
características propias y sistemáticas, y enfoques
metodológicos.
Hemos considerado importante el introducirlo en la
Investigación, porque tenemos que basarnos en el estudio de
las nociones de las características, especialmente las
sistemáticas, que hemos de incluir posteriormente en el
Modelo y la evaluación.
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2.1. DEFINICION DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
Hemos encontrado múltiples definiciones que hacen
referencia a la misma base conceptual integrando más o
menos elementos. Destacamos para tener un concepto claro y
concreto, la definición dada por GARCíA ARETIO, L.
(1986:48), sosteniendo que “ La Educación a distancia es un
Sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional,
que sustituye la interacción personal en el aula de
profesor y alumno como medio preferente de la enseñanza,
por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos
didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que
propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes”.
Paralelamente a esta definición añadimos otra, donde
se especifica más qué elementos intervienen en el sistema
de comunicación. Para HOLMBERG, B. (1985: 11> se
corresponde con “ Métodos en los que, debido a la
separación física de los estudiantes y los profesores, la
fase interactiva, así como la preactiva de la enseñanza se
realiza mediante elementos impresos, mecánicos o
electrónicos.
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2.2. CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DE LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA
2.2.1. PROPIAS
Un estudio crítico de varios autores nos ha servido
para obtener los rasgos principales que caracterizan a la
Enseñanza a Distancia: HOLMBERGS, B. (1985: 11-12>, y
GARCíA ARETIO, L. <1986: 44—52).
— Propicia una igualdad de oportunidades para
acceder a la educación y la formación.
- Facilita el acceso a una formación permanente
basada en un perfeccionamiento profesional.
- Requiere principalmente un estudio
personalizado e individual (autoinstruccional),
dado que presta atención a las necesidades del
discente y a las dificultades que tiene.
- Constituye una Metodología de enseñanza que acoge
a gran número de estudiantes.
- Los contenidos de los cursos son programados y
analizados por un equipo de profesionales, y
están lo más estandarizados posible para un
seguimiento del receptor.
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— Exige un sistema de comunicación organizado donde
interaccionen todos los elementos y que cada uno
cumpla con sus funciones sin alterar el proceso.
- Constituye una Metodología de estudio
complementaria a la era Tecnológica e Industrial,
transmitiéndola con unos medios técnicos de apoyo
como la televisión, la radio, el video. el
teléfono, etc.
— Aumenta los beneficios sociales y económicos
disminuyendo los costes.
- Favorece el desarrollo de un aprendizaje que no
sólo se apoya en la obtención de los
conocimientos, sino también destrezas,
habilidades y actitúdes.
— Realiza un análisis constante de las posibles
demandas para ponerlas en funcionamiento.
— Tiene una concentración de Recursos y una
administración centralizados.
— Busca las vías necesarias para ofrecer una
enseñanza de calidad.
- Se dan dos vías de comunicación: Directa e
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• Indirecta.
2.2.2. SISTEMATICAS: ELEMENTOS IMPLíCITOS
Los elementos que caracterizan esta Metodología de
Enseñanza a Distancia son:
2.2.2.1. MATERIAL DIDACTICO DE APOYO. UNIDAD DE
PRESENTACION Y UNIDADES DIDACTICAS
.
A> Unidad de Presentación
:
Es previa a las Unidades Didácticas, y se
caracteriza porque realiza la presentación del curso
aportando la siguiente información: El centro que ha
elaborado la Unidad de presentación y las Unidades
Didácticas, y organizado el curso, los Objetivos del
curso y de las Unidades Didácticas, los Indices
generales de los Módulos y de cada Unidad Didáctica,
los Esquemas-resúmenes de los contenidos de estudio, y
además una Guía Didáctica de estudio con el desarrollo
de Técnicas de Estudio, las Tutorías, el Sistema de
Evaluación, y la Bibliografía a consultar.
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B) Unidades Didácticas
:
Constituyen las áreas especificas de
conocimiento, donde están desarrollados los contenidos
de forma organizada y estructurada. Estas tienen que
preveer las posibles dificultades que le pueden surgir
al discente y deben responder a sus necesidades e
intereses personales y profesionales.
Cada una, recoge un tema, y éste varios capítulos
con sus apartados y subapartados correspondientes, y
su estructura es conforme a un modelo donde aparecen
principalmente: La Visualización de la Unidad
Didáctica con el tema, la Introducción, los Objetivos
generales y específicos, el Indice, el Esquema—
resúmen, los Contenidos desarrollados, unas
Actividades recomendadas, las Pruebas de
Autocomprobación y las Pruebas a Distancia, la
Síntesis final ( Sumario >, la Bibliografía, y en
ocasiones una Fe de erratas y Anexos.
2.2.2.2. ORIENTACION BASADA EN: TUTORíA Y PROFESORADO
El profesorado se encarga del seguimiento del estudio
del alumno, ofreciéndole todo tipo de ayuda en la obtención
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; El
tutor, es la figura complementaria del profesorado, siendo
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el profesor central, que tiene funciones orientadoras y de
seguimiento del discente sobre las dificultades y problemas
generales del curso o personales. En muchos casos, ambas
figuras constituyen una persona siendo el profesor—tutor,
de manera que el discente siempre contacta con él para todo
tipo de consulta.
2.2.2.3. MEDIOS DE COMUNICACION SISTEMAS TECNOLOGICOS DE
SEGUIMIENTO; Y MATERIAL IMPRESO COMPLEMENTARIO
La comunicación didáctica discente-docente o profesor-
tutor, o tutor, se realiza a través de Medios
complementarios de apoyo al Material Didáctico, destacamos
los siguientes:
A> Material Impreso Complementario
:
Este material se compone principalmente de:
Boletines bibliográficos donde aparecen libros que
completan las Unidades Didácticas y libros de lectura
obligatorios o recomendados, Revistas, Circulares
informativas, Documentos gráficos, Resúmenes, material
auxiliar de otra forma de enseñanza, Manuales hechos,
Instrucciones sugeridas, solicitadas o necesarias,
Addendas, Fe de erratas, Textos con tareas a realizar,
problemas y ejercicios, y otras Pruebas de
Autocomprobación o a Distancia.
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B> Sistema Tecnológicos de Seguimiento
:
Antes de comenzar a desarrollar este punto, es
conveniente que presentemos la idea concreta sobre los
Sistemas Tecnológicos actuales especialmente
importantes en la Enseñanza a Distancia, por sus
aportaciones didácticas a la demanda de los
estudiantes, así como sus niveles de uso a Distancia.
Para ello reflejamos a continuación el CUADRO 1 y 2,
de SEVILLANO GARCíA, 1. en la revista Iberoamericana
de Educación Superior a Distancia (Vol. III. n.3,
Junio 1991:43> y a DE LA ORDEN, A. en GALLEGO GIL, D.
(1987: 133), respectivamente.
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NUEVAS TECNOLOGíAS AL SERVICIOLIlZIlIZil DE LA EDUCACION A DISTANCIA
TECNICAS DE INFORMACION:USO A DISTANCIA
TECNICA EQUIPOS APLICACIONES BASICAS
Audio y
Audiográfico
— Radio
— Teléfono
— Pizarra electrónica
— Transmisor lento
de TV.
— Facaimil
• Programas producidos y grabadas.
• Conferencias, seminarios, y discusiones.
• Recuperación de información Audio.
• Transmisido de documentas, imágenes
fijas e informacián cerita.
* Andio—conferencias.
Vídeo — Servicios fijos de TV.
Instructiva.
— TV. por cable
— TV. por satélites
— Emisicica generales de TV.
• Programas pre—producidoay grabados
• Lecciones, conferencias, seminarios
y diálogos.
• Videa — conferencias.
Informática — Ordenadores centralizadas
— Terminales rematas
— Computadora a tiempo
compartido
• Recuperación de información.
• CAl yCMI
Evalaucián por ordenador
* Resolución de problemas.
• Careo electrónico
• Conferencias por ordenador
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Se exponen a continuación aquellos sistemas y medios
con mayor aplicabilidad a lá Enseñanza a Distancia:
— Diapositivas y Diaporainas Las diapositivas son
herramientas audiovisuales diseñadas con fines
didácticos, de forma que constituyen imágenes
visuales fijas ya sean dibujadas, escritas,
fotografiadas, recortadas. cuando éstas se dan en
combinación con otros elementos como: La palabra,
efectos sonoros, y música, se crea un diaporama;
este sensibiliza más al discente ya que va
acompañado relacionalmente y acompasadamente con
los anteriores elementos enumerados.
— Audiocassette : Es un medio más
personalizado que la Radio y la Televisión, donde
se pueden proporcionar contenidos de las Unidades
Didácticas más desarrollados, una explicación más
detallada de algún contenido más difícil, una
aclaración de dudas, etc. El discente puede
emplearla en cualquier momento sin estar sometido
a horario.
— La Radio Es un sistema tecnológicos económico
para el emisor y gratuito para el receptor, si va
dirigido a un gran número de población y
transmite muchos programas. Asimismo, los
receptores pueden hacer uso de los cascos sin que
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• tengan interferencias de ruidos ambientales o
externos, logrando una mayor concentración.
— El Teléfono : Es el sistema que se utiliza más
frecuentemente. Generalmente hay unas horas a la
semana, en que los profesores o tutores se
encuentran a disposición de los discentes para
resolver dudas y cuestiones de índole formativo o
personal a través de este medio.
Podemos incluir aquí, otro servicio o sistema de
apoyo que consiste en: facilitar una operadora
que toma los datos necesarios y el docente
después realiza la llamada a las horas dadas por
el discente para resolver sus dudas y
dificultades. Este sistema surge dadas las
dificultades que en ocasiones tienen los alumnos
para poder contactar con su centro y profesor o
tutor.
Citaremos también la Audio—teleconferencia,
siendo un sistema actual y aún poco aplicado aquí
en España. GALLEGO GIL, D. (1987 : 270> expresa
la siguiente: “Consiste en un sistema de
comunicación auditiva bidireccional entre tres o
más personas utilizando un medio electrónico ‘~.
Este sistema, permite poner a disposición del
alumno las conferencias o clases a distancia, a
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través del uso del teléfono y una red telefónica
bien establecida y concertada con Telefónica por
parte del Centro, siguiendo el siguiente esquema:
w Líneal
Línea 2
Red Línea 3
Telefónica
etc.
Basándonos en las aportaciones dadas por SEGOVIA,
R. y ZACCAGNINI, J.L. <1988: 190>, añadiremos que
para avanzar en este sistema, se tendrá una mejor
comunicación cuanta mayor sea la calidad ofrecida
por Telefónica de cada país, y habrá diferentes
servicios y posibilidades según lo ofrezca
también Telefónica. Es más barato que la
Televideoconferencia.
— La cinta de Videocassette: Es uno de los medios
de expresión, que a través de su imagen cinética
ejerce grandes funciones motivadoras,
orientadoras e informativas aportando diálogos,
estudios, criticas, etc., y puede asimismo
constituir un medio de evaluación al estar
grabados con imágenes todos los pasos de un
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proceso.
La Televisión: Es un medio que puede atraer más
la atención a los receptores que la Radio debido
a las imágenes visuales transmitidas, pero no
siempre es accesible a quienes realizan el
aprendizaje a distancia si tenemos en cuenta las
posibles circunstancias que rodean a los
trabajadores, a la población desatendida, etc.
Basándonos en las aportaciones de MARíN IBAÑEZ,
R. ( GALLEGO GIL, D. , 1987: 198—209) se concreta
que sus costes son mayores debido a la
realización de las programaciones, la difusión,
los receptores y las instalaciones que precisa,
teniendo que optar por el uso de otros materiales
impresos complementarios, para subsanar posibles
problemas derivados de la inversión económica.
En la Industria, este sistema está creciendo con
asiduidad y sobre todo en Norteamérica, creándose
las Salas de Circuitos privados de televisión. No
obstante están surgiendo innovaciones que van a
permitir grandes seguimientos de comunicación a
nivel Nacional e Internacional como por ejemplo,
la televisión vía satélite, la televisión
interactiva, etc. Asimismo, podemos nombrar la
Video—teleconferencia, (SEGOVIA, R. Y ZACCAGNINI,
J.L., 1988: 191—192; GALLEGO GIL, D., 1987: 268>,
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que consiste en poder impartir clases,
conferencias, etc. con sonido e imágenes, a
través de las lineas telefónicas. En 1969, se
necesitaba un aparto denominado ‘ Electroescritor
que transmitía los dibujos de una tabla
especial, transformando los impulsos eléctricos
que creaba un bolígrafo normal sobre la misma, en
tonos que se transportaban por los hilos
telefónicos”. Actualmente, se emite cualquier
imagen al hacer uso de la televisión y el video,
al mismo tiempo que se pueden ver las personas
participantes de la sesión. El esquema es el
siguiente:
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PRIVADO DE T.VJ
SALA 1
ALTAVOCES
— El Ordenador: Constituye un sistema de
comunicación, en cuya aplicación en la Enseñanza
a Distancia, para establecer contacto entre los
discentes y el profesor, tutor, o profesor—tutor,
se sirve de otros sistemas: El Videotexto y la
Teleconferencia asistida por Ordenador.
En la revista Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia (Vol. III, n.3, Junio 1991:
44), se muestran otros términos para designar al
Videotexto: “ Teletexto “, “ Videotexto
Interactivo ‘¼ y se nombran los elementos
imprescindibles que lo configuran: un ordenador
central grande, una programación de ordenador
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(sotfware>, unas lineas de transmisión,
terminales de representación visual, terminales
de ordenador modificado, y un Modem.
Basándonos en SEGOVIA, R. Y ZACCAGNINI, J.L.
(1988: 193—198>:
* El Videotex, “ es un sistema de
comunicación mediante el cual se puede
acceder desde un punto de un terminal a
una Base de Datos o a otro terminal. Esto
se establece a través de una red de
comunicación usualmente telefónica “. Su
empleo como Tecnología educativa, es: Un
sistema de información para obtener datos
sobre aspectos educativos, científicos,
profesionales, y dentro de la Enseñanza a
Distancia, un acceso a Bases de Datos de
Unidades Didácticas, de Ejercicios y
aplicaciones, de Tests de evaluación, y
mensajería Tutor—alumno (viceversa>.
* La Teleconferencia asistida por Ordenador
(TAO>, tiene como niveles de uso: El
Correo Electrónico (depositar mensajes en
el ordenador central>, la propia TAO
(depositar información en un fichero>, y
la Comunicación estructurada por
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Ordenador (a un nivel más amplio que el
anterior, con algunos instrumentos
auxiliares: agenda, conocer quién está en
la línea, blocks de notas personales,
tratamiento de textos, y posibilidad de
intercambio de ficheros).
2.2.2.4. SESIONES PRESENCIALES TUTORIALES O CLASES
PRESENCIALES
Posibilitan un contacto directo del profesor con
los discentes. Las funciones principales son: Aclarar
dudas, repasar conocimientos difíciles, sugerir más
bibliografía, realización de actividades complementarias,
orientar el estudio de cada alumno, proporcionar un
feedback, etc.
Se hacen necesarias para los alumnos y para el
profesor, al haber más posibilidades de conocerse
personalmente, y de poder obtener una comunicación más
cercana enfocada al proceso del Aprendizaje. Asimismo
facilita al Tutor, la información para el seguimiento del
discente y una orientación, que ayudaría a la hora de
proceder a los resultados de la evaluación final.
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Podemos nombrar la Clase Presencial a Distancia,
cuyo procedimiento viene bien expresado por SEGOVIA, R. y
ZACCAGNINI, J.L. (1988: 116-117>: “ Un grupo reducido de
personas sigue una conferencia en vivo, sobre un tema sobre
el que están siguiendo un curso a distancia. Al frente del
grupo está el Tutor local (...). Una vez a la semana, el
grupo se reúne para seguir la Videoconferencia, discutir
temas e intercambiar ejercicios. Durante el resto de la
semana, cada alumno estudia en su casa sobre las Unidades
Didácticas del curso
2.2.2.5. SISTEMA EVALUATIVO
Está considerado como un elemento más dentro de
la Enseñanza a Distancia, dada la diversidad de
evaluaciones que aplica, siendo una característica propia
de esta metodología, para dar una nota o calificación
final. Se deben realizar principalmente: Unas Pruebas de
Autocomprobación, unas Pruebas a Distancia, unos ejercicios
o actividades sugeridos o libres, unas Observaciones del
Tutor, y un examen Final. Además debe realizarse una
Autoevaluación del discente y del docente con respecto al
curso, para mejorar los cursos futuros.
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2.2.2.6. SISTEMA DE APOYO. CENTROS ASOCIADOS Y PRIVADOS
.
“ORGANIZADORES DE CURSOS”, Y BIBLIOTECAS
Los Centros asociados y las Bibliotecas, son
sistemas de apoyo básicos para poder establecer una
relación entre los discentes y los Centros estatales
principales, con una población muy extendida y numerosa
como la Universidad, el INHAD, y el CENEBAD. Se encuentran
distribuidos por zonas de población para que le alumno
obtenga una mayor ayuda en su estudio e información.
Los centros privados, son necesarios para ofrecer
cursos orientados a la formación profesional, ocupacional y
permanente. Han hallado un lugar importante en el mercado,
dado la relación constante y experiencias con los sectores
o perfiles de grupos de alumnos, y elementos para la
Metodología de Enseñanza a Distancia; Intentan afrontar las
demandas pedagógicas y formativas. Estos centros
organizadores de cursos, son de menor índole económica y de
acogida de población, y funcionan con relativa o total
independencia.
2.2.2.7. LA ORGANIZACION Y LA ADMINISTRACION
Son elementos necesarios para llevar a cabo un
sistema de comunicación eficiente a nivel de Recursos
Materiales Didácticos y de apoyo como Tecnológicos de
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seguimiento. Según el nivel de funcionamiento de la
organización y la administración, así se desarrollará un
curso.
2.3. ENFOQUES METODOLOGICOS Y TEORíAS DE
APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
2.3.1. ENFOQUES METODOLOGICOS
Destaquemos dos enfoques metodológicos:
A> Un enfogue restrictivo
:
Es más convencional y viene representado por
las Universidades a Distancia (POPA-LISSEANU, D.,
1986: 66—671: Universidad del Pacífico Sur,
Universidad de Londres, Universidades de MOSCtJ,
LENINGRADO y EHARKOV, Universidad de Wisconsin,
Universidad de Panjab (INDIA>, Universidades de
AUSTRALIA (Macquerie, New England>, Universidad
de ZAMBIA, etc.
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Sus características principales son:
- La obligatoriedad de una interacción con los
compañeros teniendo sesiones ‘ bis a bis ‘¼
es decir, que hay unos períodos de sesiones
presenciales tutoriales obligatorios.
— Los profesores confeccionan los cursos y son
los únicos responsables del proceso de
Enseñanza-Aprendizaje de los discentes.
- Hay menor libertad por parte de los
discentes, a la hora de seleccionar los
objetivos a alcanzar y actividades a
realizar, teniendo que seguir las normas que
dice el profesor.
B> Un enfoque extensivo
:
También llamado Modelo Cooperativo o Modelo
de Educación Abierta. Viene defendido
principalmente por WEDEMEYER, Charles A. (EEUU) y
MOORE, Michel G. (REINO UNIDO), y representado
por las Universidades < POPA—LISSEANU, D., 1986:
66—67) de: Massey, de NUEVA ZELANDA, DIFF. R.F.
de ALEMANIA ( Instituto Alemán para los estudios
a Distancia de Tubingen), L’Entente Universitaire
de LEst de FRANCIA (Organismo que abarca cinco
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Universidades: Besancon, Dijon, Nancy II, Reims y
Strasbourg, con sus respectivos centros de Télé-
Enseignement> y Open de REINO UNIDO.
Las características principales son:
- Autonomía y plena libertad del estudiante.
- Opción para que el discente pueda dejar el
curso habiendo cumplimentado una parte del
mismo.
- Estudio sin ningún apoyo, ya que los
programas son de tipo autodirigido.
- El discente hace uso de las posibilidades
que le brinden los medios sociales que tiene
a su alcance y que son proporcionados por el
centro o la Universidad.
— El discente se plantea sus propios
objetivos, hábitos, técnicas y metodologías,
y el ritmo de estudio para conseguirlos.
- El alumno decide qué tipo de evaluación
puede serle más propio.
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2.3.2. MODELOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
Hay gran variedad de modelos de Enseñanza —
Aprendizaje, pero me ceñiré a aquellos que más se utilizan
en Enseñanza a Distancia, basándose en BELTRAN LLERA, J.
<1984: 319-388) y su aplicabilidad a esta Metodología, en
HOLMBERG, B. (1985: 26—34):
2.3.2.1. EL MODELO DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO, DE
BRUNER
El aprendizaje constituye un proceso de
investigación continua, implicando la resolución de
problemas, y la adquisición de ciertas técnicas o
estrategias para ser transferidas a otras situaciones.
Tiene que haber un ambiente rico en estímulos para obtener
más conocimientos.
Los elementos principales que intervienen en el
aprendizaje son: La amplitud del saber, la amplitud de
experiencia y la Motivación.
La teoría de BRUNER, aplicada a la Enseñanza a
Distancia, parte de cuatro requerimientos principales:
— El material de estudio tiene que estimular
con efectividad al dicente, para iniciar el
Aprendizaje.
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El Material de estudio, debe aportar una
estructura óptima “ acorde con las
características psicológicas y personales
del discente, procurando unos conocimientos
claros y concretos, y que vayan
relacionados.
- En el Material de estudio, se ha de resaltar
las secuencias más efectivas de
presentación.
- El Material de estudio, debe exponer qué
cantidad y calidad de refuerzos suscita.
2.3.2.2. EL MODELO CONDUCTISTA
:
Este modelo está basado en la Teoría Conductista
de SKINNER y la Teoría del Condicionamiento Operante de
THORNDIKE. El aprendizaje se desarrolla a través de un
proceso conductual para dar la respuesta correcta y
concreta, y por lo que la frecuencia de las mismas depende
de las consecuencias que ésta provoque; Sólo importa la
respuesta y no el proceso, y los estímulos son importantes
para que se produzca la respuesta esperada o erradicar la
que sea negativa.
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Los elementos principales para llevarse a cabo el
aprendizaje son : El ejercicio y la práctica, la
preparación o disposición, y el Refuerzo.
La aplicabilidad de esta Teoría Conductista a la
Enseñanza a Distancia, viene determinada por: Una mayor
estructuración en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, y el
modelo que siguen las Pruebas de Autocomprobación y a
Distancia. Hasta que no se obtenga una calificación óptima
en una Unidad, el discente no debe pasar a la siguiente, y
lo consigue a través de aplicar sus conocimientos en las
Pruebas, y de obtener un feedback continuo. En las Pruebas
de Autocomprobación, aparece una hoja con las respuestas
correctas y la página y fuente donde el sujeto puede
revisar de nuevo sus errores cometidos; en las Pruebas a
Distancia, hay una corrección por parte del tutor y unas
anotaciones, para que el discente conozca el resultado de
su aprendizaje.
2.3.2.3. EL MODELO ORGANIZADOR DE AUSUBEL
:
También puede llamarse Modelo de Aprendizaje de
Recepción. El aprendizaje se va insertando en unos esquemas
de conocimiento que ya existen, de manera que a mayor grado
de organización, claridad y estabilidad del nuevo
conocimiento, más fácilmente se desarrolla el proceso de
acomodación y su retención. El nuevo conocimiento es
incorporado, relacionado y transferido a otras situaciones
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de aprendizaje siguientes.
Para que haya lugar este tipo de aprendizaje debe
darse: un aprendizaje receptivo y un aprendizaje por
descubrimiento.
La aplicabilidad de la Teoría de AUSUBEL, en la
Enseñanza a Distancia, viene definida por siete aspectos
principales que debe cumplir el Material de estudio:
— Los conceptos que aporta deben seguir el
principio de diferenciación progresiva ‘¼
estableciendo su relación.
- Tiene que estar bien organizado y
estructurado, para que el discente tiene
perciba claramente cuáles son los conceptos
básicos sobre los que giran los
conocimientos ampliados.
— Tiene que tener una presentación acorde con
la lógica y la estrategia del Aprendizaje
del material “.
- Ha de presentar una organización
sistemática.
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— Ha de procurar “ unos soportes empíricos
concretos y analogías relevantes con el
nivel alcanzado por el sujeto 2.
- Ha de estimular al discente y que éste
realice criticas, reflexiones, y análisis.
— Tiene que presentar “ síntesis organizativas
de enlace “ entre las unidades Didácticas.
2.3.2.4. EL MODELO DE ENSEÑANZA DE GAGNE
Este modelo está basado en la Teoría del
Procesamiento de la Información. Los procesos que se van
sucediendo previamente al aprendizaje, van determinando los
fenómenos que lo van a favorecer. Estos fenómenos, realizan
unas transformaciones tipo “ potencia consumida “: en
“potencia generada “, pasando por diversos pasos hasta
constituir el aprendizaje.
Los elementos principales para que se desarrolle
el aprendizaje son: Un registro sensorial con una memoria a
corto plazo y después a largo plazo, unas expectativas, un
Control ejecutivo, y un generador de respuestas.
Basándonos en otra referencia de HOLMBERG, B.
<1985: 59), podemos describir la aplicación de la Teoría de
GAGNE a la Enseñanza a Distancia, partiendo de las
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funciones que otorga a los creadores de un curso:
— Conseguir la atención del discente, y
presentar los objetivos a alcanzar con una
adecuada base lógica y real.
- Resaltar a los dicentes la relevancia del
estudio, y lo que tienen que conseguir:
* Relacionar lo nuevo con conocimientos e
intereses previos;
* Presentar el Material a aprender;
* Guiar y organizar, ofreciendo orientación
en el aprendizaje;
* Activar la clase <sesiones
presenciales)
* Proporcionar retroalimentación;
* Promover la transferencia; y,
* Facilitar la retención.
2.3.2.5. EL MODELO DE CONSTRUCCION DE BLOQUES, DE VAN
PARREREN
:
El aprendizaje se realiza partiendo de las
operaciones cognitivas del sujeto coordinándolas de más
simples a más complejas, eliminando aquellas operaciones
innecesarias.
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Los elementos más principales para el desarrollo
del aprendizaje son: Una clarificación perceptual, una
Automatización y una Selección de la ruta más corta.
La aplicabilidad de esta Teoría en la Enseñanza a
Distancia, se refleja en lo siguiente: generalmente, este
tipo de enseñanza está dirigida a adultos, que carecen de
medios y/o de tiempo para realizar unos cursos con la
metodología convencional. Debido a ello, es necesario
contar con que los discentes quieren aprender aquéllo más
útil para su profesión o formación, rápidamente y con las
mayores posibilidades posibles. El Material de estudio
tiene que aportar conocimientos concretos, no muy extensos,
y facilitar poca inversión de tiempo en el aprendizaje.
2.4. TRASCENDENCIA ACTUAL DE LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA
2.4.1. CAUSAS Y BASES DE SU EXISTENCIA.
Mucho se ha hablado ya sobre la Enseñanza a
Distancia y su origen, por lo que no consideramos necesario
extendernos mucho en este punto; únicamente realizará una
breve descripción atendiendo a la posterior propuesta del
modelo y análisis de un curso. Podemos hablar de las causas
y bases de su existencia desde varias perspectivas como
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expresa GARCíA ARETIO, L. (1986: 29-32>:
— Desde una Perspectiva Social: La Enseñanza a
Distancia es necesaria para llegar a una
población desatendida por dificultades
geográficas, con una profesión que permite
un tiempo libre muy escaso, una edad
avanzada, y una posible masificación de los
Centros presenciales.
— Desde una Perspectiva Económica: La
Enseñanza a Distancia resulta necesaria
porque puede atender a un número elevado de
población con menores costes.
— Desde una Perspectiva Pedagógica: La
Enseñanza a Distancia es necesaria como
nueva metodología, ya que ofrece mayor
flexibilidad al atender a las
características del discente y sus
necesidades, ya sea a nivel de medios, como
de ritmo, como de métodos, etc.
— Desde una Perspectiva Tecnológica: La
Enseñanza a Distancia, resulta necesaria ya
que proporciona otros recursos de
comunicación e información acordes con el
avance tecnológico contemporáneo.
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— Desde una Perspectiva Cultural y de
Perfeccionamiento: La enseñanza a Distancia,
es necesaria puesto que se centra más en el
perfeccionamiento del discente, en aquellas
áreas profesionales más demandadas, y va
dirigida a la obtención de conocimientos,
destrezas, habilidades y actitudes útiles al
nivel ocupacional que desempeña.
2.4.2. JUSTIFICACION Y VIABILIDAD.
La justificación de la existencia de la Enseñanza
a Distancia viene determinada por las aportaciones de las
perspectivas anteriormente descritas, y también por la
aceptación creciente de la población. Su viabilidad se hace
patente, cada día. Una gran variedad de Universidades y
Centros aplican esta metodología por todo el mundo
(Alemania, Rusia, Norteamérica, Sudamérica, australia,
Francia, Italia, España, etc.), al mejorar la calidad de
los cursos se va obteniendo una mayor demanda.
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2.5. PRINCIPALES CENTROS Y ORGANISMOS
,
RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
:
FORMACION, INFORMACION, ASESORAMIENTO
PROVISION DE DATOS Y DOCUMENTACION
.
Este apartado, lo hemos considerado importante
desde el punto de vista orientativo—informativo, para
posibilitar el conocimiento de Organismos Estatales y
privados, relacionados con la Enseñanza a Distancia. A
través de ellos, hemos obtenido ayuda y documentación para
poder realizar la investigación.
Dado esta premisa, lo hemos considerado como un
Anexo ( ver Anexo 1 >, donde se muestra una información
concreta sobre estos Organismos con su dirección. En
especial, habría que prestar atención a aquellos Organismos
privados que resultan menos conocidos.
A continuación mostramos un pequeño resúmen de
este apartado.
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2.5.1. DESCRIPCION CONCRETA DE LOS PRINCIPALES CENTROS
ESTATALES, DEDICADOS A LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
Entre los principales Centros Estatales
impartidores de Enseñanza a Distancia, nos encontramos con:
- CENEBAD: Centro Nacional de Educación
Básica a Distancia. Permite cursar los
estudios de Educación Básica, y también
tiene otras actividades como, cursos
preparatorios, elaboración de Material y
Recursos Didácticos, e Investigación.
- INBAD: Centro Nacional de Bachillerato a
Distancia. Permite cursar los estudios de
B.U.P. y C.O.U. .Asímismo realiza otras
actividades semejantes al CENEBAD.
- UNED: Universidad Nacional de Enseñanza
a Distancia. Posibilita el acceso a las
carreras universitarias actuales. Entre
otras actividades que realiza, son:
Establecer y desarrollar programas de
Educación Permanente, Ivestigación
Científica, Elaborar Material Didáctico,
etc.
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2.5.2. DESCRIPCION CONCRETA DE LOS PRINCIPALES
ORGANISMOS: INFORMACION, ASESORAMIENTO, Y
PROVISION DE DATOS Y DOCUMENTOS, ACERCA DE LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA.
Entre los principales Organismos Estatales que
facilitan información, y otros aspectos relacionados con la
Enseñanza a Distancia, tenemos:
- ANCED: Asociación Nacional de Centros de
Enseñanza a Distancia. Reúne a todos los
Centros de Enseñanza a Distancia Nacionales,
y a su vez está introducida en variedad de
actividades para fomentar y perfeccionar la
Enseñanza a Distancia, como por ejemplo,
algunos Proyectos Europeos y Nacionales.
Ver Anexo 2
- DIRFO: Directorio de Formación. Reúne
información completa sobre aspectos
relacionados con la Enseñanza a Distancia.
Además tiene más información sobre la
Formación y Consultorias.
Ver Anexo 3
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— INTA - CIDADE (CEDEFOP>: Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, y Centro Nacional
de Información y Documentación Científica y
Técnica Aeroespacial. Posibilita el acceso a
las princiaples Bases de Datos Nacionales y
Europeas , y Documentaciones sobre variados
temas. Entre las Bases de Datos podemos
nombrar a aquella relacionada con el CEDEFOP
Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional >.
Ver Anexo 4)
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Hl. MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACION A
DISTANCIA.
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INDICE ESQUEMATICO
III. MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACION EN ENSEÑANZA A
DISTANCIA:
3.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN:
- EVALUACIÓN EN UN SENTIDO GENERAL.
- EVALUACIÓN EN UN SENTIDO AMPLIO.
- EVALUACIÓN EN UN SENTIDO ESTRICTO.
3.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
3.3. TIPOS DE EVALUACIÓN:
3.3.1. PRINCIPALES TIPOS DE EVALUACIÓN EN
ENSEÑANZA A DISTANCIA: PERFIL.
- SVALOACION SUMATI VA.
- EVALUAdOR PORMATIVA.
- EVALUACIÓN COMPRENSIVA.
- EVALUACIÓN ORIENTADA A LA TOMA DE DECISIONES.
3.3.2. CLASIFICACIONES.
- CUADRO 1: TIPOS DE EVALUACIOl SECO EL OBJETIVO A EVALUAR.
- CUADRO 2: TIPOS DE EVALOACIOI SECO LAS DECISIONES A LAS QUE SIRVE
DE BASE.
- CUADRO 3: TIPOS DE EVALUACION, SEGLIN
LAS CONDICIONES INICIALES.
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3.3.2.1. TIPOS DE EVALUACIÓN SECtN LAS CONDICIONES INICIALES.
A. SN FUNCIÓN DE QUIÉN EVALUA.
- LA AOTOSVALOACIO1I.
- LA EETEROEVALUACIO¶I.
E. EN FUNCIÓN DE LA NORMATIPO-TIPO Y UN
CRITERIO.
- RESPECTO A UN GRUPO.
- RESPECTO A UN CRITERIO.
- RESPECTO A LAS PERSONAS.
C. EN PUNCIÓN DEL PROPÓSITO:
- EVALUACIO¶I DIAGNO’STICA.
- EVALUACIQiI FORMATIVA.
- EVALUACIOiI SUMATIVA,
U. EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DATOS A ANALIZAR.
- EVALOACIO¶I ESPECIVICA.
- EVALOACImI COMPRENSIVA.
E. EN FUNCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO.
- EVALUACIOl SISTEMATICA.
- EVALUACI~ INFORMAL.
7. EN FUNCIÓN DEL MODELO CONTEMPORANEO DE EVALUACIÓN:
- EVALUACIOi¡ CUANTITATI VA.
- EVALUAC1O~I CUALITATIVA.
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6. EN FUNCIÓN DE UNA NORMATIVA.
- EVALUACImi PUNTUAL.
- EVALUACIO’N PROCESUAL.
3.4. VARIABLES INTERVINIENTES EN UNA EVALUACIÓN
DE LOS CURSOS A DISTANCIA:
- CUADRO 1: ALUMNOS.
- CUADRO 2: PROFESORES - TUTOR.
- CUADRO 3: CONTEXTO.
- CUADRO 4: CURSO.
- CUADRO 5: CENTRO.
- CUADRO 6: CALIDAD.
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A
DISTANCIA.
3.5.1. NECESIDAD DE UNAS TECNICAS E INSTRUMENTOS
APROPIADOS A LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
3.5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS GENERALES DE
EVALUACIdN.
3.5.2.1. PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO COGNOSCITIVO.
A. BASADAS EN LA RESPOESTA CONCRETA: PRUEBAS OBJETIVAS:
- ESTRUCTURADAS:
* DE RECONOCIMIENTO
* DE EVOCACIÓN O DE RECUERDO.
* DE IDENTIFICACION.
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SEMIESTROCTURADAS.
NO ESTRUCTURADAS.
EJERCICIO INTERPRETATIVO.
8. BASADAS EN LA INFORMACIÓN Y OBSERVACIÓN PROPIAS: AUTOEVALUACIOII.
3.5.2.2. PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO AFECTIVO Y CONDUCTUAL.
A. BASADAS EN LA OBSERVACIÓN:
- REGISTRO ANECDaTICO.
- LISTA DE CONTROL.
B. BASADAS EN EL AUTOINFORME:
- ENTREVISTA.
- INVENTARIO DE INTERESES.
- ESCALA DE ACTIVIDADES.
C. BASADAS EN LA RESPUESTA CONCRETA: PRUEBAS OBJETIVAS.
U. BASADAS EN LA RESPUESTA CLASIFICADA:
- MODELO DE GRATICOS.
- CUADRO DE DOBLE ENTRADA, CON ESCALA DE CLASIFICACIONES.
E. BASADAS EN LA INFORMACIÓN Y OBSERVACION: AUTOEVALUACION AFECTIVA.
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3.5.2.3. OTRAS TÉCNICAS: BASADAS EN UNA INFORMACItN
EXTERNA:
- CONSULTAS A EXPERTOS.
- CONSULTAS A FUTUROS EMPLEADORES U ORGANISMOS DE ENSEflANZA.
3.5.3. APLICACIONES DE LAS TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIdN.
3.5.3.1. PARA REALIZAR UN ANiLISIS DE LAS NECESIDADES.
A. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS
ALUMNOS CON RESPECTO AL CORSO:
- UNA EVALUACIÓN INICIAL O EXPLORATORIA.
- UNA EVALUACIÓN AL FINALIZAR EL PROCESO.
B. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE LOS
RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN Y DE LOS
ASPECTOS DIDACTICOS, CON RESPECTO AL CURSO:
- UNA EVALUACIÓN INICIAL O EXPLORATORIA.
- UNA EVALUACIÓN AL FINALIZAR EL PROCESO DE ENSERANZA - APRENDIZAJE.
C. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DENTRO DE LA PROPIA
EMPRESA.
D. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FUERA DE LA EMPRESA (CONTEXTO
SOCIAL>.
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3.5.3.2. PARA REALIZAR UN ANiLISIS DR LA DETERMINACIflE DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS:
- EVALUACIÓN CONFORME AL CONTENIDO YA LA EVALUACIÓN.
3.5.3.3. PARA REALIZAR UN ANILISIS DE LOS INCENTIVOS DADOS A LOS DISCENTES.
3.5.3.4. PARA REALIZAR UN ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.
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3.1. CONCEPTO DE EVALUACION
A la pregunta ¿ qué se entiende por Evaluación ?,
respondes múltiples definiciones en función de las diversas
concepciones de los autores, o del proceso en si. Siempre
podemos acercarnos a un concepto especifico y estricto y a
otro más general:
— Cuando se habla de Evaluación en un
sentido general t se hace referencia a que
ésta puede ser realizada en otros campos que
no sean únicamente el educativo, como por
ejemplo: profesional, social,
administrativo. Podemos definirla como una
valoración de todo el proceso (elementos,
hechos, incidentes, problemas...) quen se
está llevando a cabo, para obtener datos e
información que conduzcan a una mejoría en
los futuros procesos.
— Cuando se habla de - Evaluación en un
sentido amplio - en el campo de la
enseñanza, se hace referencia a: una
comprobación de la validez de las
estrategias didácticas que se han utilizado,
en orden a una selección en el proceso de
enseñanza aprendizaje, así como la
valoración de todos los elementos que han
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intervenido en el mismo (didácticos,
personales, contenidos, organización, etc.),
en función de unos criterios precisados
previamente.
— Cuando se habla de - Evaluación en un
• sentido estricto “, apelamos a un enfoque de
la misma pero con respecto a un elemento o
un proceso con cualidades propias. Uno de
los enfoques más actuales,, siguiendo a
HOLMBERG, B. <1985: 116), es el denominado
evaluación como esclarecimiento. Hace
referencia al concepto anterior descrito,
pero concede especial relevancia al ambiente
de estudio del alumno. Se podría definir
como la valoración de los logros de los
estudiantes y del grado de interacción con
el curso, de los problemas o dificultades
personales, de cuáles son sus condiciones de
aprendizaje, y junto con la misma, ver y
analizar cuál es la vida general con
relación a los estudios de los alumnos. Otro
autor, DUCHASTEL <en HOLMBERG, B. 1985
116>, lo denomina - enfoque pluralista de la
Evaluación de los cursos—.
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En la Enseñanza a Distancia, la evaluación es un
proceso amplio y más complejo que en la enseñanza
convencional, dados los elementos que configuran una
metodología específica adaptada a las circunstancias de los
discentes, como estudiaremos a partir del punto 3.4.
3.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA
Resumamos los objetivos generales de la Enseñanza
a Distancia, en unas afirmaciones sencillas:
— Analizar con sentido critico qué objetivos
del programa y de la entidad se han
conseguido alcanzar, cómo, y determinar las
causas de los errores.
— Valorar la calidad del diseño del curriculum
y de la programación, y de los procesos y
resultados de ésta última y del aprendizaje.
Valorar los pasos que se han seguido en la
consecución del curso, determinando la
efectividad del quehacer del discente.
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- Proporcionar al discente la posibilidad de
que revise aspectos importantes del Material
Didáctico, y que al mismo tiempo ejercite
las habilidades y conocimientos adquiridos.
— Proporcionar un feedback al alumno, para que
sea consciente de sus progresos.
— Realizar un control de la Calidad de cada
Curso para que ésta resulte cada vez mejor,
con menor costo y por tanto con mayores
beneficios.
3.3. TIPOS DE EVALUACION
3.3.1. TIPOS DE EVALUACION SEGUN EL OBJETO A EVALUAR:
Perfil.
Nos encontramos con varias formas de evaluar en
función de las seis dimensiones del Espacio Didáctico que
plantea HEIMANN aplicables a cualquier campo donde se
proceda a la evaluación del proceso: QUE, COMO, PARA QUE,
CON QUIENES O ENTRE QUIENES, A QUIEN, A TRAVES DE QUE. En
Enseñanza a Distancia, diferenciamos cuatro tipos
principales de evaluación:
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Evaluación Sumativa, cuando se van
acumulando los resultados para llegar a una
decisión final. Evalúa el “ producto “ en
el Aprendizaje.
— Evaluación Formativa, destinada a orientar y
facilitar al alumno un feedback. Evalúa
durante el proceso de Aprendizaje.
— Evaluación Comprensiva, tiene en cuenta
todos los aspectos referentes al proceso
<centro, empresas, características de los
miembros, medios, programación...>.
— Evaluación Orientada a la Toma de
Decisiones, va siguiendo pasos aplicables a
una Toma de Decisiones para alcanzar el
mejor resultado.
3.3.2. CLASIFICACIONES SOBRE TIPOS DE EVALUACION
Es importante analizar diferentes clasificaciones
de tipos de evaluación en función de las características
que predominan en el sistema de enseñanza, para poder
seleccionar la que abarque más dimensiones en función del
planteamiento propuesto. Con el conocimiento que
obtengamos, podemos introducir en nuestro campo las notas
más apropiadas al hecho o momento del proceso, poder
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obtener las respectivas Técnicas e Instrumentos de
valoración, y crear el Modelo evaluativo que se estime
correcto. (Ver Cuadros 1, 2, y 3).
Los Cuadros 1 y 2, están tomados íntegramente de
AVOLIO DE COOLS, 5. (1987: 13-17). El Cuadro 3, está tomado
de referencias verbales y documentales. A continuación de
las diversas clasificaciones, desarrollaremos
descriptivamente La Clasificación de los tipos de
Evaluación según las Condiciones Iniciales Seleccionadas,
Cuadro 3, al no aportar especificaciones sobre las mismas.
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TIPOS DE EVALUACION SEGUN EL OBJETOA EVALUAR
TIPOS DE EVALUACION OBJETO AEVALUAR
— Del Aprendizaje Resultados del Aprendizaje
logados por los alumnos
— De la Enseñanza Acción dc la.educadorec
Objedxvs~ contenidos, técnicas
de ensefiama, recursos
auxiliares, técnicas de cialuación.
— Institucional Escuela: organización
psicológica y didáctica.
Recursos, relaciones.
TIPOS DE EVALUACION SEGUN LAS DECISIONES ALAS
OUE SIRVE DE BASE
.
TIPOS DE EVALUACION DECISIONES DE BASE
— De Contexto Decisiones de planeamiento.
Formulación de objeti~s.
— De Recursos disponties Decisiones de planeamiento.
Selección de cunas de acción,
de medios para logar
esos objetivos.
— De proceso Decisiones de aplicación,
tomada durante el desarrollo
delatares, tendientes a regular
y mejorar lo planificada.
— De producta Decisiones de reciclaje, tomadas
al finalizar la idea para
seleccionar cinas de acción
futura.
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TIPOS DE EVALUACION SEGUN LASCONDICIONES
INICIALES SELECCIONADAS
TIPOS DE EVALUACION CONDICIONES INICIALES
— En función de quién evalua • Autoevaluación
Heteroevaluación
— En función de la norma—tipo
y criterio
‘Respectode un grupo
• Respecto a un criterio
• Respecto a las personas
— En función del propósito Diagnóstica
• Fcrmativa
• Sumadva
— En función de la cantidad de
datos a analizar
• Específica
Compremiva
— En función del procedimiento
empleado
• Sistemática
• Infcrmal
— En función del Modelo
Contemporáneo de
Evaluación
• Cuantitativa
• Cualitativa
— En función de una normativa • Puntual
* Procesual
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3.3.2.1. CLASIFICACION SEGUN LAS CONDICIONES INICIALES
SELECCIONADAS
A> En función de quién evalua
:
— La Autoevaluación: Supone una actividad
analítica y crítica del propio proceso
vivido y de los objetivos fijados. Puede ser
también denominada “ evaluación interna ~
ya que consiste en dar el valor que la
persona considere.
— La Heteroevaluación: Supone una valoración
de los objetivos programados por parte de
una persona externa al propio proceso de
enset~anza—aprendizaje.
B> En función de la norma-tipa y un criterio
— Respecto a un grupa: Supone prefijar con
antelación una media de aprobados y de entre
ellos un porcentaje de notas altas.
— Respecto a un criterio: Supone prefijar un
criterio válido con el que se va a valorar
el aprendizaje.
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— Respecto a las personas: Supone proponer
situaciones diferentes para cada alumno, y
se evalúa cada situación personalizada.
C> En función del propósito
:
— Evaluación Diagnóstica: Supone realizar un
análisis previo de las necesidades,
conocimientos, habilidades, dificultades,
etc. con respecto a elementos del proceso.
-Evaluación Formativa: Sup9ne realizar una
valoración al final de un proceso de
enseñanza-aprendizaje, para diseñar un nuevo
curso o ir adecuándolo atendiendo a los
resultados obtenidos en la evaluación
diagnóstica; está orientada principalmente a
mejorar los resultados para que el alumno
obtenga un feedback. Los discentes suelen
hacer uso de ella para mejorar los cursos, y
sobre todo para ayudar a los alumnos en la
consecución de los objetivos. Apoyándonos en
SCRIVEN, M. <en HOLMBERG, B.; 1985: 110> y
en FERRANDEZ, A. y Otros (1984: 275 — 280>
este tipo de evaluación presenta diversas
funciones:
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* Influir, modificar o cambiar radicalmente
la presentación del curso y los
procedimientos de estudio.
* Hacer que la presentación concuerde (...>
lo más posible con los fines que han
conducido a la creación del curso.”
* Mejorar y perfeccionar el proceso de la
construcción del Currículum, de la
Enseñanza, y del Aprendizaje.
— Evaluación Sunativa: Supone ir acumulando
todos los resultados que se han ido
obteniendo de las valoraciones que se han
realizado con continuidad, para llegar a una
decisión final. Se puede entender en dos
ámbitos:
* personal—alumno: la evaluación sirve como
base para tomar decisiones a la hora de
asignar una calificación al discente,
referida a los conocimientos, destrezas y
capacidades obtenidas.
* Organización—curso: La evaluación la
realizan los investigadores imparciales,
y no aquellos que se dedican o se han
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dedicado al desarrollo del curso. Se
realizaría como indica HOLMBERG, B.
(1985: 109>, para poder describirlo
adecuadamente, proporcionar una especie
de “informe producto” que sirva de
orientación para que la gente que piensa
pueda seguir un curso sobre un tema
determinado, o como guias para los
asesores de estudio que buscan
información detallada acerca de las
posibilidades más apropiadas para sus
asesorados ~‘.
D> En función de la cantidad de datos a
analizar
:
-Evaluación Específica: Supone realizar una
evaluación sobre datos concretos en un área
o dimensión; está más bien referida a
objetivos específicos propuestos.
— Evaluación Comprensiva: Supone evaluar
teniendo en cuenta todos los aspectos
posibles de enseñanza—aprendizaje, de un
sujeto, o bien en general en todo el
contexto.
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E> En función del procedimiento empleado
:
-Evaluación Sistemática: Supone que la
evaluación sea de forma continua y que forme
parte de una norma.
— Evaluación Informal: Supone que la
evaluación constituya una valoración
informal, de forma que se realice en un
momento dado y sin haberlo previsto.
E’> En función del modelo contemporaneo de
evaluación
-Evaluación Cuantitativa: Esta queda definida
por seis presupuestos: Ha de realizarse
sobre hechos observables, medibles y
cuantificables, de forma objetiva; Ha de
emplearse una cuantificación de las
observaciones, a través de los métodos
estadísticos, al corresponderse con una
verificación experimental; Han de
investigarse con casi exclusividad los
resultados o productos; El evaluador ha de
medir el éxito del discente realizando una
comparación entre los resultados obtenidos
de un pretest y un postest; Ha de imperar
que haya un control de todas aquellas
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variables que intervengan en el proceso; Y,
considera que la educación es como un
proceso tecnológico donde los fines y
objetivos son la base determinante.
Evaluación Cualitativa: Queda definida por
cuatro presupuestos:
1) La objetividad no es siempre posible y
hay que valorar los procesos, al intervenir
en los resultados de un programa educativo;
2) Deben tenerse en cuenta las
características personales, y actitudinales
de los sujetos que intervienen en el
proceso;
3> Hay que relacionar la educación y la
evaluación con el ámbito que las rodea;
4> Y, ha de considerarse que la evaluación
no supone únicamente una valoración de las
conductas que surgen ni de los resultados a
corto plazo.
B> En función de una normativa
:
-Evaluación Puntual: Supone concretar que la
evaluación se realice en una situación
previamente acordada.
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— Evaluación Procesual: Supone que se vayan
realizando evaluaciones conforme a los
diferentes contenidos que se desarrollen en
el proceso.
El responsable de la formación tiene que analizar
qué tipos de evaluación son los más indicados para
contrastar los resultados pertinentes y, posteriormente,
verificar la validez de los mismos por si no hubieran
reflejado lo esperado o no indicaran al nivel logrado en el
proceso de enseñanza—aprendizaje. Hay que tener en cuenta,
que la evaluación es un subproceso necesario y constante,
tanto en el comienzo de un curso como a lo largo del mismo
y al final. A través de ella, se obtiene un feedback y una
información, necesaria ambos para que los sujetos a quienes
va dirigido alcancen los objetivos que se habían propuesto
previamente, y obtengan el máximo rendimiento en tiempo y
conocimientos, así como para que la entidad de formación
ofrezca mayor calidad y obtenga beneficios.
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3.4. VARIABLES INTERVINIENTES EN LA EVALUACION
DE LOS CURSOS A DISTANCIA
Las variables intervinientes en la evaluación de
los cursos a distancia son muchas, al organizarlas en seis
grandes grupos, percibiremos la dificultad que entraña esta
metodología, puesto que hay que contar con variables que
generalmente no intervienen en los aspectos educativos con
una metodología presencial. (Ver Cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y
6).
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ALUMNOS — POBLACION ATENDIDA
— Características Socio—ambientales, y Profesionales — Contactos con el profesor — Tutor
— Características Psíquicas — Grado de satisfacción
— Características de personalidad — AMgnaflras preferidas
— Sistemas de aprendizaje — Posibilidad de continuar estudiando
— Implicaciones — Rendimiento académico tina!
— Necesidades de estudio — Información
— Actitudes sobre el curso — Motivaciones
— Tiempo y peric5do de realización de estudio — Forma de financiación del cirio
— Necesidades — Habilidades y Descezas
— Progreso — Problemas o dificultades
— Visitas al Centro
PROFESOR — TUTOR
— Situación académica, docentes e investigadora — Claridad expositiva
— Dominio de su asignatura — Implicación
— N¡~mero de materias tutorizadas — Evaluación
— Asistencia a tutorías presenciales o no — Información
— Modelo de Tutoría presencial — Asesoramiento
— Dedicación a la Tutoría — Seguimiento
— Carácter — Planteamientos pedagógicos
— Naturalidad o artificiosidad — Problemas y dificultades
— Supenisión — Objetivos
— HabilidadeayDestrezas — Rol y funciones
— Estrategias y medios — Necesidades
— Facilidad de palabra
CONTEXTO
— Contexto geográfico — Mercado Formatiw
— Contexto fTsico — Mercado de profesionales
— Contero político formadores
— Necesidades no satisfechas — Estructura y administración
— Objetivos de cambio de la Entidad refcrente al Contero
— Condiciones deseadas — Mercado de Materiales formativos
— Macado estudiantil — Características de acceso a
— Mercado formativo los cursos
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CURSO
— Programación general — Adecuación
— Presentación — Actividades
- Objetivos - Tiempo
— Contenidos — Unidades
— Comunicación — Partesindividuales
— Materiales — Dinamismo
— Instrumentos de evalaución — Incentivos
— Grado de dificultad — Interpretación de losresultados
— Información — Alumnos — Centro — Tutor
— Necesidades
ES
CENtRO
— Sistema de enseñanza — Evaluación de la enseñanza,
— Organinción y Material del Centro
— Presentación de tareas al margen del curso — Comunicación entre el Centro
— Posibilidad de una evaluación formativa yíos estudiantes
— Trato con los profesores — Evaluación de los Iogrce de
— Trato con los alumnos los estudiantes
— Necesidades — Informacióm
— Número de certificados entregados — Administración
CAUDAD
— Mecanismos de Control y Realimentación — Contrastes e investigaciones
— Profesionales del Control y Gestión de la calidad — Centros dedicados al Control
— Aspectos del Control y Gestión de la Calidad de la Calidad
— Asociaciones y Entidades para el desarrollo — Beneficios que aporta el Control
del Control de la Calidad de la Calidad
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3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN
LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
3.5.1. NECESIDAD DE UNAS TECNICAS E INSTRUMENTOS
APROPIADOS A LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
La Enseñanza a Distancia, se caracteriza
principalmente por su sistema más o menos abierto, adaptado
a las características de los discentes (adultos
generalmente>, a su tiempo, intereses, estrategias,
motivaciones, y disponibilidad para aprender, siendo
necesario encontrar unas técnicas e instrumentos de
evaluación apropiados.
Los estudiantes de la Enseñanza a Distancia,
generalmente suelen prepararse para los exámenes finales, e
incluso su única meta resulta ser la calificación final en
muchas ocasiones. El problema que surge de ello, es que si
no conocen muy bien al tutor asignado , (métodos, hábitos o
características evaluadoras>, que les evaluará ,pueden
errar en sus predicciones.
Asimismo, podemos aplicar esa premisa a los demás
aspectos a evaluar, de forma que tenemos que considerar
también, diversas formas de enfocar la evaluación:
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En función de unos criterios, como por
ejemplo, si es más importante una compresión
y una habilidad, o si por el contrario unos
contenidos teóricos.
— Y, en función del aspecto en cuestión, como
por ejemplo, si se trata de un análisis del
contexto o de unos resultados finales. En
todos los casos, esos criterios se deberían
tener claramente definidos, para que el
cliente o el profesional que realiza la
evaluación los conociera y enfocase su
estudio a la superación de los mismos.
De lo considerado anteriormente, se concluye
la necesidad de indagar más en la forma de
evaluar, obteniendo diferentes Técnicas e
Instrumentos, en función de unos criterios
preestablecidos, al iniciarse un curso. Por
éso, exponemos a continuación un subapartado
sobre las Técnicas Generales de evaluación,
justificación a aquellas que se utilizarán
en el apartado y de la Tesis (APLICACION DEL
MODELO EVALUADOR COMPRENSIVO AGUIRRE (MECA,
NIVEL 2> AL CURSO: INTRODUCCION AL SISTEMA
FISCAL ESPAÑOL.>
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3.5.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACION:
Las Técnicas Generales de Evaluación se pueden
agrupar conforme a los tipos de objetivos que se pretenden
alcanzar, creando dos grupos fundamentales:
3.5.2.1. PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO COGNOSCITIVO
Este nivel se centra principalmente en
valoraciones de los aspectos que se agrupan dentro del
ámbito del conocimiento, que pueden ser evaluaciones
concretas con respecto al rendimiento y aprovechamiento del
aprendizaje como por ejemplo, Pruebas de autocomprobación.
Basándonos en AVOLIO DE COOLS (1987: 97-98>, destacamos lo
siguiente:
- obtención de información:
* Datos específicos >Terminologia y hechos
concretos>.
* Modos y medios para tratar con hechos
concretos <Métodos clasificaciones,
criterios, tendencias, notas
convencionales).
* Universales y abstracciones <principios y
generalizaciones, Teoría y Estructuras).
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- Compresión:
* Traducir (Resumir, dar ejemplos de un
nivel de abstracción a otro etc.)
* Traducir de una forma simbólica a otra
(Expresión verbal, numérica, etc.).
* Clasificar datos u objetos.
* Interpretar (Reconocer ideas esenciales e
interrelacionarlas>.
* Extrapolar (Establecer predicciones
basadas en el contenido establecido>.
— Aplicación: Resolución de problemas a través
de conocimientos adquiridos.
— Síntesis y Análisis: Integrar los distintos
elementos y explicar sus relaciones.
— Creatividad: Crear un nuevo enfoque de las
ideas objetivas, etc.
— Evaluación: Juzgar el valor de una idea,
método material didáctico, etc.
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LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
apropiados serian:
A> Basadas en la respuesta concreta: pruebas
objetivas(of recen objetividad en la
respuesta y concreción>.
-Estructuradas: De una sóla respuesta válida.
* De Reconocimiento Hay que marcar la
respuesta correcta. (Selección Múltiple;
Verdadero o Falso; Si o No; Emparejar
cuestiones entre si; Elegir la mejor
respuesta siendo todas verdaderas, etc.>.
* De Evocación o de recuerdo: Hay que
escribir una palabra o dato, completar
una oración o cita de un texto o un texto
mutilado; Responder a una pregunta corta;
Completar un gráfico o dibujo cuando se
han suprimido elementos.
* De Identificación: Hay que identificar
unos elementos concretos que se le piden
en una ordenación en función de un
criterio preestablecido, o en una
localización, indicando cuáles son los
que se corresponden con el dibujo o
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esquema.
- Semiestructuradas: Dejando libertad al
sujeto para redactar su respuesta, pero con
un limite en contenido y forma de responder.
— No Estructuradas: El alumno fija la
organización, extensión y tiempo.
— Ejercicio Interpretativo: Indicado para
aplicar un principio, reconocer,
interpretar, relacionar, etc.
B> Basadas en la información y observación
propias: Autoevaluación
.
Es redactada, con Pruebas objetivas, y Cuadros de
Doble Entrada <valoración únicamente de datos o elementos,
con una escala de orden cualitativo cuantitativo>.
Ver Anexo 5
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3.5.2.2. PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO AFECTIVO Y
CONDUCTUAL
En Enseñanza a Distancia se corresponde con una
evaluación formativa y diagnóstica, ya que la finalidad
principal es perfeccionar las enseñanzas y superar las
deficiencias con respecto a las conductas, actitudes,
gustos, necesidades, etc. y estímulos internos y externos
al proceso. Basándonos en CARRASCO, J.B. (1987: 32—37>,
destacamos:
- La Recepción:
* Generalidad
* Capacidad de Empatia
* Asesoramiento
* Feedback
* Estimulación o motivación
* Capacidad de atención
* Explicación
La Respuesta:
* correspondencia
* Relación
* Progreso/Regreso
* Satisfacción
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— La Valoración:
* Análisis y selección de unas propuestas
* Compromiso
-La Organización:
* Concepto del profesor-tutor
* Organización de un sistema de valores
* Ritmo de estudio
* Medios, métodos, y modelos
* Realización de las tareas
La Caracterización por un sistema de
valores:
* Personalidad estable
* Valores formativos
* Valores sociales
* Valores personales
* Ansiedad
* Equilibrio personal
* Toma de decisiones
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LAS TEONICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
apropiados serian:
A) Basadas en la observación (hay que hacer
constar los aspectos concretos que nos
interesa observar>.
— Registro Anecdótico: También es denominado
Anecdotario, y consiste en el registro
puntual de cualquier incidencia que surge
fuera de un comportamiento habitual.
— Lista de Control: Consiste en determinar una
serie de conductas a observar y unos
momentos en que se pueden registrar sus
manifestaciones, mostrando el número de
veces que se ha presentado un comportamiento
en un tiempo establecido.
B> Basadas en el autoinforme
:
Su finalidad es, obtener una relación
detallada de los datos necesarios para conocer el
estado actual del elemento a evaluar, a través de
las opiniones e información dadas por los
discentes, clientes, trabajador etc.
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— Entrevista: Consiste en establecer un
diálogo e ir cuestionando preguntas al
entrevistado, para obtener datos relevantes
conforme al tema que se necesite. Hay que
tener siempre un modelo en el cual basarse a
la hora de llevarla a cabo.
-Inventario de Intereses: Consiste en
recopilar cada cierto tiempo información
sobre los intereses principales del
personal, discentes, clientes, etc., y se
detalla ordenadamente en unas hojas a
propósito que se conservan para un uso
adecuado.
— Escala de Actitudes: Consiste en ir anotando
por parte de alguien, las actitudes que
tiene una determinada persona en una
actividad, proceso, situación, etc.,
concretos.
C> Basadas en la respuesta concreta: pruebas
objetivas
Son las mismas que se han descrito para
evaluar los objetivos del Dominio Cognoscitivo.
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• D> Basadas en la respuesta clasificada
— Modelo de Gráficos: Consistiría en valorar
con una escala cuantitativa o cualitativa,
objetivos a alcanzar, funciones, frases
descriptivas de un conocimiento, actitud,
aptitud, etc., pudiendo efectuar
clasificaciones en orden a unos criterios
establecidos.
- Cuadro de Doble Entrada con Escala de
Clasificaciones: Es parecido al Modelo de
Gráficos, pero la diferencia estriba en que
se valorán únicamente datos o elementos, y
no preguntas, enunciados, frases afirmativas
o negativas, etc.).
E> Basadas en la información y observación
propias: autoevaluación afectiva
.
Consistiría en que el sujeto analice su
comportamiento sepa expresar actitudes y valores
aportados con respecto al curso. Se utilizan
Pruebas Objetivas, redacción, Cuadros de Doble
Entrada y Modelos de Gráficos.
Ver Anexo 5)
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3.5.2.3. OTRAS TECNICAS: BASADAS EN UNA INFORMACION
EXTERNA
.
— Consultas a Expertos: Consiste en acudir a
un grupo de especialistas en un tema
concreto y que establezca una crítica.
— Consultas a futuros empleadores u Organismos
de enseñanza: Consiste en acudir a los
conocimientos y datos que pretenden aportar
los profesionales o empleadores,
universidades, Empresas, etc, para ayudar a
la elaboración del diseño del curso, o bien,
evaluarlo para un futuro.
3.5.3. APLICACIONES DE LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACION
En ocasiones, nos encontramos con dificultades
para saber seleccionar qué tipos de Técnicas e Instrumentos
de evaluación son apropiados, para evaluar una variable o
aspecto concreto. Por éso, para orientarnos en la práctica
posterior, voy a poner a continuación unas aplicaciones
correctas con referencia a variables que intervienen en la
Enseñanza a Distancia.
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3.5.3.1. PARA REALIZAR UN ANALISIS DE LAS NECESIDADES
Este análisis de las necesidades puede darse
desde cuatro’puntos de referencia: Un diagnóstico de la
situación de los alumnos, y de los responsables de la
formación y aspectos didácticos con respecto a las
necesidades de cara al curso; y, un diagnóstico de las
necesidades de formación dentro de la propia empresa o
entidad y fuera de la misma (contexto social>. (Ver cuadros
1, 2 y 3).
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L~i,
EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS NECESIDADES DEL CURSO
— ALUMNOS 1
¡FORMAaONYASPECrOSDJDACflCVS
SITUACION — RESPONSABLES OB
EciónlnicialoExpkrativa
— Requisitos previos al curso
— Características personales,
psicológicas,
socioprofesionales. etc.
— Características actitudinales
y personales, de los
profesionales y de los
Profesores — Tutores
— Materiales Didácticos
Modelos y Metodologías
Rendimiento eficaz atendiendo
a sus posibilidades, ya la
Entidad formadora.
Mejora de la Calidad del
proceso, y de la Entidad en
materia de formación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
— Cuestionarios de preguntas — Autoevaluación redactada
estructuradas — Pruebas estructuradas de
— Pruebas estructuradas de reconocimiento
reconocimiento — Modelos de gráficos con escalas
— Modelos de gráficos con de clasificaci6n, y actiwdinales
escalas de clasificación Cuadros de Doble Entrada.
y actitudinajes — Infirme de los profesionales
— Entrevistas personales y — Infonne dolos Materiales didácticos
grupales — Cuestionarios de Análisis de Material
— Escalas de actitudes Didáctico, yModelos de Gráficos
— Una prueba no estructurada
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L~ÁI1
EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS NECESIDADES DELCURSO
SITUACION — ALUMNOS PORMACION Y ASPECTOS DIDACTICOSSITOACION — RESPON ABLES DE
POSTDIAGNOSTICO POSTOIAGNOSTICO
Evaluación al finalizar el proceso
de Enseñanza — Aprendizaje
Evaluación al finalizar el proceso
de Enseñanza — Aprendizaje
— Logros de los alumnos
— No logros
— Dificultades
— Causas
— Calidad de cada elemento
— Modificar dudas o
deficiencias
Rendimiento más eficaz
atendiendo a los resultados
finales,ya los cambios de
la Entidad fcrmadcra
Incremento en la emjora de
la Calidad del siguiente
proceso
INS l RUMENTOS DE EVALUACION
— Cuestionarios de preguntas — Autoevaluación redactada
estructuradas — Pruebas estructuradas de
— Pruebas estructuradas de reconocimiento
reconocimiento — Modelos de gráficos con escalas
— Modelos de gráfic<~ con de clasificación, y actitudinales;
escalas de clasificación Cuadros de Doble Entrada.
y actitudinales — Informe de los profesionales
— Entrevistas personales y — Informe de los Materiales didácticos
grupales — Cuestionariosde Análisis de Material
— Escalas de actitudes Didáctico, y Modelos de Gráficos
— Una prueba no estructurada
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1 1.
CIIADRO3 1
EVALUACION DIAGNOSTICA EVALUACION DIAGNOSTICA
Formación dentro de una Necesidades de Formación
Empresa fuera de una Empresa
rr~ix-i
LE~E~Li
— Analizar las necesidades — Analizar necesidades
¡ presentes en particuiar presentes en el Mercado
Potencial de estudiantes
— Analizar las necesidades
presentes por funciones — Analizar otras necesidades
futuras
— Analizar las necesidades
futuras — Sintetizar las necesidades
y clasificadas
— Sintetizar las necesidades
y clasificarlas
Valoración de la Formación, Valoración de las necesidades
dando un interés prioritario a fcrmativas sociales, dando
los sectores que lo necesiten interés priorotario a aquellos
que determinan un proreso
HERRAMIEN lAS DE EVALUACION
— Cuestionarlos con criterios definidos y dirigidos a varios grupos
— Entrevistas grupales, personales (Grupos — Directivos)
— Pruebas no estructuradas
- Pruebas de Observación
— Inventario de intereses y aptitudes
— Consultas a Expertos
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A> Diagnóstico de la situación de los alumnos
con respecto al curso
.
Se pueden llevar a cabo dos tipos de
evaluación diagnóstica, teniendo en cuenta, que
generalmente se tiende a un prediagnóstico y a un
postdiagnóstico. Se parte de una adecuación
inicial o evolutiva del curso (prediagnóstico>, a
las caracteristicas de los alumnos, y se finaliza
comprobando que los resultados obtenidos han sido
buenos (postdiagnóstico>. Estos dos tipos se
corresponden con:
Una Evaluación Inicial o Exploratoria:
Tiene varios objetivos:
* Determinar en qué situación se encuentran
los alumnos respecto de los requisitos
necesarios para iniciar el aprendizaje.
* Reunir las características psicológicas y
de personalidad, socioprofesionales y
familiares que tienen, para buscar unos
modelos y una metodología de enseñanza
apropiados.
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* Determinar qué contenidos y ejemplos del
desarrollo del curso, pueden ser más
relevantes para el ejercicio profesional
y para obtener un rendimiento eficaz sin
costos elevados, reduciendo tiempo, y
siendo favorables a la entidad que
desempeña la formación.
Esta evaluación seria a nivel interno del
organismo que se ocupa de la formación,
aunque pueda servirse de datos aportados
por la empresa que envía e ese colectivo.
— Una Evaluación al finalizar el proceso de
Enseñanza — Aprendizaje:
Su finalidad es poder determinar qué alumnos
han logrado unos resultados deseados o no, y
qué alumnos han mostrado dificultades en el
aprendizaje y las causas.
LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
apropiados son:
* Basadas en la Respuesta Concreta:
Cuestionarios de preguntas estructuradas;
Pruebas estructuradas de reconocimiento, una
Prueba no estructurada.
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* Basadas en la Respuesta clasificada:
Modelos de Gráficos, con escalas de
clasificación y cualitativo.
* Basadas en el Autoinformel
Entrevistas personales y grupales, y Escalas
de actitudes.
B> Diagnóstico de la situación de los
responsables de la formación y de los
aspectos didácticos, con respecto al curso
.
Se sirve también de dos tipos de evaluación,
puesto que un curso está considerado como un
proceso donde intervienen todos los elementos en
interacción, para que el resultado sea positivo:
— Una Evaluación Inicial o Exploratoria:
Su finalidad es determinar las
características personales, actitudinales y
profesionales de los profesores-tutores, las
funciones y propuestas de otros
profesionales dentro del ámbito formativo, y
tener una relación completa de los
materiales didácticos que se van a emplear
en el curso, conforme al diseño. Los datos
obtenidos se adecuarían a las
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características generales de los alumnos ya
precisadas.
— Una evaluación al finalizar el proceso de
Enseflanza — Aprendizaje:
Su finalidad es poner determinar la calidad
de cada uno de los elementos que han
intervenido en el curso, con el fin de
resolver y modificar dudas o deficiencias
que han tenido lugar en el desarrollo, de
cada a uno nuevo.
LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION que
convendría utilizar en este caso son:
* Basadas en la Información y Observación
propias:
Una Autoevaluación redactada por parte del
docente y discente.
* Basadas en la Respuesta Concreta:
Pruebas estructuradas de reconocimiento.
* Basadas en la Respuesta Clasificada:
Modelos de Gráficos y Cuadros de Doble
Entrada, con escalas de clasificación de
orden cuantitativo y cualitativo.
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* Basadas en la Información Externa:
Informe de los profesionales que trabajan en
el ámbito de la formación e informe de los
materiales didácticos.
* Basadas en la Respuesta Concreta y
clasificada:
Cuestionarios de análisis de material
didáctico, con Pruebas estructuradas de
reconocimiento, y Modelos de Gráficos.
C> Diagnóstico de las necesidades de formación
dentro de la propia empresa u entidad
:
Hay empresas u organismos que en los últimos
años han valorado la importancia de una formación
permanente entre sus colaboradores y
trabajadores, dando interés prioritario a
aquellos sectores que más lo necesitan. La
empresa se encarga de determinar las necesidades
de formación o bien busca a otras entidades que
lo realicen, y para ello se basan en una
evaluación diagnóstica, que incluso puede ser
remitida al centro de formación en cuestión para
obtener más datos en el diseño del curso.
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Esta evaluación se encarga de:
— Analizar las necesidades presentes por
puestos de trabajo, por función, por grupos
socio—profesionales, por incidentes
críticos, por peticiones individuales, etc.,
atendiendo a conocimientos, aptitudes,
técnicas y actividades.
— Analizar las necesidades presentes por
funciones: Objetivos otorgados,
realizaciones conseguidas, dificultades que
implicaría la función.
-Analizar las necesidades futuras, por número
de personas, por función, por grado de
cualificación deseado en la formación, por
fecha de entrada en servicio, o por
formación individual o colectiva
(promociones, cambios, satisfacciones,
etc.>.
Sintetizar las necesidades y clasificarlas
por orden de prioridades o por naturaleza
social, económica, producción, etc.
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D> Diagnóstico de las necesidades de formación
fuera de la empresa (contexto social)
:
Su finalidad es determinar qué necesidades
formativas existen en el Mercado Potencial de
estudiantes, de manera que se les pueda ofrecer
cursos que realmente les ayude a complementar y
ampliar sus estudios y/o puestos de trabajo. No
todos los centros lo realizan, pero seria
importante realizarlo aunque fuera únicamente
para introducir nuevos conceptos y conocimientos
en aquellos cursos que tienen programados como
una forma de ir avanzando con las necesidades
sociales.
LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
apropiados serian:
* Basadas en la Información interna y
Autoinforme:
Cuestionarios con criterios definidos,
dirigidos a directores y subdirectores,
departamentos, empleados, colectivos,
colaboradores, etc.; Inventarios de
intereses y actitudes; Entrevistas
personales o a nivel de grupos o de
directivos de un departamento; Y, Consultas
a Expertos;
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* Basadas en la Respuesta Concreta:
Pruebas no estructuradas.
* Basadas en la Observación:
Observación diaria de una muestra de puestos
de trabajo, anotando perfiles, niveles de
polivalencia de cada sujeto, prioridad de
perfeccionamiento o de formación para la
promoción, niveles de conocimiento en un
área, carencia de formación en relaciones
humanas, etc..
3.5.3.2. PARA REALIZAR UN ANALISIS DE LA DETERMINACION DE
LAS CARACTERíSTICAS DE LOS CURSOS
.
La Evaluación con respecto a la determinación de
las características de los cursos, puede realizarse
analizando el conjunto de los contenidos y especialización,
por si se precisa unos mayores conocimientos teóricos más o
menos duraderos al requerir un determinado grado de
especialización.
— Evaluación conforme al contenido
especialización
Las Pruebas de Autocomprobación’
Evaluaciones a Distancia y Evaluación Final,
tienen que venir definidas previamente por
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los criterios de valoración, y por los
objetivos a alcanzar, especificando el peso
que se dA tanto a los conocimientos como a
las destrezas o habilidades a adquirir. El
sujeto que 0pta por la enseñanza a
distancia, tiene que conocer claramente qué
es lo que se le va a exigir mayormente para
alcanzar un resultado final de apto.
Conforme a la duración del curso, éste tiene
que venir claramente precisado por el tiempo
que deben invertir los discentes, para así
distribuirselo según sus necesidades y
ocupaciones. Se hace entonces necesario,
realizar una evaluación previa y al final de
estos dos factores para valorar hasta qué
punto:
* Los discentes, se han servido de las
orientaciones dadas.
* En qué contenidos o destrezas han tenido
más dificultades.
* Si han sabido sopesar más o menos la
teoría o la práctica del curso.
* Si las pruebas de evaluación durante el
curso se adaptaban bien a la cantidad de
conocimientos introducidos en una unidad,
procurando no acumular muchos.
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* Si las pruebas de evaluación, han sido un
obstáculo o no en su tarea de
aprendizaje.
* Si el tiempo les ha resultado escaso o
amplio para el estudio y en qué
circunstancias.
LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS apropiados para
evaluar estas características de los cursos son:
* Basadas en la Respuesta Concreta:
Cuestionarios de preguntas directas
estructuradas>.
* Basadas en la Respuesta Clasificada:
Modelos de Gráficos con escala de orden
cualitativo y cuantitativo, para ir
directamente a los datos relevantes.
* Basadas en la Información Externa:
Consulta a Expertos y a futuros Empleados y
Organismos de enseñanza.
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3.5.3.3. PARA REALIZAR UN ANALISIS DE LOS INCENTIVOS DADOS
A LOS DISCENTES
En Enseñanza a Distancia, uno de los elementos
que más influye en el aprendizaje del discente es
precisamente, los incentivos que aparecen en la
presentación del Curso y desarrollo de las Unidades
Didácticas (Comunicación no directa o simulada como
denomina HOLMBERG, B (1985: 87), Comunicación Ida - vuelta
y Comunicación Real y Asesoramiento (Comunicación
Didáctica). Los incentivos juegan un papel importante,
sobre todo en la Comunicación Indirecta, que es mantenida
entre los profesionales que han escrito los textos y el
discente.
No olvidemos que la definición de Incentivos
podría corresponderse con aquella condición que satisface
una necesidad y que hace que un sujeto tenga una
disposición de comportarse acorde con ella.
A la hora de evaluar el curso, tendremos que
tener en cuenta los tipos de incentivos empleados. si son
suficientes o no, si son verdaderamente estímulos para que
esa comunicación en sus distintas modalidades esté bien
encauzada a satisfacer el discente para que aprenda,
conforme a cuestiones que engloban el siguiente cuadro.
Ver cuadro 1) tomado de documentos esporádicos.
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1 1CLASES DE INCENTIVOS 1 TIPOS DE COMIJNICACION
Fi.- TIPO INTELECTUAL ¡
Para conseguir óxras comunes _______ Gula de Presentaciáiz Unidades
haciendo artici aral suelo Didácticas; Sistemas Tecnológicos
¡ de estudio; Clases Presenciales
.
Pan considerar al sujeto — _______ Unidades Didácticas; Sistemas
ue debe a licar ci contenido Tecnológicos para el estudio;
Comunicación Ida—Vuelta; Y,
Comunicación Tutalal y Clase
Presencial.
Para que el sujeto refle~one ________ Clase Presencial; Sistemas
utilizando es uemas anticí adore Tecnológicos para el estudio;
y Unidades Didácticas.
Para que el suheto a-re o refleje ¡ Clase Presencial; Sistemas
necesidades nuevas Tecnológicos para el estudio;
y Unidades Didacticas.
2.- TIPO SOCIAL
Para evitar distancias generacionales Unidades Didácticas; Clase
o rofesionales Presencial; Sistemas Tecnológicos
ara el estudio
Para una buena relación Profesor — — Guía de Presentación; Unidades
Tutor
Para colabcrar en el Aprendizaje 1 _______ Clase Presencial, Comunicación
Ida—Vuelta, Consultas Tutoriales
Unidades Didácticas, y Unidad de
Presentación.
3—
Para estar abierta a la ConsultasTutcr¡ales; Comunicación
aclaración de consultas — — Ida—Vuelta.
Para presentar de forma atractiva Guía de Presentación y Unidades
los contenidos Didácticas, Materiales Tecnológicos
de se uimiento.
Para aprobar y reprobar — Clase Presencial; Comunicación
Ida —Vuelta; Consultas Tutoriales;
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LAS TEONICAS E INSTRUMENTOS para evaluar el grado
de atracción y cantidad de incentivos empleados, son:
* Basadas en la respuesta concreta:
Cuestionario de Pruebas estructuradas de
reconocimiento (Selección Múltiple>.
* Basadas en la Respuesta clasificada:
Modelos de Gráficos con escala de
clasificación de orden cualitativo y
cuantitativo, para darnos una información
precisa; y, cuadros de Doble Entrada
analizando estímulos posibles en cada tipo
de comunicación y grados de intensidad.
3.5.3.4. PARA REALIZAR UN ANALISIS DE LA INFORMACION
El hecho de evaluar la información que se recibe
antes y durante el curso, va unido al punto anteriormente
tratado, ya que es otro aspecto a tener en cuenta dentro de
la Comunicación, pero diferente a los incentivos; Con ello
me estoy refiriendo al hecho de valorar los tipos de
información que recibe el discente y el profesor-tutore en
una Comunicación Ida - Vuelta, y en una Comunicación en
Clases presenciales (sugerencias1 seminarios, posibles
conferencias, recordar los días y las sesiones
presenciales~ etc>, y los canales utilizados (cartas,
teléfono, computadora, etc.>.
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La finalidad de esta evaluación es poder conocer
qué grado y tipo de información se da entre los sujetos
directos del proceso educativo, si es importante o no, si
es decisiva o no para un mejor aprendizaje y tener al mismo
tiempo un nuevo estímulo, y con qué calidad llega esa
información a través de los canales escogidos.
LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS para evaluar la
información recibida son:
* Basadas en la Respuesta Clasificada:
Modelo de Gráficos con escala de
clasificación de orden cualitativo o
cuantitativo.
* Basadas en la Respuesta concreta:
Cuestionarios de pruebas estructuradas de
reconocimiento (Selección Mútiple).
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IV, PROPUESTA DEL MODELO EVALUADOR COMPRENSIVO
AGUIRRE (M.E.C.AJ, PARA CURSOS MONOGRAFICOS
DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.
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INFORME DE EVALUACIÓN COMPRENSIVA.
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4 • 1. INTRODUCCIÓN
En este capitulo, vamos a interrelacionar temas
ya iniciados anteriormente, junto con la descripción de
otros conceptos teóricos, integrándolos en una aplicación
práctica.
Hasta ahora, hemos hecho alusión a la
conceptualización de la Metodología de Enseñanza a
Distancia, de la Evaluación, y hemos tratado las técnicas e
instrumentos de la evaluación en función de los tipos, y de
las variables o aspectos a valorar.
En este capítulo, haremos referencia a la
integración de todos esos conocimientos teóricos
desarrollados, acudiendo a un Modelo General de evaluación,
que nos servirá principalmente para reducir tiempo y
obtener unos resultados globales conforme al diseño y
elaboración del mismos.
A partir de este capítulo,entramos en el proceso
más complicado de nuestro trabajo. Proponemos y aplicamos
un Modelo elaborado personalmente, donde confluyen muchas
variables. Como en toda investigación, han surgido
problemas que hemos intentado subsanar.
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4.2. CRITERIOS DE ACTUACION Y CALIDAD DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
La Evaluación, en el sentido general de un curso
o programa, se efectúa conforme a unos criterios de
actuación, exigiendo la descripción de un determinado
Modelo Evaluativo como base orientadora, ya sea diseñado o
elaborado por otros autores o centros; Este, se configura
siguiendo unos pasos que pueden variar en función de los
tipos de Modelos que se vayan a seguir. Para tener una
referencia de cómo crear un Modelo, podemos basarnos en las
ideas que surgen del análisis de varios modelos
universitarios, y sobre todo de SCRIVEN, M. citado por
Rafael CARBALLO (1980: pg. 100) que describe los
siguientes:
1. Justificar los criterios que van a ser
seleccionados y utilizados en la valoración
de la satisfactoriedad o no del programa. En
otros autores se corresponde con la sección
de las variables a evaluar. Estos pueden
ser: Analizar los objetivos, las opiniones y
grado de satisfacción obtenidos por los
participantes y usuarios del programa,
valorar los criterios dados por los
responsables del programa, valorar los
efectos del programa, etc.
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2. Especificar las normas de comportamiento,
que conllevan a considerar que un criterio
nos determina el grado de éxito alcanzado en
el programa. Esto supone tres manera de
llevarlo a cabo:
— Utilizar normas que establezcan niveles
de clasificación o baremos, con respecto
a niveles prefijados de comportamiento.
— Utilizar normas comparativas, obtenidas
de la comparación de dos grupos, siendo
uno el que ha seguido el programa y el
otro no.
- Utilizar normas que se hayan obtenido de
la lectura de libros de texto y revistas,
y aplicación de las mismas.
3. Determinar cómo se va a realizar la medida
de cada uno de los criterios, es decir, a
través de qué técnica e instrumentos
evaluadoras.
4. Especificar cómo se van a integrar los
resultados obtenidos de cada criterio en un
sólo dato o puntuación~ para deducir
conclusiones finales.
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Paralelamente a la justificación realizada
anteriormente, acerca de la necesidad de un Modelo
evaluador, tenemos que relacionarla también con la
finalidad de obtener una calidad de los procesos
formativos. Es un aspecto que actualmente parece estar ya
bien extendido en todos los ámbitos y no sólo el formativo,
y que a su vez se corresponde con uno de los objetivos
principales de la evaluación, siendo precisamente el
obtener unos datos relevantes que nos ayuden a mejorar la
calidad del proceso formativo. Esta, se realiza tanto a
nivel de Entradas como del Proceso y de Salidas, y nos
ofrece lo mejor y necesario para aquellos que lo demanden,
siendo a su vez lo más rentable posible para todos.
Para lograr ésto es necesario, pues, elaborar
Modelos de evaluación que nos faciliten esta tarea, aunque
esta creación suponga grandes dificultades debido a la
cantidad de factores y variables implicadas en el proceso.
Al mismo tiempo, no hay Bibliografía accesible, ya que cada
centro o Universidad tiene su propio modelo que no suele
estar a disposición de los investigadores.
4.3. CONCEPTO DE MODELO
Cuando tenemos que definir qué es un Modelo en el
ámbito de la Enseñanza, nos encontramos con menos
dificultades que cuando se trata de otros conceptos donde
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interviene en gran medida la subjetividad del autor. No
obstante, puede variar la terminología utilizada en la
definición dependiendo del área concreta a la que hagamos
referencia. Para poder tener un concepto global del término
Modelo, exponemos a continuación las siguientes citas:
- El Modelo: “es una representación de la
realidad que supone un alejamiento o
distanciamiento de la misma. Es una
representación conceptual, simbólica y, por
tanto, indirecta, que al ser necesariamente
esquemática, se convierte en una
representación parcial y selectiva de
aspectos de esa realidad, localizando la
atención en lo que se considera importante y
despreciando aquello que no lo es y que no
aprecia corno pertinentes a la realidad que
considera”. (J:L. GARCíA LLAMAS: 1986: 179>.
— El Modelo Instructivo: Entendemos por
Modelo Instructivo <M.I.>, los contextos
funcionales producidos por una instrucción
construida, resultado de la “actividad
estructurada”. La instrucción construida, es
una remodelación pública y política, una
producción derivada del contexto real de la
instrucción como simulacro didáctico.
Determinan las condiciones del
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comportamiento, pero nada dicen de la puesta
en marcha y realización de las condiciones.
“ (DICCIONARIO DE CC. DE LA EDUCACION, Vol.
II, Rioduero: 1983: 263).
-El Modelo según la Metodología
Investigacional: “ Es un Recurso
Metodológico de conocimiento,
interpretación, o explicación de la realidad
teórica. Se seleccionan los elementos
relevantes y sus interrelaciones, y se
sustituyen o traducen en representaciones
isomórficas o ideales que faciliten su
comprensión o investigación. (DICCIONARIO DE
CC. DE LA EDUCACION, Vol. II, Diagonal
Santillana: 1983: 979>.
Resumiendo, el Modelo sería la base
constituyente de aquello que se va a
realizar posteriormente pero de forma
esquemática, y por tanto, sin plasmar su
puesta en marcha ni las posibles
dificultades u obstáculos que pueden surgir.
Lo principal es tender a una selección de
los elementos relevantes, a unos principios
ideales y a una organización y
estructuración consolidadas.
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4.4. TIPOS DE MODELOS
Para obtener unos conocimientos concretos sobre
los tipos de Modelo que nos podemos encontrar, tenemos que
acudir a establecer clasificaciones desde tres puntos de
referencia:
— Concerniente a los Centros y Universidades o
autores: Se refiere a los centros y
Universidades que utilizan sus propios
Modelos evaluadores, en función de sus
propósitos y éxitos, y también en aquellos
autores que en situaciones profesionales
hayan elaborado o propuesto sus propios
modelos.
Concerniente a los criterios a variables a
integrar: Se realiza en función del elemento
o proceso a integrar, pudiendo resultar un
Modelo general, o un submodelo enfocado por
ejemplo a los objetivos, a los Recursos
Materiales, etc. En ocasiones resulta muy
complicado el llevar a cabo un modelo muy
amplio, entonces pueden crearse otros
modelos más pequeños que abarquen únicamente
varias variables. También en función de si
el equipo evaluador es único o plural
encontraremos más modelos elaborados.
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Concerniente a un Enfoque Teórica—Extensivo
o Práctico:
* Enfoque Teórico—Extensivo: Abarca los
modelos que se realizan desde unas bases
teóricas didácticas. Son generalmente más
amplios al integrar múltiples variables
relacionadas con todos los aspectos que
van a intervenir en el proceso.
* Enfoque Práctico: Abarca los modelos que
se realizan en función de los elementos
concretos de análisis, y apoyados en unas
bases aportadas por los propios
profesionales que los diseñan. Son más
operativos que los anteriores, puesto que
van más orientados a la aplicación
práctica, e integra menos variable y
todas relacionadas con un sólo aspecto
del proceso.
Presentamos a continuación, ejemplos de modelos
ya utilizados, clasificándolos desde los tres puntos de
referencia descritos:
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CUADRO 1: Modelo de Evaluación de la Universidad
de Antioquia <COLOMBIA>. Es un modelo
concerniente a la propia Universidad,
general, y con un enfoque teórico—
extensivo.
CUADRO 2: Modelo Integral de UNISUR, en UNED
(1983:155> - Es un modelo concerniente
a la propia Universidad, general, y con
un enfoque teórico-extensivo.
CUADRO 3: Modelo de Elaboración de Unidades
Didácticas, de HEREDIA, 8. (1983:25> -
Es un modelo aportado por un autor, un
submodelo o modelo aplicado únicamente
a un subproceso, y con un enfoque
práctico
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CUADRO: 1 GRAFICO 11
MODELO DE EVALUACION DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUíA
:
ENFOQUE SISTEMATICO
[JDu~rnN1 CONSIDERACIONADMINISTRATIVA j TECNOLOGICAEVALUACION DEL SISTEMA
ESTRUCTURA Y ADMINISTRACION . SUBSISTEMAS OPERATIVOS
DEL SISTEMA TOTAL A NIVEL ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS , TECNOLOGíA EDUCATIVA A
COMPONENTES ORGANICOS Y SU OPERANCIA NIVEL ACADEMICO
RECURSOS . CONTROL DE MEDIOS Y
MECANISMOS DE CONTROL Y MATERIALES EN LO CIEN-
REALIMENTACION TíFICO Y METODOLOGICO
7 1 F 1 USO DE ]
LÁUBSISTEMAS j MEDIO AMBIENTE] L LO G ROS j MULTEMEDIOS
ADMINISTRATIVO . GEOGRAFíA . CONDICIONES DE ESTUDIO . MATERIAL IMPRESO
PRODUCCION DE MEDIOS . INFRAESTRUCTURA FíSICA Y APRENDIZAJE ASESORíAS PRESENCIALES
Y CONTROL DE CALIDAD , DEMOGRAFíA . RENDIMIENTO ACADEMICO . MATERIAL AUDIOVISUAL
ENTREGA DE LA • SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS LOGROS
INSTRUCCION . CULTURA . DESEMPEÑO Y LOGRO DE
INVESTIGACION EVALUA- . FACILIDADES ACADEMICAS LOS PROFESORES
TIVA • POLíTICA . IMPACTO DEL PROGRAMA
EN EL MEDIO
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CUADRO: 2 CRAFICO 12
MODELO DE EVALUACION DE LA UNISUR: ENFOQUZ INTEGRAL
136 —
CUADRO 3
Cuestionarios
entrevistas
Material
didáctico
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FIGURA 1.2. Diagrama de flujo para la elaboración de
material didáctico.
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4.5. PROPUESTA DEL MODELO PERSONAL: MECA, NIVEL
1 Y NIVEL 2
4.5.1. INTRODUCCION
Dado que nos parecía muy complicado el
seleccionar, un Modelo Universitario de todos los
confrontados, al no haber ninguno que se adecuara a las
características de Centro en esta investigación, decidimos
seleccionar varios modelos de Enseñanza a Distancia para
diseñar la propuesta del Modelo MECA. ( Ver Anexo 6
A> El Modelo MECA. ha sido diseñado partiendo
de otros Modelos presentados por
Universidades Extranjeras: ( Ver Anexo 4>
- Modelo Operativo del Sistema UNA
<Universidad Nacional Abierta de VENEZUELA,
en UNED <1984: 110—111>.
Modelo del Sistema UNA, de VENEZUELA:
Procesos, fases, y áreas organizativas, en
CASAS, M. (1987: 135—155>.
Modelo de Evaluación de aNISaR <BOGOTA),
siendo un enfoque integral, en UNED (1984:
155)
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- Modelo de Evaluación orientada a la Toma de
Decisiones, en GARCíA LLAMAS, J.L. <1986:
123>.
- Modelo de Enfoque Sistemático: GARCíA
LLAMAS, J.L. <1986:176).
- Modelo de Evaluación de la Universidad de
Antioquía (Colombia>: Enfoque sistemático,
en UNED (1984: 152>.
— Modelo estructural y tópico de Evaluación,
de la Universidad Superior de Israel, en UNA
(1990: 169).
- Modelo de la Universidad de la SABANA, sobre
Investigación Evaluativa, en UNED <1984:
151>
- Sistema General para la Producción de un
Curso, en la UNED de COSTA RICA, en UNA
(1987:130>.
Asimismo, he obtenido referencias de información
sobre la Enseñanza a Distancia, y excepcionalmente sobre la
OPEN UNIVERSITY, contando con un CD-ROM (Se expondrá en la
presentación de esta investigación>.
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B> En el Modelo MECA, la elaboración de los
Instrumentos de Evaluación y las
valoraciones realizadas, están basadas en
otros Modelos metodológicos de Evaluación,
para poder valorar el Curso que
seleccionamos; Estos Modelos, los indicamos
a continuación, y todos, excepto el
atribuido a POPHAM, J.: 1983, están
descritos en . STUFFLEBEAM, D.L. y
SHINKFIELD, A.J. : 1987, y no hemos
considerado necesario el repetirlo en cada
cita. < Ver Anexo ‘7
— STUFFLEBEAM: Evaluación orientada hacia el
perfeccionamiento. < Toma de Decisiones ).
Pp.192—l95
- STAKE: Evaluación basada en el Cliente.
Pp.249—262
- POPHAM, J.: Evaluación basada en criterios.
- PA¿RLETT Y HAMILTON: Evaluación Iluminativa.
Pp. 323—325
- SCRIVEN: Evaluación Orientada hacia el
consumidor. ( Pp. 349—351
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El Modelo propuesto, lo hemos denominado MODELO
EVALUADOR COMPRENSIVO AGUIRRE <MECA), porque recoge todos
los procesos que se tendrían que realizar previamente a la
implantación del Curso, y los que tienen lugar hasta
después de su finalización, con sus correspondientes
etapas, grupos investigadores, y pasos. Comprende todas las
variables influyentes en la creación, imparticiór’ y
conclusión de un curso, que afectan a un resultado final,
incluso aquellas que no se pueden controlar, con su
relación, haciendo factible un esclarecimiento y
entendimiento de un Curso con la Metodología de Enseñanza a
Distancia.
Este Modelo puede tener variaciones, en función
de su aplicación de la realidad de una Institución; por
ésto, hemos propuesto el Nivel (1> destinado a una
Institución grande, con amplio recursos económicos y
sociales, y dedicada así en exclusiva a la Enseñanza a
Distancia, y el Nivel (2> referido a Centros frecuentemente
privados con menos recursos y con otras actividades además
de la Enseñanza a Distancia.
Asimismo, el Modelo puede aplicarse previamente a
la impartición de un Curso, siguiendo el Proceso Evaluador
desde el comienzo hasta el final del mismo, o bien, después
de que haya concluido, como experto evaluador externo o
interno, adecuando las Técnicas e Instrumentos de
evaluación a la realidad del momento. Nosotros,
realizaremos esta investigación evaluativa desde la última
perspectiva.
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4.5.2. PRESENTACION GRAFICA: MECA, NIVEL 1
En el Cuadro 1, que presentamos a continuación,
podemos observar el proceso evaluativo que se va a seguir
en el Modelo MECA, Nivel 1. Vienen detallados todos los
pasos internos a evaluar, junto con las variables que se
integran, y los Componentes Orgánicos y Equipos
profesionales que se necesitarían. Estos, pudieran
constituir un sólo equipo, diversificando las funciones, ya
que se van repitiendo en las diferentes etapas.
El apelar a un Grupo Investigador <1) y (2>, y
Grupo (3>, es debido a que hemos hecho una diferenciación
de funciones previamente, para configurar el Modelo.
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MODELO EVALUADOR COMPRENSIVO AGUIRRE M.E.C.A. 1
1- INVESTIGACION DE BASE: — Evaluación del Input: Entradas —
DEMANDA OFERTA CONSIDERACION
ADMINISTRATIVA
Grupo Investigador (1): Sociólogos, Analistas, Estructura yAdministraciór
Psicólogos y Pedagogos. de la Entidad.
Diagnóstico de los Objetivos Objetivos del centro y Componentes orgánicos:
de cambio, condiciones deseadas. — Dirección
— Sección administrativa
— Departamento de
Estudio del Contexto Estudio del Mercado Personal y de Recursos
Geográfico, Fisico, y Social Potencial de los estudiantes Humanos
— Departamento de
¡ Marketing
Estudio del Contexto Programas sobre cursos — Departamento de
Político — administrativo, Producción y Obtención
educativo y fcrmatftv. de Material
Selección del curso a — Departamento dc
Impartir Formación y Proyectos
Estructuración de la anterio~ ‘ —Otros
Información _________________________
Interacción Institucional
Recursos
Gestión de Calidad:
Mecanisnos de control,
adecuación, y realimentaciór
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2. INVESTIGACION FORMATIVA: —Evaluación del ProcesO: Implementaclón
DESARROLLO
¡ Grupo Investigador (2) : Psicólogos, Pedagogos, Grupo Formadat, y Departamento de Fcrmación
y Profesionales __________________________
Perfil profesional de1 1) Identificación del ¡ 1) Presentación dcl 1) Aprovecha —
los estudiantes Personal Profesional Curso: Pretest miento del
relacionado con cl Curso, ______________________ Rendimiento del
¡ y elementos a planificar 8Iunino
Adecuación y II) Desarrollo del — Fórmula de
Configuración del — Identificación del personal Proceso de Evaluación final:
Cw-rfculum elaborador del Curso Enseflanza a — Pruebasa D¡sÉanci~
— Identificación del Personal Distancia — Pruebas de
impartidor del Curso - Tutor, Profesores, y Autocomprobación
Modelo Curricular — Programación o alumnos. Consultas — Clases Presenciales
Disposición de los elementos Tut<riales —Observaciones del
principales del Curso: — Contenidos del Material Tutor
¡ Requisitos de acceso~ (Objetivos, Contenidos, de estudio. — Otros
¡ Tiempo, Materiales, — Otros Materiales ___________________
Metodología,Actividades, — Medios Metodológicos
y Evaluación) de Aprendizaje II) Pastest
— Evaluación
— Evaluación del
II) Indicadores para un Profescr—Tutcr
Análisis valirativo de III) Clases Presenciales — Evaluación del
los Recursos de Estudio, o Tutoriales: Sistema
elaborados previamente
1 en la Enseflanza a — Tutor, Profesores
Distancia — Alumnos
— Unidad de Presentación — Actividades
- Guía del Profesor
_ Material principal de IV) Gestión de Calidad: ¡
estudio: Impreso y
Audiovisual- Supervisión y evaluación sumativa,
SistemaTutorial. durante el Desarrollo y Final del
proceso. (Base de Datos)
III) Control de Calidad:
— Validación del Material.
• Unidad de Presentación
• Guía del Profesor
• Material principal de
estudio: Impreso y
Audiovisual.
— Análisis del Sistema Tutrial. _______________________ __________________
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RESULTADOS DEL EPECf OS DEL
PROCESO PROCESO ¡
Grupo Investigador (2) Grupo Investigador (1)
1) Logas del programa: Nuevos Conocimientos
— Sujetos quehan
terminado elCurso Nuevas destrezas y
— Porcentaje de aprobados actitudes
y suspensos _______________________
— Cantidad y status del
aprendizaje logrado Contactos posteriores
con los discentes
II) Síntesis del Curso:
Impactos en el Medio
— Interpretación del contactado
porqué de los resultados
— Informe de Evaluación
Comprensiva
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3. INVESTIGACION REPRESENTATIVA: — Evaluación del Output: Salidas
1 _______________________________________________________________________________________
4.5.3. EVALUACION, CONTROL Y GESTION DE CALIDAD:
FEEDBACK
A> Definición de calidad
CHANDEZON, G. <1981: 7), define la Calidad
Total, “ como la voluntad del principio al fin,
de hacer productos de calidad o de ofrecer
servicios de Calidad ‘.
Como apunta bien CHANDEZON, G. (1981: 7), no
se trata de una Infracalidad o Supercalidad, sino
la suficiente y necesaria. Asimismo lo expone DEL
PINO, A. (Cuadernos de Información del Directorio
de Formación: 1991: 4) “la calidad de un producto
es el grado de conformidad de sus características
y prestaciones con las necesidades del cliente,
limitado por el precio y el plazo de entrega de
éste acepte ‘¾
B> Diferencias
Cuando hablamos sobre la Calidad, nos
encontramos con tres términos que van en la misma
línea para alcanzarla, pero con referencia a
niveles diferentes: Evaluación, Control de
Calidad, y Gestión de Calidad.
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Apoyándonos en BARBIER, J.M. (1985:28>, y
otras referencias, podemos definir:
— La Evaluación: Se realiza en presencia de
operaciones donde hay por resultado la
producción de un juicio de valor, sobre
diversas actividades de formación.
- El Control de Calidad: Se realiza en
presencia de operaciones, donde no hay un
resultado más que el de producir
informaciones, sobre el funcionamiento
concreto de una actividad o un producto de
formación.
- La Gestión de Calidad: Se realiza en
presencia de operaciones, donde se van
haciendo Toma de Decisiones sobre problemas
o sugerencias planteadas, para producir
informaciones, encaminadas al funcionamiento
concreto de una actividad de formación.
Desde otro punto de referencia, GORI, 6.:
1987, en su articulo sobre el Control de Calidad
en la Enseifanza a Distancia, lo define como el
uso de un control especial de los mecanismos que
conllevan a aprobar un Curso, y que está influido
por un modelo de operaciones. Es decir, para
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realizar un control de calidad se necesita seguir
un modelo con sus diversos procesos, e ir
comprobando que cada uno consigue alcanzar en
cada uno de los elementos o acciones, o en su
conjunto, la calidad estimada necesaria.
C> Aplicación en el modelo MECA
Para la Calidad Total, se lleve a cabo, hay
que contar con todas las partes y tiene que
realizarse por todos los componentes orgánicos
que trabajan en un Centro de Entidad; CHANDEZON,
0. <1991: 7), expone que “ todo el mundo es actos
de la Calidad, incluidos aquellos que no
participan ni en Círculos ni en grupos...”.
A nivel de Empresa, hay muchos datos y
etapas que definen la Política de Calidad Total,
pero a nivel formativo es más difícil
concretarlos, al no tratarse de manejar meramente
Productos. En el ámbito de la formación, hay
muchos factores humanos y físicos que mfluyen en
el resultado esperado, y por lo tanto, se procede
a dar unos indicadores de Calidad en función de
cada curso, seleccionando los que más se ajusten
a los resultados a alcanzar.
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Vamos a ir realizando un análisis, del
documento de CHANDEZON, 0. <1991: 3) aplicada a
la Empresa (Cuadro 1), y de ahí deduciremos otros
indicadores aplicados a la Formación, para
integrarlos en el Modelo MECA <Cuadro 2>.
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Cuadro 1: lO ETAPAS PARA REAUZAR UNA POLíTICA
DE CALIDAD TOTAL: EMPRESA
1. 1N1’ORMEA LA DIRECCION GENERAL.
2. DIAUNOSIIQUELOSFUNIUSFUERIES Y L>Ek3ILES.
3. HAGA UN SONDEO ENtRE EL PERSONAL.
4. HAGA UN SONDEO ENtRE LOS REPRESENIIANIbS, SINDICAIIJS
Y PATRONAS .HX -¡
5. PROPONGA UN PLAN COHERENIE Y ESIRUCIURADO
O. HAGA ENMENDAR EL PLAN DE LOS LIL>ERES.
1. EREVEAACCIONES DE PREPARACION
8. EFECI’UE EL LANZAMIENtO DE LOS ¡‘RIMEROS GRUPOS
EXPERIMENTALES.
9. SIGA, OHSERVU. Y ANALICE LOS RLSULIADOS.
IU. IEKMINE L>ECIDIENDO EL SEGUIMIENtO AAFLICAR, Y
LAS SOLUCIONES O ACCIONES A REALIZAR-
Cuadro 1: !O flAPAS PARA REALIZAR UNA POLíTICA
DE CALIDAD TOTAL: FORMACION
1. INEORME A LA DIRECCION GENERAL, POR CADA
DEPARIAMENIO.
2. ULAUNOSI IQUE LOS PUNtOS FUERtES Y DEHILES,
DECADA DIM’AR [AMENtO.
3. REALICE UN SONSDEO EN £ RE EL PERSONAL.
4. PROPORCIONE UN PLAN COHERENtE. Y ESI’RUCI’URADO
~. HAGA QUE SECUMPLA ESE PLAN, POR CADA DIRECtOR
DEL DEPARIAMENIO.
6. i’REVEA NCION ES DE PREPARALION EN EL AREA DE LA
FORMACION: DISENO DEL CURRICU LLIM Y PLAN DE ACCION.
7. VALIDE LOS RECURSOS AUtILIZAR EN EL DESARROLLO
DEL PLAN DE ACCION
& PONGA EN MARCHA LA EJECUCION DEL PLAN VE A(XION.
9. HAGA SEGU [MIENtO DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
ENSENANZA - APRENDIZAJE.
¡ 10. HAGA RECOUIL>A DE DAtOS: INPORMACION FINAL SOHRfr.
RESULIADOS DEL PRODUCtO (CURSO~ Y EFECIOSCAUSADOS
.
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SI OBSERVAMOS EL MODELO MECA, OBTENEMOS LO
SIGUIENTE:
— Las cinco primeras etapas del Cuadro 2, se
corresponden con La Gestión de Calidad,
(último paso> del proceso de Evaluación de
BASE: Input: Entradas.
En este caso, se intenta que se aplique una
Gestión de Calidad, lo suficientemente apta,
que garantice un contexto institucional y
una red de comunicación interna, acordes con
los Objetivos y condiciones a alcanzar.
— La sexta y séptima etapa, se corresponden
con El Control de Calidad, (último paso> del
proceso de Evaluación Formativa: —
Evaluación del Proceso: Implementaciór>
del Diseño del Plan de Acción.
El Control, es un término más estricto que
la Gestión al ser ésta más genérica. Cuando
hablamos en concreto, de productos, como
puede ser en este caso el tener unos
Recursos elaborados para impartir el curso
de Enseñanza a Distancia, podemos hacer
referencia éste término.
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Hay que evaluar, uno a uno, cada Recurso, y
establecer un grado de Calidad, conforme a
unos indicadores que deben cumplirse en la
medida de lo posible.
— La octava, novena y décima etapa, se
corresponden con la Gestión de Calidad, del
proceso de Evaluación Formativa: -
Evaluación del Proceso: Implementación
(últimos pasos) del Desarrollo y Fin de
Ejecución del Planta.
En este caso, se trata de ir haciendo un
seguimiento del proceso de Ensei~anza
Aprendizaje, y de ir recogiendo datos que
nos informen sobre la Calidad que se está
efectuando, y una información final del
proceso, para después proceder a un análisis
de los resultados.
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4.5.4. PRESENTACION DESCRIPTIVA, MECA 1
4.5.4.1. INVESTIGACION EVALUATIVA DE BASE: - EVALUACION
DEL INPUT: ENTRADAS -
Esta investigación también puede ser denominada
como expresa MARíN, R. (en tJNED: 1983: 478> “ Investigación
Contextual “: Se realiza antes de iniciar la producción e
incluso mucho antes, para conocer la audiencia, y
condiciones de elaboración, distribución y reqepción de los
materiales; y, después de haber instaurado el sistema
<Filosofía, Objetivos y Condiciones necesarias>, para
evaluar los factores tanto internos como externos,
determinantes de su funcionamiento.
Todo esto subproceso al ser amplio y complejo
necesita realizarse por un Equipo Profesional, que le
denominamos: Grupo Investigador (1>, integrado por
sociólogos, Analistas, Psicólogos, Pedagogos, etc. (propios
de la Entidad o Externos - contratados sus servicios —
Las funciones principales del Grupo Investigador
<1> quedarían resumidas en:
- Obtener Información del Contexto de la
Institución y realizar un Análisis de la
misma: El equipo investigador, obtiene,
estructura y valida la información referente
al contexto de la Demanda y de la Oferta, en
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cuanto a los objetivos y condiciones
deseadas, Mercado potencial de los
Estudiantes, y necesidades futuras.
Identificar las necesidades con los posibles
programas en el Mercado: Deciden las
necesidades que existen en la población y
sectores ocupacionales, analizan los
programas existentes, y aportan una
información concreta para seleccionar el
Curso a impartir.
En este proceso de investigación evaluativa, se
suceden los siguientes pasos:
A) Contexto: la demanda (expectativas
>
Cuando la Entidad o Centro en cuestión,
realiza un análisis y valoración de los cursos
que demandan los estudiantes, en función de sus
objetivos, intereses, y necesidades, tiene que
sostener un estudio de las principales variables
que intervienen en el contexto:
— Contexto Geográfico: Hay que conocer el
ámbito geográfico (extensión, distancias,
comunicaciones, clima, Orientación, etc.) de
la demanda, para saber de dónde <lugar) van
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a proceder los estudiantes, y también dónde
se va a establecer contacto para la
posterior Oferta.
Contexto Físico: Hay que indagar sobre la
Infraestructura que tiene ese ámbito, y las
características generales de la población
(edades, número de estudiantes, número de
adultos con ocupaciones, número de
emigrantes, inmigrantes y nativos, etc.>.
— Contexto Social: Es importante conocer las
diversas culturas que existen, los Sistemas
de Transporte que tienen para poderse
desplazar a los centros formativos, en los
momentos que se estime necesario.
-Contexto Político—AdminiStratiVO. Educativo
y Formativo: Se parte de unos valores
educativos y formativos, que promueve la
política que impera en ese ámbito, y del
tipo de inversión que se realiza en el área
formativa <Becas, INEM, Centros Públicos,
Centros Privados, Empresas, etc.>, para
estimar las posibilidades de Oferta entre la
población.
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Al mismo tiempo, si se analizan las expectativas,
se tienen que conocer en conjunto con las anteriores
variables, otras dos:
— Las Necesidades DO satisfechas: Es
importante realizar encuestas y acudir a los
Centros donde existan estudios de la
población, para conocer las necesidades que
demanda, y más concretamente en los sectores
formativos y ocupacionales.
— Los Objetivos de Cambio: Es conveniente
saber qué proposiciones de cambio hay, que
mejorar los sectores y los ámbitos
anteriormente nombrados, enfocando los
cursos a esa evolución.
En función de los datos que se obtengan de este
estudio, pueden surgir variaciones de todos los elementos
que intervienen en un Curso, ya que no puede ser implantado
igualmente, por ejemplo, en Galicia, País Vasco, Madrid,
etc.
B> Contexto: La Oferta
La Entidad o Centro, realiza una oferta
después de haber hecho un estudio de la demanda,
y para que ésta imparte en el sector y medio
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apropiados. tiene que proceder a la consecución
de los siguientes pasos:
-Un diagnóstico de los Objetivos y
Condiciones deseadas: La Entidad, debe
definir los Objetivos que quiere cumplir a
nivel de su Filosofía, y a la hora de
ofertar. Asimismo, debe definir las
Condiciones óptimas para que éstos se
logren.
Un Análisis del Mercado potencial de los
Estudiantes y Necesidades Formativas: Es
necesario, una vez que se han definido los
Objetivos, el concretar la Oferta. Se
realiza, a través de un estudio de la
población estudiantil en todos los sectores
y las áreas que se vayan a cubrir, para
delimitar así los cursos que se adecuen más
a las demandas y a los objetivos de la
Entidad.
Una descripción de los Programas sobre los
Cursos, en esos Sectores y Areas: Es
importante revisar, qué programas ya existen
sobre los cursos destinados a esa áreas que
se van a cubrir <propios o de otros
Centros>; Se estimarían más lo que pueden
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ser actualizados en esa población
estudiantil, o servirían de base para los
que se crearan nuevos.
- selección del Curso a impartir: Después del
estudio realizado, se selecciona el Curso
(los Cursos) que se van a impartir,
atendiendo a los criterios definidos:
objetivos y Condiciones del Centro, Sectores
con los que se quiere trabajar, Area más
potenciadas o demandadas a cubrir las
características de ambos, y posibilidades de
realizar los programas o llevarlos a la
práctica.
C> Consideración Administrativa
Una vez resueltas las etapas anteriores, la
Entidad tiene que conocer el Estado actual en que
se encuentra su propia sección administrativa, y
cómo ésta debe proceder a la hora de comenzar un
nuevo ciclo de cursos. Tiene que atender a las
siguientes consideraciones:
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Una descripción del Funcionamiento y
Estructura Administrativaz
Basándonos en LASHERAS, J.M. (1978: 101-
104), citaremos las funciones generales y
servicios que debe tener el Area
administrativa de la Entidad:
* Preveer y programar la acción, para
conseguir los objetivos de la Entidad.
* Organizar los elementos humanos, y
materiales de la Entidad, para lograr los
objetivos propuestos.
* Dar instrucciones al personal, de acuerdo
con las tareas anteriores.
* Coordinar todos los elementos de la
Entidad.
* Controlar el desarrollo de los programas
y corregir sus desviaciones.
* Hacer circular los documentos.
* Tener bien centralizados los servicios de
secretaria y mecanografía.
* Disponer de archivos centrales en cada
departamento, y ponerlos al día.
* Medir y controlar, al menos el 50% del
trabajo de cada empleado, y llevar un
registro de su rendimiento.
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* Tener siempre mecanizadas la Gestión
global de la Entidad.
Desde el punto de vista del alumnado,
apoyándonos en PEREZ YUSTE, R. ( 1986: 67>,
el componente burocrático—administrativo
permite:
* La posibilidad de conocer o no, con
cierta inmediatez, al propio alumnado y
comunicarse con él en una primera toma de
contacto.
* La posibilidad de que los alumnos reciban
a tiempo la información relevante y
necesaria, para orientar sus estudios.
* La posibilidad de que dispongan del
material específicamente diseñado para el
aprendizaje.
* La posibilidad de que conozcan con cierta
rapidez los resultados de las pruebas.
* La posibilidad de que sea factible la
comunicación por teléfono o carta.
Una Descripción de los Componentes Orgánicos
de la Entidad:
En este nivel 1, estamos haciendo referencia
a una Entidad con un Fondo de Inversión
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Medio—Alto, y generalmente cuenta con muchos
departamentos o divisiones con unas
funciones y tareas determinadas. Estos,
pueden ser denominados también componentes
orgánicos, que pueden ser individuales o
grupales, y podrían ser:
* DIRECCION:
Puede estar regida por una sóla persona
(Director>, o bien por un equipo (Junta
Directiva>. Constituye e componente, que
se responsabíliza de todo en el
funcionamiento de la Entidad, y quién
decide en los problemas más directos con
la organización. economía y
actualización. Asimismo, como indica
PEF~A, M. <1990 : 31), dependiendo de sus
criterios y normas establecidas, se
creará un determinado clima entre los
componentes y relaciones con otros
sujetos en la Empresa.
Si queremos definir, las tareas
fundamentales de trabajo de la Dirección,
podemos basarnos en GELLINIER, O. citado
en BCP, SISTEMAS DE GESTION (1985: 67>,
siendo divididas en dos Areas:
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— Area de Decisiones de la Política
Institucional
:
La Dirección se encargaría de:
Crear los Organigramas.
• Planificar, organizar, y fijar las
funciones y responsabilidades de
todos los componentes.
Fijar los limites de la
delegación.
— Area de Conducción eficaz de los
oraponentes Orgánicos
La Dirección se encargaría de:
Formar y mantener a un equipo, que
colabore en la marcha de la
Institución.
Determinar los puntos débiles y
fuertes de la labor que realizan
sus colaboradores.
Convertir las decisiones
superiores en términos operativos,
para su equipo y demás miembros
orgánicos.
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Estimular la creatividad y la
labor que realiza su equipo.
Valorar y analizar, el
comportamiento y rendimiento del
equipo, y de los demás componentes
orgánicos.
Fomentar el desarrollo personal y
el espíritu de equipo, en la
Institución.
Resumiendo, la Dirección tiene como
labores generales: Planificar, Organizar,
Coordinar, Informar, Comunicar, y
Controlar o supervisar, para asegurar el
funcionamiento de la Institución,
conforme a la Política y Objetivos
definidos.
* DEPARTAMENTO DE MARKETING:
Primeramente, vamos a introducirnos en el
concepto de marketing, entendiéndolo como
el conjunto de actividades destinadas a
lograr, con beneficio, la satisfacción de
las necesidades del consumidor, con un
producto o servicio. (CORDOVA, J.L.
1190: 17).
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El Departamento de Marketiflg se encarga
de realizar un estudio y un análisis de
todos los factores que influyen y
determinan el proceso anteriormente
descrito. Estos factores los denominan
determinantes “ , y vienen a ser las
condiciones externas que influyen en los
resultados de las actividades del
Marketing, y su conocimiento es esencial.
¿ Porqué se necesita realizar un análisis
de los determinantes ? Basándonos en
CORDOVA, J.L. <1990: 21 — 24), diremos
que: En primer lugar, para alcanzar los
objetivos concretos definidos, las
acciones a desarrollar y las técnicas a
emplear, dado que varian en función de
éstos; En segundo lugar, para la parte
práctica, es decir, para poner sumamente
cuidado en la aplicación de esas
técnicas, ya que pueden dar resultados
diferentes, y dar errores.
Estos determinantes que influyen en el
análisis que realiza el Marketing, y por
tanto, en la calidad del servicio o
producto que se ofrece al consumidor, los
clasificaremos gráficamente. en conjunto
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con las 4 grandes políticas en las que se
apoya: DE PRODUCTOS, DE DISTRIBUCION, DE
IMPtJLSION, Y DE PRECIOS: <P.24>
EL MERCADO
9
LA COYUNTURA
Continuando con las aportaciones de
CORDOVA, J.L. (1990: 31—35), el
Marketing, es afín con la Dirección, y
puede ejercer las actividades de la
misma: Creatividad, y las fases de
planificación, Ejeéución y Control,
apoyándose en las siguientes estrategias:
Una selección del Mercado, una Selección
de los Objetivos, y una Selección de los
Medios.
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Los criterios principales para esta
selección son:
— Selección del Mercado
:
* La división geográfica.
* El nivel socio-económico.
* El sexo.
* El edad.
* El habitad.
* Los canales de distribución.
-Selección de los Objetivos
* No deben ser vagos, confusos, ni
generalizados ni improvisos.
* Deben ser compatibles entre si.
* Deben ser aplicables a la
realidad.
* Pueden ser: De ventas, de margen,
de participación en el Mercado,
etc.
-Para la selección de los Medios
Una correcta selección de las
políticas, de las alternativas y
estrategias.
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En el Modelo MECA, observarán que
también se le ha dado gran importancia
a este aspecto, porque un Curso,
constituye un servicio que se da a un
cliente o consumidor, y para que éste
se le proporcione con calidad, debe
hacerse una evaluación del Contexto de
la Oferta y de la Demanda, así como de
las condiciones administrativas
presentes.
* SECCION ADMINISTRATIVA:
Se encarga de ayudar en la
correspondencia, escritos y comunicación,
a nivel Interno y Externo de la Entidad,
y de recibir y anotar todas aquellas
llamadas de los componentes, que esos
momentos por circunstancias no son
atendidas. En referencia a la Secretaria,
lleva a cabo todo lo relacionado con las
cuestiones burocráticas y la
contabilidad.
De los puntos anteriores, podemos obtener
los principales objetivos del trabajo
administrativo, tomándolos de BCP,
SISTEMAS DE GESTION (1985: 120—121):
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* Facilitar información completa y
adecuada, en el tiempo y lugar
precisos, para la realización de la
actividad de la Entidad.
* Crear registros de la información, cada
vez más eficiente y a menores costes.
* Servir de apoyo a las actividades
funcionales de la Entidad,
suministrándoles en cada instante las
tareas administrativas que aquellos
requieran.
El trabajo de la sección administrativa
puede quedar definido por: el proceso
tendente a extraer, elaborar, distribuir
y almacenar, información destinada a la
Toma de Decisiones racionales. <BCP,
SISTEMAS DE GESTION: 1985: 120).
* DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y DE RECURSOS
HUMANOS:
Se encarga de atender todas las demandas
de los Componentes de la Entidad, y de
ayudar a resolver problemas
organizacionales, personales, y
profesionales, para el correcto
funcionamiento de la Entidad.
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Está muy vinculado con la Dirección, y
desempeña varias funciones. Como aporta
PE~1A, M. <1990: 34>, sus divisiones
cuentan con más información sobre los
empleados <sus habilidades, experiencias,
capacidades y potenciales> que ningún
departamento o división. Dadas las
circunstancias, es muy natural — como
función de sus actividades especializadas
— que sean llamadas para asumir una buena
parte de la responsabilidad de aconsejar,
guiar, y opinar sobre la manera de plenar
(planificar) una organización “.
* DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OBTENCION DE
MATERIALES:
Se encarga principalmente, de producir
los Materiales conforme al diseño y a las
necesidades que surjan. Asimismo, en caso
de no poderlos elaborar propiamente, por
falta de tiempo o de recursos, se
relacionan con las Empresas que facilitan
Venta y Alquiler de Productos.
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* DEPARTAMENTO DE FORMACION Y PROYECTOS:
Tiene varias funciones que podrían
resumirse en las siguientes:
Mantener relaciones con otras Entidades
u Organizaciones~ relacionadas con el
Contexto político — Administrativo,
Formativo y Educativo. Están a la orden
del día en cuestiones de Legislación,
Formación, y Proyectos.
Mantener relaciones con otros Centros o
Empresas, que potencian la Formación,
para ofertar cursos, conferencias,
etc., o bien, intercambiar información
o apoyo.
Mantener relaciones con los Sectores a
los que piensa dirigirse, en materia de
formación.
Establecer una relación constante y de
feedback, con los componentes del mismo
departamento, y con otros departamentos
y Dirección.
Realizar un seguimiento del desarrollo
de los Cursos, junto con los
formadores, en una gestión de Calidad.
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Realizar los muestreos de los Impactos
de los Cursos en el Medio.
• planificar y organizar los Planes de
Acción y Programaciones sobre los
Cursos y Proyectos.
• Diseñar los elementos necesarios para
una posterior aplicación.
Desde otro punto de vista, basándonos en
BCA, SISTEMAS DE GESTION (1985: 207>,
podemos definir las funciones del
Departamento de Formación, dentro de una
Empresa Productiva:
• Detectar las necesidades actuales y
futuras de formación.
• Desarrollar un Plan de Formación
general.
Evaluar la Formación impartida.
Organizar: Al enlace permanente con su
sector profesional, la formación
continua del personal formador, y el
apoyo documentario a los formadores, la
adición y la difusión de documentos
pedagógicos.
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-Interacción institucionalt La Entidad tiene
que conocer la red de comunicación, que hay
entre los Componentes Orgánicos, y tiene que
sintetizar y validar las normas que se van a
seguir en cada departamento y entre ellos.
En cada departamento hay personas físicas
internas o externas, que tienen unas
funciones asignadas, y debe darse una
interacción eficaz para el buen
funcionamiento del Centro y la impartición
de los Cursos.
Una Descripción de los Recursos: La Entidad
tiene que tener definidos y organizados, los
Recursos con que cuenta: Materiales de
equipamiento, Materiales de consumo,
Sociales, Económicos, de registros de datos,
etc., es decir:
* A nivel Económico <si hay Empresas que la
apoyan, si. el Estado les concede ayudas,
su estado de cuentas actual, etc.).
* A nivel Social <si hay asociaciones,
Centros, Organismos, etc., que la
promueven>.
* A nivel de Materiales (de equipo,
impreso, de enseñanza que se puede
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producir u obtener a través de un
préstamo, alquiler o venta, etc.).
* A nivel Humano o profesional <qué
sectores profesionales podrían intervenir
en la elaboración, configuración,
ejecución, y comprobación de los
resultados de un Curso>.
Gestión de Calidad: Al establecerse unas
normas y un diagrama de la Comunicación
Interna dentro de la Entidad, éstos deben
ser revisados para posibilitar un buen
funcionamiento, y unos cambios, atendiendo a
las demandas o posibles fallos.
Esto se puede llevar a cabo, con una
descripción de los Mecanismos de Control,
Realización, y Adecuación. Es necesario, que
se definan cómo se va a realizar una
supervisión de los Componentes Orgánicos, y
los procesos que se van a cubrir para
obtener un Curso eficaz y de Calidad.
Asimismo, hay que detallar qué Técnicas e
Instrumentos, o Medios de Control y
Adecuación, se van a utilizar, y Cómo y
Cuándo se van a obtener el feedback tan
necesario para los profesionales,
formadores, y discentes.
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Los Medios de control, se pueden definir
como los instrumentos para detectar y
supervisar, o bien, para corregir y ayudar a
conseguir la conducta esperada.
Las funciones principales de los Medios de
Control son: Recoger, almacenar, analizar,
sintetizar, y transmitir.
Asimismo, hay que definir qué se van a
controlar o supervisar:
* Cantidad <Instrumentos cuantitativos>
* Calidad (Instrumentos que valoren la
funcionalidad, la eficiencia, y la
eficacia>
* El tiempo
En resúrnen, la Gestión de Calidad, a través
del Control, trata de asegurar que todos los
componentes logren los objetivos, que se
esperan de ellos, a través de unos medios.
En uno de los cuadros aportados por
CHANDEZON, G. (1991: 17>, podemos encontrar
10 Artículos aplicables a la Gestión de
Calidad aquí referida, quedando resumida de
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la siguiente forma:
Articulo 1
Hay que definir la política de Calidad de la
Institución, y si es posible, el proyecto de
Institución.
Articulo 2
Hay que definir el Circulo de Calidad, es
decir, los grupos o miembros que van a
influir en la Calidad, con sus funciones
determinadas.
Articulo 3
Hay que precisar cuáles son los temas de
trabajo y objetivos, de los Círculos.
Articulo 4
Hay que explicar las formas
funcionamiento de las reuniones.
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Articulo 5
Hay que realizar la lista de los medios, en
cuanto a tiempo y a material que se va a
poner a disposición de los Círculos.
Articulo 6
Hay que establecer las modalidades de
información de los Círculos <a quién, con
qué frecuencia, cómo>.
Articulo 7
Hay que presentar las soluciones y
decisiones de la ejecución.
Articulo 8
Hay que precisar la duración de vida de los
Círculos, las condiciones de su origen y de
su fin.
Articulo 9
Hay que fijar las reglas deontológicas para
uso de los miembros (participación,
horarios, confidencialidad, etc).
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ArtículO 10
Hay que preveer la evolución de la Política
y Objetivos de la Entidad, las condiciones
de flexibilidad y de agilidad del
reglamento.
Como resúmen final, podemos decir basándonos
en DEL PINO, A. (Cuadernos de Información
del Directorio de Formación: 1991: 6>,
dependiendo de la Filosofía de Calidad que
la Dirección de la Entidad implante, se
obtendrá un mayor o menor nivel de exigencia
en cuanto a la calidad en el ámbito
formativo.
4.5.4.2. INVESTIGACION EVALUATIVA FORMATIVA: - EVALUACION
DEL PROCESO: IMPLEMENTACION
-
El propósito de este proceso de Investigación
Evaluativa formativa, queda definido desde tres
perspectivas:
a> Mejorar y perfeccionar el proceso de construcción de
Currículum, de la Enseñanza, y del Aprendizaje
(FERRANDEZ, A. y Otros: 1984: 275 — 280>;
b> Realizar un estudio de Calidad de los Materiales en
períodos de preparación, para modificarlos antes de su
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definitivo lanzamiento <MARíN, R. en UNED: 1983: 477>;
c> Influir, modificar, o cambiar la presentación del curso
y los procedimientos de estudio (SCRIVEN, M. en
HOLMBERG, B.: 1975 : 110).
En este proceso de investigación evaluativa, en
la etapa de Diseño, interviene el Grupo Investigador (2>,
que está formado por: Pedagogos, Psicólogos, y
profesionales en Sectores ocupacionales.
Sus funciones principales quedan resumidas en:
— Realizar el Diseño esencial del Curriculum y
de la Programación, con toda la adecuación
al Proceso de Entradas.
- Analizar y valorar las actividades y
productos, como resultados del proceso, para
en conjunto decidir si alcanzan el nivel de
Calidad estimado.
En esta etapa de Diseño, se suceden los
siguientes pasos:
A> Diseño del curriculwn
- Perfil Profesional de los Estudiantes: Es
necesario definir un Perfil Profesional
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de los estudiantes, desde dos puntos de
vista:
A nivel del Ejercicio u Ocupación: Para
conocer sus características, y
funciones y salidas profesionales y
personales de trabajo, que hay con sus
estudios realizados u ocupaciones
ejercidas. Asimismo, también los
conocimientos generales de las Empresas
dónde trabajan, y Condiciones y
Exigencias de trabajo.
A nivel del Curso que se va a
impartir: Para conocer las nuevas
características personales y
profesionales de los estudiantes, en
función de los sectores y áreas a
cubrir, y las salidas para ocupar
nuevos puestos de trabajo, nuevas
funciones a desempañar, y también
Condiciones y Exigencias de trabajo.
Este Perfil es un paso importante, para adecuar y
configurar el Curriculum, de forma que se ajuste a los
conocimientos, funciones y tareas presentes del discente, y
futuros.
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-Adecuación y Configuración del Curriculuin:
En función del perfil obtenido, se
seleccionan los conocimientos apropiados, y
éstos se van a organizar y distribuir en
áreas o créditos dentro de las Unidades
Didácticas, siendo más o menos extensas, más
o menos difíciles, etc.
— Modelo Curricular: Tiene que haber un Modelo
del Curriculum configurado, para ajustar la
Metodología que se va a seguir en el estudio
de los contenidos.
Basándonos en PEREIRA, F. <1987: 159-169>,
tenemos cuatro modelos que nos puede servir
de base para elaborar otros; estos son:
1> Modelo Lineal Simple;
2> Modelo Lineal Modificado;
3) Modelo Ramificado;
4) Modelo Triangular de Ruta Variable.
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MODELOS CURRICULARES
Lineal Simple.
— Hay una sóla ruta de Aprendizaje.
— Hay unas Unidades Instruccionales confcrme a una
Unidad Modelo, y las demás giran entorno a sus
características-
— La Evaluación del curso, se realiza en función del
Aprendizaje realizado en esas Unidades.
[j~] Lineal Modificada.
Cuerpo de Aprendizaje para los discentes Aprendizajeopeicoal
— El Aprendizaje es de una sóla ruta.
— 1-lay un bloque dc Unidades Instruccionales que siguen los
requisitas de una Unidad Modelo, que son la base del Aprendizaj
del discente. Hayotro bloque, para pro(undizar ene! Aprendizaje.
— La Evaluación final, se realiza conforme al Aprendizaje de las
Unidades Didácticas.
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Ramificado.
— El Aprendizaje, se realiza partiendo de una secuenciación lineal obligatoria.
Después. se elige entre varias rutas optativas, para continuar con el
Aprendizaje, y fianímente hay un Aprendizaje opcional dependiendo de la
ruta tomada.
— La Evaluación final, se realiza conforme a las Unidades que se diseñan en
unaruta llineal ele0da.
[~] Triangular de Ruta Variable.
Entrada Unidades Instruccionales Salida
1<
4.
‘LIIJ’~ —
Fase
Prediagn6stic~ Fase Instruccional
Instruccional
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— Requisitos de Acceso: En base a todos los
pasos anteriores, la Entidad tiene que
concretar unos criterios de accesibilidad al
Curso, para evitar dentro de lo posible una
masificación no controlada, y una
incorporación de discentes que, dadas sus
características, lo pudieran abandonar o no
tuvieran muchos indicios de rendir lo
suficiente.
B) Diseño del plan de acción
BA. IDENTIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
RELACIONADO CON EL CURSO, Y ELEMENTOS A
PLANIFICAR.
- Identificación del personal Elaborador
del Curso:
Hay que definir, qué personal técnico va
a elaborar los Materiales previos al
Curso de Enseñanza a Distancia, ya que
una vez que se analizan, se les puede
orientar en las bases de producción.
Asimismo, tiene que constar en el
Material, como referencia de su trabajo.
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- Identificación del Personal Impartidor
del Curso:
Hay que conocer qué profesores y tutores
van a intervenir en el proceso de
Enseñanza—Aprendizaje. y concretar en qué
ámbito y medio van a trabajar, y sus
funciones.
Programación O Elementos de la
Programación:
Es necesario, que haya una programación
descrita con los elementos a intervenir
en el Curso, y su interrelación
(Objetivos, Contenidos, Tiempo,
Metodología, Actividades, y Evaluación>.
Ello conduce a que cualquier persona
ajena, pueda entender cómo va a ser el
desarrollo del Curso. Asimismo, servirá
de gula para los profesores. tutores y
discentes.
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B.2. INDICADORES PARA UN ANALISIS VALORATIVO
DE LOS RECURSOS PREVIOS, EN LA
ENSE5~ANZA A DISTANCIA.
Los Recursos previos, en la Enseñanza a
Distancia, constituyen principalmente:
Unidad de presentación
Unidades Didácticas
• Recursos Audiovisuales O Sistemas
Tecnológicos, para el estudio
El Sistema Tutorial
• Recursos Audiovisuales
• Materiales Impresos
Este proceso, es previo al Control de
Calidad que se realizará posteriormente
sobre estos Recursos, que tienen que estar
dispuestos antes de comenzar el Curso.
Es necesario, tener definidos unos
Indicadores de Calidad, obtenidos de
referencias en el ámbito de la formación
(libros, documentos, expertos, etc.>, para
validar esos Recursos y poder iniciar el
Curso.
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B.3. CONTROL DE CALIDAD: VALIDACION DE LOS
RECURSOS PREVIOS.
Aquí, nos estamos refiriendo
principalmente a Productos o actividades
sistemáticas que exigen una Calidad
definida. Lo que queremos conseguir a través
de este control, es obtener la Calidad
esperada.
Apoyándonos en DEL PINO, A. (1991: 6>,
definiremos la Calidad de un Producto, como
el grado de conformidad de sus
características y prestaciones con las
necesidades del cliente, limitado por el
proceso y el plazo de entrega que éste
acepte
Debemos contar con unas Técnicas e
Instrumentos, que validen el Material o la
Calidad estimada o propuesta en base a los
Indicadores previos. Hay que tener bien
claro, como indica LASHERAS, JM. <1978:
99), “ que el control de calidad no mejora
ningún producto. Con este control, sólo se
consigue obtener artículos de la calidad
fijada de antemano. Si se trata de producir
artículos baratos, de un nivel de calidad
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bajo, con el control de calidad se
conseguirá que todos los productos rebasen
el nivel fijado, pero éste será tan bajo
como se había propuesto “.
C> Ejecución del plan: Inicio - Desarrollo
En esta etapa de la Investigación
evaluativa, correspondiente a la ejecución del
Plan, interviene el grupo (3>: Equipo formador y
Departamento de Formación y Proyectos. Está
compuesto por: Los Profesores y Tutores que van a
impartir el Curso, y los componentes del
Departamento de Formación y Proyectos.
Esta etapa, requiere profesionalidad en el
área formativa, y las funciones del equipo
quedarían resumidas en:
* Realizar un seguimiento del Proceso de
Enseftanza—Aprendizaje Se obtienen datos y
resultado, contrastados de autoevaluaciones
y encuestas periódicas, y Postest. Asimismo,
se realiza un informe de cómo se conduce el
Curso.
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* Realizar el seguimiento de la Disponibilidad
de los Materiales y Medios de Aprendizaje:
Se cercioran de que los departamentos lleven
a cabo sus funciones conforme a lo
proyectado, y haya una disposición de los
recursos necesitados para el desarrollo y
final del Curso.
Los pasos que se suceden en esta etapa son:
C.l. PRESENTACION DEL CURSO: PRETEST
<ENCUESTA O CUESTIONARIO>
Es importante realizar un sondeo a los
discentes incorporados al curso, para poder
conocer qué esperan del mismo, sugerencias,
y datos complementarios a los ya obtenidos.
Esta información, será útil para poder
contrastar con el Plan de Acción, y al final
del Curso con el Postets.
Todo curso que comienza, necesita ser
investigado, con la finalidad de hallar
soluciones a aquellos problemas y propuestas
que se planteen previamente. Al mismo
tiempo, los datos obtenidos pueden servir
para adaptar aún más la programación del
Curso, y valorar el resultado final del
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mismo, y los posibles cambios para el
futuro, de cada a una mejor calidad.
C.2. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE A DISTANCIA:
- profesor—Tutor, y alumnos (Consultas
Tutoriales>
Hay que ir reflejado los contactos que se
están estableciendo entre el Profesor—
Tutor y los alumnos, desde el comienzo de
curso. En Impresos, o Instrumentos de
seguimiento, se hará mención al número de
llamadas realizadas por el alumno y el
docente, las que son contestadas,
aquellas que han sido resueltas, el
tiempo aproximado de consulta, temas
principales ya sean profesionales como
orientativos. Con ello, se pretende
obtener información útil para el
seguimiento del Curso por parte del
Profesor—Tutor, y para las observaciones,
que influirán en la Calificación del
Rendimiento Final del discente.
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- Contenidos del Material de estudio: Hay
que ir anotando y comprobando, cómo el
Contenido y Tiempo de estudio se
correlacionan bien con el estudiante.
A través de pequeñas evaluaciones del
discente, y de las Consultas Tutoriales,
se puede ir conociendo rasgos a mejorar o
bien el nivel de Calidad que estima el
alumnado.
— Otros Materiales: En la realización de un
Curso de Enseñanza a Distancia, hay que
utilizar otro Material (generalmente
impreso) complementario al instructivo.
Es importante, que entre los alumnos y
los docentes, haya una relación de
asesoramiento formativo, y que se
proporcione Boletines Bibliográficos,
Otros Textos aclaratorios de dudas, Fe de
erratas, Circulares Informativas, Cartas,
etc.
Se debe analizar este material
complementario, y anotar cuál se está
proporcionando, cómo y en qué
circunstancias.
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— Medios Metodológicos: En la Enseñanza a
Distancia, se pueden utilizar variedad de
recursos metodológicos, tanto físicos
(espacio—ambiente> como técnicos.
Hay que analizar si se imparte alguna
clase presencial o a través de un sistema
tecnológico a distancia, en: un
laboratorio, una empresa, una sala, etc.,
si se organizan viajes programados como
actividades extra o siguiendo
indicaciones del Material del Estudio,
etc..
Es necesario, ir siguiendo la
disponibilidad y adaptación de estos
medios de aprendizaje al contexto del
Curso (necesidades de los dicentes y del
programa>. Asimismo, hay que ir anotando
si han sido eficaces, si están bien
organizados y planificados. si las
actividades se corresponden con las
programadas, si surgieron unas nuevas,
etc.
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— Evaluación: A lo largo del desarrollo del
Curso, se van a realizar evaluaciones
diversas <Evaluación Sumativa, con
referencia a los discentes, para obtener
una Calificación Final, y con referencia
a la organización del Curso, para conocer
su valor de impacto):
* De Aprovechamiento de Rendimiento de
los discentes, y del Profesor-Tutor.
* Sobre los Materiales y otros Recursos.
* Sobre el contenido.
Hay que tener definidas qué evaluaciones
se van a realizar, a Qué o Quién, Cómo,
Cuándo, Porqué, y Para qué, y llevarlas a
la práctica.
C.3. CLASES PRESENCIALES O TUTORIALES
Es necesario realizar un seguimiento de
las Clases presenciales, puesto que
desempeñan una función importante en el
desarrollo del proceso de Enseñanza—
Aprendizaje. Habría que valorar:
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— El Profesor—Tuton Tener una relación
completa de sus características propias,
y de los rasgos personales y
actitudinales que se observan durante las
sesiones. Asimismo hay que analizar los
planteamientos pedagógicos <habilidades y
destrezas> que mantiene.
— El Perfil de discente: Tener una relación
completa de las características
principales de los discentes, y de sus
rasgos personales y actitudinales, a lo
largo de las sesiones. En este caso, se
puede obtener un informe general acerca
del grupo, sacando las conclusiones de
las Observaciones del profesor, Listas de
Control, y Cuadros de doble entrada,
puesto que el seguimiento individual le
corresponde al profesor—Tutor, para el
pleno conocimiento de sus alumnos. Se
trata de hacer un Perfil del alumnado.
- Actividades: Consiste en analizar qué
actividades se realizan en las sesiones
presenciales~ para determinar cuáles se
hablan programado y cuáles no, y si han
logrado potenciar el aprendizaje del
alumno, y hacer cumplir los objetivos
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previstos. Se estudian las siguientes
actividades: Verbales, Escritas, las
efectuadas por el discente, aquellas que
van destinadas al grupo, y aquellas que
son orientativas a nivel individual.
C.4. GESTION DE CALIDAD
Es importante que todos los datos y
observaciones, queden reflejados y
dispuestos en programas informáticos,
creados a propósito o comprados, e ir
analizando, y sacando conclusiones que se
vayan obteniendo, para valorarlas, ayudar a
una mejor marcha del Curso, y para la
Evaluación Final del Proceso.
Este apartado de gestión de calidad, va
unido al Final de la Ejecución del Plan,
pero comienza durante el desarrollo. Esto se
corresponderla con la Modalidad de
Evaluación al que hace referencia DEL PINO,
A. C 1991: 7), especificando que la
evaluación <gestión de calidad) no sólo se
realiza en la planificación del proceso sino
también en el seguimiento de los resultados.
Es necesario realizar un informe de cómo se
conduce el proceso de Enseñanza—Aprendizaje,
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a través de evaluaciones periódicas, e ir
comprobando cómo funcionan los departamentos
o divisiones, para que en conjunto siga un
proceso de calidad.
Cuando hablamos al comienzo de este
capítulo, sobre la Gestión de Calidad, se
dejó claro que comenzaría a realizarse de
nuevo, con otras funciones, a partir del
desarrollo del Curso, y al Final de la
Ejecución, puesto que aunque se haya
obtenido una Calidad óptima <conforme a lo
estimado> en todos los procesos, ésto no
indica que sea un Curso y una Programación a
repetir y a impartir exactamente igual
siempre. La gestión de Calidad al Final, se
realiza para ir obteniendo sugerencias para
otros cursos, y ofrecer unas posibilidades
de mejora en puntos a reforzar.
Siempre hay que revisar los programas
antes de comenzar a aplicarlos de nuevo,
pudiendo ser enlazada esta Gestión con la
que tendrá lugar en el próximo Curso
(Investigación Evaluativa de Base: - Input:
Entradas>, aportando datos que de momento
serán retenidos para su uso.
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D) Ejecución del plan final
D.1. APROVECHAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL
ALUMNO
Consiste en ir obteniendo unas
calificaciones, con respecto a cada tipo de
evaluación que se va a integrar en la
Fórmula para aportar una Calificación Final
del Rendimiento del alumno. Asimismo, se irá
comprobando su validez y posibles errores,
que no se han tenido en cuenta, y los que se
han podido subsanar en esa evaluación (en el
caso de haberlos>.
Para obtener la Fórmula de Calificación
Final, podríamos basarnos en la siguiente:
P.a D. + C.T. + C.P. + Ob. + P.F. + A.C. + T
C. E 9- 9-
Siendo:
C.F. = Calificación Final
2. a D.= Pruebas a Distancia
C.T. = Consultas Tutoriales
C.P. = Clases presenciales
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Ob. = Observaciones del Tutor
P.F. = Prueba de Evaluación Final
A.C. = Actividades Complementarias
T. = Trabajos
Cada calificación tendría un valor o
porcentaje asignado, según el nivel de logro
o importancia, con respecto a la
Calificación Final.
0.2. POSTEST: EVALUACION DEL PROFESOR-TUTOR,
Y EVALUACION DEL SISTEMA.
— Autoevaluación por parte de los
Discentes:
Es necesario, realizar este tipo de
Evaluación con respecto al Curso en
general, y con respecto al sistema
formativo, para tener una información y
observaciones útiles de cara a ser
analizados posteriormente.
— Autoevaluación del Profesor—Tutor:
En el punto anterior, se han tenido en
cuenta las aportaciones realizadas por
los Profesores-TutOres a la Calificación
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Final; valoración del Curso en general,
según sus criterios personales.
Constituiría una parte del Postest, como
complemento al anterior.
4.5.4.3. INVESTIGACION EVALUATIVA REPRESENTATIVA
:
EVALUACION DEL OUTPUT: SALIDAS
-
~n este proceso evaluativo, hay varias etapas
relacionadas con el Producto: Resultados del Proceso,
Efectos, y un Análisis de Costes y Beneficios.
A> Producto: Resultados del Proceso
En esta etapa, interviene de nuevo, el Grupo
Investigador (2). Este equipo, aquí, se encarga
de sistematizar los datos de todo el Curso, con
programas adecuados, para confeccionar
información útil a cursos posteriores <variables
de Entrada). La sistematización, trata de reducir
todos los datos que se recogen a lo largo del
Curso <retenidos en uno o varios ordenadores>, a
datos principales, evitando que se solapen o que
por no ser útiles puedan conducir a error.
Asimismo, se encarga de realizar el Informe Final
de las evaluaciones sumativas y evaluación
comprensiva.
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Se suceden los siguientes pasos:
— Determinación de los Logros del Programa:
Cuando se ha finalizado el Curso, comienza
un nuevo proceso de recogida de datos y
análisis de los mismos, para elaborar un
informe final del proceso evaluativo, y
conocer los logros del programa. Estos,
pueden ser determinados en función del nivel
de aprobados y suspensos <Tasa de éxitos),
abandonos y finalizaciones del curso <Tasa
de abandonos por cuestiones diversas), de la
cantidad de aprendizaje alcanzado, la
calidad del mismo, etc. Todo ello refleja en
las evaluaciones realizadas a lo largo del
curso y en el Postest.
— Interpretación del Porqué de los resultados
obtenidos: Como complemento al anterior
paso, hay que tratar de realizar una
interpretación correcta de los resultados
logrados, y buscar el porqué de los mismos.
— Informe de Evaluación Comprensiva: Consiste
en redactar un informe, sobre los resultados
concretos obtenidos de toda la Investigación
Evaluativa, con las Conclusiones Finales y
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mejoras para cursos futuros.
B> producto: Efectos del Proceso
En esta etapa, interviene de nuevo el Grupo
investigador (1> con otras funciones: Hacen un
seguimiento investigador, acerca de los Impactos
y Efectos que se han producido en el Medio o
Sectores ocupacionales de los estudiantes. De
aquí, pueden obtener también información para
comenzar un nuevo curso, formando parte de las
Variables de Entrada.
Los pasos que se suceden son los siguientes:
— Determinación de los nuevos conocimientos
realmente adquiridos: Se trata de describir
formalmente, qué conocimientos nuevos han
adquirido los discentes. Aunque ya se han
reflejado en las pruebas, evaluaciones
periódicas, autoevaluaciones, y evaluación
final, siempre obtendrá mayor información a
través del contacto directo con los
estudiantes, una vez que se ha impartido el
Curso.
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Determinación de las nuevas destrezas,
habilidades y conductas adquiridas: Es el
mismo procedimiento anterior, pero con
respecto a las habilidades, destrezas, y
conductas que se han alcanzado al final del
Curso, y proyectadas en la realidad
ocupacional. Se trata de ir configurando un
informe de los efectos que ha producido el
programa.
— Constatación de los Impactos en el Medio:
Se trata de explorar el sector ocupacional,
y ámbitos de dónde proceden los discentes,
para conocer qué impresiones han recibido y
qué nuevas aportaciones se pueden emprender.
— Consideraciones acerca del seguimiento
posterior, con los dicentes del Curso: Una
Entidad con grandes recursos, puede hacer
investigaciones en los plazos que estime
necesarios, acerca de la trayectoria
profesional que van teniendo los discentes.
Se añadirían nuevos datos interesantes a lo
dos anteriores pasos, y al mismo tiempo, se
detectarían más sugerencias posteriores o
cambios a efectuar.
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C> Análisis Coste— Beneficios y Coste
Eficacia
:
Ambos Análisis de Coste Beneficio
y Eficacia, se deben realizar en toda Entidad,
antes de elaborar un producto o dar un servicio.
El objetivo principal de su realización es el de
ofrecer una Transferencia e información precisas
sobre los proyectos a poner en marcha. Su
aplicación se debe realizar en dos pasos: Uno,
antes de seleccionar el proyecto, y dos, al
final, para comparar con los resultados
obtenidos
En el Modelo MECA, lo hemos
introducido en la Evaluación del OUTPUT: Salidas,
porque era necesario tener en cuenta no sólo el
resultado del aspecto formativo, sino también el
económico y social. Además, tal y como era
configurado el Modelo, quedaba mejor reflejado a
la vez que comprendido. en este proceso
evaluativo, donde se valoran los resultados del
servicio. No obstante, también
hacemos alusión a este análisis en la parte de La
Consideración Administrativa, cuando hacemos un
estudio de los Recursos que tenemos y los que
necesitamos. En este punto insistimos, sobre
todo, en el análisis de los Recursos antes de
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iniciar el Curso.
C.1. CONCEPTUALIZACION
El Análisis Coste — Beneficios —
Eficacia, hace referencia a términos económicos y
sociales, puesto que ambos son necesarios para
conocer ~ la cantidad y la calidad de los
servicios prestados. “ < ALEGRE, 5. :1980 : 37 ).
En la investigación que nos ocupa,
no pretendemos profundizar en el Area económica,
dejamos el tema a los economistas, pero si nos ha
parecido importante desarrollar este punto de
forma concreta, para ofrecer la perspectiva
completa del proceso implicado en la impartición
de un Curso. En las pocas publicaciones españolas
sobre la evaluación de un Curso, no hemos tenido
constancia de este aspecto, únicamente se ha
nombrado, pero ni se ha desarrollado ni
determinado su relevancia . Asimismo, sabemos,
por las fuentes que hemos consultado, que este
Análisis Coste — Beneficio — Eficacia, difiere
siempre para cada Institución, por la Filosofía,
Objetivos y Condiciones de la misma, y por lo
tanto nos resultaría difícil e inapropiado
aplicarlo como evaluadores externos, por tener
que introducirnos en un tema interno del Centro.
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En resúmen, vamos a conceptualizar
y describir el Análisis de Coste — Beneficio -
Eficacia, para exponer la necesidad de realizarlo
en cualquier Entidad, Organismo, etc., siendo una
fase fundamental en la que apoyarnos como
aportación actual a la Investigación de la
Evaluación Comprensiva de un Curso. Algunos
estudios publicados por la OPEN UNIVERSITY,
insisten en este Análisis y también algunos
investigadores patrocinados por la UNESCO.
Para utilizar con mayor precisión el
lenguaje técnico , reflejamos a continuación un
pequeño diccionario de términos, tomado del
clásico Diccionario de Economía, de TAMAMES,
R. (1988>.
- Coste: Gasto o sacrificio en que se
incurre en la producción de una mercancía o
un servicio. (76)
- Beneficio: Utilidad, provecho, equivalente
a la diferencia entre los ingresos y los
gastos de una operación o conjunto de
operaciones con saldo favorable. <33>
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- Coste — Beneficio = Evaluación de
Proyectos: Sistema por el cual se valora una
actuación concreta en cuanto al volúmen de
inversiones que ha de comportar y la
rentabilidad económica y social que pueda
alcanzar. La recomendación final sobre su
factibilidad se deriva de criterios coste—
beneficio, es decir, del porcentaje que
puedan representar los beneficios en
relación con la inversión total a realizar.
(119)
- Eficacia: Actuación para cumplir los
objetivos previstos, Es la manifestación
administrativa de la eficiencia, por lo cual
se conoce también como eficiencia directiva.
(107>
- Eficiencia: Expresión que mide la
capacidad o cualidad de la actuación de un
sistema o sujeto económico, para lograr el
cumplimiento de un objetivo determinado
minimizando el empleo de recursos. Los
conceptos de Eficiencia y Eficacia se
relacionan: el primero, es la actuación
económica en sentido estricto y el segundo
es la actuación organizativa o
administrativa.
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Eficiencia significa hacer bien
las cosas, y eficacia supone hacer las
cosas. ( 107
- Coste Total: Es la suma del Coste Fijo y
del Coste VAriable, y representa, pues, lo
que globalmente supone obteenr un cierto
volúmen de producción. <77>
- Coste Fijo: Parte del Coste Total, que a
diferencia del Coste Variable, no
experimenta ningún incremento o decremento
al aumemntar o disminuir, en un cierto
volúmen, el número de Unidades producidas.
(77)
- Coste Variable: Parte del Coste Total, que
a diferencia del Coste Fijo si varia con el
volúmen de producción ( materias primas, más
manos de obra, etc. ) (77>
- Coste Medio: Es el cociente del Coste
Total por el número de Unidades producidas,
y representa, pues, lo que como promedio
cuenta una Unidad de producción. (77>
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- Coste Variable Medio: Cociente de Coste
Variable Total por el número de Unidades
producidas. (77>
- Costes Directos: Son los que se
relacionan inéquivocamente con la producción
de un determinado articulo o servicio.
Consisten fundamentalmente, en el pago de
energía, materias primas y sueldos y
salarios. Son imputables a varios productos
o servicios a la vez. <78)
- Coste Indirecto: Gasto a tener en cuenta
en la producción de un objeto o servicio,
sin poder imputarlo en su totalidad a una
fase concreta del proceso de producción.
Amortización del material e Instalaciones,
publicidad1 control de calidad, etc ) <77>.
- Costes sociales: En ellos se incurre
corno consecuencia del incremento económico,
que se realiza sin tener en cuenta sus
consecuencias negativas para la sociedad y
especialmente en lo medioambiental < una
excesiva densificación de la población en
las grandes ciudades, etc >.(78>
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Para emprender este análisis, hay
que tener en cuenta, que en materia de
Educación resulta complejo, porque no sólo
intervienen variables físicas sino
sobre todo humanas, No obstante, presentar
indicadores resulta imprescindible para un
enfoque serio del problema.
C.2. ANALISIS COSTE—BENEFICIOS:
Comenzaremos por enmarcar el
tema, en un esquema general de Organización
Cuadro 1 ), que presentamos a continuación:
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ANALISIS COSTE — BENEFICIO
(ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACION)
PLANINO GENERAL
INSTITUCION
COSTES BENEFICIOS
PUESTA EN MARCHA
PROYECTO A PROYECTO 8
DESARROLLO
PROYECTO A PROYECTO 8
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Partiendo desde el punto de vista
económico, nos encontramos con dos tipos de
Costes principales: Coste Interno y Coste
Externo.
a) Coste Interno
:
En este apartado, a través de un sistema
contable bien organizado y por centros de costes,
hay que valorar 4 puntos claves:
— Costes de consumos.
— Costes unitarios y tiempo de trabajo.
— Costes generales por centro generadores de
dichos costes.
— Costes de variabilidad: Diferencia entre
Coste real y planeado.
b> Coste Externo
Es un análisis pormenorizado por medio de
indicadores, que se recogen del análisis interno,
como son:
— Coste por estudiante.
- Coste de capital por estudiante.
- Coste recurrente por graduado.
— Coste de recursos por graduado.
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Para realizar estos análisis, de los
distintos tipos de costes, hay que tener en cuenta 1 o s
siguientes datos:
- Enseñanza a Distancia.
— Subsidios del gobierno, MEO, etc.
— Aranceles.
- Coste-Beneficio de no prescindir de
ocupaciones remuneradas.
- Programa de permanencia o de residencia.
- Saltos de costo: 100 — 1000 costes tipos
iguales > 1000 cambian.
En la Enseñanza a Distancia, nos
encontramos : Costes comunes, Variables que
dependen del número de cursillos y del número de
estudiantes, y semivariables. Deducimos la
siguiente fórmula:
T= A+Bnl+Cn2, de donde:
nl= número de cursos, y
n2 número de estudiantes.
T= Gasto Total
A, 8, 0 = Constantes
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Anteriormente hemos nombrado el
término “indicadores”; Hay que expresarlos al
comienzo del programa, para después poder obtener
unas conclusiones finales con respecto al
rendimiento y eficacia económico y social. De otro
modo, como indica ALEGRE, 5. < 1980: 57), las
notables diferencias entre la estructura de los
costes de a Educación, y la correspondiente a los
sistemas de educación presencial, obligan a
definir y construir un sistema de indicadores de
medios o inputs que componen los costes de los
proyectos o de los programas de esta modalidad de
provisión de servicios educativos “.
Hay dos tipos de Indicadores: Los
Primeros, que se obtienen de los Cursos ya
realizados; Los Segundos, sobre los Cursos
realizados después de este análisis.
Posteriormente se obtienen conclusiones sobre su
variación.
Para obtener los Indicadores, es necesario
contar con:
— Datos contables precisos y transparentes.
— Fichas de asistencia a las Clases presenciales.
- Fichas de llamadas de Tutorías.
- Cuadernillos de encuestas, anuncios y
observaciones.
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El objetivo de los Indicadores, es el
análisis de la Eficacia, y validez y repercusión
de nuevos cursos.
Basándonos en la anterior cita de ALEGRE,
S.( 1980: 57), también podemos considerar
Indicadores importantes, los siguientes:
- Coste Técnico: Relacionado con el proceso
o actividad donde hay utilización de una
determinada tecnología.
- Coste de Concepción: Relacionado con la
creación y elaboración de las operaciones
que tienen lugar en el desarrollo del
mensaje educativo.
- Coste de producción: relacionado con las
operaciones necesarias para la incorporación
del mensaje al medio tecnológico.
— Coste de Distribución Coste relacionado
con la transmisión del mensaje educativo y
cómo se posibilita a los usuarios.
- Coste de Utilización: Relacionado con la
adaptación de los medios a la disponibilidad
de los dicentes, para recibir el mensaje
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educativo
Con estos indicadores, se puede realizar
el cálculo de Costes Unitarios:
— Coste Unitario de Medios Tecnológicos
:
Cl C2 C3 C4
Ct=C= — ‘
N N N N
El Coste Unitario se determina
por cada fase nombrada: Concepción,
producción, Distribución y Utilización.
Esta fórmula se determina así únicamente
cuando el número de alumnos es = a N y C.
Si N, no es el mismo la fórmula sería la
siguiente:
CI C2 C3 C4
Ct = + + +
Nl N2 N3 >14
- Coste Unitario por alumno, concerniente a
la utilización del medio en el proceso
educativo
Si hay un Sistema Multimedia,
hay que tener en cuenta la siguiente
fórmula:
Ctp = x Ctt + x Ctd + x Cte + x Ctc
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Ctt = Coste Total por alumno ¡ hora de TV x
nOde horas de TV.
Ctd = Coste Total por alumno ¡ por página de
de documento x n~ de páginas.
Cte = Coste Total por hora de enseñanza del
profesor x nQ de horas.
Ctc = Coste Total por hora de cassette x
de horas.
Una vez que hemos descrito las
clases de Costes, mostramos seguidamente Resúmen
de Costes y un Cuadro de Costes Generales, corno
aporte final a su comprensión.
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1. GRUPO
- D1RE~OS 3 MaterialesI
Mano de Obra
— INDIRECTOS ¡ * Gastos generales de Empresa
II. GRUPO
— FIJOS: Son costes ligados a la estructura y dimensión de la Empresa o
Centro y prácticamente independiente del volúmen de actividad.
* Amortización de Edificios.
* Amortización de equipos.
* Alquileres de locales y equipos.
* Los seguros.
* Los impuestos.
* Los salarios.
¡ * Los gastos de mantenimiento del equipo.
— VARIABLES: Extrechamente ligados al volúmen de
* Materiales consumIdos.
* Energia eléctrica empleada.
* Mano de obra interna extra.
* Consumo de agua.
* Comisiones.
* Horas extra.
- SEMIVARIABLES:
Para el cálculo de estos costes, necesitamos el concepto: Centros de Coste:
que son aquellos departamentos o secciones donde se asignan dichos costes.
Ahora bien. dependiendo del grado de utilidades para nuestro análisis, esos
Centros, se definen de modo general siguiente:
* Departamento de Recursos Humanos y Comunicación.
* Departamento de MA*eting.
* Departamento de Proyectos.
* Departamento de Economía Financiera.
* Area Administrativa.
Desarrollando esta Idea, los costes se refieren a algo concreto, y para ello tenemos
Unidad de Coste: una Unidad de la cantidad de producto, servicios o tiempo,
en la cual pueden determinarse los costes.
CUADRO DE COSTES GENERALES
CLASE DE COSTE
Opto. Econoinfa
Financiera
Opto. de Opto. Formación Area
Marketing y Proyectos Administrativa
Oofl
etc.
Materiales consumibles
Material de Oficina
Sueldos indirectos
Gastos de Dirección
Fuerza y alumbrado
Conservación Edificio
Amortización Edificio
Reparación Equipo
Amortiza Equipo
Impuestos
Seguros Sociales
Comisiones
Gastos Representaci -
Teléfono
Gastos diversos
Salados
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C.3. ANALISIS COSTE-EFICACIA
.
Desde el punto de vista social, nos
encontramos con dos tipos de Eficacia: Interna
y Externa ( beneficios sociales>.
a> Eficacia Interna
:
Tendremos en cuenta los siguientes
aspectos:
- Clave 1: Número de solicitantes atendidos.
— Clave 2: Número de - solicitantes
matriculados:
* Alcanzaron titulo.
* Desertores.
* Repetidores.
* Aprobados.
* presentados.
Con estos datos se realizaría un análisis
según:
- El Medio empleado: radio, televisión, cine,
etc.
- Metodología.
— Materiales.
- Condiciones de los sujetos.
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b) Eficacia Externa:BeneficiOs Sociales
:
Con relación a la Eficacia Externa,
tendriamos en cuenta los siguientes aspectos:
- Movilidad y promoción.
- Sueldos obtenidos.
— Colectivo contemplado.
- Jerarquías profesionales.
- Valores: * Mejora Calidad
* Rentabilidad de Recursos.
C.4. PROCESO DE DECISION
.
Todo análisis ya sea coste beneficio como
coste eficacia, tiene como eje central la
consecución de un resultado de viabilidad, de un
proyecto en concreto. Este proyecto se canaliza a
través de unos objetivos (en términos económicos)
que llamaremos base, que son el esqueleto de todo
proyecto; a su vez existirán en pequeña escala
otros objetivos que cumplimenten a éstos.
Desde el punto de vista económico, para
la consecución de cada objetivo, es necesario
tomar decisiones, denominando a este proceso
Proceso de decisión”, y lo definimos como la
comparación de un estado futuro con un estado
actual, del cual surge un problema que hay que
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delimitar, es decir, decidir en su caso.
Conocemos varios modelos de Toma de
Decisiones, por ejemplo el de Kepner TREGOE o el
de Richard LYLES, pero vamos a reflejar uno que
se adecua al proceso económico tratado.
En este Proceso de Decisión, debemos
reconocer tres partes:
1> Definición de los objetivos.
Los objetivos nos van a marcar las distintas
alternativas que vamos a utilizar, y para ello
necesitamos realizar una comparación entre el
estado actual y las perspectivas futuras de
actuación.
2> Estudio de los objetivos.
Para tomar alternativas, necesitamos
información, ya que ellos se constituyen en base a
los últimos resultados de los que dispongamos.
debemos situar estas alternativas acordes a
nuestros objetivos propuestos, analizar cada uno
por separado e ir eliminando los más inviables a
través de un proceso de selección conjunta entre
los miembros del órgano competente.
3> Toma de decisión.
Por último, trás una valoración
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racional de cada una de las alternativas, se debe
tomar la decisión que será la clave del éxito o
fracaso para la maximización completa de los
objetivos concretos.
Quisiéramos profundizar en la idea, de que
este sencillo pero básico esquema de
funcionamiento, es el único capaz de llevar a cabo
cualquier análisis de un proyecto. Es necesario
hacer incapié en la filosofía que conlíeva tanto a
nivel profesional como de realización personal del
equipo que la lleva a cabo, pues sólo en en un
clima de orden y organización funcional, se
llegará al éxito; al decir éxito, estamos diciendo
el cumplimiento completo de los objetivos.
Como resúmen de la Toma de Decisiones,
podemos visualizar mejor todos los pasos que
quedan implicados en los tres cuadros que
presentamos a continuación:
CUADRO 1: Esquema de los tres pasos del proceso
de decisión.
CUADRO 2: Esquema para estudiar el Objetivo.
CUADRO 3: Esquema para definir el Objetivo,
estudiarlo y tomar decisiones.
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Cuadro: 1
LOS TRES PASOS DEL PROCESO DE DECISION
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Cuadro: 2
MODELO DE ANAUSIS DEL OBJETIVO
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Cuadro: 3
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C.5. APLICACION Y CONCLUSION: PROBLEMA
APLICACION
.
Tanto el análisis coste beneficio, como el
de coste eficacia, deberán convivir en un mismo
clima de necesidad que en la planificación del
contenido de un curso, puesto que ya sea a nivel
externo o interno, son la imágen fiel de su éxito
económico y posteriormente de su prestigio.
Ahora bien, hay que puntualizar un problema
que plantea la realización de dichos análisis, que
es su viabilidad y puesta en funcionamiento,
puesto que requiere gran capacidad de captación de
información y una desarrollada organización.
En lo que respecta a el Análisis Coste-
Beneficios, los problemas no resultan tan serios
si se tiene un sistema contable eficaz y un
control estricto de gastos en material, energía,
sueldos y salarios, etc. aunque, si entre los
objetivos marcados está el ser más eficientes,
puntualmente más avanzados y minimizar los costes
objetivos que todos obviamente nos proponemos ),
entonces, el problema se convierte en necesidad, y
es por ello que este análisis, a su vez se debe
convertir en principal objetivo para el
funcionamiento del curso.
Por otro lado, el Análisis Coste—Eficacia,
resulta un especial problema, puesto que la
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recopilación de la información necesaria para su
realización es muy dificil y costosa, sobre todo
en las primeras fases. En este análisis es
imprescindible llevar un seguimiento del alumnado
en el momento de la impartición del Curso, tanto
de su asistencia como de sus reclamaciones, y
luego un seguimiento expost, para reconocer sus
resultados profesionales, su adaptación y grado de
preparación. Para todo ello, el proceso de
selección y registro de información debe estar
sabiamente estructurada y un equipo profesional
responsable, que canalice y actualice toda la
información en la dirección correcta que no es
otra que un seguimiento exhaustivo de la utilidad
o servicio que se presta con cada curso. A su vez,
no olvidemos, que este seguimiento es el motor
silencioso que nos lleva a la calidad, y de aquí a
la demanda de los alumnos, y siguiendo la cadena
al éxito económico de la empresa.
Así. que a pesar de esta enorme dificultad,
es más que aconsejable, establecer las lineas para
su funcionamiento aunque tengamos un coste inicial
siempre que la empresa tenga un volúmen
adecuado ), porque nos indicará siempre cuál es el
camino correcto a seguir, y en su contra, en qué
estamos, lamentablemente, fallando.
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4.5.5. PRESENTACION GRAFICA DEL MECA, NIVEL 2
A continuación de la descripción del MECA,
nivel 1, vamos a reflejar la presentación gráfica del nivel
2. posteriormente, realizaremos su descripción de forma más
concisa, para evitar reiteraciones.
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MODELO EVALUADOR COMPRENSIVO AGUIRRE: M.E.C.A. 2
1. EVALUACION DE BASE: — Evaluación del lnput: Entradas —
DEMANDA OFERTA CONSIDERACION
¡ ADMINISTRATIVA
Diagnóstico de 1cm Objetivos Objetivos del centro y Estructura y Adminisraciórj
de cambio, condiciones deseadas. de la Entidad.
Estudio del contexto político Estudio del Mercado Componentes orgAnices:
— administrativo, educativo Potencial de los estudiantes Departamentos y Dirección.
y formativo. (Clientes)
Estructuración de la anterior Programas sobre los cirsos Interacción Institucional
información. stñndar.
Recursos
Selección del curso a _________________________
impartir.
Gestión de Calidad:
Mecanismos de control
y realimentación
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2. EVALUACION FORMATIVA: —Evaluación del Proceso: Implementaclon—
ZUflflI~UflJff PLAN DE ACCION DESARROLLO
Perfil profesional de 1) Identificación dcl 1) Presentación del 1) Aprovecba —
los estudiantes Personal Profesional Curso: Pretest miento del
relacionado con el Curso, ______________________ Rendimiento dcl ¡
y elementos a planificar alumno
Adecuación y II) Desarrollo del F6rmula de
Configuración del — Identificación del personal Proceso de Evaluación final:
Cunlculum elaborador del Curso Enseñanza a Pruebasa Distancia
— Identificaci6n del Personal Distancia Pruebas de
impartidor del Curso - Tutor, Profesores, y Autocomprobación
¡ Modelo Curricular — Programación o alumnos. Consultas Clases Presenciales
Disposición de los elementos Tutoriales Observaciones del
¡ principales del Curso: — Contenidos del Material Tutor
Requisitos de acceso (Objetivos, Contenidos, de estudio. — Otros
Tiempo. Materiales, — Otros Materiales _____________________
Metodología, Actividades, — Medios Metodológicos
y Evaluación) de Aprendizaje II) Postest:
— Evaluación
— Evaluación del
II) Indicadores para un ¡ Profesor—Tutor
Análisis valorativo de III) Clases Presenciales — Evaluación del
los Recursos de Estudio, o Tutoriales: Sistema
elaborados previamente
en la Enseñanza a — Tutor, Profesores
Distancia — Alumnos
— Unidad de Presentación — Actividades
— Guía del Profesor ___________________
— Material principal de
estudio: Impreso y IV) Gestión dc Calidad:
Audiovisual. Supervisión y evaluación sumativa,
— SistemaTutorial. durante el Desarrollo y Final del
proceso. (Base de Datos)
III) Control de Calidad:
— Va¡idaddn del Material.
• Unidad de Presentación
• Ou~a del Profesor
• Material principal de
estudio: Impreso y
Audiovisual.
— Análisis del Sistema Tutoría!. - ___________________________
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EPE~OS DEL
________________ PROCESO
OPTATIVO:
con Recursos
Nuevos Conocimientos
Nuevas destrezas y
actitudes
Posibles contactos
posterioes con 1cm discentes
Impactos en el Medio
contactado
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a. EVALUACION REPRESENTATIVA: — Evaluación del Output: Salidas —
RESULTADOS DEL
PROCESO ________________
1) Logos del programa:
— Sujetos que han _________________________
terminado el Curso
— Porcentaje de aprobados
y suspensos
II) Sintesis del Curso:
— Interpretación del _______________________
porqué de los resultados
— Informe de Evaluación
Comprensiva
4.5.6. PRESENTACION DESCRIPCION DEL MECA, NIVEL 2
4.5.6.1. INTRODUCCION
El Diseño del Modelo MECA 2, se basa en el mismo
esquema conceptual del Modelo MECA 1, pero con algunas
diferencias con respecto a la Institución a la que se
refiere. Nos vamos a centrar en una Institución, orientada
a otras actividades además de la Enseñanza a Distancia, y
dotada de menos Recursos tanto económicos como sociales y
humanos. Debido a ello, tenemos que reducir algunos
aspectos, que serán mencionados en la Descripción.
Al menos, podemos mencionar ahora, un elemento
principal que aparece en el Modelo 1, que no interviene en
el Modelo 2: Los Equipos Investigadores.
El hecho de realizar el Modelo MECA 2, es debido
a la necesidad de facilitar un modelo aplicable a Centros e
Instituciones, que dadas unas condiciones económicas, de
recursos, y organizativas, en ocasiones, les es difícil
emprender una evaluación lo suficientemente útil para tomar
decisiones. Estas instituciones o centros, generalmente,
tienen otras actividades además de algunos cursos de
Enseñanza a Distancia, y no cuentan con un personal extenso
en materia de evaluación y de Enseñanza a Distancia. Se
trata, por tanto, de orientarles y guiarles, en el momento
que pretendan realizar una evaluación de los cursos de
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Enseñanza a Distancia, con aportaciones descriptivas que
les sirva de ayuda al proceso evaluativo.
Generalmente, la Investigación propiamente dicha,
no es viable en este tipo de institución, y se tiende a
realizar una evaluación atendiendo a los elementos más
concretos y definitorios del sistema. En este caso, la
Evaluación, partiría de los Organos internos que trabajan
simultáneamente en otras actividades, con menos recursos en
tiempo, materiales e instrumentos de evaluación.
4.5.6.2. EVALUACION DE BASE - EVALUACION DEL INPUT
:
ENTRADAS
A> Contexto: La Demanda
Consiste en obtener una valoración, únicamente
de los procesos siguientes:
- Diagnóstico de los Objetivos de Cambio.
- Estudio del Contexto Político -
Administrativo, Educativo y Formativo.
— La estructuración de la información
obtenida.
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No hay un seguimiento tan selectivo del
Contexto, como en el Modelo 1, ya que la
extensión de esta institución es menor, y además
no procede el que incurra en más gastos.
B> Contexto: la oferta
Consiste en realizar una valoración de:
- Los Objetivos del Centro y Condiciones
deseadas:
La definición de los Objetivos del Centro y
las Condiciones deseadas, siempre serán
enfocada a todas las actividades que realice
la institución, y nosotros sólo nos
adentraremos en el área formativa.
- Estudio del Mercado Potencial de los
Estudiantes (Clientes>:
Generalmente, en este tipo de institución,
se realiza un estudio sobre una población ya
definida. Se parte del sector a los que se
han impartido cursos, siendo conocido o con
una idea clara de a quién se va a dirigir la
Enseñanza a Distancia, y de las Areas a
formar en ellas.
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— Programas sobre los Cursos stándar:
Una institución de este nivel, no suele
crear cursos nuevos de forma continuada,
sino que abre cursos aproximadamente con la
misma programación, siendo stándars.
Antes de seleccionar el Curso que se va a
impartir, se revisan aquellos cursos que ya se
han impartido en ese área, obteniendo datos que
agilicen la elaboración de una nueva
programación, o bien, para mantener la misma,
pero modificándola en los aspectos demandados. De
otro modo, también se puede apoyar en otros
programas stándar conocidos, impartidos en otras
instituciones, y ampliar al márgen de los
posibles programas útiles.
Se trata de obtener la máxima información
posible acerca de los programas que han sido ya
ofrecidos a la población, en ese sector y áreas
de estudio, pero utilizando mínimos recursos de
búsqueda y de tiempo.
— Selección del Curso a impartir:
Con los datos recopilados, en el Contexto de
la Demanda y de la Oferta, se selecciona un
Curso a propósito para ser ofertado,
preveyendo un cierto grado de aceptación.
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C> Consideración Administrativa
En este nivel 2, la organización de todos los
Componentes orgánicos: actividades, funciones, y
Recursos, resulta un poco menos complicada que en
el Modelo 1. Ello es debido a que intervienen
menos elementos a ser considerados, ajustándose a
los objetivos de 1 Centro y Condiciones deseadas.
Habría que valorar lo siguiente:
- Estructura y Administración de la Entidad:
Esta institución suele tener menores
dimensiones, en cuanto a local, y un tipo de
Administración, perteneciente al Sector
privado <Empresa, S.A.:, S.L.
participaciones de fondos de inversión,
accionistas, etc).
— Componentes Orgánicos: Departamentos y
Dirección:
Al contar con menos recursos, que en el
Modelo 1, y definirse por otras actividades
a demás de la formativa y más concretas,
puede reducir la departamentalización. Los
Departamentos, que se crean, son los más
necesarios para el buen funcionamiento del
sistema en la empresa, y son ajustados al
Contexto. Hay más amplitud de tareas y
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funciones a desarrollar en cada
Departamento, es decir, no hay tanta
clasificación de saberes (especialidades) en
cada uno de los componentes, sino que cada
uno debe tener conocimientos y destrezas en
varios campos.
Por Ejemplo:
Un Departamento de Recursos Humanos y
Comunicaciones, un Departamento de
Marketing, un Departamento de Economía
Financiera, y un Departamento de Proyectos,
demás de la Dirección. Todos los
Componentes, se resúmen en: Economistas,
licenciados en Empresariales1 y Psicólogos,
realizando varias tareas, como venta,
impartir clases, evaluar, obtener
información, etc.
-Interacción Institucional:
La Red de Comunicación es mucho más sencilla
y directa, que en el nivel 1, además de
contar con mayores posibilidades de
conocerse mejor y obtener información entre
todos los Componentes que trabajan en el
Centro. Hay que analizar, los sistemas de
Comunicación y normas de la misma, que haya
entre todos los Componentes, así como la
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cohesión que hay entre ellos, para lograr un
buen funcionamiento de todas las actividades
que se realizan.
— Recursos:
Es necesario, realizar una valoración de
todos los Recursos con que cuenta la
Institución, y de aquellos que se
necesitarían para impartir el Curso, pero
adecuándose a las necesidades reales. En
ocasiones, se desaprovechan medios
materiales y tecnológicos, o no hay un
máximo uso de los mismos, y en este tipo de
Entidad, hay que controlar los costes.
La Evaluación se realizaría, partiendo de
los Recursos necesarios para la Institución,
y no incurriendo en otros que pueden tener
funcionalidad en el nivel 1, dado su
Contexto.
— Gestión de Calidad:
La política de calidad que se impone en este
nivel 2, está enfocada principalmente con
unos indicadores más concretos, y bajo sus
posibilidades reales de llevarla a cabo. Por
lo tanto, hay que estimar que al menos se
efectúa y que haya un grado de Calidad lo
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suficientemente aceptable del Contexto, al
ser el punto de apoyo para iniciar el Curso.
4.5.6.3. EVALUACION FORMATIVA: - EVALUACION DEL PROCESO
:
IMPLEMENTACION -
Este proceso evaluativo, sigue el mismo
procedimiento de base, que el Modelo 1. El Diseño del
Curriculum y del Plan de Acción, y la Ejecución del Plan,
debe realizarse siguiendo las mismas pautas, representando
el proceso formativo de la Enseñanza a Distancia.
Por la cuestión planteada anteriormente, no vamos
a reincidir en la misma descripción ( nivel 1 >, y tan sólo
detallaremos las pequeñas diferencias existentes, y que
pueden hacer variar los resultados de la Evaluación. Hay
que tener en cuenta lo siguiente:
- La extensión de la población a la que van
dirigidos los Cursos: Es mucho menor, y más
selecta en el sector y Areas a formar.
— Los Conocimientos, Actitudes, y Detrezas, que
se espera que consigan los discentes: Son más
concretos, y enfocados a la ocupación que van
a desempeñar próximamente. <En el nivel 1, hay
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• un enfoque más Amplio, formando a
profesionales en una materia o conjunto de
materias, con conocimientos, actitudes y
destrezas más generales, para un futuro.
— Los Materiales de apoyo al estudio: Estos
pueden ser en principio más básicos. Puede
darse el caso o no, de que exista la
posibilidad de usar algún sistema tecnológico
para el seguimiento y estudio (cinta de
cassette, de video, un programa de Radio o de
televisión, etc.), pero generalmente esta
posibilidad está excluida, para ser
introducida posteriormente al contar con más
recursos.
- La Gestión y Control de Calidad:
Es realizado por los Componentes Orgánicos
asignados a esta función, como una parte de
las tareas que desarrollan. Pueden crearse
Circulos de Calidad o Grupos de Mejoria,
constituyendo un equipo que cohesione las
actividades.
En ocasiones, esta Gestión y Control de
Calidad no se realiza en el Diseño y
Desarrollo del Curso, sino cuando finaliza.
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Seria entonces una labor investigadora, en la
que se incluirla estos dos procesos con vistas
a mejorar el futuro curso. Esta labor podría
ser ejercida, bien por un Experto contratado,
o bien por un conjunto d eprofesionales
internos del Centro.
4.5.6.4. EVALUACION REPRESENTATIVA: - EVALUACION DEL
OUTPUT: SALIDAS
—
Este proceso de Evaluación, cumple los mismos
pasos que en el Modelo 1, pero únicamente con el Análisis
de los Resultados del producto, <excepto status y cantidad
del aprendizaje logrado> y el Análisis Coste/Beneficios
económico y social.
Referente a hallar los Efectos del Producto, lo
hemos considerado optativo, porque no siempre este tipo de
Institución tiene los medios y tiempo suficiente para
llevarlo a cabo. Sabemos, que las Instituciones mantienen
contactos constantes con sus clientes y discentes, para una
información precisa referente a los Cursos impartidos. Sin
embargo, esta información es a nivel profesional y para
conocer los impactos en el Medio, pero no con una
orientación investigacional. No cuentan con una recogida de
datos, y un posterior análisis de los mismos.
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y. MARCO PRACTICO: APLICACION DEL MODELO
EVALUADOR COMPRENSIVO AGUIRRE (MECA, NIVEL
2> AL CURSO: INTRODUCCION AL SISTEMA FISCAL
ESPAÑOL.
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INDICE ESQUEMATICO
V. MARCO PRACTICO: APLICACION DEL MODELO EVALUADOR
COMPRENSIVO AGUIRRE (MECA, NIVEL 2> AL CURSO:
INTRODUCCION AL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL.
5.1. DESCRIPOION GENERAL DEL CENTRO: T.F.E. (TÉCNICAS
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL>.
- NOMBRE
- TIPO DE CENTRO
- CREACION DEL CENTRO
- UBICACION
- FILOSOFíA Y METODOLOGíA DEL CENTRO
- CLIENTES CON LOS QUE TRABAJA
- DISTRIBUCION Y TAMAÑO
- ESTADO DE CONSERVACION: ASPECTOS ESTETICOS Y
CONDICIONES TECNICAS
- INSTALACIONES DE MOBILIARIO £ EQUIPAMIENTO
5.2. EVALUACIÓN DE BASE: - EVALUACIÓN DEL INPUT:
ENTRADAS.
5.2.1. GESTIÓN DE CALIDAD: INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN DEL CONTEXTO: DEMANDAS, OFERTA Y’
CONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA.
A) DESCRIPCIOM DE LAS TECRICAS E INSTROMENTOS, Y CRITERIOS DE VALCRACIOI.
E ANALISIS VALORATIVO
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5.3. EVALUACIÓN FORMATIVA: - EVALUACIÓN DEL PROCESO:
IMPLEMENTACIÓN.
5.3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACION: EL DISEÑO
CURRICULAR.
A> DESCRIPCION DE LAS TECHICAS E INSTRONENTOS, ! CRITERIOS DE VALORACION.
3> ANALISIS VALORATIVO
5.3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIdN: DISEÑO DEL
PLAN DE ACCIdN: IDENTIFICACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL RELACIONADO CON EL
CURSO Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA
PROGRAMAC ION.
A. DESCRIPCWN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACIUN.
3. ANXLISIS VALORATIVO.
5.3.3. INDICADORES DESCRIPTIVOS DE CALIDAD, DE
LOS PRINCIPALES RECURSOS A ELABORAR Y
PLANIFICAR EN LA METODOLOGTA DE ENSEÑANZA
A DISTANCIA.
A. UNIDAD DE PRESENTACImI.
8. UNIDADES DIDLCTICAS.
C. SISTEMA TOTORIAL.
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5.3.4. CONTROL DE
ACCICN II
PLANIFICAR
ENSEÑANZA A
CALIDAD: DISEÑO DEL PLAN
(RECURSOS A ELABORAR
EN LA METODOLOGIA DE
DISTANCIA).
5.3.4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACItN DE LA UNIDAD DE PRESENTACIflN.
A. DESCRIPCId~I DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACI~I.
3. ANXLISIS VALORATIVO.’
5.3.4.2. INSTRUMENTO DE EVALOACION DE LAS UNIDADES DIDICTICAS:
A. DESCRIPCIJN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACIUN.
3. ANXLISIS VALORATIVO.
5.3.4.3. INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL SISTEMA TUTORIAL.
A. DESCRIPCIIIN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACI6)I.
3. ANXLISIS VALORATIVO.
5.3.5. GESTIdN DE CALIDAD: INSTRUMENTO DE
EVALUACION DEL INICIO DE LA EJECUCION DEL
PLAN 1: PRESENTACION DEL CURSO.
A. DESRIPCIUN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, 1 CRITERIOS DE VALORACId)I.
B. ANILISIS VALORATIVO.
DE
Y
LA
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5.3.6. GESTIdN DE CALIDAD:
EVALUACIdN DEL DESARROLLO
PROCESO DE ENSEÑANZA -
DISTANCIA.
INSTRUMENTO
DEL PLAN
APRENDí ZAJE
A. DESCRIPCWN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACIQI.
3. ANXLISIS VALORATIVO.
5.3.7. GESTION DE CALIDAD: INSTRUMENTO
EVALUACIdN DEL DESARROLLO DEL PLAN
CLASES PRESENCIALES.
A. DESCRIPCWN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, Y CRITERIOS DE VALORACI~II
3. ANXLISIS VALORATIVO.
5.3.8. EVALUACIdN DEL FINAL DE LA EJECUCIdN DEL
PLAN.
DE
III:
EVALUACIÓN REPRESENTATIVA - EVALUACIÓN DEL
OUTPUT: SALIDAS.
5.4.1. DETERMINACIdN DE LOS LOGROS DEL PROGRAMA.
A. SUJETOS MATRICULADOS QUE RAE TERMINADO ‘1 DEJADO EL CURSO.
3. PORCENTAJE DE APROBADOS Y SUSPENSOS.
C. CANTIDAD, CALIDAD, Y STATUS DEL APRENDIZAJE LOGRADO.
DE
II:
A
5.4.
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5.4.2. INTERPRETACI~¶N DEL PORQUÉ DE LOS
RESULTADOS.
5.4.3. INFORME DE EVALUACION COMPRENSIVA.
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El Modelo Evaluador Comprensivo AGUIRRE C MECA ),
lo hemos diseñado partiendo de Modelos Universitarios para
Enseñanza a Distancia, como de Modelos evaluativos,
expuestos en la descripción anterior. Generalmente, resulta
difícil, poder hayar un único modelo a todos los casos.
— Nosotros, hemos realizado una propuesta,
partiendo de la selección y complementación de
esos modelos mencionados.
La Recogida de Datos será realizada con
diversas Técnicas e Instrumentos elaborados
propiamente para el Modelo, para registrar
información verbal y observaciones a lo largo
del Curso, y valorar materiales disponibles en
el Centro.
Los Tratamientos de esos Datos, son
diferentes, en función de las condiciones de
la realidad analizada. No obstante, en la
mayor parte del proceso evaluativo, nos hemos
regido por unos Indicadores de Calidad que
hemos obtenido y organizado, de fuentes
documentales, observaciones, entrevistas, y de
otros cursos en funcionamiento.
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1. Análisis Valorativo:
Evaluación del Jnput: Contexto - Entradas -
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¡ O/Contexto 1
DESCRIPOION GENERAL DE LA ENTIDAD O CENTRO
.
QUE IMPARTE CURSOS DE ENSENANZA A DISTANCIA
NOMBRE: TECNICASDE FORMACION EMPRESARIAL ( ‘ERE.)
TIPO DECENTRO: PRIVADO
VARIAS DELEGACIONES EN PROVINCIAS
ENTORNO Y LOCALIZACION
:
PILOSOFIA Y METODOLOGIA
CREACION DEL CENTRO 1981
Se ubica en Madrid, proximo a Retiro ,en unazona muyaccesible con
1cm Medice de Comunicación. Ambiente comercial y empresarial.
EstA basada en la Integración, en cada nivel del proceso pedagógica,
de las más avanzadas tecnologías didácticas. Está unido a un contacto
directo y control de todo el ciclo fcrmatin, adaptándose y dando
respuesta a las necesidades del momento.
ACTVIDADES ECONOMICAS Y CULTURALES: Consultaría de Formación, Calidad de servicio,
Cultura de Empresa yAdministraciones públicas, Bienestar social, Creación de Empresa, Movilidad de
Personal, Enseñanza a Distancia, Comunicación Linguistica, y Formación para la Mujer.
PATROCINADORES DEL CENTRO
CUENTESCONQUE TRABAJk
AMBIENTE GENERAL
Una Entidad Finanaciera muy conocida, contribuye cama
accionista.
(individual, Empresas privadas, Entidades financieras, etc)
Administración Pública y Privada, y alumnos individuales.
Existe una Amplia y buena comunicación. Hay cohesión entre los componentes
que trabajan ahí.
DISTRIBUCION YTAMAYO: Tiene dos pisos. El Superior, donde se encuentran las oficinaspara trabajar
en las diversas actividades que se realizan: El Inferior, donde están las aulas, recepción, y Dirección.
En éste último, también hayalgunos despachos de trabajo.
ESTADO DECONSERVACION. ASPECrOs ESrETICOS. YCONDICIONES HIGIENICAS
Mantienen la estructura interna de los pisas del Madrid señorial, pero conjugándola con una decoración
actual. En conjunto denota distinción. Asimismo, hayuna higiene constante diaria.
INSTALACIONES. MOBILIARIO. Y EQUIPAMIENTO
El Mobiliario es renovado según las necesidades surgidas, tanto en las oficinascomo en las aulas y
recepción. Hay equipos de ordenador e impresoras, además de tener equipos de Vídeo, Proyector
de Transparencias yketroproyector de Diapaeithos. Todas las oficinas centrales cuentan con servicio
telefónico, y el de la recepcionista tiene hilo musical cundoespera un cliente.
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EL CONTEXTO
A) TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Presentación del
Centro y Contexto, nos vamos a basar en:
— Un cuestIonario, para definir el contexto propio dei Centro.
— Un instrumento que contiene:
* Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, combinando
preguntas estructuradas de reconocimiento, y sem¡estructurada~
(se ha de¡ado un espacio limitado, para redactar la respuesta;
la información se ha obtenido de la observación y de los diálogos a
entrevistas que ha habido>.
* Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de gráficos,
con escala cuantitativa o cualitativa.
Además se han ido haciendo anotaciones para ayudar a resumir las
observaciones y conclusiones finales.
8) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUAUTATIVA: A través de las respuestas abiertas,
y, conforme a los indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
* tema: 1 A—B—C—D—E, 2,4,6,7,9.
— VALORACION CUANTITATIVA:
*ltems: 1 A—B—C—D—E—F, 2, 4, 6, 7,
y 9.
SI (2 puntos)
AVECES (1P)
NO (OP>
P.Total = 12 untos
tltems: 1 B—F, 3, 7, 8, y 9. 1 punto, por cada
opción señalada.
P.Total = 42 untos
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tltem: 8. SIEMPRE (3 puntos)
B.VECES (2 P>
P.VECES (1 P>
NUNCA (OP>
P.Total = 3 untos
ítem: 5. MUY ALTO( 4 puntos)
BALTO (3P)
ACEPTABLE (2 P)
BAJO (1 P)
MUY BAJO (OP)
P.Total = 80 untos
LA PUNTUACION TOTAL DE LAS PRUEBAS = 145 Puntos
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¡ 1/Contexto
¡
INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
EL CONTEXTO
LI] A la hora de definirse por un Curso a impartir, especlfique si se ¡levan a cabo
o no, los pasos que se van a exponer a continuación. As¡mismo, realice
una exposición breve sobre el procedimiento empleado.
A) ¿ El Centro, realiza un diagnóstica de los Objetivos de cambio, en el Mercado
de trabajo, dc fermacióc, o en otro ámbito social?
NO A VECES
¿ El Centro está infamado y conoce suficientemente, el área territcrial o
provincia, dónde se imparte el curso a distancia?
BE NO A VECES
Indique conuna auz, los aspectos que se conocen:
[5]El contexto geográfico (Clima, orientación, extensión,
distancia,comunicaciones, etc.).
El contexto fisica(Infraestructura, características generales
de la población, edades, número de estudiantes, número
de adultos con ocupaciones, etc.).
El contexto social (culturas diferentes, sistemas de
transportes para desplazarse a 1cm centros o bibliotecas
y cursos quese suelen impartir a nivel estatal y privado).
El Diagnóstico de los Objetivosde Cambio, es realiazdo por:
El Departamento de Marketing, y apoyo de EmpresasConsultoras
en el Mercado de trabajo yámbita social.
Li
El Departamento de Marketing, y el apoyo de las Empresas Consultoras
tienen también esa función. Infcrman del contexto en general aT.P.E.
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[2/Contexto
¿ El Centro, conoce suficientemente cuál es el actual contexto político —
administrativo, educativo y formativo, de la provincia donde se va a
impartir el Curso ? Es decir, si conoce los valores educativos y formativos
que promueve la política que impera en ese ámbito <tipos de inversión,
becas, etc.).
NO A VECES
A la hora de ofertar Enseñanza a Distancia, el Centro tiene que conocer y
los Objetivo. que persigue y cuáles son las Condiciones deseadas. EspecUlque
concretamente, si este proceso sc confirma, y ennumere los Objetivos y
Condiciones deseadas.
st NO A VECES
¿ El Centro realiza un Análisis del Mercado Potencial de los estudiantes, y
de las Necesidades formativas en las Arcas que pretende cubrir?
BE NO A VECES
Hay un conocimiento actualizado de ello, por parte de la Dirección.
Esta se compone del: Director general, Director de tos Departamentos
de Proyectos, Recursos Humanos ycomunicaci6n, Marketing y
Producción de Materiales, y Economía Financiera.
Los Objetivos en el Ara Formativa pueden resumirse en:
— Dar unos contenidos te&icos completos.
— Hacer una adecuación del proceso de aprendizaje.
— Hacer una adaptación linguistica al alumno.
— Hacer un buen uso de las modernas Tecnologíasde aprendizaje.
— Validar los Medios.
— Tener buenos Expertos.
— Desarrollar las siguientes áreas: Expertos formadores, Psicopedagogía,
Informática educativa, Producción de Material Didáctico, y Redacción.
vn
Este Análisis lo realizan Las Consultoras de apoyo y el Departamento
de Marketing. Se procede a una investigación antes de seleccionar e
iniciar el curso, paraajustarse a las necesidades formativas.
Asimismo, hacen trabajosa medida.
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1 3/Contexto
Ala hora de seleccionar el Curso a Distancia que se va a impartir, ¿ el Centro
valora algunos aspectos?.
SI NO
Indique aquellos que se confirmen, poniendo un arden de prioridad.
LI] Conocimiento de los posibles usuarios (sector).
LII] Conocimiento de profesionales que pueden ayudar a
configurar el curso.[II]Conocimiento de profesores que puede impartir el curso
óptimamente.
La disposición de los Recursos Materiales que integran
el curso (varían si es más o menos práctico).[1]Facilitar el acceso a otros estudios superiores.[j:j Facilitar el acceso a otros estudios de formación permanente.
jj3j:i:~: Elevar el nivel cultural y profesional de unos sectores.
Liii Posibilitar que los programas de todas las asignaturas
se den completos.
~ Atender a los intereses demandadospor los estudiantes en
un sector.
Un rendimiento ecoonómico.Un rendimiento social.Li Otros
ANOTACIONES:
— En la valoración de este primer punto, relacionado con la Obtención de una
información previa del Contexto de la Demanda y la Oferta, el resultado es el
siguiente:
P. Total (1> = 2+5+2+2+2+14 = 27 puntos
P. Obtenida (1)= 2+5+2+2+2+ 10 = 23 puntas 85,18
Es excelente, y además cuenta con un gran apoyo inversor. Asimismo, tienen
el apoyo constante de Consultoras y la labor del Departamento de Marketing
para poder obtener la información y asesoramIento necesarios.
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1 4/Contexto I
¿ Cómo definida usted la Estructura y la SeccIón AdminIstrativa de la
Entidad?
Para conocer la infraestructura del Centro, indique cuál (es> es (son)
los aspectos de que se dispone, con una x:
ElhlIl Los Departamentos y profesionales que trabajan en el Centro, tienen
despachos adecuados.
El mobiliariode los despachos es adecuado.
Los horados del personal son racionales.
Hay una Biblioteca bien dotada y actualizada.
Hayunos Medios Audiovisuales, y Material, suficientes yactuales.
Hay un sevicio de fotocopias satisfactorio.
El servicio telef6nico funciona bien.
La calefacción es buena.
El horado de las Clases Presenciales, y Consultaría, es adecuado.
Los profesores o tutores, tienen contratos fijos.
Hay unaremuneración conforme al trabajo realizado.
Facilita los pasos burocráticos.
El funcionamiento de los Departamentos es aceptable.
Otros
W Describa qué Componentes Orgánicos constituyen la Entidad.
El Centro es bastante ámplio y la Sección Administrativa funciona bien.
Hayun Análisis de Costes—Beneficios—Eficacia, y reuniones para
que la Dirección esté informada de los resultados y realice estudios
de las necesidades primarias a cubrir.
A modo general, y sin necesidad de poner el número de componentes, y sus
npmbres, diremos que, los Componestes Orgánicos son los siguientes:
— La Dirección: Director General, yDirectores de losDepartamentos.
— La Direcciones regionales: 6 ( Bilbao, Pamplona, Logrofio, Barcelona,
Zaragoza, y Valencia).
— Consultares.
- Apoyo Administrati’.v.
— Departamentos: de Proyectos ( Economictas, CC. Empresariaies o
o Psicólogosylécnicos en Autoedición 1); de Recursos Humanos y
Comunicaciones ( psicólogos); de Marketing ( Economistas, CC.
Empresariales, y especialistas en Marketing); de Economía Financiera
(Economistas yCC. Empresariales).
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5/ Contexto
Para conocer el grado de Interacción Institucional, marque con una cruz
el grado que usted considere de las siguientes proposiciones, sabiendo
que: (4) Muy Alta — o, (3) Bastante Alta — o, (2) Aceptable, (1) Baja — o, (0) Muy Baja — o.
A) A nivel de la Entidad y Departamentos.
— La conexión entre los diversos Departamentos de la Entidad es:
— m apoyo a la labor tutorial, por parte de la Entidad es:
— La labor de colaboración entre todos los Departamentcs,para preparar
a unos buenos profesionales ( estudiantes), a través de los
Cursos de Enseñanza a Distancia es:
— El interés entre los Departamentos para que se ofrezcan unos cursos
serios a Distancia es
— La contribución, por parte del Departamento de Formación, ylos demás
Departamentos, al rendimiento académico positivo de los discentes es:..
— La atmósfera que se percibe entrelos profesionalesdel Centro es:
• De sana camaradería
• De respeto
• De colaboración
• De ayuda y confianza recíprocas
— Lasrelaciones humanas a nivel de la Entidad son:
B) A nivel del profesorado.
— Las reuniones entre el profesorado del Centro son:
— La asistencia del profesorado a las reuniones es:
— Los temas que se trabajan en las reuniones resultan:
• De carácter administrativo
• Didácticos.
* Profesionales
• Para mejorar lacalidad pedagógica
• Personales.
• Otros
— La atmósfera que se percibe entre los profesores del Centro es:
• De sana camaradería
• De respeto
• De colaboración
* De ayuda y conElanza recíprocas
4 3 21
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 32 10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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6/Contexto
~j] Describa usted el Canal de ComunIcacIones que se dé dentro del Centro.
~jj73¿ Con qué Recursos cuenta el Centro ? Márquelos con una cruz y exponga
a continuación en qué consisten.
En
W
Audiovisuales
Impresos
Asistencia técnica
Aistencia Profesional
Económica
De reconocimiento social
La red de comunicación se resume en:
— Reuniones y comunicación a nivel de cada Departamento y entre ellos.
— En las reuniones fijas, todos aportan y se toman sugerencias de ambos lados.
— Reuniones yComunicacióm con la Dirección, incluso improvisadas.
— Facilidad paracomunicarse, al estar todas losComponentes a disposición
del funcionamiento del Centro.
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7/ Contexto
jj~jj ¿ Hay unos Mecanismos de Control y Realimentaclán, a nivel de Sistema
de la Entidad? Indiquelo con una x:
[S¡~prfl Escasas [~S~7
w mliveces
caso afirmativo, ¿ qué se suele controlafl:
[jjjj] La Cantidad
La Calidad ( funcionalidad, eficacia, y eficiencia)
H El Coste (limitación de perspectivas, énfasis en los resultados medíbles, la conducta burocrática)l Tiempo
~ ¿ Qué mecanismos de Control y Realimentacián se dan ? indíquelos
con una cruz, y exprese después de forma concreta en qué consisten.
atendiendo a los niveles que se den en el Centro.
Instrumentos o normas para detectar y supervisar.
Instrumentos o normas para corregir y ayudar a conseguir los Objetivos
Otros. (EquIpos de Mejora)
A A nivel de rendimiento de la Entidad
Cuestionarios, Infames internos, y Comunicación.
B A nivel de rendimiento ¡nfra—de artamental
Reuniones fijas, informales, y comunicación.
C A nivel de rendimiento rofesional
Cuestionarios y Cursos de preparación interna.
D A nivel de rendimiento Académico de los discentes
Tests, e~menes, evaluaciones,y Observacionesdel Thtor.
E A nivel de rendimiento farmativo
A Distancia y Presencial: Consultas Tutoriales, Encuestas sobre el Profesor, e
Informe Final del Curso. Asimismo hay comunicación personal con los discente
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8/Contexto
ANOTACIONES:
— En la valoración realizada sobre la Consideración Administrativa, el resultado
es el siguiente:
P.Total (9.2—9)= 14+40+48+6+7+3 = 118 puntos
P. Obtenida (9.2—9) = 12+37+39+6+6+2 = 102 puntos 86,44~
/
El nivel alcanzado es Excelente.
Basándonos en la valoradán cualitatIva, también podemos determinar
un resultado muy bueno, al haber participación por parte de todos los
Componentes en el funcionamiento del Centro, y esa colaboración
conjunta. Además hay un clima interaccional muy bueno y unos Recursos
disponibles y a disponer muy aceptables. AsimIsmo, podemos añadir
que hay buenos Mecanismos de Control y de Seguimiento de las Actividades
que se realizan, y una muy buena aporatolón como son los Grupos de Mejora.
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACION DE BASE:
INPUT: ENTRADAS —.
El conjunto global de la Evaluación de Base: — iNPUT: Entradas —, es
el siguiente:
P. Total (9.1) = 27 puntos! P. Obtenida (9.1) = 23 puntos
P. Total <9.2—9>= 118 puntos! P. Obtenida (9.2—9) = 102 puntos
a - 0 =145 untos . —125 untos 8620
86 44V4
Los resultados son Excelentes. Esto contribuye a un buen ¡nido y desarrollo
del Curso: Introducción al Sistema Fiscal Español.
Sabemos, que no es el proceso más esencial de un Curso, ya que hay otros
procesos y varIables que tienen más valor en la evaluación, pero almenos
tenemos una excelente referencia del Contexto para iniciar un Curso.
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II. Análisis Valorativo:
Evaluación Formativa: Proceso—Implementación -
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EL DISEÑO DEL CUREICULUM
A) TEGNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Olseño del
Ourrfcuium, nos vamos a basar en:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, que combina:
* Preguntas estructuradas de reconocimiento.
* Preguntas semiestructuradas, con un espacio para la respuesta.
Además se han hecho anotaciones
observaciones y conclusiones finales.
para ayudar a sintetizar las
CRITERIOS EJE VALORACION:
— VALORACION CUALITATIVA: A través de las respuestas abiertas,
y. conforme a los indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
* ltems: 2 A—B—C—D—E. 4
Las respuestas deben
A—B—C—D—E, 5,6, 7.8, y 9.
guardar entre sí una buena relación.
— VALORACION CUANTITATIVA:
*ltems: 1,3y5. Sí (2puntos)
AVECES (1P)
NO (OP)
P.Total = 6 untos
8)
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[1/Vis. Currículum
INSTRUMENTO DE EVALUACION:
EL DISEÑO DEL CURRICULUM
DI ¿ Cuándo se va a elaborar un Curso, la Entidad o personal competente en
materia, conoce y describe cuál (s) es el perfil (s) profesional (s> del
estudiante que lo va a cursar?
NO A VECES
Dosalba el perfil (s) profesIonal <s> general (s) del estudiante, siguiendo
los posteriores pasos:
A) Identificación del profesional.
Este tipo de profesional, tiene como titulaciones: El bachillerato,
y una carrera, que no tiene porqué coincidir con aquellas relacionadas
con su trabajo. Se vanreciclando en lo. conocimentos que necesitan.
Asimismo, todos trabajan en Entidades financieras, o en medianas
y grandes empresas.
Características generales de las Empresas donde ejercen.
Generalmente son Empresas grandes y de representadda nacional.
Exigen unosconocimientos y destrezas actualizados, conforme a las
nuevas legislaciones y aportaciones en su ejercicio.
Identificación de las funcionesy tareas que pueden ejerce
como profesional.
Con respecto a las Entidades Financieras:
Los profesionales sai: Apoderados y Dfrectores de Sucirsales
o Departamentos. También hayCajeros de Sucursales.
Con respecto a Empresas medianas y gandes:
Los profesionales son directi’~vs, que aunque sean expertos en sus
tareas carecen de la formación gerencial necesaria para dirigirlas
correctamente.
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13>
C)
¡ 2/Dis. Currículum
D) Condiciones de trabajo.
Lascondiciones de trabajo son buenas, y cuentan con grandes
compensaciones para la jubilación.
Tienen mucho trabajo, pero también tienen flexibilidad
horaria.
Exigencias en los puestos de trabajo a desempeñar.
Como exigencias principales: responsabilidad,equilibrio
emocional, conocimentos actualizado., capacidad de trabajo,
buen comunicador, agilidad en los trámites, acaparar clientela.
W ¿ Para proceder al diseño del currtculum, la Entidad o personal competente
en esa materia, conoce y descrte cuál es el perfil dei profesional que va a
salir una vez finalizado el Curso?
SI
Dosalba el perfil (s) profesional (5> general (5> del futuro profesional,
siguiendo los posteriores pasos:
A) Identificación del profesional.
B) Características generales de las Empresas donde ejercen.
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E)
El profesional tiene que ser licenciado, y vaya a trabajar en
Entidades Financieras, o en medianaso gandes empresas, dominando
los conocimientos actuales en esta materia, bien por ampliación de sus
responsabilidades o por una reubicación en el panorama funcional de ¡
sus emoresas. Necesita dominar la nueva legislación española.
Las Empresas son grandes, y de representación nacional, donde
necesitan personal competente y entendido en su tarea. Existe
el ascenso y retribuciones.
3/Dis.Currículum
C) Identiflcación de las funciones y tareas que pueden ejercer
como profesional.
Con respecto a las Entidades Financieras:
Lasfunciones y tareas se caresponden con ser Apoderado o
Director, de Sucirsales o Departamentos, con conocimientos
actualizados, ycompensados por la Entidad debido a ello.
Con respecto a Empresas: Son directi~s.
Condiciones de trabajo.
Lascondiciones de trabajo son mejores, conel horario más flexible
y concompensaciones futuras.
Siguen teniendo aún más trabajo.
Exigencias en los puestos de trabajo a desempenar.
Como exigencias principales: responsabilidad, equilibrio
emocional, conocimentos actualizados, capacidad de trabajo,
buen comunicador, agilidad en los trámites, acaparar clientela.
saber gestionar y gerenciar sw actividades.
¿ Para proceder al Diseño del Currículum, se realiza una adecuación a ese
perfil profesIonal descrita? Especiflque más su repuesta.
NO A VECES
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D)
E)
El Departamento de Marketing. en una de sus tareas, aporta las
características del perfil profesional, y aquellas referentes a los
profesores quepueden impartir le Curso. Posteriormente, en el
Departamento de Prc~ctu se diseña el Currículum.
4/Vis. Currfcuh¡m
Los Contenidos que le son propios a ese perfil profesIonal descrito, se
organizan dentro de las Unidades Didácticas en:
LI ¿ Areas? ¿ Créditos?
Razone más su respuesta.
¿ Para realizar la configuración del Contenido, en Areas o Créditos, siendo
mas o menos extensos, o bien, más o menos difíciles, el personal
responsable de la misma se basa en?:
[1!] ¿ Qué Modelo Currícular, se ajusta al desarrollo del Contenido, para el
estudio? Indíquelo con unax. (Tomados de PEREIRA, Fco.: 1989:159—169)
Lineal Simple.
—y LIY—*W r ~17 b 18 >,
Este Curso, puede ser individual o bien en conjunto con otros, siendo
Modulares. Proporcionan todos un conocimiento en diversas áreas funcionales
funaaamentales para la Empresa en la quetrabajan.
Esto quiere decir, que es un crédito dentro del conjunto de Cursos Modulares,
yque al mismo tiempo las Unidades se organizan en áreas.
DI
Para configurar el Contenido, se basan en los conocimientos previos
del discente y las ocupaciones que desarrollan. Asimismo, en el tiempo
que tienen para estudiar, sus incentivos para realizar el Curso, ylas
necesidades que tengan en su trabajo.
— 1-lay una sóla ruta de Aprendizaje.
— Hay unas Unidades Instruccionales conforme a una
Unidad Modelo, ylas demás giran entorno a sus
características.
— La Evaluación del curso, se realiza en función del
Aprendizaje realizado en esas Unidades.
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5/Vis. Currículum
¡
Lineal Modificado.
Cuerpo de Aprendizaje para los discentes Aprendizaje opcional
Ramificado.
A
B
etc
C C C
Triangular dc Ruta Variable.
Fase
Prediayióstical
Instruccional
Fase Instruccional
— El Aprendizaje es de una s&a ruta.
— Hay un bloque de Unidades Instruccionales que siguen los
requisitos de una Unidad Modelo, que son la base del Aprendizaj
del discente. Hay otro bloque, para profundizar en el Aprendizaje.
— La Evaluación final, se realiza conforme al Aprendizaje de las
Unidades Didácticas.
— El Aprendizaje, se realiza partiendo de una secuenciación lineal obligatoria.
Después, se elige entre varias rutas optativas, para continuar con el
Aprendizaje, y fianimente hay un Aprendizaje opcional dependiendo de la
ruta tomada.
— La Evaluación final, se realiza conforme a las Unidades que se diseñan en
una ruta Ilíaca> elegida.
o
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¡ 6/Vis. Currículum 1
[~] ¿ En qué se basan principalmente los requisitos de acceso? Indíquelo
con unax.
Promoción
Grado como profesional en ejercicio
Grado como profesional a nivel de estudios
Como profesionai en experiencia
Comoprofesional a nivel de estudios
Méritos académicos
Méritos laborales
Respondiendo a losobjetivos principales del Curso
En función del Contenido del Curso
En calidad de contactos con las Empresas u otros Centros
En función de las posibilidades de tiempo y espacio
Dificultades de acceso a otros Centros
En función de unas necesidades primarias, para obtener esos conocimientos
Incentivos
Resultados dc entrevistas o encuestas
Otros La pmpia Entidad, pone en el talón de anuncios losCursos, y ellos se apuntan
para después, una vez estudiado las solicitudes, concederlasen función
de las necesidades prioritarias..
— Fase Pro—diagnóstica Instrucciona].
— En función de los resultados dc la fase anterior,sc organiza la fase
Instruccional.
— Lina Unidad Instrucciona] como base para las demás Unidades.
— La secuenciade Aprendizaje, puede ser conforme a tantas rutas variables,
como Unidades haya en el Plan de Curso.
— Es un Modelo flexible, ya que admite otras actividades académicas
correlacionadas.
- Respetael ritmodel discente.
— La Evaluación. se realiza sobre el Aprendizaje de la Ruta tomada.
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7/Vis. Currlculum
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL DISEÑO
DEL CURRICULUM:
— Con referencia a la Prueba cuantitativa, los resultados de la valoración
del Contexto, son los siguientes:
E>. Total = 6 puntos / P. Obtenida = 5 puntos 83,33
Esto indica, que siempre a la hora de diseñar el currfculum, hay una
colaboradón conjunta de varios departamentos, para definir el perfil
del profesional que va a cursar, de quien lo va a impartir, y del futuro
profesional. Además, se hace una adecuación del Curriculum a esos
perfiles profesionales.
— Con reterencla a la Prueba Cualitativa Objetiva, de respuestas
semiestructuradas y estructuradas, los resultados son los siguientes:
* Los perfiles profesionales descritos, están bien delimitados en sus
tareas, ocupaciones y funciones. Asimismo, las exigencias y
condiciones de trabajo, se ajustan a las mismas.
* En cuanto a la organización de los contenidos, en Areas, y al
mismo tiempo poder formar parte de Cursos Modulares, con
es una metodología didáctica muy buena. Permite la posibilidad de
seleccIonar aquellos Cursos que más se ajusten a las necesidades
de los discentes, y aunque tienen una relación, indMdualmente
aseguran unos completos conocimientos en los contenidos
desarrollados.
* En cuanto al Modelo Curricular, siguen el Modelo Lineal Simple,
que con las características de este Curso, no puede ser otro dada
la configuración de los Cursos Modeulares, porque cada docente
puede seleccionar aquellos cursos que necesite. A nivel de este
centro y de la procedencia de los discentes, el hecho de utilizar
además en cada curso , otro Modelo curricular más flexible y
con varias rutas complicarla el estudIo. Los dIcentes, tienen
definidos los conocimientos y previamente analizan la
programación de cada curso para optar por aquél o quellos que
les Interesan. Por tanto demandan concreción y unos
conocimientos y destrezas expresas en ese crédito y áreas.
* FinalIzando, los requisitos de acceso al Curso, también guardan
extrecha relación con el diseño curricuiar.
* Hay que tener más en cuenta las conclusiones sobre la valoración cualitativa,
puesto que no se ha podido evaluar mucho con datos cuantificados, y no
puede resultar demasiado representativo, excepto para aproximar en las
conclusiones.
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DISEÑO DEL PLAN DE ACCION <¡1
A) TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Identificación del
Personal Profesional relacionado con el Curso, y principales elementos de la
Programación, nos vamos a basar en:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, que combina:
* Preguntas estructuradas de reconocimiento.
* Preguntas semiestructuradas, con un espacio para la respuesta.
Además se han hecho anotaciones para ayudar a sintetizar las
observaciones y conclusiones finales.
8) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALITATIVA: A
y, conforme a los indicadores
evaluador.
*Items: 2.3,5y7.
— VALORACION CUANTITATIVA:
tltem: •t. EXPERTOS (5 puntos>
LICENCIADOS (4 E»
PROFESORES <3 E>)
EQUIPO—REDACCION
— DISENO GRAFICO,
Y PERSONAL INTERNO,
<2P)
PERSONAL EXTERNO
<1 E»
PTotaI=4.3 untos
*ltem: 3. Sl (2 puntos)
AVECES <lE>)
NO (OP)
P.Total = 2 untos
través de las respuestas abiertas,
de calidad y conocimientos del
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títem: 4. EXPERTOS <5 puntos>
LICENCIAOOS(4P)
PROFESORES (3 P>
PERSONAL INTERNO,
Y PERSONAL INDIVIDUAL
(2P)
PERSONAL EXTERNO
Y PERSONAL EN GRUPO(1 E>)
P.Totai = 30 untos
LA PUNTUACION TOTAL DE LA PRUEBA = 75 puntos
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¡ 1/Dis.PlanAcc.Il
INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
DISENO DEL PLAN DE ACCION 3: IDENflFICACION DEL PERSONAL.
PROFESIONAL RELACIONADO CON EL CURSO. Y PRINCIPALES
ELEMENTOS DE LA PROGRAMACION
¿ El personal elaborador del Curso se corresponde can?: Indiquela
con una cruz. Las puntuaciones serán: ERpertos (5), Ucenciados (4), Profesores (3),
Psicólogos y Pedagogos (2). Redacción y Diseño gráfico, y Otros (1).
PERSONAL INTERNO
— Expertos en la materia.
— Licenciados
— Profesores o Tutores
— Pedagogo
— Psicólogo
— Equipo de Redacción
— Equipo de Diseño Gráfico
— Otros
PERSONAL EXTERNO
— Expertos en la materia.
— Licenciados
— Profesores o Tutores
— Pedagogo
— Psicólogo
— Equipo de Redacción
— Equipo de Diseño Gráfico
-Otros
PERSONAL EXTERNO INTERNO
—Expertosenlamateria. x x x
— Licenciados X X
— Profesores o Tutores X X
—Pedagogo X x
— Psicólogo X X
— Equipo de Redacción X X
— Equipo de Diseño Gráfico X x
-Otros
Defina usted en concreto, cuántas personas elaboran el Curso, y qué
reconocimIentos y tareas realizan para el diseño del Curso.
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w
2.
En total hay 10 personas que han elaborado el Curso: 4, Expertos en el tema;
2, Colaboradores ( Licenciados en CC. Económicas y Profesores): 2, Equipo
Psicopedagógico; 2, del Equipo de Redacción, y 2, del Equipo de Diseño Gráfico.
Las tareas querealizan son en función de su ejercicio profesional, y caisiguen
indicar los «iterios a través de reuniones, cuando se estA elaborando el Material
y después para validado. Intentan todos cUmDlIr los tiemvos orevistos.
¡ 21 Dis. Plan Mc. 1
,
W El personal elaborador del Curso, ¿ se refleja descriptivamente en algúndocumento o material que presenta el Curso, como una normativa dela Entidad o Centro? Especifique un poco más.
A VECES
¿ El Personal impartidor del Curso, se corresponde con?: indíquelo
con una cruz en cada categoría. Las puntuaciones, son: Expertos (5’), Licenciados (4),
Profesores (3), Contratados Internos , y de forma individual (2), Contratados Externos,
y de forma grupal (1).
Expertos académicos en la materia.
Expertos ocupacionales en la materI~.
Licenciados conocedores de la materia.
Licenciados en la carrera en que se estudia
esa materia.
Profesores, generalmente, conocedores de la materia.
Profesores, generalmente, habiendo cursado la carrera en
que se estudía esa materia.
Contratados, externos.
Contratados, Internos
Imparten de forma individual.
Imparten en grupo, de forma coordinada, con división
de funciones y tareas.
Detina usted en concreto, qué reconocimientos y tareas realizan, las personas
que imparten el Curso?.
El Equipo Elaborador del Curso, aparece en las primera bojas de la
Unidad de Presentación, antes de realizar la presentación del mismo.
El Equipo lo nombran y además exponen que ha sido elaborado por
T.F.E., no permitiendo su reproducción ni total ni parcial s¡n el
permiso previo y por escrito de los titulares del Cop~ight.
w
La mayoría de loe licenciados y profesores tienencursos de preparación
profesional, y ejercen generalmente como tales. Además, tanto los Expertos
como los licenciados y profesores, organizan contenidos y todo lo relacionado
con la impartición del Curso ( Tutorías, Clases Presenciales, envio de material
complementario, etc). Además los Expertos ejercen como directivos, ylcs otros
realizan rareas internas, como cursos presenciales y otros Cursos a Distancia,
venta de Cursos. etc.
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3/ Dis. Plan Ace. 1
Lfl ¿ Se definen todos los elementos prIncipales de la Programación del Curso?Especificar de forma general, en qué consiste cada uno, sí se define:
OBJETIVOS GENERALES
Los ObjetivosGenerales se defienen conforme a las encesidades del
discente, y teniendo en cuenta el Perfil. Además se relacionan con
los contenidos a impartir.
OBJETIVOS ESPECíFiCOS
Los Objetivos Específicos, se definen conformea los Objetivos
Generales, pero en este caso no siempre se cumple.
TIEMPO APROXIMADO EN LA REALIZACION DEL CURSO
El tiempo es aproxiamdamente de 8 meses.
METODOLOGíA O SISTEMA DE COMUNICACION
La Metodología empleada es: Enseñanza a Distancia, con consultas tutoriales,
y sesiones Presenciales. Además usan correspondencia y entrevistas.
ACTIVIDADES
Como actividades concretas: Pruebas de Autocomprobación, de Evaluación a
Distancia, Dinámica de Grupos, exponer dudas, exponer casos reales y realizar
su estudio, actividades orales y escritas, asesoramiento, etc.
EVALUACION
A DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNO
A través de: Pruebas Objetivas, Pruebasde ensayo semiestructuradas,
Actividades Prácticas, y Observaciones del Tutor.
13 DEL RENDIMIENTO DEL PROFESOR - TUTOR
A través de Autoeraluaciones finales de los discentes, Autoevaluación
del Profesor, Clases Presenciales, seguimiento de su tarea, y reuniones.
C DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA
A través de reuniones con el Equipo Directivo, Grupos de mejora,
Autoevaluación fianí de los discentes, Clases Presenciales, Consultas
Tutoriales, y seguimiento del Centro.
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4/ Dis. Plan Acc. 1
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL DISEÑO
DEL PLAN DE ACCION:
— Con respecto a la valoración cuantitativa, tenemos el siguiente resultado:
A =43+2+30=7 untos . — 3+2+ =6 un s
¡ 85,33%
¡
El Pían de Acción, está configurado por un buen Equipo de Profesionales,
y el Curso es impartido por un equipo muy competente. El nivel alcanzado
es Excelente.
— Con respecto a la valoración cualitativa, tenemos los resultados siguientes:
* En cuanto al Personal Elaborador del Curso, podemos decir que es ámplio
y diverso en especializaciones: Está formado por los profesionales
necesarios: Expertos en el tema, economistas, equipo psicopedagógico,
equipo de redacción y de Diseño Gráfico. Además aparece como
referencia en la Unidad de Presentación.
* En cuanto al Personal Impartidor del Curso , podemos decir que cuenta
también con los profesionales necesarios, y que además realizan otras
tareas relacionadas con su profesión dentro del Centro.
* En cuanto a los elementos princIpales de la Programación, están bien definidos,
y el sistema de evaluación está bien organizado. No obstante, siempre
se puede melorar en algún aspecto.
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DISENO DEL PLAN DE ACCION II:
INDICADORES
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1 / Contexto
INDICADORES DE CAUDAD:
EL CONTEXTO
— Ubicación
— Años de servido
— Tipo de Centro • Público
* Privado
• Concertado
$ Modelo Centralizado + Algún curso de Enseñanza a
Distancia, yíos demás presenciales
• Modelo Autónomo + Todo cursos de Enseñanza
a Distancia
* Modelo Descentralizado + Una Institución se responsabiliza
de unos cursos, y otra de otrxjs
— Definido el Contexto • Geográfico
* Físico
• Social
• Político—Administrativo y Formativo
— Delinidos los Obejtlvos
— DefinIdos las CondIciones deseadas
— DefinIda la Política o Fliosolla de Centro
— Definidas los ámbitos y sectores que cubre en el campo formativo
— Estructura del centro: Organigrama. Espados bien distribuIdos por sectores
— Componentes
Orgánicos
* Organcu Colectivos
Organos Individuales
• Secciones o Departamentos
— Administradón •
• Comunicaciones
• Acomodacdián
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2/Contexto
• Regisiros
* Compras
* Depósitos
• Procedentes
— Recursos Generales * Inmobiliario
• Eqiupamiento
• Materiales de consumo
• Materiales de recogida de datos o información
• Económicos
• Humanos + Expertos externos
+ Conservación
+ Otros centros o empresas
que proporcione rectrsos
— Mecanismos de Control o realimentaclón
— Otras actividades no formativas
— Proyectos realizados o futuros
— impactos en los Medios contactados
— Análisis Costes—Beneficios
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1/ Un. Present.
INDICADORES DE CALIDAD:
LA UNIDAD DE PRESENTACION
1.— ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA.
1.1. Elementos —Palada
- Presentación-Centro-Organizador
- Presentacián-CréditoíVurso
- Objeti’.c General-créditoCurso
— Objetin Especiflcos—Crédito/Curso
— Indice General del Módulo
— Indices de cada Unidad Didáctica
— Esquemas o Gráfica—Unidad Didáctica
— Gula de Estudio del Curso * Introducción
• Estudio
• Técnicas de Estudio
• Tutorías
* Evaluación
— Referencias Bibliográficas
2.— LA_PORTADA.
2.1. Formato—Hoja — Encuadre
- Diseño
— Anagrama del Centro
2.2. Tipografía — Distinción
— Elegancia
— Seriedad
2.3. Elementos de
Realce
— Encuadres
— Subrayados
— Tonos de len
—Atributos
Otros
3.— .A FRESEN [ACION DEL CURSO.
3.1. Presentación del
Centro y Personal
Elaborador
— Nombre del Centro impartidor
— Nombre de la Entidad o Personal Elaborador
- Personal Experto del Curso
- Personal Colaborada’ del Curso
- Dirección del Equipo Psicopedagánjco
— Dirección del Equipo de Redacción
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2/ Un. Present.
- Equipo de Diado Gráfico
del Centro
3.2. PresentacIón General
del Crédito
— Encuadre
— Anagrama del Centro
— Letra Variada
— Estética
— Tabulaciones/Márgenes
— Frases Completas
— Finalidad
— Esbozo de Temas a estudiar
— Informe acerca de los Capítulos yTemas
más destacados
42 ORJEliVOS DEL CREDF1O/CURSO.
4.1. Objetivo General — Claridad
— Formativo
— Otros aspectos no formativos
— Anagrama del Centro
4.2. ObjetIvos Específicos — N. de Objetivos = Objetivo General
— Alcanzables o realizables
- Operathización
— Anagrama del Ceiro
4.3. TérmInos Conduc—
tuales para
describir los
Objetivos
— Comparación con la evaluación dcl cirio
5.— LOS INDICES.
5.1. IndIce GeneraL del
Curso/Crédito
— Anagrama del Centro
— Encuadre
— Letra Variada
— Letra Inteligible
— Teto centrado
— Márgenes y Tabulacicmes
— Claridad
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3/ Un. Present.
5.2. índIce de cada
Unklad Dkláctlca
— Anagrama del Centro
- Encuadre
— Letra Variada
— Letra Inteligible
— Texto centrado
— Márgenes yTabulaciones
— Claridad
— Conexión entre los Temas
6.— ESQuEMAS; GRAFICOS. TABLAS. MAPAS E ILUSTRACIONES.
6.1. Tipo Esquema — Textual
— Num&ico
— Ramificado
— Con iíaws
— Variedad de elementos
— Homogéneos
— Heterogéneos
6.2. TIpo Gráfico — Variedad de elementos
— Concreción — Presentación
- Claridad-Presentación
6.3. Tipo Tabla — Variedad de elementos
— Especificación
6.4. Tipo Mapa o
Ilustración
— Variedad de elementos
— Claridad—Presentación
6.5. Caracterfstlcas
Generales
- Encuadre
- Anagrama del Centro
— Letra Variada
— Texto centrado
- Equilibrio Imagen-Temo
— Unidades
— Concreción
7. LA QUIA DIDACIICA.
7.1. Portada — Encaudre
— Anagrama del Centro
- Diseño específico
- Elementos de Resice
— Letra distinguida
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4/ Un. Present.
7.2. Introducción — Visualización * Encuadre
• Texto centrado
* Letra Variada
— Contenido * Finalidad
* Importancia
7.3. Concepto de
Estudio
— Visualización * Encuadre
* Texto centrado
• Letra Variada
— Contenido • Concreción
• Claridad
• Personalización
7.4. Técnicas de Estudio — Visualización • Encuadre
• Anagrama—Centro
• Letra Variada
• Elementos de Realce
• Texto centrado
* Esquema
— Desarrollo del Contenido • Concreción
* Claridad
• Descripción de Nrmas o Pautas
* Personalización
• Penuasión
* Aplicabilidad a la realidad del
alumno
• Posibilidades con cada Técnica
• Sostenimiento
• Suficiencia
• Técnicas adecuadas a unos
conceptos importantes
7.5. Tutodas:
Funclonain lento
— Visualización * Encuadro
* Anagrama del Centro
* Centración
• Letra Variada
• Elementos de Realce
• Portada
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5/Un. Present.
— Contenidos * Concepto
• Tipos
• Desa~ipción de tipos
* Horas
* Pechas
• Tutores
• Dirección o Teléfono del Tutor
7.6. Evaluación — Visualización • Encuadre
• Anagrama del centro
* Letra Variada
• Elementos de Realce
• Centración
• Esquema
— Contenido * Plazos para trabajos
• Interpretación
* Tipos
• Selección optativa
• Ejemplos
• Cuestionarios u Hojas de
seguimiento
8.— AS REFERENCIAS BIBUOGRAFICAS.
8.1. VisualIzación — Encuadre
— Anagrama del Centro
— Texto centrado
— Portada
— Modelo enunciativo conocido y bomogéneo
8.2. ContenIdos — Finalidad
— Función * Complemento de cada Unidad
Didácdca
• Complemento del Cirio en general
• Obligatoriedad
• Informach5n
9.— EL CONI ENIDO—IEXTO: LECTURABIUDAL).
9.1. PresentacIón estruc—
tural de los contení—
dos desarrollados
— Frecuencia de lineas • Generalmente no más de 3$
• Generalmente, en cada p&rafo,
no más de 8
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6/ Un. Present.
92. Grado de Compren-
sión
- Tlpolog5a
— Elementos de Realce
— Desde el Punto de Vista Unguistico
— Estilo de elaboración del Discurso
Hoja
* Destacación
• Bloques
• TttulosySubtftulos
• Encuadres
* Subrayados
• Tonos de Letra
* Atributos
• Otros
• Construcción silábica sencilla
• Discurso Aaivo—Directo
$ Discurso Persuasivo
* Forma Narrativa
• Forma Expositiva — Explicativa
• Forma Descriptiva
* Familiaridad—Vocabulario
• Secuenciación General—Específica
• Se destaca la Identificación
* Se destaca Ja Discriminación
$ Se destaca la Actualización
• Se destaca la Participación
* Expresiones afirmativas
• Se evitan expresionesnegativas
• Expresiones interrogativas
* Expresiones En~lamsdwa
• Interconexión — Texto
• Secuenciación, Coordinación —
Diálogo
• Uamadas de atención
* LLamadas de lo conveniente o no
* Redundancias
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1/ Un. Didact.
INDICADORES DE CALIDAD:
UNIDADES DIDACTiCAS
1.— EL FORMATO EXIERIOR
1.1. Cubertura — Blockde anillas
— Cuaderno de espiral
— Libro—Guía
— Hojas sueltas
1.2. Color de la portada — Claro
— Oscuro
1.3. CaracterístIcas — Facilidad y libertad de organización
— Reposición o extracción de bojas
— Inserción de anotaciones o datos complementarios
— Elección del formato
— Fácilmente transportable
— Practicidad
— Pastas duraderas
2.— EL FORMATO Y LA ORGANIZACION INTERNA
2.1. Número de Unidades — Del alO Unidades
DidáctIcas — De 10 a 20 Unidades
— Más de 20 Unidades
2.2. Estmctura de las — Visualización del Tema didáctico
Unidades DIdáctIcas - Indice
— Introdución
— Objetivos Generales
- Objetivos Específicos
— Esquema de contenidos
— Contenidos
— Pruebas de Autocomprobación
— Pruebas a Distancia
- Anam
— Sumario
— Bibliografla
- Glosario
— Fé de erratas
— Otras tareas a realizar
2.3. CaracterístIcas de — Cola’ • Bloques de trabajo
las páginas
— Paginación • Modelo
Indicación
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2/Un. Didact.
• Lugar — Indicación
* Continuidad — bloques
• Excepciones
— Número de bojas * En cada Unidad
• Pruebas
• Contenido
2.4. EstrategIa de los
Contenidos
— Variedad de actividades
— Selección de actividades
— Desarrollo de los contenidos
— Guía de estudio
— Selección de Textos
3.— LA ViSUALIZACION DE LA UNIDAD
3.1. Formato — Hoja — Encuadre
— Arcas
- Créd¡tos/Curso
— Conocimientos previos
— Laboriosidad
- Tiempo de estudio
3.2. Tipografía —Hoja
— Unidades
- Destacación
— Elegancia
3.3. Elementos de Reate — Subrayado continuo
— Subrayado discontinuo
— Encuadres
— Otros elementos
3.4. Lugar Texto — tio¡a — Centrado
— Espacios
— Tabulaciones y Márgenes
4.— EL INDICE
4.1. Formato — Hoja — Encuadre
- Número deboja
- Número de Unidades o Módulos
— Situación dc los dos anteriores
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3/Un. Didact.
4.2. Tipografía — Hoja
— Unidades
- Resalte
— Elegancia
4.3. Elementos de Reate — Elementos de clasificación
— Número de página, capítulo, apartado y subapartado
— Puntos continuos
— Otros elementos
4.4. Lugar Texto — hoja — Centrado
— Espacios
— Tabulaciones y Márgenes
— Ocupación
— Hoja escrita por una cara
5.— LA INTRODUCCION
5.1. Formato — hoja — Encuadre
- Númerode hoja
- Número de Unidades o Módulos
— Situación de ka dos anteriores
5.2. Tipografía — Hoja
— Unidadea
- Resalte
— Elegancia
5.3. Elementos de Reate — Encuadres
— Subrayados
— Tonos de letras
— Aiributos
— Esquemas, tablas o cuadros
— Otros elementos
5.4. Lugar Texto — hoja — Centrado
— Espacios
- Tabulaciones y Márgenes
- Ocupación
— Hoja escrita por una cara
5.5. Caracteristlcas
propias
— Partes prinipales de que trata
— Concreción
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4/Un. Didact.
— Claridad
— En todas las Unidades
— Persuasión
— Carácter formal
5.6. FuncIón — Orientadora — Guía
— Informativa
— FormatM
5.7. Respecto al alumno — Responde a las expectativas
— Amplitud
— Llamamiento personal
— Relación entre las Unidades
6.— LOS OBJE11VOS GENERALES Y ESPECíFICOS
6.1. Formato — Hoja — Encuadre
- Número de hoja
— Número de Unidades o Módulos
— Situación de los dos anteriores
6.2. Tipografía — Hoja
— Unidades
— Resalte
— Elegancia
6.3. Elementos de Realce
6.4. Número de ObLetivos
Generales y
Específicos
— Comparar entre las Unidades • Igual númem
• Cantidad en general
6.5. Verbos conductuales
para desarbír los
objetivos
- Generales
— Especlficos
6.6. Nivel Taxonómko
según BLOOM
- Memorización
- Comprensión
— Aplicación
- Análisis
— Síntesis
• Siguen un orden taxonómico
• Aparecen todos los niveles
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— Creadvidad
— Evaluación
6.7. NivelTaxonómico
según GARCíA HOZ,
NI.
-FaseReceptiva
- Fase Elaborativa
— Fase Adquisitiva
— Fase Extensiva
— Fase Expresiw
- Fase PrActica
— Pase Expresión Etica
• Siguenunordentaxonómico
• Aparecen todos los niwles
6.8. CaracterístIcas
principales
— Conductas observables
— MediNa cuantitativamente
— Medibles cualitativamente
— Formativos
— Coneretos
— Inteligibles
— Centrados en los resultados
— Enunciados y ennumerados
— Alcanzablesyrealistas
6.9. Adquistllldad — Optativos
— Libres
— Impuestos
6.10. Características
Complementarias
por Unidad
— Relación con los contenidos de la Unidad
— Relación con los anterhres objetivos de otras Unidades
— Número de objetivos suficiente con el contenido
— Definición en t&minoe de una Taxonomía
— Medición del Área Mectiva
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7.— ESQUEMAS. GRAFICOS. TABLAS. ILUSTRACIONES Y MAPAS
7.1. Número por cada
Unidad
7.2. Formato — Hola — Presenta un encuadre • Previos al contenido
— Especifica el número de hoja * En el contenido
— Especifica la Unidad o Módulo • Enlace de contenidos
— Situación de los dos puntos • Posteriores al desarrollo
anteriores
7.3. Tipografía — Hoja * Previos al contenido
— Unidades • En el contenido
— Resalte • Enlace de contenidos
• Posteriores al desarrollo
7.4. Elementos de Reate — Elementos de dasificación
— Elementos de configuración
— Atributos
- Dibt~os complementarios
— Tonos de letra
-Otros
7.5. Lugar Texto — Hoja — Centrado
— Espacios
— Tabulaciones y Márgenes
7.6. CaracterístIcas — Concreción 1 no complejidad
— Claridad 1 no ambiguedad
— Calidad — Información
— Elementos Complementarios
— Equilibrio
— Persuasión
7.7. FuncIones — Recordar la anterior Unidad • Previos al contenido
- Explicar una Unidad concreta
- Informar sobre una Unidad
concreta
— Coordinar dos o más Unidades
- Recordar un contenido parcial
— Explicar un contenido pardal
— Recordar varios contenidos
— Explicar varios contenidos
— Informar de varios contenidos
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— Aclarar un contenido
— Relacionarunos contenidos
— Informar sobre un contenido
— Orientar sobre un contenido
— Recordar un contenido
— Reiterar un contenido
— Informar, coordinando contenidos
de diversas Unidades
— Explicar, coordinando contenidos
dediversas Unidades
— Complementar, coordinando
diversas Unidades
— Recordar, coordinando contenidos
de diversas Unidades
— Informar, coordinando contenidos
parciales de la misma Unidad
— Explicar, coordinando contenidos
parciales de la misma Unidad
— Complementar, coordinando
contenidos parciales de la misma
Unidad
— Recordar coordinando contenidos
parciales de la misma Unidad
•En el contenido
Enlace de contenidos
8.— EL CflNIENIDO — TEMO : LA LEC URABIUDAI)
8.1. PresentacIón
Estructural de
los contenidos
— Lai~tud, únicamente del tema desarrollado
- Variedad por Unidad • Capítulos
• Apartados
• Subapartados
- Ejemplos • Extrapolativcu
tiustificativos
— Recordar el contenido de la Unidad
— Coordinar Unidades
— Recordar contenido parcial de
una Unidad
— Reforzar el conocimiento del
contenido de una Unidad
— Reforzarel conocimiento del
contenido parcial de una Unidad
• Desarrollo de contenidos
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Demostrathvs
— Frecuencia de lineas • Hoja
•Párrafo
- Formato — Hoja • Encuadre
¡ ‘Número de Hoja
• Número de Unidad o Mddulo
* Situación de los dos puntos anteriort
— Tipografía • Variedad en la hoja
* Unidades
* Resalte
• Títulos y subtítulos
— Elementos de Realce • Encuadres
* Subrayados
• Tonos de letra
* Atributos
• Esquemas. Tablas o Cuadros
* Otros elementos
— Lugar Texto — Hoja • Centración
‘Espacios
• Interlíneas
Márgenes
• Tabulacione.
• Frecuencia de párrafos
— Otras características • Secuenciación del Aprendizaje
* ImAgen - Teno
• Ejemplos: Resalte
— Signos de puntuación en las
Unidades, y sw funciones
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Punto y seguido
* Puntoy aparte
‘Punto y coma
•Das puntos
• Coma
• Rayas
* Paréntesis
¡ ‘Comillas
• Puntossuspensivos
9/ Un. DidAct.
8.2. Grado de
Comprensión
- Punto devista Linguístico
— Estilo de Elaboración del Discurso!
— Elaboracic5n del Discurso II
‘Construcción silábica sencilla
‘Definiciones de los términos
completas y no muy extensas
• Discurso Activo
• Discurso Persuasivo
* Forma Nawativa
•F¿xmaExpos¿tiva
• Forma Descriptiva
• Familiaridad del vocabulario
* Progresión didáctica acorde con
el sujeto
• Sentido interdisciplinar
• Identificación
• Discriminación
‘Actualización
* Participación o fomento de la
actividad reflexiva
• Expresiones afirmativas
• Expresiones negativas
* Expresiones interrogativas
• Expresiones exclamativas
• Analogías
• MetAforas
• F&mulas introductorias o divisorias
• Interconeidón — texto
• Secuenciación — coordinación
del diálogo
• Uamadas de lo conveniente o no
• LLamadas de atención
‘LLamadas de lo positivo o no
‘Sugerencias de revisaro anotar
* Redundancias
• Partiendo de situaciones realesy
concretas, posibilitar
generalizaciones y abstracciones
‘Artículos
• Pronombes
‘Adjetivos
‘Adverbios
‘Sustantivos
‘Activo o pasivo
• Tiempos verbales
• Número ypersona de l~ verbos
‘Oraciones
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9.1. Teste o Cuestionados
ActMdades de
Autocomprobadón
inmediata.
Ejercicios de apflca—
clón directa acordes
con los Objetivos
— Número de ¡tema ‘Comparación entrelas Unidades
9.— [AS PRUEBAS DE AUTOCOMPROBACION
— Tipos ‘Enunciativos
• Interrogatiivs
— Líneas aprnximadas ‘Preguntas
• Respuestas
— Tipos según la Taxonomía
de BLOOM
• Memorización
‘Comprensión
‘Aplicación
‘Análisis
* Síntesis creativa
• Evaluación
— Tipos según la taxonomía
deGARCIAHOZ,V.
‘Fase receptiva
‘Paseelab<ntiva
‘Fase adquisitiva
‘Fase extensiva
‘Fase expresiva
‘Fase práctica
• Fase expresión—ética
9.2. Pruebas de Ensayo.
Actividades de
desarrollo, enlazando
conceptos.
— Características negativas
- Número
¡ - Tipos según la Taxonomía
de BLOOM
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‘Ambiguedad
• Irrelevancia
• Agrupación de mayor a menor
‘Respuestas cortas
‘Respuestas medias
‘Respuestas Amplias
• Memorización
•Comprensión
‘Aplicación
• Análisis
• Síntesis
* aeatMdad
‘Evaluación
11/Un. Didáct.
10.1. Teste o Cuesttonarl&
ActMdades de
Autocomprobaclán
Inmediata.
Ejercicios de
aplicación directa
acordes con
los Objetivos
— Número de Items • Comparación entre las Unidades
— Tipos según la taxonomía
de GARCíA HOZ, V.
* Fase receptiva
‘Fase elaborativa
‘Fase adquisitiva
‘Fase extensiva
‘Fase expresiva
‘Fase práctica
• Fase expresión—ética
9.3. Pruebas de PráctIca,
Supuestos—AplIca—
cián ActMdades de
campo o translerend
— Problemas, ejercicios o supuestos Número ygado de aplicación
10.— LAS PRUEBAS A DISTAr’&IA
— Tipos ‘Enunciativos
‘Interrogativos
— Líneas aproximadas ‘Preguntas
‘Respuestas
— Tipos según la Taxonomía
de BLOOM
‘Memorización
• Comprensión
‘Aplicación
‘Análisis
‘Síntesis creativa
• Evaluación
— Tipos según la taxonomía
de GARCIA HOZ, V.
• Fase receptiva
‘Pase elaboradva
‘Pase adquisitiva
‘Fase extensiva
• Fase expresiva
‘Fase práctica
• Fase expresi<5n—ética
— Caracteríticas negativas
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• Irrelevancia
‘Agupaciónde mayar a menor
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10.2. Pruebas de Ensayo.
ActMdades de
desarrollo,
enlazando
conceptos
- Número
- Tipos según la Taxonomía
de BLOOM
• Respuestas cortas
• Respuestas medias
• Respuestas Amplias
‘Memorización
•Comprensión
‘Aplicación
‘Análisis
‘Sntesia creativa
• Evaluación
— Tipos según la taxonomía
de GARCíA HOZ, Y.
• Fase receptiva
‘Fase elaborativa
‘Fase adquisitiva
‘Fase extensiva
* Fase expresiva
‘Fase práctica
• Fase
expresión—ética
10.3. Pruebas de Práctica,
Supuestos—AplIca
cIón . ActMdades
de campo o
transferencia
— Problemas, ejerciciososupuestos ‘Número y grado de aplicación
-9
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11.— ELSUMAFlIO
11.1. Formato — Hoja — Encuadre
— Número de hoja
— Número de Módulo o Unidad
— Situacióm de los dos puntos anteriores
11.2. TIpografía — Hoja
- Unidades
- Resalte
— Elegancia
11.3. Elementos de
Realce
— Encuadres
— Subrayados
— Tonos d eletra
— Atributos
— Esquemas, Tablas o Cuadros
— Otros elementos
11.4. Lugar Texto — Hoja — Cenfraci6n
— Espacios
— Márgenes yTabulaciones
— Ocupación de bojas
— Escrito por cara delantera
11.5. Características
Propias
— Partes deque trata
— Conereción
— En todas las Unidades
— Claridad
— Persuasión
- Carácter formal
11.6. Función — Resumir el tema de ura Unidad
— Coordinar dos o mía Unidades
- Aportar datos complementados
12.— EL ANEXO
12.1. Formato — Hoja — Enciadre
- Númerodeboja
- Número de Módulo o Unidad
— Situacióm de los dos puntos anteriores
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12.2. Tlpografla — Hoja
- Unidades
- Resalte
— Elegancia
12.3. Elementos de
Realce: Escrito
— Encuadres
— Subrayados
— Tonos d eletra
— Atributos
- Esquemas, Tablas o Cuadros
— Otros elementos
12.4. Características
Propias
— Partes de que trata
— Conaeción
— En todas las Unidades
— Claridad
— Persuasión
— Carácter formal
12.5. TIpos de Anexos — Legislativo
— Informativo
— Especificativo/Explicativo
— Demostrativo
— Biográficos
13.— LA BIBLIOGRAHA
13.1. CaracterístIcas — Unidades
— Situación
- Suficiencia con respecto al discente
— Modelo enunciativo conocido
— Modelo enunciativo homogéneo
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INDICADORES DE CALIDAD:
RECURSOS AUDIOVISUALES
1.— MEDIOS EN GENERAL
— Contenido
— Función • Material básico para el aprendizaje
* Materia! complementario
Material de remedio, para suplir deficiencias en el aprendizaje
— Estilo de presentación ‘ Adecuado a las características de los discentes
• Motivador
• Se solapa con el contenido
• Elementos adicionales
— Organización del contenido
— Principios del aprendizaje ‘ Especificación de objetivos
• Se propicia la participación de 1cm discentes
• Mantiene un orden gradual de dificultad
Relaciona la nueva información, con conocimienrolanteriores
• Elementos de guía u orientadores, a nivel grupal e individual
• Adecuación a las necesidades de los discentes
• Facilita la transferencia
• VaIcra los incentivos internos y externos
— Elementos de enseñanza * Elementos concretos e importantes
• Mayor información sobre un término que designe un concepto
• Mayor información sobre un tema concreto
• Etapas aisladas, etapas del conjunto global
• Errores que sc pueden cometer
• Sugerencias de vías alternativas
• Información sobre noticias y sucesos actuales
— Calidad Técnica
2.— DIAPOSIliVAS
— Presentación
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— Contenido ‘Total de una Unidad Didáctica
• Parcial de una Unidad Didáctica
• Parciales seleccionados, de diversas Unidades
• Estimulación de una discusión
• Da un mensaje de conjunto
* Da un sentido de imAgen dinámica, solapándose con otros medios
• Relacionado con un guión
— Tiempo de duración
— Elementos de
Enseñanza
* E~,licación
‘Especificación
• Suscitar un acercameinto al discente, con términos o frases
• Imágenes para motivar
• Recapitulación de un tema Amplio
Proporciona feedback inmediato
• Poder de atracción
— Composición ‘Acetato
• Papel vegetal
• Papel celofán
• Celuloide
* Airón—fix
• Figuras opacas
— Material de Trazo • Rotuladores de tinta permanente específicos
• Plumillas
• Estilógrafo
• Tinta china
• Papel carbón especial
* Lápices grasos
‘ Pinceles
‘ Otros elementos
3.- DIAPORAMA
— Presentación
— Contenido * Total de una Unidad Didáctica
• Parcial de una Unidad Didáctica
• Parciales seleccionados de diversas Unidades
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• Informativo
• Cuestionable
* Da soluciones
‘Estimulativo de una discwión
• Sincronización del texto—elementos
• Integración de ideas y conceptos
— Elaboración ‘Combinación de diapositivas con; Expresión oral, sonidos y música
• Tema definido y objetivos a alcanza
• Guión que estructura el tema
• Lenguaje: demostrativo, connotativo o estático
• Tiempo entre 7y8 minutos
• Tiempo del elemento expresivoentre 7y13 segundos
— Electos * Variación cromática: Marca un cambio en el tiempo yen el espacio
• Variación del estilo fotográfico: señala el inicio y el fin de una secuencia
* Recursos sonoros: silencios y cambios de música
— Calidad Técnica
— Elementos de
Enseñanza
• Explicación
‘Especificación
• Complementos
• Suscita un acercamiento al discente con frases o términos
• Imágenes motivadoras
• Recapitulación de un contenido
• Proporciona un feedback inmediato
• Poder de atracción
4.— TRANSPARENCIAS
— PresentacIón
— Configuración de
Imágenes
‘Visuaiesfijasdibujadas
Escritas
* Fotocopiadas
* Recortadas
• Mimadas
‘Combinación de las anteriores
• Eiement~ componibles y descomponibles
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— Composición ‘Acetato
* Celuloide
• Cristal
— Material de Trazo ‘Rotuladores de tinta permanente
• Plumillas de dibujo
* Pinceles
• Estilógrafos
• Tinta cbina
* papel carbónespecial
• Tinta de máquina especial
• Letras transferibles y calco
• Lápices grasc~
• Otros elementos
— Visualización del
Contenido
• Letra definida y legible
‘Letra grande
• Espacios en blanco, en el contenido escrito
• Uso decolores, sobre todo oscuros ( negro, azul, rojo y verde)
* Contrastación de colores y luminosidad
• Contenido concreto, simple, sin ocupar mucho espacio
— Aplicaciones
Didácticas
‘ Superponer imágenes
• Simulación de movimiento a través de maquetas móviles
• Aplicación con otras técnicas
• Fraccionar un concepto complicado para ser comprendido
— Contenido • Guión sotire un tema
• Tarea a realizar
* Maqueta o imAgen de un concepto complicado, para ser comprendido
• Aclaratorio
* Explicativo
* Informativo
5.— AUDIOCASSET[E
— Presentación
— Contenido • Total de una Unidad Didáctica
* Parcial de una Unidad Didáctica
• Parciales seleccionados de diversas Unidades
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• Estimulativo de un debate
• Reemplaza clases presenciales
• Ejercidos prácticos
— Interpretación
— Tiempo, y número de Intercambios de información y de programas
— Funciones potencIales • Informa sobre noticias o sucesos actuales
* Experiencias auditivas
• Sonidos del mundo real para analizar
• Sonidos del mundo real para evcocar respuestas emocionales
* Opiniones actualizadas de expertos
* Condensa un debate polftico o intelectual, sin perder calidad secuencial
• Tutoría con un estilo especial de docente
• Corrector de errores en el Material Impreso
• Corrector de errores cometidos por los discentes
• Ejecuciones para emular
• Procesos de Toma de Decisiones, con dramatizaciones o simulaciones
* Ideas de forma novedosa y cambia las ideas del discente
• Preserva y presentación de contenidos que podrían desaparecer
• Instrucción en varios idiomas
— Elementos de
Enseñanza
• Explicación
• Especificación
* Comentarios
• Compelmento
• Acercamiento al discente mediante frases o términos
* Anuncio de instantes para que el discente tome anotaciones
• Tiempo para razonamiento del discente
• Poder de atracción
— Principios de
Aprendizaje
‘Especificación de objetivos
‘Participación de los discentes
• Orden gradual de dificultad
• Relaciona la nueva información , cc
* Elementos de guía u orientadores
• Adecuación a las necesidades de los discentes
• Facilita la transferencia
• Valcra los incentivos internos y eternos
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— Lenguaje . ‘Frases sencillas
• Una sóla idea por frase
• No <raciones subordinadas
• Frases afirmativas, y poco negativas
‘ Estilo directo
• No uso de términos equívocos , ni cacofónicos
‘ Se evita un carácter frívolo
— Calidad Técnica • Variedad de voces
• Variedad tímbrica
• Tono cálido coloquial
• Sonido
* Pausas
* Silencios
• Música variada para cabecera o cierre de contenido, subrayar títulos
o enunciados, separar periodos conceptuales, ambientación, indicar
el ritmo de una narración, y encadenar diversas secuencias
‘ Tiempo de diración de la música cato
— Efectos • Planos sonoros (1 y2 y general, hasta 5)
* Ambientes soncros ( hasta 5, Panorámico, Travellíng, Eco, Reverberación,
y filtro
6.— LA RADIO
— PresentacIón
— Interpretación
— Tiempo de cada emisión
— Número de veces de emisiones
— Posibilidades de acercamiento a los discentes
— Envio de mensajes que guían el aprendizaje del discente
— Costes
— Adecuación entre comprensión y expresión oral
— Contenido • Total de una Unidad Didáctica
• Pardal de una Unidad Didáctica
• Parciales seleccionados de diversas Unidades
• Esaimulativo de un debate
• Reemplaza clases presenciales
• Ejercicios prácticos
* Medio de investigación científica
— Funciones potenciales • Portar mensajes individualizados y personales
• Facilitar fuentes primarias
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• Facilitar información sobre elección de documentos, para analizar
* Proporcionar puntos de vista divergentes
• Proporcionar información sobre métodos o técnicas de trabajo
* Facilitar correcciones, modificaciones, o actualizaciones con inmediatez
• Modificar las actitudes del discente al ser un medio más original
• Proveer instrucciones en idiomas
• Profundización de lo ya a prendido
• Presentarejercicios para emular
• Asegurar trabajos dirigidos basados en la retro—alimentación
• Comunicar opinioneso conocimientos de personas eméritas,
que prefieren expresarlas de forma directa
• Proveer experienciasauditivas
* Proporcionar opiniones divergentes para que los discentes razonen
• Posibilitar + Un argumento condensado
+ Otro ángulo de los hechos
expresados en los materiales
Impresos
+ Analizar otros elementos fuera
del curso
+ Resumir los principales elementos
del curso
— Programas • De perfeccionamiento
• De actualización de conocimientos
• Sustitutivos de clases presenciales
• De coperacién
• No específicamente educativos
• De diwlgación científica
— Calidad Técnica * Variedad de
• Variedad
‘Tono cálido coloquial
• Sonido
• Pausas
‘Silencios
— Efectos * Planos sonoros: 1,2 y general, y hasta 5
* Ambientes sonoros Hasta 5. Panorámico, travelling. eco, rewrberacidc,
y filtro
Condensar un debate sin perder calidad vivencial
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6.— EL TELEFONO
— Procedimiento en
la consulta
‘Contestador automático
• Operdora
— Horario de consulta ‘Tiempo
• Horas
— Empleo (uso) ‘ Número de llamadas
• Número de conmltas por llamada
* Tiempo tardado en solicitar una consulta
* El tutor soluclona las dudas
* El sistema es operatIvo
* El teléfono es: * Propio
• De la oticína
* Amigos
• Público
— En épocas de
exámenes
‘Más horastutoriales
• Mismas horas tutoriales
- El servido
— El planteamiento del discente
— El vocabulario utilizado por el interlocutor
— Interlocutor ‘ Capacidad de motivación
• Capacidad de asesoramiento
• Vocalización clara
• La v<x denota expresividad ( no monótona)
• La v~ con tono agradable y coloquial
• La voz demuestra interés y atención
• Información sobre noticias y sucesos actuales
• Mensajes individualizados y personales
7.— LA TELEViSION
— Presentación
— Interpretación
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— Control de
TransmIsión
* Horario de la emisión + Fijo
+ Variado
+ Según las necesidades de
laaudiencia
• Número de emisiones
• Tiempode la emisión + Escaso—limitado
+ Amplio
• Posibilidades de cubertura + Orientado hacia un televidente
promedio
+ Televidente particular
+ En extensiva
+ De distancias cortas
• Tipo de mensaje + Efimero
+ Continuo
+ Holístico
¡ ‘ Modajidad
Ritmo del programa
— Contenido ¡ Total de una Unidad Didáctica
~
1•Parcial de una Unidad Didáctica
Seleccionados parciales de Unidades
• Para estimular el debate
Reem~ilazadcr de ciases presenciales
• Como medio de investigación científica, demostraciones de experiencias,
o situaciones experimentales, inaccesibles y costosos
— Caracterfsticas
de las Grabaciones
‘Obtenibles
• Calidad de retroceder o adelantar conrapidez, para un mejordominio ¡
• Facilidad para detener marcos, para analizar detalles
* Segmentadas o no contínuas, para ayudara reflexionar, analizar,
y reestructurar el contenido
• Facilidad para editar
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— Funciones potenciales • Demuestra conductas humanas
* Presenta documentos primarios para identificar categorías, aplicar
principios o antenashabidos en una Unidad Didáctica, o analizar
la información
• Presenta diversas opiniones o conocimientos de personas eméritas,
que optan por una filmación, al ser más motivadora que un texto esrito
• Preserva y presenta aspectos importantes de la realidad, que pueden
desaparecer
• Posibilidad de modificar las actitudes de los discentes, al ser un medio
más original, y poder identificar emociomes asi como a los participantes
• Proporciona información sobre noticias y sucesos actuales
• Explicaciones y demostraciones de trabajos
* Presenta los resultados de encuestas, exámenes, etc., cuando el tiempo
apremia aJos daicentes
• Muestra principios que conllevan cambios dinámicos
* Muestra principios abstractos utiizando modelos físicos especialmente
construidos, animación u otras técnicas
* Muestra principios que impliquen espacios a dos, tres, o n dimensiones
• Utiliza peliculas
• Demuestra Toma de Decisiones, por dramatizaciones o emulaciones
• Condenas o sintetiza en un todo, muchasinformaciones para que el discente
aprecie bien las situaciones,yresultados ámplios por esorito
* Pone a prueba la capacidad de los discentes, para que apliquen conceptos
o principios fuera del curso, explicando y analizando situaciones reales
• Demuestra el uso de utensilios y equipamientos
• Aumenta el sentido de acercamiento con los profesionales que confeccionan
el curso, y favorece la simpatía de ellos, siendo una ense8anza más impersonal
• Atrae a más estudiantes
• Reduce el tiempo a los discentes para asimilar los contenidos
• Intenta establecer un tiempo regular de trabajo, a los discentes
• Demuestra cambios en relación al tiempo, con técnicas específicas
• Df sorimina ante diferentes clases de fenómenos
‘ Muestra visitas en lugar de presenciar los ámbitos
• Exhibe rápidamente las relaciones existentes entre diferentes componentes
de un mecanismo o proceso
— Programas De perfeccionamiento
De actuaiizaci&i de conocimientos
• Sustitutivos de clases presenciales
1*
¡ Ls~~.AMJ[J~LC.4~Aj
No específicamente educativosD
De divulgación científica
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8.— ELVIDEO
— Presentación
— Organización y desarrollo del contenido
— Contenido • Total de una Unidad Didáctica
• Parcial de una Unidad Didáctica
* Seleccionados parciales de Unidades
• Para estimular el debate
* Reemplazador de clases presenciales
• Ejercidos prácticos
• Como medio de investigación científica, demostraciones de experiencias,
o situaciones experimentales, inaccesibles y costosos
— Funciones potenclaies ‘Demostración de experimentaciones científicas
• Demostración de buenas conductas
• Principios que conllewn cambios dinámicos
• Principios abstractos con ayuda de modelos, animación u otras técnicas
• Cambios en relación al tiempo, con técnicas especiales de vfdeo
• Visitas a lugares sin desplazarse a los ámbitos
• Relaciones existentes entrelos componentes de un mecanismo, proceso
o paisaje
• Discriminar entre diferentes funciones
* Presentar actuaciones para emular
• Toma de Decisiones
• Posibilitar cambio de actitudes en el díscente, al ser un medio más original
• Presentary preservar aspectos importantesde la realidad a desaparecer
• Explicar aómo llevar a cabo tareas prácticas, mediante demostración
y discusión
• Condensar y sintetizar un conjunto de hechos ámplio, basándolos en
un contexto
• Demostrar técnicas paradominar un área temática o práctica
‘ Presentar diferentes interpretaciones
• Proporcionar información sobre noticias y sucesos actuales
• Demostrar el uso de utensilios o equipamientos
— Tiempo de duración de la película
— Elementos de
Enseñanza
• Explicación
• Especificación
• Comentarios
• Complemento
• Anercamiento al discente mediante frases o términos
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• Diálogos sobre un tema
• Anunciar instantes para tomar natas
• Permitir un tiempo para el razonamiento del discente
• Ayudas visuales para memorizar el contenido
• Repeticiones
• Breves resúmenesentre imágemea
• Imágenes gráficas y esquemáticas
Inserción de texto esai to
• Lenguaje claro y concreto
• Hechosconcretos
• Poder de atraseción
— Material escrito
complementario
• Una guía sobre cómo manejar el reproductor de vídeo
• El objetivo del programa
• Indicaciones sobre cómo trabajar el programa
• Indice del contenido de Ja cinta
• Objetivos generales de la cinta
• Ejercicios y tareas adicionales
• Una síntesis gráfica del contenido
• Un cuestionario para la evalaución didáctica
— Calidad Técnica • Colorido, formas y símbolos
• Combinación de imágenes dinámicas y estAticas
* Imágenes poco complejas
• Composición ~riable dentro de una misma imágen
‘Modificación del color
Representación de movimientos reales
• Sincronización de la imágenysonido
• Composición clara
* Iluminación adecuada
‘Tomas fotográficas nítidas
¡ * Concordancia sonido, huy movimiento
• Legibilidad
‘Linealidad
* Globalismo
* Naturalidad
* Originalidad
¡ Mensaje icónico abierto y cerrado
• Mensaje verbal abiero y cerrado
• Racionalidad
• Implicación participativa
• Predominio atencional o informativo
• Adecuación
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— Efectos • Planos sonorot Hasta 5, y mejor cli, 2, y general
• Ambientes sonoros: Hasta 5. Panorámico, travelling, eco, reverberación,
y filtro
• Planos de imágenes General, conjunto, entero, americano o tres curatos,
Medio o busto (largo o corto). Priemr plano, primerísimo plano,
y plano detalle o pormenor
9.— ViDEOTEXTO INTERACTIVO
— Características
Generales
‘Presentación del servicio que ofrece
‘ Facilidades de acceso al servicio ( Informacion general)
* Definición de las Ventajas
• Facilidad de acceso al Material (Centralización del sistema)
• Facilidad de acceso a la información puntual
• Disponibilidad del Material a bajo coste
• Ahorro de tiempo
• Información abundante
• Búsqueda de información
• Información más externa
• informaciónen un momento dado
• Facilidad para contactar con otros usuarios y proveedores de información
• Facilidad para aplicarle feedback Teoría— Práctica
— Modalidad de Acceso ‘Por Servicio + Usuario del servicio, con Modem
del terminal dedicado, o PC con
tarjeta de emulación
+ Por Dirección de Red IBERPAC
+ Centro de Acceso IBERTEX
(CM):
• Clave
• Consulta
Datos
Páginas
• Ficbero
+ Listado alfabético de servicios
+ Códigos de” Acceso Amigo”
• PorTemas
• Por Criterio
— Servicios ‘Información General
* Información Especializada
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+ Información básica sobre
cada Carrera
+ De cada programa o Planes
de estudio
+ Profesores
+ Teléfonos y díasde Consultas
+ Bibliográfica
+ Indicaciones
+ GuíasDidácticas
* Correo Electrónico + Clave de acceso para establecer
contactos entre el discente yel Tutor
• Asignaturas ( Bases de Datos) + Contenidos que va cambiando
el Tutor
• Formulados + Recogida de Información
sobre solicitudes
+ Material Didáctico
+ Prácticas de laboratorio
• Mensajería + Diálogos en directo
+ Correo electrónico
* Servicios de Organizaciones, Organismos y Centros
• Noticiado
• Preguntas y respuestas
• Encuestas
* Charlas en directo
• Desarrollo del Currículum
• Servidos Transacionales + Convocatorias
+ Actividades
• Bases de Datos
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+ De experiencias
+ De Materiales de Apoyo
+ De Documentos
+ De Colaboradores
Gura delCurso
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* Agcra + Información general
+ Teledebates estructurados en
diferentes temas
‘ Hermes + Transación de ficheros
+ Transmitir ejercicios propuestos
— Costes • Nivel Hl — N. de acceso 031 + Información gratuita, sólo se paga
la conexión
+ Nivel B2 — N. de acceso 032 + Primer nivel retribuido al Centro
de Servicios
+ Nivel B3 — N. de acceso 033 + Segundo nivel retribuido al Centro
de Servicios
+ Nivel B4 — N. de acceso 034 + Tercer nivel retribuido al Centro
de Servidos
+ Nivel BS — N. de acceso 035 + Coste compartido entre el usuario
y el CS
+ Nivel B6 — N. de acceso 036 + Acceso Internacional
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1/ Sist. Tutorial
INDICADORES DE CAUDAD:
EL SISTEMA TUTORIAL
1.— DEFINICION DEL TUTOR
1.1. ObjetIvos del Tutor con — Asegurarla comprensión de ¡ce contenidos, ideas yargumentos
respecto al discente del Material principal de estudio
— Logar modificar las dificultades académicas
- Ayudar a asimilar los conocimientos
— Awdar a dominar las Técnicas del campo científico concreto
— Asesorar pedagógicamente en el estudio
— Colaborar en el proceso de evaluación
— Ayudar a realizar un uso apropiado de los medios y estrategias
instruccionales en el contexto de aprendizaje
1.2. Rol de Tutor — Tutor — Consejero • Orientador
‘Motivador
• Facilitador
• Evaluador del aprendizaje
— Tutor del Curso ‘Facilitador
‘Evaluador del aprendizaje
— Profesor — Tutor ‘Motivador
‘Orientador
‘Facilitador
• Evaluador
— Mediador, facilitador y evaluador
— Asesor académico, mediador, facilitador y evaluador
1.3. Funciones típIcas del — Tutor — Consejero . Ayudar al discente en organizar
Tutor patrones de estudio
‘Ayudaral discente en la
familiarización con los m¿todos
de estudio
• Ayudar al discente en la Toma de
Decisiones sobre los cursos a elegir
* Atender consultas de los discentes
sobre Material Didáctico
‘Ser intermediario entre los discentes
y la lastitucida
• Dietar conferencias en las Escuelas
de verano
‘Corregir, calificar y comentar
pruebas de evaluación a_distancia
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•Organizar gruposo Círculos de
Estudio
— Tutor del Curso ‘Atender consultas sobre Material
Didáctico
‘Corregir, calificar ycomentar
pruebas de evaluacióna distancia
* Asescrary orientar en los problemas
de estudio
‘Organizarreuniones de estudio y
convivencias
— Profesor — Tutor • Informar acerca de programas y
servicios de la UNED yotras
entidades
‘Asesorar sobre conductas y hábitos
de estudio
• Resolver dudas respecto al Material
Didáctico
• Administrar ycalificar exámenes
• Participar en el diseñode medidas
de evaluación y Materiales Didáctico
complementarios
— Asesor académico, mediador,
facilitadoryevaluador
• Asesoraren la selección y uso de
losrecursos de aprendizaje a
su alcance
• Participar en la evalaución del
discente con exámenes de ensayo,
trabajos prácticos, etc.
• Participar en la evaluación de
los Materiales Didácticos
¡ Resolverdudas respecto al Material
Didáctico
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ESTRATEGIAS Y MEDIOS DE TUTORíA
2.1. Tutorfa regionalizada — Centros de Estudio
- Centras Asociados
— Centros Académicos
— Centros Locales
2.2. Número de Cursos
porTutor
— Pequeño
—Limitado
— Variables, según el nivel de estudios
2.3. Número de
estudiantes por Tutor
— Atención a estudiantes en cursos de prime año = Tutor — Consejero
— Atenci&n a estudiantes en cursos avanzados = Tutor — Curso
— Número variable
2.4. EstIlo de sesiones
por Curso
— Número de sesiones variable
— Número de sesiones fijo
2.5. Modalidades de Tuto
2.6. Medos de Tutoría
— Contigua: Cara a cara
— A Distancia: ‘Por correspondencia
‘Por Teléfono
‘Por grabación
‘Por computación
— Entrevista grupal presencial
— Entrevista personal
— Entrevista individual telefónica
— Asignaciones escritas
- Audiocassette
- Terminal Computador
- Cuadernillos de Evaluación a Distancia
- Cartas
2.7. Modelo General — Elaborado por el Centro
— Imitado
— Variable según necesidades
3.— APMINISI RACION DEL PROGRAMA JUTORIAL
3.1. Proceso — Descentralizado
— Centralizado
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3.2. CriterIos de Selecció — Habilidades turoriales
- Credenciales académicas
— Experiencias docentes
— Habilidadespedagógicas
— Preparación general
— Formación especializada
— Un exAmen institucional
- Otras
3.3. DedicacIón Tutorlal — Parcial
— Total
— Número de horas asignado variable
— Número de horas fijas
3.4. Supervlslán — Otros Tutores más profesionales
— Por correspondencia, de otra Entidad
— Por algún profesional dei Centro
- Con unos cdterios definidos
— No hay un programa sistemático de supervisión
— Periódica
— Al principio y final del Cwrso
— A través de los estudiantes, y el coordinador del Curso
4.— CARACTERISliCAS PROPIAS DEL JUTOR
4.1. CaracterístIcas
Propias del Tutor
— Identificación ‘Edad
‘ Procedencia geográfica
‘Demografía
• Status socloecondeico
‘Estudios
* Area profesional
4.2. Características
Personales y
Profesionales
del Tutor
— Rasgos familiares, personales y
actitudinales
* Trabajador
• Capacidad de Tolerancia
‘Capacidad de enjuiciamiento
lógico
‘ Sentido del humor ysimpatfa
• Compostura y presencia
• Transmisión dc cercanía
emocional
• Capacidad empática
* Trasmisor de entwiasmo
• Capacidad comprensiva
• Facilidad de palabra
* Expresiw
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— Planteamientos pedagógicos
Habilidades y destrezas
* Gesticulación, entonación,
y volúmen
‘C,eatiw, e innovador
• Control de si mismo
* Acercamiento a losdiscentes
• Educado
• Evaluador de la tarea
* Estabilidad emocional
Estilo:
Directivo
Persuasivo
Demoerático
Según laocasión
* Aspiraciones para con los
discentea
* Tipo de exposición
* Participación en el diseño
del programa
‘Dedicación a la Investigación
* Habilidad para el feedback
• Dominio d~ la materia
• Dominio de las situaciones
* Dominio de los materiales
específicos de Enseñanza
a Distancia
• Dominio de Métodos y
Técnicas de Enseñanza
a Distancia
‘Punciones y tareas asignadas
‘ Nivel de e~gencia ydificultasd
en su sistema de Evaluación
• Problemas pmfesionales y
personales
5.— ACTIVIDADES DEL TUTOR
5.1. CLASES - Actividades Verbales ‘Respuesta a preguntas
PRESENCIALES • Exposición concisa
• Resanen de un contenido
Respuestas en vos alta
* Diálogo a través de Dinámica
de grupos
‘Exposición dc cuestiones
científlaca, afectivas yaeativas
‘Exposición como complemento
o ampliación de un contenido
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— Actividades Esaitas
* Completar frasescomenzadas
* Criticas propias o desde d
punto de vista de otro
‘Explicaciones
• Escucha de lecturas
• Lectura individual ycomprensiw
‘ Copia de frases
* Descripciones
* Narraciones
* Exposiciones
¡ Completar frases
• Ampliación de ideas concretas
• Resumen de un contenido
• Imitación de estilos
determinados
* Redacción de ideas
científicas, afectivas, etc.
* Redacción de documentos
• Confecci6n de fichas
de consulta
• Respuesta a preguntas escritas
‘Redacción de imágenesvisuales
• Sustitución
‘ Casos
5.2 ActMdades Propias — Actividades orientativas individuales ‘Alencíóan a las dificultades
del Tutor específicas
* Comentarios personales
— Actividades orientativas dirigidas
al grupo
* Presentación y encuadre
general de contenidos
• Orientación bibliográfica
• Motivación para quehaya diálogo
o debate, sobre temu interesantes
de la materia
* Dialogar sobre los apartados
especialemente conflictivos
y dudas
• Orientaciooesparala
preparación de las Pruebasde
Enseñanza a Distancia
Orientaciones para la
preparación de pruebas
presenciales
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• Orientaciones particulares
* Comentarios de fallos ptupales
— Elaboración del Informe Tutorial,
de cada una de los alumnos
* Entrevistas
* Listas de ccxitrd
* Escalas de observación
• Otros aspectos
— Identificación de criterios
metodológicos y evaluativos con
otros profesoniales ( Sede Central
oEntidad )
— Uso de Imirumentos basados en
el anterior informe (información
de los alumnos)
‘Encuesta para evaluar la relación
docente—discente
• Boleta final de cada sesión
* Encuesta al finalizar el desarrollo
de wm Unidad o tema
5.3. Otras AdMdades:
Geminados
— Uso de losInstrumentos que denoten
Ja Autoevaluación del docente:
Autoanálisis
— lipodeTema • Habitualmente profesional
‘Científico o descriptivo
‘Número de horaspor sedáis
2—3 horas
NiveI semejante de información,
entre las integrantes
‘ Interesa comunes, entre los
integrante
‘Información precisa
Conclusiones finales
• Evolución en cl tema tratado
‘Ejercidos globalizados, con
capacidad de autoaSilsis,
intereses comuna, y debate
Características
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INDICADORES DE CAUDAD:
PERFIL DEL DISCENTE
1.2. Características
Personales y
ProfesIonales
— Rasgos familiares, personales, y
actitudinales
de tolerancia
de enjuiciamiento
de comprensión
• Capacidad
• Capacidad
lógico
¡ ‘ Capacidad
• Solidario
• Cooperativo
Capacidad de Toma de Decisiones
• Emprendedor
* Capacidad de independencia
• Estilo:
Directiva
Persuasivo
Democrático
Según las ocasiones
* Expositor de ideas, opiniones
e información
‘Pide orientación o información,
o repetición de ideas o contenidos
‘ Pide modos de acción
• Control
No demuestra tensión
• Entusiasta
* Educada
* Acercamiento
1.— PERFIL DEL DISCENIE
1.1. Características — Identificación * Edad
Propias Procedencia geográfica
* Demografla
* Status socioeconómico
• Estudios
* Ana profesional
— Motivación de acceso * Ascerso
• Obtener un titulo
Ofn de la Empresa
• Profundizar y actualizar
conocimientos profesionales
Ampliar experiencia en su vida
* Sermáscultoyestar más informadc
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1.2. Actitud con respecto
al curso
— Forma de financiación del curso
— Grado de satisfacción
• Dar un nuevo aliciente o estímulo
en su vida
• Hacer nuevas amistades y ampliar
relaciones sociales
• Compensar la falta de
oportunidades: juventud
‘Estudiar por estudiar
* Mejorar la imAgen en su trabajo
• Mejorar los ingresos con otro
trabajo
• Salir de las limitaciones de su
entorno
* Demostrar que sirve para algo
* Empresa
¡ ‘ Personal/particular
• Beca
• Aplazos
— Contactos con el Profesor—Tutor • Vía teléfono
• Por Correspondencia
* Por ordenador
* Asistiendo a clases presenciales
• Entrevistas
— Tiempo a invertir en la
realización del cinc
* Desde que comienza
Semanalmente
• Medio estimado
• Indefinido
Variable
— Nivel de Pruebasrealizadas • Pruebas a distancia
• Pruebas dc sutocomprobación
• Pruebas presenciales
‘Trabajos prácticos obligatorios
‘Otros trabajosprácticos
• Otras pruebas suguidas
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— Habilidades y destrezas • Durante el curso
• Al final del curso
* Después del curso
— Problemas o dificultades ‘ Con respecto al curso
* Personales
Profedonales
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SEFMCIO
INDICADORES DE CAUDAD:
POSTAL Y MATERIALES IMPRESOS COMPLEMENTARIOS
1.— SIS lEMA DE CORRESPONDENCIA
1.1. ServicIo Postal — Universalidad
— Fiabilidad
- Contratiempos ‘Fiestas
* Problemas del Centro
* Problemas del Sistema
— Regularidad
— Tiempo en la recepción * Cartas y circulares informativas
de los Materiales * Guíasy Uniades Didácticas
‘ Información complementaria
• Documentos o mensajes
* Ubrosoescritos
- Costes
— Calidad dei sendciocn general
— ‘flpo de Suidcio Postal ‘Exprés con regularidad periódica
• Exprés remitido de forma ocasional
‘Impresos con dirección
• Entrega a domicilio
* Servido de apartado
2.— CARTAS Y CIRCULARES INFORMAIIvAS
2.1. Canas y Circulares - TposoModalidadesde Cartas * Circular informativa
Informativas: • Circular recordatoria
Caracterfsitas ‘Avisos o anuncios
Internas * Informes
‘Dentudo
- Número de env(os según modalidad
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- Redacción Clara
— Concisión
- Corrección
‘Se evitan vocablos ambiguos
‘ Lectura fácil
‘Proporciona mm interpretación
en un sólo sentido
• Se evitan palabras rebuscadas
* Usode palabras técnicas,
lo imprescindible
• Se evita el t~o excesivo de
abreviaturas
Se evita el desorden y la confusión
• No aparecen circunloquios
* Se evitan palabras supértluas
• Se evita la inenetitud
* Se evita la profusión
• Exposición de frases cortas
• Uso de oraciones coordinadas
dando un mensaje de unidad
• Se omite lo supérfluo
¡ * Se evitan repeticiones
• Se va directamenteal asunto
* Se evita caer en el Laconismo
• Se evita usar un lenguaje telegráfico
‘No proporciona excesiva literatura
* Se evita omitir palabras necesarias
• No se realizan fragmentaciones
de las oraciones
* Carece de mo indebido de signos
de puntuación
* Se considera a quién va dirigida
‘Se mantiene una distancia debida
‘Se cuida el aspecto eterno de
la carta
• Carece de faltasde ortografia
• Seevitaelestilorudo
* Se cuida la presentación
‘ Carece de errares gramaticales
* Presenta una actitud positiva o
realista
• Se evita la desconsideración
* Se evita el manwenr indiferencia
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22. Canas y Circulares
Informativas:
Caractedst¡cas
Externas
_ Natiralidad y buen Tono
— Papeldelacarta
* Desarrollo de ideas sencillas
• Se evitanafectaciones
‘Se muestra interés porel lector
* Se evita caer en el “servilismo”
Se muestra el ser agradable
• Se evitan falsas apariencias
* Se evita el rebuscamiento
* Se evita el empleo de expresiones
chabacanas
• Hay seriedad
• Se evita el realizar promesas
excesivas
• Fácil de trabajar en Imprenta
* Colores claros, preferentemente
el blancoa crema
• Formato normalizado
• Papel bueno y duradero
— Color de la tinta
R.ápidaycc5modaa y fácil de leer
- Presentación • Mégenes derecho e izquierdo,
siendo éste el doble del otra
Márgenes superior e inferior,
siendo éste may~r que el otro
• Encabezamiento ordenada
+ Membrete: Parte superior, a lo
largo de la cabecera, o hacia
el lado izMuiwdo
+ Fecha: población—dla—mes—afio
por el lado superior derecho
o centrado
+ Dirección interior: lado izquierdo
+ Asunto u objeto: No siempre a
necesario
+ Línea de atención: En el centro
de la carta o alineada al margen
izquierdo
+ Saludo: Frase breve, y sin
abreviaturas
* Cuepo de la carta:
+ Introducción de la idea
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— Complementos o cierre
fundamental, paracawar interés
y disponibilidad al lector
• Desarrollo de la idea:
+ Exposición de forma concisa
+ Tipo de asunto
+ Conclusión final
• Despedida: Frase breve, situada
en la parte izquierda o centro
• Firma debajo de la despedida
¡ Nombre del firmante, sino se
entiende bien la firma
¡ * Cargo
¡ ~Anexos Margen izquierdo
Postdata: Pi)., en el margen
¡ izquierdo
3.— MATERIAL IMPRESO COMPLEMENTARIO
3.1. TIpos de Materiales
Impresos
Complementarios
—
—
—
Boletines bibliográficos y revistas, para consulta o estudio
Documentos gráficos
Resúmenes
— Material auxiliar de otra forma de enseñanza
— Manuales hechos
— Instrucciones, sugeridas, solicitadas o necenrias
— Información sobre actividades complementarias
— Lectiras dirigidas con recursos bibliográficos
— Addendaa
— Fe de erratas
— Textoscon tareas complementarias
— Fichas de estudio individualizadas
—
—
Problemas, preguntas, y ejercicios de autocomprobacb5n
Pruebasde evaluacián final
— Pruebasa distancia
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CONTROL DE CAUDAD
II
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DISEÑO DEL PLAN DE ACCION (II
>
UNIDAD DE PRESENTACION
A> TEONICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Unidad de Presentación,
se han utilizado das tipos de Pruebas combinadas en un instrumento, sobre
9 elementos a valorar, y que de forma estructurada son 5 elementos.
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, con:
* Preguntas estructuradas de reconocimiento.
— Una Prueba basada en la respuesta dasificada, Modelo de Gráficos,
con escala cuantitativa y cualitativa.
Habría que añadir> que existe un item, con un cuadro de
Además se han hecho anotaciones para ayudar a
observaciones y conclusiones finales.
B) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALITATIVA: A través de respuestas no cuantificadas
y, conforme a los Indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
Htem: 4.
— VALORACION CUANTFTATIVA:
registros.
sintetizar las
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¡II. Elemento: 7.
tltems: 7.1,7.2,7.3,7.4A,7.5,
A—8y7.6A—B.
SI (1 punto)
NO (OP>
P.Total = 47 untos
* Itema: 7.4 B. MUY ALTO (4 puntos)
B.ALTO (3P)
ACEPTABLE (2 P)
BAJO (1 P)
MUYBAJO <OP)
P.Total = 44 untos
IV. Elemento: 8.
Sí (Ipunto)
NO (OP)
*Items: B.1y8.2.
NOTA Este aspecto no se ha tenido en cuenta en la valoración
realizada, por no haber nin8una referencia bibliogáfica.
P.Total = lO untos
y. Elemento: 9.
* Itema: 9.1 A—B—C—D—E Sl (1 punto)
NO (OP>
P.Totai = 19 untos
* ítem: 9.2 A SI (2 puntos)
AVECES (IP)
NO (OP)
P.Total = IB untos
* ítem: 92. 8 MUCHO (4 puntos>
BASTAHTE (3 P)
NORMAL (2P)
POCO (IP)
NADA (OP)
P.Total = 52 untos
LA PUNTUACION TOTAL DE LAS PRUEBAS = 268 PuntoS
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
UNIDAD DE PRESENTACIOt4
1.— ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA
SI
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
NO
x
Dii] Elementos:
A) Portada6) Presentación del Centroorganizador del CursoO) Presentación de los equipos o personal elabzirador del CursoO) Presentación general del Crédito/CursoE) ObttiwGeneraldelCrédito/CursaF) Objethve Especificas del Crédito/CunaO> Indice General del MóduloH) Indices de cada Unidad Didáctica1) Esquemas o Gráficos de las Unidades DidácticasJ) Guía Didáctica para el estudio del Curso: -3.1. Introducción3.2. Concepto de Estudio, yNcrmaso Técnicas para se eficaz21.3. Funcionamiento de las Tutor! as14. Evaluación19 Referencias Bibliográficas -
ANOTACIONES:
— La Estructura y la Organización Interna, tienen la sIguMntQpqg~p¶4n:P. Total (1) = 15 puntos IP. Obtenida (2> = 14 puntos i»~~El nivel alcanzado es excelente.
2.— LA PORTADA
~] Formato — Hola:
A) Presenta un encuadre8) Presenta un diseño especificoO) Presenta el Anagrama del Centro
LKKI lipografia:
A) Bien destacada -B) EleganteC) Denota seriedad...
a
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Elementos de Realce:
A> Encuadres.
B> Subrayados.
O> Tonosde letra
D) Atributos. .. ..
E) Oras. 4 Figuras Geométricas )
SI NO
x
x.
x
x
ANOTACIONES:
— Con respecto a la Portada, el resultado de la valoración es:
P. Total (2) = 3+3+5= 11 puntos 1 1’. ObtenIda (2> = 3+~±=z10 untos
El nivel alcanzado es excelente.
3.— LA PRESENTACION DEL CURSO
[jr] Presentación del Centro, y equipos o personal elaborador:
A) Nombre del Centro que imparte el curso
B) Nombre de la Entidad o personal, que ha eJaborado 1 seleccionado, el Material del curso.
C) Personal experto en el curso
O) Personal colaborada~del curso -
E) Dirección del Equipo Psicopedagógico
F) Dirección del Equipo de Redacción
G> Equipo de Diseño Gráfico
¡ H> La Hoja presenta el Anagrama ..
¡ 1) Otros aspectos destacados.
PresentacIón General del CrédIto:
A)
6)
O)
O)
E)
F)
a)
1>
J)
SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SI NO
Encuadre X
Anagrama del Centro. X
Letra i9riada X
Letra elegante x
Texto centrado .. ... X
Tabulaciones y Márgenes - - X
Frases completas X
Finalidad del Crédito x
Esbozo de los temas a estudiar
Infamación de los temas o contenidos más destacados del curso
ANOTACIONE&
— Con respecto a la Presentación del Curso, el resultado de la valoración es:
P. Total (3) = 9+10= 19 puntos ¡ P. Obtenida (3)= 9+8= 17 puntos
El nivel alcanzado es excelente. 89,47%
2.3
.
x
x
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OBSERVACIONES:
— El resultado global de los aspectos que hacen la Presentación
General del Curso, es:
P. Total (1) = 15 puntos! P. ObtenIda (2) = 14 puntos
P. Total (2> = 11 puntos! P. Obtenida (2) = 10 puntos
P. Total (3)= 19 puntos /P. Obtenida (31= 17 puntos 189.47361
La P. Total 1 = 45 untos P. Obtenida ¡ = 41 unto 91 1%
El resultado es excelente. Haría falta algún subrayado únicamente.
4.— OBJETIVOS DEL CREDITO/CURSO
[3]j] Objetivo General:
A) La descripción es clara ¡ no ambigua
6> fncluye otros aspectos, además del formativo
O> Presenta el Anagrama dei Centro
4.2
.
Objetivos Específicos:
A> El número de objetivos, recompone el Objetivo General
B> Son alcanzables orealizabies
O) Se pueden operathizar en objetivos didácticos....
D) Presenta el Anagrama del Centro
[3]] lndique los verbos conductuales, que describen el resultado a alcanzar al final
del Curso.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
Manejar Establecer, conocer, conocer, desarrollar,
entender, analizar, definir, conocer, distinguir,
determinar, estudiar, conocer, caiocer.
ANOTACIONES:
— Los resultados de la valoración sobre los Objetivos del Curso/Crédito.
es:
P Total (4) = 3+4= 7 puntos 1 P. Obtenida (4)= 3+3= 6 puntos 85,71%
El nivel alcanzado es excelente, pera más adelante, en las Unidades
Didácticas nos adentraremos con las Taxonomías, y éste puede vanar.
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5.— LOS INDICES
5.1. IndIce general del CrédIto/Curso:
A) Presenta el Anagrama del Centro ..... - ..
6) Encuadres -
C) Letra variada - -
O) Leneli#ble.....~ - -
E) Texto bien centrado
9 MArgenes y Tabulaciones .....
O) Ciro/no amblguo.......... .................... -. -
Indice de cada Unidad DIdáctica:
A) Presenta el Anagrama del Cato
6) Encuadre
C) Letra variada ..
O) Len Inteligible ............. .. ..... - .. —
E) Texto bien centrado
F) Márgenes yTabulaciones ..
O) Claro/no ambiguo......
H) Conexión entre los temas .......... ....
5.2
.
¡ sI
x
x
Ix
x
SI
x
x
x
x
x
x
x
x
NO
6.— ESQUEMAS, GRAFICOS, TABLAS, MAPAS, E ILUSTRACIONES
DE LAS UNIDADES DIDACTICAS
[~]] Tipa Esquema: sí NO
A) Textual .... ............ - .. X
6) Num&mw.. ...... - - X
O> Ramiflcado............... ..~...... X
O) Cwllaves... .~....... x
E) Con variedad de elementca.............. ... - - X
9 ~ - ........
0 0> Hetuogéneos - ...... .. - - X
ANOTACIONE&
— Las resultados de la valoración sobre los IndIces, es:
1’. Total (5)= 7+8= 15 puntos /P. ObtenIda (5)= 6+8= 14 puntas 93.33%
El nivel es excelente.
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Tipo Gráfico:
A) Uso de variedad de elementos
B) Concreción en su presentacion
O) Claridad en su presentación
[j~j~] Tipo Tabla:
A) Uso de variedad de elementos
6) Bien especificada -
[~j~j] Mapas e Ilustraciones:
A) Uso de variedad de elementas
6) Claridad en su presentación
jj~j~jjj CaracterístIcas Generales:
A) Encuadre x
6) Anagrama del Centro x
O) Letra variada x
O) Bien centrado en el Teno x
E) Equilibrio entre la Imágen y el Texto X
F> Se presentan en todas las Unidades Didácticas. X
0) Concreción/noambiguedad X
NOTA: Este apartado será analizado más a fondo ,posteriormente, en las
Unidades Didácticas.
ANOTACIONES:
— Los resultados de valoración sobre los Gráficos, Tablas, IlustracIones, etc.
son:
P. Total (6)= 7+3+2+2+7= 21 puntos
P. Obtenida (6) = 4+3+0+0+7 = 14 puntos 66.66%
El nivel es Medio Alto. Ha descendido un poco, dado que no figuran ni
tablas ni Iluetraclones, y no hay algún tipo más de esquema.
OBSERVACIONES:
El resultado global de los aspectos que midan o presentan el Contenido
del Curso, es el siguiente:
PTotal (4) = 7 puntos LP. Obtenida (4)= 6 puntos 85,71%
P. Total (5)= 15 puntos IP. Obtenida (Sfr 14 puntos 93.33%
P. Total 6 = 21 untos! P. ObtenIda 6 = 14 untos 66.66%
ata =43Duntos .0 ten a< =34Dunt 79.06
11
SI NO
El nivel alcanzado es Muy Bueno. habría que mejorar en esquemas. tablas, etc.
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7.— LA GUíA DIDACilCA PARA EL ESTUDIO DEL CURSO
La Portada: SI NO
A) Presenta un encuadre X
6> Presenta el Anagrama del Centro X
O) Presenta un diseño específico X
E) Elementosde Realce - x
F) Letra bien destacada X
La Introducción:
A) Visualización:
A.1. Presenta un encuadre 1
A.2. Texto bien centrado
Al. Letra variada
B) Contenido: S
8.1. Finalidad de la Guía Didáctica
B.2. Importancia de la Guía Didáctica
[EL Concepto de Estudio:
A) Visualización:
A.1. Presenta un encuadre 1
A.2. Texto bien centrado
A.3. Letra variada
8) Contenido:
8.1. Definición concreta 1 no compleja 1
8.2. Definici&i dan ¡ no ambigua 1
8.3. Definición personalizada
ANOTACIONES:
— Los resultados de la valoración sobre la presentaclán general de la
Guía Didáctica, es:
P. Total (7.1 —3)= 5+3+2+3+3= 16 puntos
P. Obtenida (7.1 —3)= 5+3+0+3+2 = 13 puntos 81.21%
El nivel alcanzado es Muy Alto. Habría que mejorar parte del Contenido, en
los aspectos más bajos.
II
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7.4 Técnicas de Estudio:
A) Visualización:
Al. Presenta un encuadre........
Al. Presenta el Anagrama del Centro.. . -.
A.3. Letravariada..............................
AA. Elementos de ~
AS. Texto bien centrado -
A.6. Presenta un esquema textual, o gráfico de las Técnicas a utilizar. ..
6) Desarroflodel Contenido:
8.1. Concreción.
B.2. Claridad ..
8.3. Descripción de las Pautas y Normas más principales a
seguir, para el estudio.
B.4. Destacación de esas Pautas o Técnicas más principales
B.S. Uso de una forma personalizada - ...
B.& Perswsión............
B.7. Aplicabilidad a la realidad -
8.8. Diversidad de posibilidades, con cada Técnica, pan
obtener el rendimiento adecuado
B.9. Sostenimiento de las técnicas descritas
8.10. Suficiencia de las Técnicas descritas. -
B.1l. Técnicas más adecuadas para obtenw los conocimientos
más importantes. ..
SI
Ix
x
x
x
x
NO
Muy flan Nórmá Hi~o Muy
Alto Alto B.~o
4 3 2 1 0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ANOTACIONH&
— Los resultadas de la valoración sobre las Técnicas de Estudio, es:
P. Total (7.4)= 6+44 = 50 puntos
P. ObtenIda (7.4) = 8+37 = 43 puntos 86%
El nivel es Muy Alto. Habría que mejorar en la personalizacIón, hacIéndolo
más persuasivo, y en dar algunas normas para los contenIdos más
difíciles.
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Funcionamiento de las Tutoifas: SI NO
A) Visualización:
AA. Presenta un encuadre... .........., x
Al. Presenta el Anagrama del Centra......
Al. Teto bien centrada .. .. X
AA. Len variada ...... x
£5. mementos de Realee ..... X
Al. Presenta una portada eco un diseño especial .. ..
6) Cootenidoc
8.1. Se específica qué es una Tutorfa.... .............. - - X
8.2. Presenta varios tipos de Tutoría X
8.3. Describe sufucientemente cada tipa de Tutorfa X
8.4. Se detallan bien las horas de Tutoría X
8.5. Se detallan bien las Cechas posibles de Tutoría X
8.6. Se detallan bien losTutxres,y lugares de contacto X
B.7. Sc especifica, si existe la posibilidad de adaptarse la tutoría a
las necesidades especiales........................................... X
Nota: Este apartado será analizado más a fondo, posteriormente.
Actualmente estamos obteniendo datos sobre la Unidad de Presentación,
y podrán servir para siguientes análisis.
Evaluación: SI NO
A) Visualización:
£1. Presnta un encuadre .. ..... x
A.2. Presenta el Anagrama del Centro...... .. -
£3. Texto biencenfldo................ ............. ...~. ........ - X
£4. Letravariada ...... .. - .. —.- . X
£5. Elementasde Realce ..... .......................... ..
£6. Presenta un esquema • o gráficos dc cómose va a evaluar... - ............
8) Contenido:
8.1. Se describe la Evaluación, desdeel punto de vista del Centro...... - ..... X
B.2. Se detallan bien loe Upasde evaluación, que se van a utilizar - .. - X
8.3. Sc ofrece la posibilidad de seleccionar ima forma de evaluar.......................................... X
8.4. Adjuntanejemplos de cómovan a evaluar................. — - x
B.5. Adjuntan cuestionariosu bc~as de seguimienta~ para la evalución............................. X
B.6. Se describen los plazos para entregar posibles rabajos......................... ........ X
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ANOTACIONE&
— Con respecto a la presentación de tas Tutorías, el resultado de la
valoración, es:
P. Total (7.5a)= 6+7= 13 puntas
P. Obtenida (7.5a)= 6+6= 12 puntos 92.30%
El nivel alcanzado es Excelente.
— Con respecto a la presentación de la Evaluación, el resultado de la
valoraclán, es:
P. Total (7’.Sb)= 6+6 = 12 puntos
P. Obtenida (7.5b) = 3+5 = 8 puntos 66.66%
El nlevt alcanzado es MedIo, debido a la falta de aspectos que conaeten
más en que va a consistir la evaluación, y de algunos elementas de realce.
OBSERVACIONES:
El resultado global de la vaioraclán realizada, sobre la Gula Didáctica, es:
P. Total
P.Total
1’. Total
P. Total
(7.1 —3>= 16 puntos IP. ObtenIda (7.1 —3)= 13 puntos(7.4) = 50 puntos ¡ 1’. Obtenida (7.4> = 43 puntos(7.Sa)= 13 puntos 1 P. Obtenida (7.5a>= 12 puntos
17.5b)= 12 puntos! P. Obtenida <75W= 8 puntos
81 .21%
86%
92.30%
66.66%
a . o =91 untos . en =76 uni8351%
El nivel alcanzado es Muy Alto. Habria que mejorar prácticamente
descrípolán de la Evaluación, y en aigunoe elementas de reaice.
8.— LAS REFERENCIAS BIBUOGRAFICAS
8.1. ylsuailzaclón:
Presnta un encuadre ..... .. ...-... .. - .......~
Presenta clAnagrama dcl Cenan.. ........ ..~....
Texto bien centrado......................
Presentaunaportada ...........
Presenta un Modelo válido e igual, para si descripción. ............. ..............
Contenidos:
Se especifica la finalidad de ofrecer al alumno, unas referencias bibliográficas. -
Las referencias bibliográficas sc dan:
8.1. Corno un complemento pn cf estudio de cada Unidad Didáctica
8.2. Como un complemento para el estudio del Curs4 en generaL.....
8.3. Corno una obligación a adquirir varios libros, que se incluirán
dentro de la evaluación ............. ...... —
8.4. Como una información másdentro del Curso, a ser tenida en cuenta por el ajumno.
w
SI NO
OBSERVACION: No hay ninguna Referenck Btíloaráfica. Se necesita.
A)
a)
C)
o)
E)
LW~1
A)
8)
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9.— EL CONTENIDO — TEXTO: LA LECTURABIUDAD
Presentación estructural de los contenidos desarrollados:
A) Frecuencia de lineas: SI
AA. Generalmente, no más de 35 lineaspor.. - .. X
Al. En cada párrafo, generalmente, no más de 8 lineas. .. .. X
6) Formato — Hoja:
8.1. Presentaunencuadre ...... ... ................ ................. .. x
8.2. Especifica el n~na~o de hoja ...... ............................... - X
O) Tipografia:
C.1. Variada en la hoja .. X
C.2. Bien destacada........ ......... 2<
CJ. La misma para cada bloque..... ................ X
C.4. ‘fltuloa y subtítulos diferenciados X
P) Elementos de Resice
D.I. Encuadres. .. ...... x
D.2. Subrayados -
D.3. Tonos de Jera X
D.4. Atributos.
1>5. Otros elementos .......... X
E) LugarTeto—Hoja:
E.1. Bien centrado. X
El Espacios. x
E3. Interlíneas iguales. ........... . X
EA. Márgenes. x
ES. Tabulaciones. ..... .. - ........ X
E.6. Frecuencia de párrafot..... .......... -
ANOTACIONE&
— Con respecto a la Presentación Eslrudurai de los contenidos desarroPados,
en la Unidad de Presentación, el resultado de la valoración es:
P. Totai (9.1)= 2+2+4+5+6= 19 puntos
P. Obtenida = 2+2+4+2+6 = 16 puntos 84.21%
Alcanza un nivel Muy Alto. Habría que mejorar algunos elementos de reate.
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[4j~] Grado de Comprensión:
A) Doloel Punto de Vista Uogulsdco:
VARIABLES si NO AV
Kl.
Al.
Al.
Caistnicción silábica sencilla......
Discirsa Activo - Directa..............
Discirso Persuasivo...
- .. .......
2<
X
X............
AA.
AS.
A.6.
£7.
Forma narrativa
Forma Bipositiva — Explicativa
Forma desuipdva................
Familiaridad de vocabulario
........ 2<
X
2<
2<
.............
A.8. Secuenciacián de lo más general a lo más corneta .......... X
8) Estilo de Elaboración del Discurso:
VARIABLES 1 GRADOS Muebo haute Nonnal Poco Nada
4 3 2 1 0
’
B.1. Se destaca la Identificacián... X
B.2. Sc destaca la Disariminaciár X
8.3. Se destaca la Actualización X
B.4. Se destaca la Paticipaci6m ..... X
B.5. Hayexpresionesaflrmativas X
B.6 Se evitan las expresiones negativas. 2<
8.7. Hay expresiones intexrogativas... 2<
8.8. Hayexpredoneserlamatiw..... - .. 2<
13.9. Hay intcrcone~dn en ¿¡teto ..... .... X
B.1O. Hay secuenciacián, coordinación — diálogo .................. 2<
B.11.Hayllamadasdcatcnciát.................. ... ... 2<
13.12. Hayllamadas dc lo conveniente ono X
8.13. Hayredundancias....... ...~... — 2<
ANOTACIONE&
— Con respecto al Grado de Comprensión (desde el punto de vista línguistlco,
y Elaboración del Discurso ), el resultado es:
1’. Totai (9.2>= 16+52 =68 puntos
P. Obtenida (9.2> = 55 puntos 80.88%
El nivel alcanzado es Muy Alto. Habría que mejorar algunos aspectos
de la Elaboración del Discurso, únicamente.
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OBSERVACIONES:
El resultado global de la Lecturabilidad es el siguiente:
P. Total (9.1)= 19 puntos! P. ObtenIda (9.1) = 16 puntos
P. Total <9.21= 68 ountos ¡ P. Obtenida <9.21 = 55 Duntos
lis P.Totai <V)= 87 Duntos ¡ P. Obtenida IV) =71 puntos 1 81.60% 1
CONCLUSIONES SOBRE LA UNIDAD DE PRESENTACION:
El resultado glogal sobre las Unidades de Presentación, es:
P. Total (1) = 45 puntos ¡ P. Obtenida (1) = 41 puntos
P. Total (II) = 43 puntos 1 P. Obtenida (II) = 34 puntos
P. Total (III) = 91 puntosl P. Obtenida (III> = 76 puntos
P. Total (V) = 87 puntos 1 U’. Obtenida 01) = 71 puntos L~j99~
El nivel alcanzado en la Unidad de Presentación es Muy Alto.
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DISEÑO DEL PLAN DE ACCION (IIIUNIDADES DIDACT¡CA$
A) TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Unidades Didácticas,
se han utilizado tres tipos de Pruebas combInadas en un instrumento, sobre
13 elementos a valorar, y que de forma estructurada son 8 elementos.
— Una Prueba ObjetIva, basada en la respuesta concreta, que combina:
* Preguntas estructuradas de reconocImIento.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de Gráficos,
y Cuadros de Doble Entrada • con escala cuantitativa y cualitativa.
— Una Prueba, basada en la recogida de datos, con Cuadros de Doble
Entrada sin escalas, para registrar los datos.
Además se han hecho anotaciones para ayudar a sintetizar las
observaciones y conclusIones finales.
8) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALITATIVA: A través de respuestas no cuantmcada~
y, conforme a los indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
* Items: 1.1, 1.2, 2.1,2.3—03,6.4, 6.5, 6.6,6.7,6.9, 7.1, y 8.1 —A—B.
9 y 10.
— VALORACION CUANTITATIVk
1. Elementos: 1 y 2.
* ¡tema: 1.3, 2.2, 2.3—A—B,
y 2.3—01—02.
Sl (1 punto>
NO (OP)
P.Total = 35 untos
II. Elementos: 3, 4. y 5.
* ¡teme: 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4, 4.1,
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,
5.3, 5.4, 5.5, y 5.6.
* ítem: 5.7.
Sl (1 punto)
NO (OP)
Sl (2P),A VECES (IP)
NO<OP).
P.Totai = 72 untos
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III. Elemento: 6.
* ltems: 6.1, 6.2, Y 6.3. Sl (1 punto>
NO (OP)
P.TotaJ = 12 untos
* ltems: 6.8, y 6.10. SIEMPRE (4 puntos)
CASI SIEMPRE (3P)
AVECES (2P)
POCO <1 1’)
NADA <OP>
P.Total= 336 untos
IV. Elemento: 7.
* Items: 7.2. 7.3,7.4.7.5.
7.7A—B—C.
Sl (1 punto)
NO (OP)
P.Total = 93 untos
* ítem: 7.6. 1 punto porcada
opción señalada.
P.Total = 6 untos
V. Elemento: 8.
* Items: 8.l—C—D—E—F—G. Sl (1 punto>
NO (OP)
P.Total = 21 untos
* ítem: 8.1 —H. SUPERIOR (4 puntos>
MEOJOALTO (3P)
MEDIO BAJO (2P)
BAJO (1 U’>
NADA <OP)
P.Total= 16 untos
item: 8.1—1. 1 punto porcada
opción señalada.
P.Total = 41 untos
• ítem: 8.2—A. SI <2 punto)
AVECES (1P)
NO <OP>
P.Total = 18 untos
* ltems: 8.2—8—O MUCHO (4 puntos>
BASTANTE <3 U’>
NORMAL (2P>
POCO (iR>
NADA <OP>
P.Total = 1180 untos
ViII. Elementos: 11,12,y 13.
* ltems: 11.1, 11.2,11.3,11.4.
11.5,11.6,12.1,12.2,
y 12.3.
SI (1 punto)
NO (OF)
P.Total = 38 untos
* Iteme: 12.4,12.5. y 13.1. 1 punto por cada
opción señalada.
P.Totai = 15 untos
LA PUNTUACION TOTAL DE LAS PRUEBAS = 1883 puntos
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
LAS UNIDADES DIDACTICAS
1.- EL FORMATO EC~ERIOR
DI] Cubertura: Indique cm un círculo la opci6n estimada
L~jj BlocÉ de anUla8) Libro — GulaO) Cuaderno de espiral
D) Hojas sueltas
(Jfl Cofor — Portada: Indique con un circulo la opción estimada
más elegancia, menos impactante)
(menos elegante, más impactante)
DI~ Caracteristicas: SI NO
A) Permite facilidad y libertad de organizacián ..... XB) Permite una reposición o extracción dc hojas XC) Permite una inserción de anotaciones o datos complementados. XD) Permite una ¿¡¿«ita del fcrmato...... .. .. .. X
E) Ea fácilmente transportable ...... XF> Denota practicidad 2<G) Las pastas son duraderas. ................ .. X
ANOTACIONES
— El Formato Exterior, es ¡a mejor forma para presentar las Unidades DIdáctIcas.
— Con respecto a las característIcas:
.0 = untos . ena =s unoa.
Es excelente
2.— EL FORMATO Y LA ORGANIZACION INTERNA.
W] Número de UnIdades Didácticas:
~ 1 a 101 a 15O) Dela2OO) Mésde2O
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Estructura de las Unidades Didácticas:
Visualizacián del tema didáctica
Indice .. - ........ .. ..
Introduccián....... ...... -
ObjetivosGenerales......... - -
Objedtas LpCcífi........... .. .. .. ......
Esquemas de contenidos .. .. - .......
Contenidos. .. .. ....... -
Pruebasde Autocomprobacián. .. .. .....
Pruebasa Distancia
Anemne .... . .... ..
Sumario .......
Bibliografla, en todas las Unidades -
Glosado ........ ..
Otras tareas a realizar por el alumno ..
Otros aspectos
SI NO
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
x
2<
2<
2<
2<
2<
x
~jj~47jJCaracterfstlcas de las hojas — páginas.
Color
£1. Variedad según los bloques de trabajo
£2. El mismo siempre
SI NO
x
x
x
6) Paginación:
B.1. Sigue un mismo modelo siempre.....
B.2. Se indica la Unidad y la página -
B.3. Se indica, en la parte inferior derecha - ..
B.4. Se indica en la parte superior derecha
BS. Se indica en la parte inferior central
13.6. Sigue una continuidad entre los bloques.
B.7. Hay bloques importantes dc trabajo que se paginan de nuevo
O) Número dc bojas:
0.1. Haywi númew aproximado en todas las Unidades 1
el. Al man, hay un número aproximado entre las hojas de las Pruebas .........
de Antocomprobacido y Prueba a Distancia, en la misma Unidad ..........
2<
Ct3. lndiquc las bojas de cada Unidad por bloques: Caitenido~
Prueba de Autocomprobaci&i y Prueba a Distancia, según el Modelo:
cOWrBNIDo¡_P. ALYroCOMPROBACIoN
GENERAL PRUEBA 1 RE5PUESTA¡ PRUEBA
P. DinUNIDAD
-rmr--r-rmr
2 27 8 3 16
3 26 14 5 18
4 33 7 4 16
5 21 11 3 18
A)
8)
o)
o>E)
F)
a)
H)
J)
‘9
1)
LI)
M)
N)
A)
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6 22 11 5 18
7 19 15 8 18
8 31 17 10 15
9 44 10 11 17
10 39 4 2 22
11 16 14 7 15
12 26 8 4 19
13 17 10 6 15
14 26 14 7 16
15 18 0 0 0
ANOTACIONES
— Con respecto al Número de las unidades, es quizás un poco árnpllo.
— Con respecto a la Estructura de las Unidades Ocas, y las Caracteff8tlcas
de las hojas:
P. Total(22)= 15 puntos/ P. Obtenida (2.2>= 11 punto 73.á%jjj
P. Tota¡<2.3) = 8 puntosl P. Obtenida (23> = 6 puntos LZ~....J
— En casi todas las Unidades Dcas, el contenido ascUa entre 16 y 26, pero
en algunas hay bastantes diferencia. En cuanto a las Pruebas, el n. de
hojas oscilan entre 7 y 11, y 15 a 20, Autocomprobaclán y A Dístanda
respectivamente, aunque en aigunas hay diferencia.
2.4 EstrategIa de Aprendizaje de los contenidos:
A) Variedad de actividades, como ayuda a la com¡rensián, estudio,
yautocomprobación de lo aprendido
8) Posibilidad de seleccionar las actividades a realizar, dc entre varias
propuestas
O) Desarrollo de los contenidos
O) Gula dc Estudio, con colaboración de otrosaltajos y bibliografía
E) Seleccián dcTetas
ANOTACIONES
— Con respecto a la Estrategia del Aprendizaje:
P. Total (2.4> = 5 puntos ¡ P. Obtenida (t4>= 8 puntos 60%
mr
x
2<
2<
- Con respecto al
P. Total(2.2> =
P. Total<2.3> =
P. TotaU2.41 =
Formato y Organización Interna, tos resultados son:
15 puntos/ P. Obtenida (2.2>= 11 puntoCij~~j]
8 puntas ¡ 1>. Obtenida (2.3> = 6 puntos L.Z!~.J
5 nuntos ¡ P. Obtenida <24) = 3 DuntOs 60% 1
- o =28 u os . en = unos~~
El nivel alcanzado es Bastante Mo.
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OBSERVACIONES:
— Con respecto a la Preantaclón General de la Unidad • los resuftados son:
P. Total (1) = 7 puntos ¡ P. Obtenida (1) = 6 puntos 85.9%
P. Total 2 = 28 untos/ P. ObtenIda 2 = 20 untos 71 .42%
ot — 35 untos . Obten a = 26 untos 14.29
nivea zaoes ane o.
— Habría que mejorar, en la cuestión de la longitud de los contenidos y
Pruebas y haber un criterio similar. El discente, necesita facilidades, ysl
hay extensión en unas Unidades que en otras, puede optar por estudílar
aquellas más cortas, y acérsele más pesado las otras.
— Habría que utIlIzar alguna estrategIa más de aprendizaje.
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3.— LAVISUAUZACION.
[~] Formato —Hoja: Sí No
A) Presenta encmdre...... . J 2<
8> Espedfica Arcas. 1
C) EspecificaCréditos/Curso. . 2<
O) Específica los conocimientos prevEs a ter. ..J 2<
E) Específica ~ ~ 2<
F) Especifica tiempo de ~ 2
<
DI~J Tlpografla:
A) Variadaenlahoja
>8) Lo misma en las Unidades
O) Bien destacada 1
D) Elegante
Elementos de Realce: SI NO
A) Subrayado continuo 2<
8) Subrayado discontinuo. X
O) Encuadres 2<
O) Otroselementos 2<
3.4. Lugar Texto — Hoja:
A) Bien centrado.... ..
8) Grandes espacios .. -
O) Tabulaciones y Márgenes....
ANOTACIONB&
— En cuanto a la Visualización, las puntuaciones han sido:
P. Total (3) = 6+4+4+3 = 17 puntos
P. Obtenida <3>= 3+4+2+3 = 12 puntos [flj~j]
Unicamente, habría que estudiar la posbilidad de especificar algo más,
acerca del estudio de la Unidad, y usar algún elemento más de realce.
4.— EL INDICE
[j4jfl Formato — Hoja:
A) Presenta un encuadre.............................
8) Específica el número de hoja -
O) Especif3ca la Unidad o MáduJo..... —
-O) E. yC. se sitúan en la parte inferior derecha -
II
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E) B. yC. se sitúan en la parte superior dere~a .
E) B.yC.sesinanenlapwtcínferiorcennl............~~~
4.2. Tlpografia:
A) Variada en la hoja —-
B) La misma en las Unidades
O) Bien destacada ........ -
D) Elegante
Elementos de Realce:
A> Diferentes elementos de clasificación ..
8> Número de página, capitulo, aparÉado~ subapartado.
O) Puntos continuos o rayas.....
O) Otros elementos
Lugar Texto — Hoja:
A) Bien centrado
B) Espacios. ..
O> Tabulaciones y Márgenes
D) Ocupa la mayor parte de la boja, si es una
E) Escrito únicamente en una cara, aunque se necesiten más bojas
ANOTACIONES:
— En cuanto al Indice, las puntuaciones han sIdo:
P. Total (4) = 4+4+4+5 = 17 puntos
P. ObtenIda <4) = 4+4+2+5 = 15 punto.
Unlcamente habría que usar más elementos de realce.
SI
2<
2<
2<
~SI NO
2<
2<
2<
2<
5.— LA INTRODUCCION
[~] A)6)¡ 0)¡ O)E)F>
Form6ío — Hojt SI NO
Presenta un encuadre. ... 2<
Específica el número de boja..................... 2<
EspecUles la Unidad o Mddula ........ 2<
B.yC.sesitúanenlaparteinfeÑrderecha................. 2<
B. yC. se sitúan cola prtcsuperior derecha.......... ..
B.yC.sesitúanenlapninfericrccntral........~~~.
L~i1 ilpografla: SI NO
A) Variada en la boja -
6) LamismaenlasUnidades ..
O) Bien destacada ——
O)’ Elegante ..
2<
2<
2<
2<
5523%
4.3
.
4
4.4
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Elementos de Realce: SI NO
A> Encuadres • x
¡ 8) Subrayadas. 2<
O) Tonos de lewa............. 2<
E) Esquemas, cuadros, o tablas. X
F) Otros elementos 2
<
Lugar Texto — HoIt SI NO
A) Bien centrado - 2<
8) Glande3espacios 2<
9) Tabulacionesy Márgenes.... 2<
-. O) Ocupa la mayor parte de la hojaen caso de ser una 2<
E) Escrito por una cara, aunque se requieran más bojas 2<
[~jj~] Oarcterlstlcas propIas: SI
A) Indica las partes principales a tratar en la Unidad o M6dulo.... ¡ 2<
6) Es concreto - 2<
O> Es claro, no presenta ambiguedades. - X
O) Aparece en todas las Unidades. x
E) Es persuasivo ......
F) Presenta un carácter formal.. - 2<
[~~] Función:
A) Orientadora — Gula 1
8) Informativa ...... 1
O) Formativa —— -
Si NO ÁVE~
2<
2<
x
2<
2<
Respecto al alumno:
A) Responde a las c~cctativas del alumno
B) Es lo suficientemente Implio, para que el alumno no tenga
dudas anta de comemar una Unidad
O) Hace un llamamiento personal al alumno.. .......
O) Va dirigida a un público ea gmcral..............................
E) Existe una relación enfl las Unidades........ .............
ANOTACIONE&
— En cuanto a la lntrodu&16n, las puntuaciones han sido:
P. Total (5> = 4+4+6+5+6+3+10 = 38 puntos
P. Obtenida (5) = 4+4+2+5+5+3+8 = 31 puntos 81 .51%
Habría que usar otros atributos, y una forma más personalizada hacía el
discente.
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- ot = 72 untos . ten a = 55 unto 50.55
OBSERVACiONES:
— En cuanto al nivel de Presentadán General del Contenido, el resultado es:
* P. Total <3) = 17 puntasl P. Obtenida (3) = 12 punto47ój~%
* P. Total (4> = 17 puntos/ P. Obtenida (4) = 15 punto 88.23%
* 1>. Total <5) = 38 puntos/ P. ObtenIda <5> = 31 punto~81.57%I
— El nivel alcanzado en la Presentaclán General del ContenIdo, es bastante
alto.
— El resultado baja un poco, dado que debería haber más especIficacIón
previa al método de estudio, y usar la personallzací6n para el díscente.
Asimismo, sería necesario usar algún Elemento más de Realce.
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6.— OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFICOS
Formato — Hoja: NO
’
A) Presenta un ~ 2<
8) EspecUles el número de hoja - 2< ¡
C) Especifica el número de la Unidad o Mádulo......... ..... 2<
O) B. yC. se sitúan en la parte inferiorderecha........ ..... .... 2<
E) B. yC. se sitúan en la parte superior derecha - -
9 B. yC. se sitúan en la parte inferior central
m
Tipograifa: SI ¡ NO
A) Variada .. ...... ......- 2<
8) Lá misma en todas las Unidades 2<
O) Bien destacada X
D) Elegante 2
<
y
lI~i Elementos de Realce: SI NOA
A) Encuadres X
8) Subrayados. -
O) Tonos de letra .. 2<
D> Otros elementos 2<
[j~j4] lndique. el número de ob¡etlvos generales y especifico., por cada Unidad,
en el siguiente modelo:
uNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 5 ~ 10 11 12 13 14 15 16 17 18
OBJETWOSGENERALES 1 1 1 1 A 1 U ¡ U 1 1 U 1 1 1 1 1 1
OBJBTIVOSESPBCIPICOS44433S3 5334 3 3 3 o 4 6 3
ANOTACIONB&
— En cuanto a la presentación de los Objetivos, la puntuación es:
P.Tota¡(6.1—3)= 12 puntos ¡ P.Obtenlda <6.1.—3>=Aip!!p!pe
Su puntuación es excelente.
— En cuanto al número de Ob¡etlvos Generales y Específicos, siempre hay
uno y entre 3 a 6, respectIvamente. Unicamente, en das Unidades hay
alguna dIferencia. No obSante, parecen pocos, siendo el contenido ámpllo.
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[~I~1 lndlque los verbos conductuales, que describen el resultado a alcanzar
en función de los objetivos generales y espedflcos. por cada Unidad:
UNID OBJETWOS GENERALES OBJETIVOS ESPCIFICOS
1 Establecer, conociendo Conocer, distinguir, estudiar, ver
2 Estudiar Conocer, analizar, desarrollar, plantear
3 Se pretende conocer Calcular, introducir, estudiar, saber
4 Desaxrollar, entender Esudiar, saber, conocer
5 Analizar Estudiar, desarrollar, explicar
6 Definir, analizar Concretar, analizar, diferenciar, delimitar, explicar
7 Conocer, conocer Diferenciar, conocer, determinar
8 Distinguir Conocer, diferenciar, definir, definir, analizar
9 Tratar de determinar E licar, conocer, rofundizar
10 Estudiar, hacer prácticas Analizar, estudiar, practicar
11 Situarnos conociendo Conocer, conocer, analizar, diferenciar
12 Continuar el estudio SAber, conocer, estudiar
13 Conocer, adentrarse Analizar, saber, comenzar a estudiar
14 Terminar el estudio, saber Conocer, saber, estudiar
15 Conseguir
lndlque en la tabla siguiente, basámdose en la Taxonomía de BLOOM,
con qué paso taxonómico se corresponden los anteriores verbos conductuales:
Memorización, Comprensión, Aplicación, AnálIsIs, SíntesIs, Creatividad, y
Evaluación. U
UNID OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPCIFICOS
1 Memorización Memorización, comprensión -
2 Memorización Memorización, análisis, aplicación, síntesis
3 Memorización Aplicación, comprensión, memorización
4 Comprensión, aplicación Memorización, comprensión
5 Análisis Análisis, memorización, comprensión
6 Memorización, análisis Comprensión, análisis, evaluación
Comprensión, memorización
8 Com renión Memcxización, comprensión, análisis
Comprensión, memorización
10 Memorización, comprensión Análisis, memorización, comprensión
Memorización, análisis, comprensión
12 Memorización Memorización
13 Memorización Análisis, Memcdzación
14 Memorización Memorización
15 Comprensión
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ANOTACIONE&
— No hay un criterio en la formulación de los Objetivos, y no se corresponde
con la taxonomía de BLOOM, aunque en la valoración nuestra lo hayamos
Interpretado así.
— No hay un orden de dificultad, muy establecido en las conductas a alcanzar.
— SI se dan todos los niveles de la clasificación taxonómica de BLOOM, aunque
no haya mucho orden de menor a mayor dificultad. Unicamente, a nivel de
Unidades se da en la: 2, 4, 6 y8.
— No todos los objetivos específicos formulados en las Unidades, se engloban
en el Objetivo General, únIcamente en las Unldadet 5,9, 12 y 14.
SI usted prefiere, el proceso anterior, lo puede realizar guiándose por
la clasificación que establece Victor GARCíA HOZ, con las siguientes fases:
Receptiva, Elaborativa, AdquisItiva, Extensiva, Expresiva, y Práctica.
UNID OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOSBSPCWICOS
1 Receptiva Receptiva, elaborativa, adquisitiva
2 Adquisitiva Receptiva, elaborativa, Extensiva
3 Receptiva Elaborativa, receptiva, adquisitiva
4 Elaborativa Adquisitiva, receptiva
5 Elaborativa Adquisitiva, receptiva
6 Elaborativa, adquisitiva Adquisitiva, elabcrativa
7 Receptiva Elaborativa, receptiva
8 Elaborñtiva Receptiva,elaborativa, adquisitiva
9 Exténsiva E esiva, rece tiva, extensiva
10 Adquisitiva, extensiva Adquisitiva, extensiva
11 Receptiva Adquisitiva, elabcrativa
12 Adquisitiva Ad uisitiva
13 Receptiva, adquisitiva ElaboratM, adquisitiva, receptiva
14 Adquisitiva Receptiva, adquisitiva
15 Elabcrativa
ANOTACIONE&
— Tampoco hay un criterio en la formulación de los Objetivos, y no se
corresponde con la taxonomía de GARCIA HOZ, aunque en la valoración
lo hayamos Interpretado así.
— Tampoco hay un orden de dificultad, establecIdo en las conductas a alcanzar.
— Se dan casi todos los niveles de la clasificación taxonómica de GARCíA
HOZ. faltafla el nivel de PráctIca.
No hay mmucho orden de menor a mayor dificultad, únicamente, a nivel de
Unidadeseedaen la: 1,2,8y 14.
- No todos los objetivos específicos tonnulados en las Unidades, se engloban
en el ObIetivo General, únicamente en las UnIdades 8, 10, 12 y 13.
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[~j~3 Características principales de los ObjeU~¿vs DIdácticos:
‘r.
A) Requieren conductas observables.....................................................
B) Son medibles cuantitativamente ( conductas)
C) Son medibles cualitativamente ( destrezas) .....~.
D) Sai significativamente formathcs ( no son actividades únicamente)
E) Son corneta -
9 Son inteligiblemente descritos ( asimilables al entendimiento
del alumno) ... —
O) Centrada en los resultados.
H) Son secuenciados y numerados.
1) Son alcanzablea yrealiatas
Adquisibilidad:
~ Optativos
Impuestos
ANOTACIONE&
— Se debería mejorar su formulación , en general.
2<
x
x
2<
2<
2<
2<
x
x
Indique con una cruz, la opción estimada.
— En cuanto a las características principales de los Objetivos, la Puntuación
es:
P. Total(6.8—9) = 36 puntos/ P. Obtenida (6.8—9) 77.5%
Es Bastante Alta
5I.m~ C.d
uitmpr.
Awocj Poco Phd.
4 3 2 1 0
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BAREMOt SIEMPRE <4) CASI SIEMPRE <3) A VEC~S <2) POCO <fl NADA <O)
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~1,
RELACION RELACION Sl EL, NUMERO SI ESTAN Si MIDEN
CON LOS CON LOS 05 OBJETIVOS DEFINIDOS TAMBIEN
CONTENIDOS OBJETIVOS O ej es SUPICIENTE EN TERMINOS UN AREA
DE LAUNIDAD LAS UNIDADES CON LOS DE UNA AFECTIVA
CONTENIDOS TAXONOMIA
OB LA UNIDAD
UNIDAD 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 22 11 00¡
1 x 1 E E
2 x x x x x
3 x ir ir ir ir
4 ir ir E ir ir
5 ir E E ir E
6 ir ir ir ir ir
7 ir ir ir ir ir8 ir ir E E ir
ir ir ir E ir
10
—r
x ir ir ir ir,
ir E ir E
ir ir ir E ir~
13 ir ir ir ir ir,
14 ir ir ir ir ir
15 [x — ir — ir — — ——
Obletívos,
ANOTACIONE&
— Con respecto a las características complementadas de los
las Puntuaciones obtenidas son:
P. Total (6.10>= 60+60+60+60+60 = 300 puntos
1>. Obtenida (6.10) = 53+58+30+0+0 = 142 puntos 47.33%
El nivel es un poco bajo, debido a laforinulacián como ya hemos indicado
reiteradamente. Respecto a la relación con ba contenIdos y obletivos de
las Unidades es un nivel bastante alto.
OBSERVACIONES:
— El conjunto de las Puntuaciones en los Objetivas son:
1’. Totai<6.1—3)= 12 puntos/P. ObtenIda (6.1—3)= 11 ~
P. Tatal(6.8—9)= 36 puntoslP. Obtenida (6.8—9)= 25 puntos 77.5%
1’. Total (6.8.1O)= 300 puntosl P. Obtenida (S.8.1O>= 142 untos
1 47.33% 1
.0 = unos - una = unos
— El resultado es Aceptable, únIcamente, debIdo a lo anteriormente especificado.
Habría que mejorarla definIción de loe Objetivos y usar alguna clasificación
taxonómica.
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7.— ESQUEMAS, GRAFICOS, CUADROS O TABLAS, ILUSTRACIONES O MAPAS
7.1. lnd¡que el número de esquemas, graficos, tablas
por cada Unidad.
o cuadros, e Ilustraciones,
UNrDADPS
—
1
ESQUEMAS
—
1
CRAP!OOS
a
3
CUADROd
O TAlLAS
LUISIRACrOMES MAPAS
2 1 5 1
3 2 4
4 1 1
5 6
6 1 2
7 1
8 2 3
9 1 8
10 1
11 1 1
12 2
13 1 2
14 1
15
ANOTACIONES:
— Se deberían añadir más esquemas, gráficos y cuadros.
— Referente a las Ilustraciones o Mapas, al trataise de un contenIdo de
Derecho Fiscal, únicamente requerIrla Ilustraciones, y deberla haber
alguna.
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Indicar con una amn si los Esquemas, Gráficos, etc. que estamos evaluando, son: Previos al contenido (PC),
están en el contenido (C), son enlace de contenidos (EC),o son posteriores al desarrollo del contenido (PD)
en los siguientes 4 pasos: 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.
SI NC
PC CECPD[~~] Formato — Hola:
A) Presenta un encuadre - -
8) Especifica el número de boja -
C)EspecificalaUnidadoMódulo... .. .~.
O) B yC se sitúan en la parte inferior izquierda ..
E) B yC se sitúan en la parte inferior central ........
F) B yC se sitúan en el parte superior izquierda
Lt~ Tipografia
A) Variadoenlaboja ..... ...............
6) La misma en las Unidades -
O) Bien destacada
7.4. Elementos de Realce:
A) Diferentes elementos de clasificación. ..
8) Diferentes elementos de configuración
O) Empleo de crnamentos
O) Empleo de dibujos complementarios
E) Diferentes tonos de len .. .. ......
F> Otros
[~] LugarTexto — Hoja:
A) Bien centrado
O) Margenes yTabulaciones. ........ - ...................
Características: Indique con un circulo, la opción estimada.
Conaecida ( no complejidad)
Claridad ( no ambiguedad)
Calidad de la infcirmacióa
Cantidad de elementos complementarios
Equilibrio
Persuasión
xxx
2<’ 2< ¡
¡ ¡
XX 2<
xx x
xx x
2<
xxx
xxx
2< X
2<2<2<
¡ 2<
xxx
xxx
xxx
«flACIONES
— Respecto a la presentación de los Esquemas, Gráficos, etc., tas Puntuaciones
son:
P. Total (7.2—6>= 16+12+24+12+6 = 70 puntoe
P. Obtenida (7.2—6)= 9+9+11+9+6 = 44 puntas 62.85%
— aou —
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Respecto a los que son PrevIos al Contenido, su presentación es Excelente, y los
otros la tienen Bastante Buena. El resultado baja, al no haber Posteriores al
Contenido.
Función:
A) Previos al Contenidac
A.1. Recordar la anterior Unidad
¡ £2. Explicar una Unidad conaeta, resaltando las ideas más importantes.....
A.3. Informarsobre una Unidad conaeta...... .. - ........
£4. Coordinar dos o más Unidades -
¡ A.5. Recordar un contenido parsial
£6. Explicar un contenido parcial -
£7. Informar sobre un contenido parcial
£8. Recordar varios contenidos
£9. Explicar vados contenidos.
£10. Informar sobre varios contenido..
6) En los contenidos
B.1. Aclarar un contenido.....
B.2. Relacionar unos contenidos
BS. Informar sobre un contenida
B.4. Orientar sobre un contenido ...........
B.5. Recordar un contenido — ......
B.6. Reiterar un contenido
O)
D)
Enlace de contenidos
C.1. Informar, mediante la coordinación de contenidos de diversas Unidades
C.2. Explicar, mediante la coordinación de diversas Unidades.. -
CS. Complementar, mediante la coordinación de diversas Unidades
C.4. Recordar, mediante la coordinación de contenidos de diversas Unidades....
Ci. Informar, mediante la coordinaci6n de contenidos parciales de la misma Unidad......
C.6. Explicar, mediante la coordinación de contenidos parciales de la misma Unidad
C.7. Complementar, mediante la coordinación de contenidos parciales de la misma
CA Recordar, mediante la coordinación de contenidos parciales de la misma Unidad....
Posteriores al desarrolla:
D.1. Recordar el contenido de la Unidad............... -
Dl. Coordinar Unidades ....... .. - —
D.3. Recordar un contenido pardal de una Unidad.. .. ......... ..
D.4. Reforzar el conocimientodcl contenido de una Unidad.... ..
Di. Reforzar el conocimientodel contenido pardal de una Unidad...
m
2<
2<
x
2<
2<
SI
2<
Ix
SI
2<
2<
2<
2<
— Respecto a la función de los Esquemas, Gráficos, etc., las Puntuaciones son:
P. Total (7.7> = 10+6+8+5 =29 puntos
P. Obtenida (7.1) = 7+5+4+0 ES 16 puntos 55.17
NO
NO
NO~
2<
2<
2<
2<
SI NO
2<
2<
2<
2<~
2<
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— Respecto a los que son previos al contenido, su presentaclán es Excelente,
y los otros, la tienen Bastante Buena. El resultado baja, acausa de no haber
esquemas posteriores al contenido.
OBSERVACIONES:
— Respecto al conlunto de los Esquemas, Gráficos, etc., las
son:
*P.
P.
*P.
p.
Total (7.2—6) = 16+12+24+12+6 = 70 puntos
ObtenIda <7.2—6> = 9+9+11+9+6 = 44 puntos
Total <7.7> = 10+6+8+5 = 29 puntos
Obtenida <7.7) = 7+5+4+0 = 16 Duntos
Puntuaciones
62.85%
1 55.17%!
La 1’. IotaI(EV)= 99 puntosfi’. CJbtenlda<IV)= 60 puntos 66.66% 1
El nivel es bueno en general. El resultado podía ser bastante mejor, si
hubieran Esquemas, etc, posteriores al contenido, y algunas Ilustraciones,
gráficos, y tablas que aparezcan en casi todas las Unidades.
— Habrá que mejorar en algunas funciones más que desarrollen, y en aquellos
que se necesiten.
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8.— CONTENIDO — TECTO: LECTURABIUDAD
Presentación estructural de los contenidos desarrollados:
A) Longitud de los contenidos; Tema únicamente desarrollado.
UNIDADES 12345 6789101112131415
N.MOJAS 10 14 19 19 11 16 12 19 23 29 10 19 11 18 15
8) lnd¡car con una cruz, si
demostrativos.
hay ejemplos extrapolativos, justificativos, y
UNIDADES 12345678901112131415
IEXTRAPOLATIVOSI 0¡ 4 Sj 4 cl i¡ O¡ s¡ 41 tI o¡ al o¡ o¡
flJSTIPICATIVO5 6 5 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
DEMOSTRATIVOS 1 3 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 2 1 0
ANOTACIONE&
— El número de hojas de contenido de estudio real, osclia entre 10 y 20 páginas
aproximádamente. Hay dos Unidades que supera bastante este número.
Es importante que haya un número de hojas pareddo en las Unidades, puesto
que como ya Indicamos en otra ocasión, el discante podría optar por estudiar
aquellas más cortas. Al discente se le puede hacer pesado estudiar contenidos
bastante largos en las Unidades.
— El número de ejemplos, es bastante alto. No obstante se necesitaría mejorar
introdíclendo más ejemplo en las Unidades donde no hay alguno.
En Total hay: 22+22+ 18 = 60 elemplos de los tres tipos.
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C) Frecuencia de UnesE [II~IIiI3~i
C.1. Generalmente, no más de 35 por hoja.... ...
Cl. Generaimente, en cada párrafos no más de 8 líneas -
D) Formato — Hoja SI NO
Dl. Presenta un encuadre 2<
D.2. Específica el número de boja............ 2<
D.3. Bapedilca la Unidad o Mádelo - 2<
D.4. La El y ES., en la parte inferior derecha. 2<
D.4. La Ely ES., en la parte inferior central
D.4. La E.2 y E.3., en la parte superior derecha
E) Tipografla:
E.1. Variada en la hoja
E.2. La misma en las Unidades.
ES. Bien destacada
EA. T!tulos y subtitulo. diferenciados.
1’) Elementos de Realce:
F.1. Encuadres
P.2. Subrayados
PS. Tonos de Letra 2<
FA. Atributos.
PS. Esquemas, tablas o cuadros 2<
P.6. Otros elementos.
<3) LugarTeno-Hoja
0.1. Bien centrado
Interlíneas iguales en todo el texto -
0.4. Márgenes y tabulaciones.
(35. Frecuencia de párrafos. .. .. ..
Suped Mcdl.
Alto
Mcdl.
94.
94. NS.
4 3 2 1 0.
2<
2<
2<
2<
Otras caractafsdcw
¡-Li. Secuenciacida del A¡rendizaje .. -
Hl. Cantidad relatiw ImAgen - Tena
11.3. Coordinación ImAgen - Tezto........
H.4. Destacabilidad de los ejemplos........ -
ANOTACIONES:
— Con respecto a la presentación de los contenidos, las puntuaciones son:
P. Total (8.1—1> = 2+4+4+6+5+16 = 37 puntos
P. ObtenIda (8.1—1> = 2+4+4+3+5+8 =26 puntos 75.67%
El nhml es bastante alto, y el resuhado ha bajado un po~ dado que no
hay casi ¡mágen. Asimismo, hay que usar más elementos de realce.
SI
2<
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Indique con un circulo, aquellos signos de
Uso de Signas dc Puntuación: puntuación exlstentes ycon tui circulo
1.1. Punto y seguido las fúndones que desenpeñan.
1.2. Punto y aparte
13. Puntoycoma
1.4. Dos puntos
LS. Coma
1.6. Rayas
1.7. Parántesis
1.8. Comillas
1.9. Puntos suspensivos
1.10. Semejanza de ellos en todas las Unidades Didáticas
1.11. Indicar con unaeruz, si se dan las funciones siguientes de los
signos de puntuación
pu,<ro
— Títulos, Subtítulos, etc.
— Separar párrafos
— Separar frases dc una enumeración
— Separar frases señalando el final de las mismas
— Si continuamos hablando de lo mismo con una frase diferente,
(Punto y seguido)
— Si cambiamos de tema, nos vamos a otro renglón. (Punto y aparte)
2<
2<
2<
2<
2<
X
wnro
y
cor.u.
— Para realizar una patas mayor, que la representada por la coma
— Detrás de un trozo muy eterno de una frase, cuando hemos señalado una
pata, utilizando bastante las comas.
— Detrás de las frases largas, cuando se ha empleado la coma.
— Separar dos aspectos diferentes de una misma idea, puesta en dos frases.
— Separar un hecho y consecuencia puestos en dos frases.
2<
X
X
2<
2<
DOS
PUNTOS
— Para indicar una cita
— Para ennumerar
— Para indicar los ejemplos
— Para probar algo
Dctrts de Títulos y Subtítulos, para iniciar el comtenido
2<
2<
X
x
— Separar palabras que en la misma frase, aparecen formando una serle
— Separar dos o más frases, entre las que bacemos una pausa
— Separar el nombre con que llamamos a alguien
— Separar una parte dentro de la frase, en la que hacemos una pausa
2<
2<
— Aclarar parte de una frase o términos con otra
— Para poner ¡ni ejemplo
— Para una cita
2<
2<
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— Aclarar parte de una fraseo términos de otra 2<
COMILLAS — Para poner un ejemplo 2<
— Para una cita 2<
— Indicar frases o palabras literales 2<
— Destacar palabras o letras 2<
— Indicar términos extranjeros 2<
— Indicar nombres
—Usotécnico 2<
ANOTACIONES:
— Respecto al usa de los Signos de Puntuación, las Puntuaciones son:
1’. Total <8.11> = 10+6+5+5+4+3+8 = 41 puntos
P. Obtenida <8.1i)= 10+6+5+4+3+2+7= 37 punto 90.24%
El nivel es muy alto. Se hace un excelente uso de los signos de puntuación.
OBSERVACIONES:
— La Presentación Estructural de los Contenidos, en conjunto es:
* P. Total (8.1 —f) = 2+4+4+6+5+16 = 37 puntos
P. Obtenida (8.1—f) = 2+4+4+3+5+8 = 26 puntos 75.67%
* P. Total (8.15) = 10+6+5+5+4+3+8 = 41 puntos _______
P. Obtenida<8.lO=10+6+5+4+3+2+7= 37 puntos 1 90.24% 1
Ita P.Total(fl= 18 ~untosn>. Obtenlda(11= 63 Duntos 1 80.76% 1
El nivel alcanzado es bastante alto. Habría que mejorar en un criterio similar,
para la longitud de los contenidos, e Introducir algún tIpo de ejemplo mas.
Asimismo, usar más elementos de realce junto con imágenes.
Grado de Comprensión:
A) Desde el punto dc vista tinguistico.
ANOTACIONES:
— Desde el Punto de Vista Linguistico, la Puntuación es:
P. Totai(8.2a>=18 puntoslP. Obtenlda<8.2a>=16 puntos 58.88%
El nIwl alcanzado es excelente. Habría que mejorar en la persuasión.
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SI NO Ante,
Al. Construcción silábica sencilla .. 2<
Al. Discirso Activo — Directo - - 2<
AS. Disctno Persuasivo. 2<
AA. Definición completa de las frases. . 2<
AS. Fama narrativa -. .......... - 2<
AA Fama Expositiva - Explicativa - 2<
Al. Fama Desaiptiva 2<
AS. Familiaridad del vocabulario.... X
A.9. Secuenciacián de lo mis general a lo particular 2<
1 22/Un. Didáct.
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B) Estilo de Elaboración del Discurso por Unidad, Capítulos (C) y Apartados (A).
Marca con una auzel grado (Mucho~4; Bastante3; Normai,2; Pocoj; Nada, O) que coaespond
a cada variable para evaluarla Se puede optar por Capítulos (C) o Apartados (A).
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — ——— —— ——— ——————— ——— —— ——— —— ——— —
— — — n
— ——— —— —— ——— —— ——— —
— — — a —
— —
11
— — ——— a
12 — — —— ———————— ——— —— ———— —— — ———————— — — —
— ——
13
———— ——— ——— —— — — — ———— ——————————
14
—15
A
ANOTACIONE&
— Las Puntuaciones obtenidas, en esta tabla son:
P. Totai(8.2b)= 60+60+60+60+60+60 = 360 puntos
P.Obtenlda<8.21fl= 59+59+59+32+32+9 = 250 punto 69.44%
El nivel es medio alto. Habría que mejorar en loe elementos de la
Participación, Expresiones negativas ~Los demás elementos se
presentan excelentemente en todas las Unidades.
~ ~:Kwá~4~>ifl
~¿.%ww.~:t~Mtw.::.:.>. ~VrleMe Se ¿~:I$~. t J*1t~~r~z~•• ~;;i~ ~¿>¿
Unidade E:4:::$::. 2 1 0 ~ 1. <3
É~::¡i$Muwj~*416 114~t1sn
:~4~:::~~. ~ ~. <34 $ 2 1 ~ 4 3 ::~:::::t:~: :4::~:.2:.tt::~~.
11C X~ 2<
.4. ~‘
2< ‘¡lxii ¡ 2<
[ ¡ ¡
2C X 2<
A
i2<’ 2<
¡ ¡ ¡
3C 2< Xi
A
2< 2<? 2< 2<
4C 2< 2<’’’
A
2< 2<~ 2< 2<
SC 2< X~,
r ¡ ¡
2< Xi 2< X
¡ ¡
6C 2< ¡ 2<~
ír
2< 2< 2< 2<
J%C 2< ‘IX 2< ix 2< X
‘ ¡
SC 2< ¡ 2<
‘A
2< 2< 2< X
9C 2< ‘ ¡ 2<
A ¡¡
x, 2< 2< ‘ ‘ ‘ ¡ ix,
IOC 2< 2<
A 1
2<’ 2< 2< X
‘ ¡ ¡
e xi x ,2< 2< ‘ 2< 2<
A
C X’ X 2< 2< ‘X X
A
C’2< xl 2< 2< 2< 2<
C 2< ,X 2< Xi 2< 2<
A
C 2< 2< i X 2<
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¼r~a%le
Unidade
Z;:t; ~reat= Aiw~~stn. ~
lato.
4. Z
1A1 .L (1 hI 4 — - k4~$~ 2
2<
& &fl2< 2. £ .1. j:~.Y4:=k~2<~10 X 2<
2C 2< X <2< 2< 2<
A ¡ ¡ ¡
3C 2< X 2< 2< 2< ¡2<
A ¡ ¡ ¡
4C ¡ ¡Xi 2< ‘2<’ ¡ 2< 2< X¡ ¡ ¡
A
5 C ¡ ¡ 2< 2< ¡X~ 2< 2< ¡2<’ ¡ ¡
A ¡ ¡ ‘ ¡ ¡ ¡
6C ‘ 2< 2< 2<~ 2< 2<
A ¡ ¡ ¡ ¡
7C ~¡X 2< 2<’’’ 2< 2<
A ¡¡
SC ¡ ¡ ‘2< 2< X¡ 2< 2< 2<’
A ¡¡‘ ¡ ¡‘ ¡ ¡
90 ,2< 2< ¡2<¡ ¡ 2< 2< ¡2<
A ~‘ ¡ ¡
100 2< 2< 2< 2< 2<’
A ¡ ¡
liC 2< 2< 2< 2< 2<
A ¡ ¡ ¡ ¡
12C ¡ X ‘2<’ ‘ ¡ 2< 2< ¡2<, ¡
130 2< 2< 2<, 2< 2< 2<
A
14C 2< 2< 2< ¡ 2<
A <‘ ¡¡
C ‘2< 2< ‘X¡ ‘~ 2< 2< 2<
—
—
—
—
—
— ———— —————— —— —
—
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ANOTACIONES:
— Las Puntuaciones obtenidas, en esta tabla son:
P. Totai(8.2b’)= 60+60+60+60+60+60 = 360 puntos
P.Obtenida(8.2b)= 30+30+15+60+60 = 168 puntos 46.66%
El nivel es medio bajo. Habría que mejorar en los elementos de
Expresiones Interrogativas, exclamativas, Analogías y metáforas.
Los otros dos excelentemente en todas las Unidades.
— —
—
— — ——— —— ——— —— ———— ————— — —
— — ————
—
— — ——— —— ——— —— ———— ——————— —— —— ——— —
—
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tImmutzada lM¡wtdasda LImumtza de ~ ettmósnmas
~
:::n::%~::::>Y:. .~:k::::o.:.rn :~$~: ::~fltW::~:
Unidad 4:S:.3:2::SIS::0: ~ 4:::.~:::~:::4::k4. ~ :E:~$~?4::.2v::1:~.;:g :4:i;$32:. 2c12:>O.
— — a a — —————a—a————— ———— —————
1C 2< 2< 2< 2< XX
A
— a. a ————
2C X 2< 2< 2< XX
A
—
3C 2< 2< 2< 2< XX
A
—
4C 2< 2< 2< 2< XX
A
— a
5C 2< 2< 2< 2< XX
A
——— — —— —— ———— — ———— ——————— — ——2< 2< 2< 2< XX
A .—
7C 2< 2< 2< 2< XX
——— — — —— ——— —
Tc 2< 2< 2< 2< XX
A
2< 2< 2< 2< XX
1
10<2 2< 2< 2< x 2<2<
A
2< 2< 2< 2< XX ——
A
2< 2< 2< 2< 2<2<
A ———— ———— — —————— ——— —— ——— —
2< 2< 2< 2< XX
A
2< 2< 2< 2< XX
A
— — —— a ————— ———— — ——— —
ANOTACIONB&
— Las Puntuaciones obtenidas, en esta tabla son:
P. Total(8.2b’)= 60+60+60+60+60+60 = 360 puntos
P.Obtenlda(8.2b3= 60+11+0+0+0+60 = 131 puntotii~~jj~
El nivel es bajo. Habría que mejorar en loe elementos de Liradas de
atención de lo conveniente o no, de lo posW’~, o sugerencias de revIsar
o anotar. Los otros dos aspectos son excelentemente presentados en
todas las Unidades.
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ANOTACIONB&
— La Elaboración del DIscurso 1, en conjunto tiene las siguientes puntuaciones:
* P. Total(8.2b)= 60+60+60+60+60+60 —
P.Obten¡da(8.2b’)= 59+59+59+32+32+9
* P. Total(8.2b’>= 60+60+60+60+60+60 —
P.Obtenida(8.2b’>= 30+30+15+60+80 —
* P. Total<8.2b’>= 60+60+60+60+60+60 —
P.Obtenlda(8.2b’)= 60+11+0+0+0+60 —
360 puntos
= 250 punto 69.44%
360 puntos
168 puntos
360 puntos ________
131 Duntos 1 36.68% 1
i U’. TotaI(8.2b)= 1080 puntos/ U’. Obtenida <8.2W= 549 puntol 50.83%i
— Las Puntuaciones, en general no son aftas, pero habría que dar dos versiones:
Respecto a las figuras o elementos línguistícos. más comunmente utilizados
en la Expresión Verbal, la presentación es excelente en todas las Unidades.
Sin embargo, aquellos que son más propiamente de un lenguaje técnico, y
que ofrecen asimismo facilIdad al díscente para fijar su atención, son los
que apenas se utIlIzan, y por ello el resultado es medio.
46.66%
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<2) Estilo dc Elaboración del Discurso II, conforme a elementos linguisticos,
y en las Unidades en general. 4.
Indique con una auz el gadoestimado Mucho (4), Bastante (3), Normal
ARTíCULOS
PRONOMBRES
ADJETIVOS
ADVERBIOS
SUSrANrrIvOS
<2.1. Artículos indeterminados
<2.2. Artículos Determinados
Ca. Artículos Neutms
CA.
Ci.
<2.6.
C.7.
cg.
Pronombres Demostrativos
Pronombres Indefinidos
Pronombres Personales
Pronombres Posesivos
PronombresNumerales
<2.9. Adjetivos Demostrativos
<2.10. Adjetivos posesivos
<2.11. Adjetivos Calificativos
<2.12. Adjetivos Indefinidos
<2.13. Adjetivos Numerales
<2.14. Adverbios
<2.15. Sustantivos
<2.1~
<2.17.
C.1&
<2.19.
c.2o.
<2.21.
<2.22.
<2.23.
<2.24.
<2.25.
Forma pasiva de losabas
Forma activa de los verbos
VarIedad de los tiempos verbales
Variedad de la Persona en los verbos
liso de la primera Persona en los verbos
Uso de
lJsode
Uso de
Uso de
Use de
Oraciones Simples
Oraciones Coordinadas Copulativas
Oracioens Coordinadas Distributivas
Oraciones Coordinadas Disyuntivas
Oraciones yuxtapuestas
(2), Poco (1), Nada (O).
4 3 ~ 1
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
x
2<
2<
x
2<
2<
2<
2<
2<
ANOTACIONES:
— Con respecto al Estilo de Elaboración dei Discurso II, la Puntuación es:
P.Totai(8.2c> =100 puntos/P.Obtenlda<8.2c> =96 punta. 96%
Es excelente.
— El ESDo de Elaboración del DIscurso (8.2b) y (8.2c), en total, es:
* U>. Total = 360 puntos ¡ P. Obtenida = 250 puntos 69.44%
P. Total = 360 puntos ¡ U>. Obtenida = 168 puntos ~
P. Total = 360 puntos ¡ U>. Obtenida = 131 puntos Lj9q9~%
* U>. Total = 100 puntos 1 U>. ObtenidW= 96 puntos 96%j
ata = 1180 untos . ten a = 645 untos [3UUU~4
VERBOS
ORACIONES
El nivel es medio, debido a la parte de la Elaboracion dei DIscurso 1.
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OBSERVACIONES:
— El Grado de Comprensión en conjunto, es:
*
*
*
P. Total (8.2a)= 18 puntos 1 P.. Obtenida <8.2a>= te puntos [j~j~~]
P.Total(8.2b)= 1080 puntos 1 P.Obtenida<8.2b>= 549 puntot~0.83~j
P.Total<8.2c) = 100 puntos 1 P. Obtenlda’= 98 puntos V98%I
ota 2 =1198 untos La P.Obteni a 2 = 681 untos 55.17
El nivel es medio, y por tanto hay que mejorar bastante el Estilo de Elaboración
De 1 DIscurso 1, porqu e desde el punto de vista dei Lenguaje y Elaboración del
DIscurso It, tienen un nivel muy alto <88.88% y 96%). Se observa claramente
que el primero baja mucho los resultados obtenidos en los otros.
— En Total, LA VALORACION DEL CONTENIDO: LECTURABIUDAD, alcanza el
siguiente resultado:
U>. Total <1> = 78 puntos ¡ P. Obtenido (1> = 63 puntos [j~j~%
P.Total <21 = 1198 Duntos 1 La P.Obtenlda <21 = 661 puntos 1 55.17%
.0 — unos - nena = 2 unos
El nivel es medio, un poco más bajo que los resultados de las anteriores valoraciones,
debido a un sólo aspecto (Elaboración del DIscurso 1), por ser demasiado metódIco
y descr~tivo, sin usar un lenguaje más familiarizado, que se pide en Enseñanza
a Distancia. Los discentes, necesitan un acercamiento por parte del contenido
escrito por el Tutor, llamándose comunIcación simulada (HOLMBERG, B. (1985: 87).
es decIr, curso preproducido: conversación didáctica).
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9.— PRUEBAS DEAUTOCOMPROBACION
L~]] Teste o Cuestionarios:
A) Número de ítem. Enunciativa, e Interrogativos, por cada Unidad.
1 UNIDADES ¡ 1 1 21 31 41 5 1 61 71 81 9 110111112113114115I
N.flEM5 25252521252525252512252525250
ENIJNaATIVOS 1361313172421242525122525250
1 INThRAOCATIVOS 11211911211218111411101010101010101
B) Número aproximado de lineas en las preguntas (P) y respuestas (R), por cada
Uni dad. Es importante para conocer el grado de comprensividad dc los ítem.,
par el alumno. Marque cw una eruz, una respuesta posible por cada pregunta
y respuesta dc una Unidad.
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
~I[R?ÁR P(RP[R P[R PIRei9yi9xIR
10
PR
lLinea
ZLíneas
Mucha variedadás
Itemsmásimpli
XXX 2< XXXXXXXXXXXX
xxx 2< 2<XX2<XXX2<XXXX
2< 2< 2< ¡ 1k: ~I: ~12<: LI 2< 2<2<2< iii
2<1 2< 2< 2<
UNIDADES
12 13~ ¶4115
111 1
~jI~jI~jj~jIP IR P]R
lLinea XXXIX lxx
2Líneas 2<2<2<2<2<12<2<
Muchavariedad 1 ~
Más 2< 2< xjx
ltems más ámplio ¡ ¡2< L
ANOTACIONES:
— Con respecto a la Prueba Objetiva, hay un crtterto establecido en 25 ltems,
excepto en 3 Unidadesque hay menos. Deberla haber los mismos en todas.
En cuanto alas hneas de las preguntas, oscilan en casi todas las Unidades
entre 1 y 3, habIendo 4 Unidades donde hay bastante variedad o algún ttem
más ámpllo: y, en cuanto a las respuestas, la medía es de dos meas, pero
hay 6 UnIdades donde hay ltems más ámplloe.
Hace falta mejorar un poco las Unidades donde hay diferencias.
— Con respecto al tipo de ltems: Enunciativo o Interrogativo, deberla haber
un criterio definido, sí ambos o sólo uno, para todas las Unidades.
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C) Tipos de Iteas, conforme a la clasificación taxonómica dc los verbos que definen
los objetivos, por cada Unidad. Se puede basar en OOo en GARCIA HOZ, V.
UNIDADES
6 7,8 9 1O~11[12 1314 15
2< 2<Memcrización’X
ComprenMón XX
Aplicación 2<
Análisis 2<2<
Síntesis—
Creativa
Evaluación ¡
2< 2< 2< 2< 2< 2< XX2<¡2< 2<
2< 2< 2< 2< 2< 2< X’X~2<~2<~X 2<
2<
2< 2< 2< 2< X.X¡X 2<
¡__
GARCIAHO
UNIDADES
1 23 45 6 7891 111 13115
Recepción
Elaboración
Adquisición
Extensión
Expresión
Práctica
D) Otras características de los Items, com respecto a cada Unidad.
Indique el nivel que corresponda.
UNIDADES
11
NIVEL
1 2345 6 7891 111 131
Ambiguedad
Irrelevancia
Agrupaciónd
mayor a mc
ANOTACIONES:
— En general, la mayoría de los ltems se corresponden con los niveles
taxonómicos de los ObjetM,s, aunque a nivel particular de las Unidades,
hay alguna diferencia. El nivel es bastante alto.
— Con respecto a las otras caracterídtlcas, no se cumple ninguna de las
mencionadas, ypor lo tanto es eXcelente. Esas características, son las
que no deben aparecer.
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Pruebas de Ensayo:
A) Número y Tipo de Prueba dc Ensayo ( Semiestructurada. No estructurada,
o Ejercicio Interpretativo).
VARIABLES UNIDADES
11112 3 4 5 6 7 89 1
1
131415
Número
Semiestructurada
No estructurada
E~ rcicio Inte retativo
<NO HAY PRUEBAS DE ENSAYO>
8) Exponer, los verbos conductual es enunciados en cada cuestión de ensayo,
y su correspondiente nivel taxonómico, conforme a la Clasificación de
BL.OOM o GARCíA HOZ:
UNIDAD VERBOS NIVELTAXONOMI<2O
1
2
3
4
5
6
7
8 (NO sÉ PUEDEN LXI>0N~ AL NO HAUEH VRUEUAS
9 DE ENSAYO)
10
11
12
13
14
15
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C) Realizar una comparaci6n entre los niveles taxonómicos, utilizados en tas
cuestiones de las Pruebas de Ensayo, y carespondientes a la f<rmulación
de los Objetiws.
UNIDAD NIVELTAXONOMICO - P.ENSAYO NIVEL TAXONOMICO - OBJETIVO
1
2
3
4
5
6
7
8 (NO SE PUEDE REALICAH LA OMI>AHACION. AL NO HABER
9 PHUtt/WDEENSAY~>
10
11
12
13
14
15
ANOTACIONB&
No se ha podido evaluar, porque no se aplica esta Prueba en las Pruebas
de Autocomprobaclán.
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[~j~] Pruebas de Práctica — Supuestos — Aplicación: Defina, en qué consIsten
por cada Unidad DidáctIca,
UNIDAD OTROS TIPOS DE PRUEBAS
1
Ninguna
2
Ninguna
3
Ninguna
4
Ninguna
5
Ninguna
6
Ninguna
7
Das Supuestas: Consiste en un ejercicio práctico, aplicado a un caso.
8
Tres Supuestos: Consiste en un ejercicio práctico, aplicada a un caso.
9
Un Supuesto: Consiste en un ejercicio práctico, aplicado a un caso.
10
Ninguna
11
Das Supuestos: Consiste en un ejercicio práctico, aplicado a un caso.
12
Un Supuesto: Comiste en un ejercido práctico, aplicado a un caso.
13
Un Supuesto: Comiste en un ejercido práctico, aplicado a un caso.
14
Tres SupuestacConsiste en un ejercicio préctic4 aplicado a un caso.
15
Ninguna
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OBSERVACIONES:
— Con respecto a la Prueba Objetiva, el nivel es bastante bueno, únicamente
habría que mejorar, en aquellas Unidades donde hay bastante diferencia
en las lineas de los items, y aplica r un criterio de usar los dos tipos
de ltems (interrogativo o Enunciativo).
Asimismo, los items representan a los nivelestaxonómicos de los Objetivos,
aunque a nivel de Unidad particular, no siempre ocurre, habría que revisar
la formulación de los Objetivos, como ya se comentó anteriormente.
Genemlmente los Objetivos se formulan al principio, pero las actividades
miden más nIveles y por tanto no requerirían el cambio.
En cuanto a las características que no deberían aparecer en los Iteme. éstas
no aparecen, y hace subir más el nivel alcanzado.
— Con respecto a las Pruebas de Ensayo, éstas no se aplican, y no se pueden
evaluar.
— Con respecto a las pruebas de Práctica, el nivel es medio, debido a que no
las hay en todas las Unidades, y en el resto tampoco hay el mismo criterio.
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10.— PRUEBAS A DISTANCIA
¡ 1±!] Tests o Cuestionados:
A) Número de Itema Enunciativos e Interrogativos, por cada Unidad.
UNIDADES 123 45 67891011121314
1 N.ITEMS f2525242O252525253Ol725252525
ENUNcIATIVOS ¡111 91219212525291725252525
INTERROGATIVOS 14 13 1586400100000
B) Número aproziamdo de lineas en las preguntas (P) y respuestas (It), por cada
Unidad. Es importante para conocer el grado de compreosividad de los Ilesa,
par el alumno. Muque con una maz, una respuesta posible par cada pregunta
y respuesta dc una Unidad.
UNIDADES
XXXXXXXX
1 1XX XX
lEinea
2Uneas
Mucha variedad
Más
Iíems más émpli
XXIXXXXIXX
XxIxxXxlxxX~¡X ¡~XXXjXX
X 2<
xxxxXXxXX
2<
UNIDADES 11112113114115
lUnes xxxxxxxx
2Lineas 2<2<2<2<2<2<2<2<
Mucha variedad ¡
Más 2< X XX
‘LIX’Itema más ámplio 2<
ANOTACIONES:
— Con respecto a la Prueba Objetiva, hay un criterio establecido en 25 Items,
excepto en cuatro Unidades que hay menos. Deberían ser los mismos.
En cuanto a las Eneas de las preguntas, oscilan en casi todas las UnIdades
entre 1 y 3, habIendo 2 Unidades donde hay bastante variedad o algún ltem
más ámpllo: y. en cuanto a las respuestas, la media es de dos a tres lineas,
pero hay 8 UnIdades donde hay ltems más ái’nplios.
Hace falta mejorar un poco las Unidades donde hay diferencias.
— Con respecto al tipo de ltems: Enunciativo o Interrogativo, deberla haber
un criterio definido, si ambos o sólo uno, para todas la Untdadss.
— Hay mayor diferencia en los criterios, que en las Pruebas de Autocomprobaclón
y se debe mejorar, puesto que el discente debe saber a qué atenerse en las
evaluaciones. Se puede descentrar un poco.
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C) Tipos de ¡tema, conforme a la dasificacida taxonómica dolos verbos que definen
los objetivos, por cada Unidad. Se puede basar en BLOOMo en GARCIA HOZ, Y.
BLOOM
UNIDADES
1 2345 6 7891 111 131415
Memorización
Comprensión
Aplicación
Análisis
Síntesis —
Creativa
Evaluación
2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2< 2<
x x x x 2< 2< 2< 2< 2< x 2< x 2< 2<
XX 2< 2<2<2<2<
2<2<2<2<2< 2<2<2< XX
CiARCIAHO
UNIDADES
1 23 45 6 189 1 111 131415
Recepción
Elaboración
Adquisición
Extensión
Expresión
Práctica
D) Otras características de los Itema, com respecto a cada Unidad.
Indique el nivel que corresponda.
NIVEL UNIDADES
1 2) :~ 5 6 71 819 l1~11l1Z 1314 15
Ambiguedad~ iii ¡ ¡
Irrelevancia 1 1 ¡
¡ ¡
Agrupación de
mayor a mcm
¡ ¡ —. 1 1 ¡
ANOTACIONES:
— En general, la mayoría de los ltems se corresponden con los niveles
taxonómicos de los Objetivos, aunque a nivel panicular de las
UnIdades hay alguna duerencía. El nivel es bastante afto.
— Con respecto a las ofras caracterldtlcaB, no se cumple ninguna de las
mencionadas, y por lo tanto es excelente. Esas características, son las
que no deben aparecer.
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Pruebas de Ensayo:
A> Número y Tipo de Prueba de Ensayo ( Semiestructurada, No estructurada,
cEjad cío Interpretativo).
1 36/Un. Didíd.
)
8) Exponer, los verbos conductuales enunciados en cada cuestión de ensayo,
y su correspondiente nivel taxonómico, conforme a la Clasificación dc BLOOM,
oGARCIAHOZ:
VARIABLES UNIDADES
Número 456 7891 111 13115—— — -—— -——2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
xxxxxxxzxxxSemiestructurada
No estructurada
Ejercido Interpretati~
UNIDAD VERBOS NIVELTAXONOMICO
1
l=nnumerar,comentar, explicar
ftxptica y cuál es, analizar
Memcrizacwon, evaluacion
Evaluacion, memorización, anáhus2 frxplícr, Porqué se díterencían ftvaiuac¡ón, comprensión
4
Qué razonamiento, explicar Evaluscion
5
Que, que
Quéreiac¡ón, explicar
IletínIr, explicar la detimcaón
ftvaluacíon
Análisis, ex~luacaón
Memorización, comprensión6
7
8
Características, cómo definir Memorización
9
bxplícar, detinir
Qué, expl¡cacaones
ftvaluacwn, memcr¡zacton
10 Buluaaée
11
Deerrolley cuál, porqué ~Intcu¡s, ewluacaón, análisis
l~xp¡ica, qué agnitica Evaluacion, memorización
13 indique, explica Memorización, evaluación
14
Detalle, expiíque AyÉhs¡s, evaluación
..15
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C) Roallista compnaci6a entro los niveles taxonómicos, utilizados en las
cuestiones de las Pruebas de Ensayo, y correspondientes a la Icruulad6a
de los Objedvos.
UNIDAD NIVELTAXONOMICO - P.ENSAYO NIVEL TAXONOMICO - OBJETIV
1
Memorizacion, evaluación Memorización,comprensión
2
iSvaluación, memormncion, análisis Memorización, análisis, aplicacion, sintes
3
tSaluación, comprensión Memorización, comprension, aplicación
4
ftvaluación Comprension, aplicación, memonzacion
5
Evaluación Análisis, memorización, comprension,
6 Análisis, evaluación Memorización, análisis, evaluación,comprensión
7
Memorización, comprensión Memorización, comprensión
8
Memcrízacion Comprensión, memorización, analías
9
ftvaluacion, memorízacicn comprension, memonzacian
10
Evaluacion Memorización, comprensión, analias
11
Síntesis, evaluación, análisis Memorización, comprensión, análisis
12
Evaluacion, mem<xiraciwi Memornzación
13
Memorizacion, evaluacion Memorización, analisis
14
Análisis, evaluación Memonzacion
15
ANOTACIONE&
— Con respecto al número de preguntas, está muy unificado el criterio de
dos cuestiones en cada Unidad • siendo todas semlestructuradas.
- Con respecto a los niveles taxonómicos en las cuestiones y los Objetlws,
las primeras hacen más rehrencla a todos los nlwIes, que los segundos.
Una vez más, debemos recordar la mejora a realIzar en la formulacIón
de los Objetivos.
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Pruebas de Práctica — Supuestos — ApllcacIán: Defina, en qué consisten
por cada Unidad DIdáctica,
UNIDAD OTROS TIPOS DEPRUEBAS
1
Ninguna
2
Ninguna
3
Ninguna
4
Ninguna
5
Una
6
Lina
7
Una
8
Ninguna
9
Ninguna
10
Una
11
Dci
12
Una
13
Una
14
Ninguna
15 Una
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OBSERVACIONES:
— Con respecto a la Prueba Objetiva, en los ftems debería haber unos criterios
fijos, para el número de ¡tema, y una aproximación en las lineas de las
preguntas y las respuestas. Asimismo, a la hora de definírse por el tipo
Interrogativo y/o enunciativo en todas las Unidades.
No obstante, el nivel alcanzado es medio alto, puesto que en la mayoría de
las Unidades si se definen los dos primeros criterios mencionados.
— Con respecto a las Pruebas de Ensayo, hay un criterio definido en todas las
UnIdades, siendo dos cuestiones. Al mismo tiempo, el conjunto de ellas.
responde a los nIveles taxonómicos de BLOOM.
Se corresponden con un nivel muy alto.
— En cuanto a las Pruebas Prácticas, deberían establecerse en todas las
Unidades puesto que sólo aparecen en la mitad de ellas, y tampoco hay el
mismo número variando de una a tres. El nIvel es medio.
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¡
11.— EL SUMARIO.
11.1 Formato—Hoja:
A) Presenta un encuadre.
6) Específica el número de hoja
C) Especifica la Unidad o Módulo
D) Si B. y C. se sitúa en la parte inferior derecha
E) Si E. yC. se sitúa en la parte inferior central
19 Si B.y C. se sitúa en la parte superior derecha
11.2 Tipografia:
A) Variada en la hoja
B) La misma en todas las Unidades
C) Bien destacada -
D> Elegante
11.3
A>
6)
C)
o)
E)
F)
Elementos de Realce:
Encuadres
Subrayados.
Tonos de letra
Atributos.
Esquemas, Tablas, o Cuadros
Otros Elementos -
11.4 Lugar Texto — Hoja:
A) Bien centrado
6) Espacios....
C) Tabulaciones y Márgenes
D) Ocupa la maytr parte de la hoja, si es una
E) Escrito en la cara delantera, aunque se requieran mAs hojas
11.5 Características propias:
Indica o se destacan las aprtes principales que rara .. .......
Es concreto. ... ..... .. .......
Es claro, no presenta ambiguedad....... .. -
Aparece en todas las Unidades .....
Es persuasiic - .. .. ..........
Presenta un caricta formal ......
A)
8)
o)
¡ D)
E)F)
Sí NO
2<
X
2<
2<
Si. NO
2<
2<
2<
2<
2<
2<
Sí NO
2<
2<
2<
2<
2<
Sí NO
2<
2<
2<
2<
x
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Función:
A) Resumir el tema tratado en una Unidad
8) CoordInar dos o más Unidades
C) Aportar otros datos complementados
ANOTACIONES:
— El resultado Total de la valoración sobre el Sumado, es:
P. Total (11) = 4+4+6+5+6+3 = 28 puntos
P. ObtenIda <11)= 4+4+2+5+6+3 = 24 puntos
Es un nivel Muy alto, únicamente habría que mejorar en los
de Realce.
85.11%
Elementos
12.— EL ANEXO.
12.1 Formato—Hoja:
A> Presenta un encuadre
8) Especifica el número de baja
O) Especifica la Unidad o Módulo
O) Específica Apartado o Subapartado.
E) Si B. y C. se sitúa en la parte inferior derecha
F) Si B. yC. se sitúa en la parte inferior central
O) Si 8. y C. se sitúa en la parte superior derecha
Sí NO
2<
2<
2<
2<
2<
12.2 Tlpograff a, si es escrito: SI NO
A) Variadaenlahoja .. ........... ..
6) La misma en todas las Unidades .. .........
O) Inteligible ..
12.3
A)
O)
O)
E)
F)
Elementos de Rete:
Encuadres
Subrayados........ .. — - -
Tonos de letra -
Atributos
Esquemas, Tablas, o Cuadros
Otros Elementos -
SI NO
2<
x
2<
2<
2<
2<
1
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¡
12.4 Características propias:
w
w
w
Indica con una cruz leopoldo estimada.
Indica o se destacan las partes principales
Es concreto
Es daro, no presenta ambiguedad
Aparece en las Unidades nesesarias
Espersuasho
Presenta un carácter formal
Tipos de Anexos: Indica con una cruz la opción estimada.
Legislativo
lnfcrmativo
Especificativo/Explicativo
Demostrativo
Bioráficos
ANOTACIONES:
— El resultado alcanzado en la valoración de los Anexos, es:
1’. Total (12) = 5+3+6+6+5 = 25 puntos
P Obtenida (12> = 3+3+5+6+6 = 23 puntos
Es Excelente.
LI~Z
13.— LA BIBLIOGRAFíA
13.1 Características propias: Indica ccxi una cruz la opción estimada.
Se presenta en todas las Unidades
Se presentaal final, como Bibliorafia General
Es suficiente para cl alumno ( 3 o mAs referencias por cada Unidad lOo más si General)
Guarda una estructura enunciativa conocida, y la misna con todas.
ANOTACIONHSc
No hay ninguna Referencia Bibliográfica. El nlwl es muy bajo.
OBSERVACIONES:
- Con respecto al conjunto general de los Complementos del ContenIdo,
los resultados son:
P. Total <11) = 28 punto. IP. ObtenIda <11> = 24 puntos [j~j~j~%
P. Total <12> = 25 puntos ¡ P. Obtenida <12) = 23 puntos LA!~.i
El nivel alcanzado, en esos dos complementas es excelente.
12.5
w
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En Total, LA VALORACION DE LOS COMPLEMENTOS, alcanza el siguIente
resultado:
P.Total<11)= 28 puntosl P.Obtenida(11)= 24 puntos
P.Total<12)= 25 puntos/ P.Obten¡da<12>= 23 puntos F92%
El nhml alcanzado en los Complementos es Muy Alto, si se tiene en cuenta
únicamente el Sumario y los Anexos. Sí se valorara el resultado obtenido
junto con la Btlíografla, ésta haría descenderlo bastante, al no haber.
CONCLUSIONES SOBRE LAS UNIDADES DIDACTICAS:
El resultado global sobre las UnIdades Didácticas, es:
P.Total (1)= 35 puntos/P.Obtenlda(l)= 26 puntos
P.TotalOI)=72 puntoslP.Obtenlda(ll>= 58 puntos
P.Total(Iil>=348 puntos/P.Obtenida(iil)= 181 puntos
P.Total(IV)=99 puntos/P.Obtenlda(IV)= 60 puntos
P.Total(V)=1276 puntos/P.Obtenlda(V)= 124 puntos
P..Total(VIII)= 53 puntos/P.Obtenlda (VIII) = 47 puntos
El nivel alcanzado en las Unidades Didácticas, es variable, en función de
los núcleos valorados. Hay partes muy buenas, y otras donde el resultado
es medio. En estas apartados, es donde habría que incidir más en la revisión
y mejora.
.Total III = 53 untos P.Obten da III = 47 untos 88 67%
7429
80 5
5201
666
56 76%
88
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DISEÑO DEL PLAN DE ACCION <II
)
EL SISTEMA TUTORIAL
A) TEONICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: El Sistema Tutorial,
se han utilizado das t~os de Pruebas combinadas en un instrumento:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, con:
* Preguntas estructuradas de reconocimiento.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de Gráficos,
con escala cuantitativa y cualitativa.
B) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALiTATIVA: A través de respuestas no cuantificadas
y, conforme a los indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
* Itema: 3 A, 38, 30, 3D, 30, 4A, y 40.
— VALORACION CUANTITATIVA:
1. Elementos: 1 y2.
* Items: Todos. SIEMPRE <4 puntos)
BAST. VECES (3 l~
AVECES (2P)
POCAS VECES <1 P)
NADA <OP)
P.Total= 116 untos
II. Elementos: 3, y 4.
* Iteme: SB, 3F, 46, y 40. 1 punto por cada
opcIón señalada.
[PuTotal= 29 puntos
LA PUNTUACION TOTAL DE LAS PRUEBAS = 145 untos
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C ¡íWtÁr »s t~c,nuic~a
INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
El SISTEMA TUTORIAL
SI
NOSiempre Bastan
Veo.,
Aveces Pocas
Veces
2
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
SI
NOSiempre Bastante,
Veces
Aveces
¡
PO..
¡ Veces
2<
2<
2<
2<
x
2<
2<
2<
W Objetivos del Tutor com respecto al Discente:
A) Asegura la comprensión de los contenidos,
ideas, y argumentos de las Unidades Didácticas.
¡ B) Logra modificar las dificultades acdémicas
C) Ayuda a asimilar los conocimientos
O) Ayuda a dominar las Técnicas del campo científico
concreto
E) Asescra pedagógicamente en el estudio
E) Colaboca en el proceso de Evaluación
G) Ayuda a realizar un uso apropiado de los Medios, en ¡
el contexto del Aprendizaje
H) Ayuda a realizar un uso apropiadode las Estrategias
Instruccionales en el contexto del Aprendizaje
W Funciones Tplcas del Tutor:
[j~j~íendoConsejero — Tutor:
AA. Ayudar al discante a organizar patrones de estudio...
X2. Ayudar al discente en la familiarización con los
Métodos de Estudio
A.3. Ayudaral discante en laToma de Decisiones,
sobre los cursos a elegir -
A.4. Se intermediario entre los discentes
ylas Instituciones.
AS. Atender consultas de los discantes, sobre Material
Didáctico -. ... -
A.6. Dietar conferencias en las Escuelas de Verano
Al. Corregir, calificar y comentar pruebas de Evaluación
a Distancia
A8. Organizar grupos o Círculos de Estudio
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[j~j}íendoTutor dcl Curso:
B.1. Atender consultas sobre Material Didáctico
3.2. Corregir, calificar y comentarPruebas de Evaluación
a Distancia -
B.3. Asesorar y orientar en los problemas de estudio
B.4. Organizar reuniones de estudio y conviwncias
C) Siendo Profesar—Tutor:
Cl. Informar, acerca de programas y serviciosde
la UNED, y otras Entidades
C.2. Asesorar sobre conductas y hábitos dc estudio......
<>3. Resolwr dudas respecto al Material Didáctico
C.4. Administrarycalificar edmenes.
Ci. Participar en el diseño de medidas de evaluación,
y Materiales Didácticos complementa.
D) Siendo Asesar académico, mediador, facilitadcr,
y evaluador
D.l. Asesorar en la selección y uso de los Recursos
de Aprendizaje..
D.2. Participaren la Evaluación del discente con
exAmenes de ensayo, trabajos prácticos, etc
DI. Participar en laEvaluación de los Materiales
Didácticos.
D.4 Resolver dudas -
[j~] Estrategias y Medios de Tutoría. lndique cuál (s)
dentro de cada categorfa, rodeándolo con un círcub:
A)
Nl
Al
AS
8)
3.1
8.2
B.3
es (son) la (s> opción (es)
Tutoría Regionalizada:
Centros de Estudio
Centros Asociados
Centros Académicos
Centros Locales
Número dc Cinas por Tutor:
Pequefio
Limitado
Variable, según nivel de estudios
2<
2<
x
2<
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C) Número de estudiantes por Tutor
C.1 Atención a estudiantes en cirsos de primer año
C.2 Mención a estudiantes en cursos avanzados
ca Número variable
D) Estilo de sesiones por Cirs«
D.1 Número de sesiones variable[~j~Numero de sesiones fijo
E Modalidades de Tutoría:
[~4j Contigua: cara a cara
L!4I A Distancia: Por correspondencia
L~j ADistancia: Por teléfono
E.4 A Distancia: Por grabación
ES A Distancia: Por Ordenador
±LMediosdc Tutoría:
Entrevista grupal presencial
Pl Entrevista personal
~ Enwevista~dhiduaJ telefónica
PS Andiocassette
F.6 Terminal de Ordenador[Él Cuadernillos de Evaluación a Distancia
Cartas
G) Modelo General:
~ Elaborado por el Centroo Entidad
G.2 Imitado
G.3 Variable según las necesidades
Administración del Programa Tutorlal. Indicar rodeando con un círculo
cuál <es) es (son) la opción (es) que se corresponde con cada categoría.
A) Proceso:
AA Descentralizado
Centralizado
~LCdtedos dc Seleecióm
Habilidades Tutoriaiesjpj Credenciales académicos
[~J Experiencia docente
Habilidades pedagógicas
LPáJ Preparación general
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.
[~] Formación especializada
B.7 Un exAmen institucional
B.8 Otras
C> Dedicación Tutorial:
C.1 Parcial
Ci Tota]
Ci Número de horas asignado variable
C.4 Número de horas fijas
.PLSup ervision:LPA Otros Tutcces más profesionales
0.2 Por correspondencia de otra Entidad[~] Por algún profesiona] del Centro o Entidad
Con unos criterios definidos
o hay un programa sistemático de supervisión
eriódica
principio y final del Curso
A través de los estudiantes y coordinador del Curso
CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL SISThMA TUTORIAL:
Los resultados obtenidos de la valoración realizada, sobre el Sistema Tutorlal
son los siguientes:
P.Total (1) = 32 puntos/ P.Obtenlda (1)= 28 puntos 87,5%
P.Totaí<2) =32+16=48 puntos/P.Obtenída(2)=24+13=37 puntos 77,089<
P.Total(3)=5+8=13 puntos/P.Obtenida(3) =3+5=8 puntos 61.5%
P.Totai<4> =8+8 = 16 puntos/P.Obtenida(4) =6+7=13 punto.
El nivel alcanzado en general, es Alto. En este caso, el Tutor tendría que
¡ mejorar en las orientaciones sobre las Técnicas de Estudlo y organizar
posibles reuniones entre los discentes próximos para poder estudiar en grupo.
Con respecto a 1 a puntuación (3>: Modalidades y Medios de Tutoría, el nIvel
es bueno, y en general comparada con otras instituciones puede ser la norma;
El 61%, ha sido debido a no usar algunas innovaciones como por ejemplo,
la grabación y el ordenador. En cuanto a los Medios,
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EJECUCION DEL PLAN (II: PRETEST
A) TEONICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto generai: El Pretest,
se han utilizado tres tipos de Pmebas combinadas en un instrumento:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, con:
* Preguntas semiestructuradas.
— Una Prueba, basada en la recogida de datos, con Cuadros de Doble
Entrada sin escalas, para registrar los datos.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelá de Gráficos,
con escala cuantitativa y cualitativa.
8) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALiTATIVA: A través
y, conforme a los indicadores de
evaluador.
<le respuestas no cuantificadas
calidad y conocimientos del
* Itenis: 1 y 2.
— VALORACION CUANiTUATIVA:
* ltems: 3A, y 3B. Sl (2 puntos)
NO <OP)
P. o =50 untos
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
INICIO LA EJECUCION DEL PLAN 1: PRESENTACION DEL CURSO (PRETEST)
Di Especificacián del Pretest. Reqonda a las siguientes cuestiones:
Numero de alumnos del Curso: 284
VARIAS..E N. PREGUNTAS
Y TIPO
INCONTESTADAS
1
APRECIACION
FINAL
Apreciciación final obtenida por los alumnos en cada variable. Gráfico.
(ESTA PRUEBA NC HA SIDO LLEVÁDA A LA REAU )AD)
(NO SE H/~ PODIDO RECC GER DATOS)
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— Númerodc Presuntas: 7
— Criterios o Variables principales que incluye:
Conocimientos, Sistema Fiscal, Objetivosdel curso, y Objetivos Profesionales.
— Tipas de Técnicas e Instrumentos utilizados:
Técnica basada en la Respuesta Objetiva, Prueba semiestructurada.
— Especificación: ¿ En qué se han basado para su realización?
• En el tiempo que tienen los alumnos para contestarla.
• En las características o personalidad de los alumnos.
• En los incentivos que tienen para realizarel curso.
* En las aportaciones que quierenrealizar.
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[~] Indlque con una x, qué criterIos de los que se presentan a continuación,
se analizan en el Pretest y el número aproximado de cuestiones que hacen
referencia a cada uno.
A) Datos Personales y Profesionales:
- Nombre, Edad, Nivel socloeconócico, Dirección
y teléfonos de contacto. ..
— Estudios realizados...... - - ..
— Ocupación actual:
• Empresa -
* Sucursal ........ -
• Antiguedad en la Empresa -
• Dirección, y teléfonos de contacto
— Otras ocupaciones o experiencias profesionales
— Títulos -
— Infraestructura de la Provincia donde trabaja
— Motivación de acceso al Curso
— El Cina está pagado por - - -
— Lugar de estudio
— Tiempo a invertir en el estudio
— Aspiraciones
B) Curso:
- Nombre del Curso,yPrimer Módulo seleccionados
Segundo, etc
— Conocimientos que posee - -
— Conocimientos a lograr - - -
— Habilidades, destrezas, y conductas adquiridas.
— Habilidades, destrezas, y conductas a alcanzar....
— Evaluación que queda ans.................................
— Temas, conocimientos o habilidades que cee ser
muy importantes a obtener ................~.....
— Dudas con respectoal Ctrso..........
— Opinión sobre el Programa del Curso. - -
— Sugerencias .... .. ...
— Oros (Objetivos soire ti Curso y Profesionales >...
sí
Másde4 3—4 2—3 eOa2
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
2<
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OBSERVACIONES:
— Al no haberse aplIcado esta prueba, sólo vamos a realizar una valoración
cualItativa, sin tener en cuenta una cuantificación.
— No parece fiable, el aportar datos sobrre la mitad de la Prueba, y por tanto
realizaremos una descripción de los obtenidos.
— Respecto a la propia encuesta de opinión, hemos de decir lo siguIente:
* El número de preguntas es cuatro, y aunque parezcan escasas, lo
cierto es que están adaptadas a la personalidad del dIscante, porque
posiblemente no contestáran mucho si éstas furan muchas más.
No obstante, si no se ha aplicado, podrían reformar la encuesta y
aplicarla para después realizar modificaciones. Las encuestas o
pretesta son muy Importantes para obtener primeras impresiones e
Información de los alumnos.
* Las variables principales que incluye la encuesta, son éscasas, pero
es explicado porque sólo hay cuatro preguntas. SI se realízara una
nueva se mencionarían más variables implicadas en el curso.
* Como técnica de evaluación está bien la que se ha selecdonado,
y, las preguntas semiestructuradas son adecuadas para la
información a obtener. Si se modificara la encuesta, tendrían que incluir
ltems estructurados para obtener mayor Información y contrastada.
* En pricipio, los planteamientos en que se han basado para elaborar
esta encuesta, son adecuados al perfil del alumno estudiante de este
curso.
— Respecto a los criterios presentados en la encuesta de opinión, tenemos
lo siguiente:
* En elia no aparece ningún dato personal y profesional, dado que
el Mor tiene una ficha con ellos. No obstante, es de aquí de donde
se deberían sacar para que el pretest estuviera completo. La ficha
además de tener datos personales y profesionales, tiene otra función
como recoger información sobre el seguimiento del alumno durante el
el curso y mostrar observacloens.
* En ella no aparecen tampoco casI ninguna Información sobm el curso
que van a realizar los dicentes. Unicamente, preguntan por los
obietivos profesionales y sobre el curso, y los conocimientos que
tienen sobre el tema y profesionales.
— Deberían cuestionarse el Intentar aplicar unaencuesta o pretest, para
obtener mayor Información de las opinlones y datos de los discentes,
útil para el desarrollo del curso, y sacar conclusiones que podrían
servir para ser contrastadas con otros cursos así como para un estudio
de los Derfiles estudiantiles y Drofesionales.
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EJECUCION DEL PLAN <II): DESARROLLO
PROCESO DE ENSENANZA—APRENDIZAJE A DISTANCIA
A) TEONICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: El
Enseñanza — Aprendizaje a Distancia , se han utilizado
Pruebas combInadas en un Instrumento:
Proceso de
dos tipos de
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, que combina:
* Preguntas estructuradas.
* Preguntas semiestructuradas.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de Gráficos
y Cuadros de Doble Entrada, con escala cuantitativa y cualitativa.
B) CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUAUTATIVA:
y, conforme a los indicadores
evaluador.
A través de las respuestas abiertas,
de calidad y conocimientos del
* ¡teme: 1.2,1.3, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 D, 5.3, y 5.4.
— VALORACION CUANTITATiVA:
* Iteme: 1 A—B—C, 2.1 A—B—C—
D, 3.1 A—B, 3.2 B—C—
D—E—F—G—H, y 5.1.
1 punto por cada
opción señalada, y
2porseñalar la letra.
P.Total= 172 untos
*ltems: 1.2, 1.3,2.2,yS.1 D. Sl (1 punto)
NO (OP)
P.Totai= 4 untas
* ítem: 3.1 0 Mucho tiempo (2P),
Tiempo Aceptable (1 P),
Paco Tiempo (OP).
P.Total= 2 untos
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* items: 3.1 D—E, y 3.2 A Primera Casilla (3 punt.)
Segunda” (2P)
Tercera” {1P)
Cuarta” <OF)
P.Total= 18 untos
* ítem: 3.3. Sl (2 puntos)
NO <OF)
P.Total= 30 untos
* Items: 5.2, 5.3, y 5.4. Sl (2 puntos)
AVECES (iR)
NO (OF)
P.Total= 8 untos
LA PUNTUACION TOTAL DE LAS PRUEBAS = 235 puntos
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL PLAN II:
PROCESO DE ENSEÑANZA — APRENDIZAJE A DISTANCIA
1.— PROFESOR — TUTOR, YALUMNOS: CONSULTAS TUTORIALES
Para llevar un control de las Consultas Tutoilajes telefánícas, y obtener
información, es Importante tener unas Instrumentos. Indiqus con una x,
cuál <es) se utilizan en el Curso, y qué aspectos mencionan:
~ Una Hoja — Informe Mensual.
E Mddulo
x Unidad Didáctica
x Mes/Hora
x Nombre de cadaalumno
x Llamadas de cada alumno
x Llamadas del Profesor a cada alumno
x El Total de llamadas
x Dudas o dificultades mAs destacadas
x Imuficiencias del Matalal
x Errores detectados cts
~ Loscintos
La recepción
Loscontenidos
W Otros (Evaluaciónde actividades Comentariosde ¡ce Irems
y Supuestos).
Una Hcjc Ocha dc llamada.
x Una Hoja: Fic~ de llamada.
x Ns/Hero
x Realizada pat Profesar y Alumno
x TlpodeCocmita(ynúmero)
x Resolución dc la Conmiltá
Diradá>aproulmada
Grado dc satisfacción
Un. Hoja — Rusána do lasCanaSta Tutoriales.
~ NúmeroTotal dc llamadas,realizadas porel alumno
Número Total dc llamada, realizadas porel profesor
NÚDICOTOUI docontactos, conMaterial Impreso, por
Temas y Unidades
pro del alumno
2/Ejec.PIan II
E
Número Total de contactos, con Material Impreso, por
parte del profesor
Temas y Unidades
Presentación de las Pruebas a Distancia, y Trabajos Prácticas
Otros Procedimientos.
¿ Existe algún procedImiento, para conocer cuáles son los motivos de
aquellos alumnos que no realizan Consultas Tutoriales?
En caso afirmativo, indlque cuál <es), y qué motivos principales.
Un ejemplo: Malestar, hacer el ridículo, desconocer al interlocutor, etc.
NO
1.3. ó Existe otro procedimiento de recogida de datos, sobre las Consultas
Tutorlales? Especiflque más sobre ello.
NO
ANOTACIONE&
— Con respecto a las Consultas Tutorlales, en este proceso, el resultado
es el siguIente:
P. Total (1) = 16+9+10+1+1 = 37 puntos
P.Obtenkla(1) = 16+7+9+1+1 =32 puntos
El resultado es Muy Alto, en relación con el seguimiento de
Tutoriaies.
86,48
las Consultas
Si, las llamadas por parte del Tutor, considerado como más personalizado.
Los motivos principales de aquellos que no realizan Consultas Tutoriales,
son los siguientes:
— Falta de tiempo, demasiado trabajo, posible abandono, pocas dificultades,
no hacer un seguimiento continuo de las Unidades Didácticas —.
Si, ahora se comenzarán a registrar por Ordenador,deforma que se podrá
obtener información ampliada y diwrsa.
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2.— CONTENIDOS DEL MATERIAL DE ESTUDIO
[K~] lndiquecon una x, aquellosprocedimientos y aspectos, que se Introducen
en un seguimIento valoratlvo de los Contenidos del Curso:
Un cuestionario dirigido a los estudiantes, una wz finalizada
cada Unidad Didáctica.
Nombre del Curso y Unidad
Conocimiento previo de los Contenidos del Curso
Comprensión del texto
Uso de ayudas para el Aprendizaje
Grado de dificultad subjetiva
Tiempo que emplean estudiando esa materia
Páginas yCapítulos problemáticos
Observaciones
[~j] Un cuestionario dirigido a los estudiantes, una vez finalizadas
algunas Unidades Didácticas.
Nombre del Curso y Unidad
Conocimiento previode los Contenidos del Curso
Comprensión del texto
Use de ayudas para el Aprendizaje
Grado de dificultad subjetiva
Tiempo que emplean estudiando esa materia
Páginas yCapítulos problemáticos
Observaciones
Una EvaluaciónCualitativa, peródicamente , por parte de los estudiantes.
~ Nombre del Curso y Unidad
Errores
Pasajes dificilea. conftaw. mal presentados
En qué lugar (es), se pondrían más ayudas para el estudio
(grtficos, tablas. etc.)
~ Si son o no, realistaslos Objetivos.
Observaciones
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Un Informe Mensual, redactado por el Profesor — Tutor.
w
w
w
U
U
Nombre del Curso, Módulo, y Unidades Didácticas
Tema más consuitado
Tema con más dificultades de comprensión
Insuficiencias del Material
Errores detectados en los Contenidos.
II~1~] ¿ Existen otros procedImientos, o aspectos, para valorar los Contenidos,
en ese Curso? Describalos de forma concreta.
Sr NO
ANOTACIONES:
— Con respecto a la valoración continuada de
tenemos los siguientes resultados:
P. Total (2) = 35+1 =36 puntos
P. Obtenida (2) = 15+1 =18 puntos 44,44
El nIvel alcanzado es Bajo, teniendo en cuenta los dos
procedimientos de recogida de datos, y tienen que mejoraralos
estableciendo otros a corto plazo, y por los discentes.
No obstante, si valorásemos solos los procedimIentos que utilizan,
la media alcanzada es muy alta.
los Contenidos dei Curso,
Si, a través de las Consultas Tutoriales, se hacen pregunatas sobre:
— La extensión de los contenidos en cada Unidad Didáctica, pasajes
difTciles, sugerencias a añadir — modificar — revisar, necesidad de
otros contenidos complementados —.
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3.— MATERIALES IMPRESOS COMPLEMENTARIOS, Y EL SERVICIO POSTAL
3.1 - Para conocer el Sistema de Correspondencia, Indlque con un circulo o trama
aquellas opcIones que se adecuan a cada rango.
Caracterfsticas dcsaiptiws:
A¿ Universalidad (LLega a todos loa alumnos)
k Fiabilidad < Siempre se puede contar con él)
¡&~ Regularidad ( Siempre en un tiempo regular aceptable)
1A~I No hay posibilidad de contratiempos. ( Si es que hay posibilidad
de contratiempos, indique si es debido a:
testas
oblemas del Centro o Entidad
~Lblemas
del Sistema
fl2deSeniciopostal:
~4j Exprés con regularidad peródica
L~~!i Exprés remitidos de forma ocasional[p~j Impresos con dirección
~9~1j Entrega a domicilio o trabajo
[~¿j Servicio de apartado
C) El T¡cmpo en la Recepción de los Materiales Impresos.
lndlque la variedad de tiempo estimado en la recepción de los Materiales
Impresos Complementarios.I RECEPCION:LOS MATERIALES IMPRESOS,A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL PocoTiempo TiempoAceptabí MuchoTiempoX
Si ha marcado mucho tiempo, especiflque con un cfrculo, si es debido a:
- ElProfescr-Tutor
— Al Centro o Entidad
— A la poca fiabilidad del Servido Postal
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D) El Coste del Servicio Postal.
lndique con unax o trama, cómo es:
[ Baflnte alto Escaso
E) La Calidad del Servicio Pastal.
lndlque con una x o trama, en general:
Erelente ~ ~ Malo
[~j~ Cartas y Circulares informativas:
A) lndlque con una x o trama, la casilla que se corresponda con
el tipo o modalidad de cartas, y nivel de envío aproximado.
— Circular Informativa y de Saludo:
Made< ~j] Eh W
— Circular Reccrdatoria:
MásdeS :.$..44W [~§j] [jj~j]
— Avisos o anuncios:
Más de 5 [§.~j~:~] 1—2 [luZ
— Informes
1-6 Eh
Indique con una x, si se cumplen las siguientes proposiciones
que definen una Redacción Clara:
X Se evitan vocablos ambiguos
x Lectira fácil
X Proporciona una interpretación en un sólo sentido
X Se evitan palabras rebuscadas
X Uso imprescindible de palabras técnicas
X Se evita el usoeresiw de abreviatiras
-H
X Seevftaeldesrdenylaconfwi&i
X No aparecen circuloqios
x Se evitan palabras sup&fluas
X Se evita la inezactitud
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O> Indiqus con una cruz, los criterios que se cumplen definiendo
la Concisión:
~ Se evita la profusión
Exposición de frases catas
Uso de oraciones coordinadas, dando un mensaje
de unidad
X Se omite losup&fluo
X Seevitanrepeticiones
X Se va directamente al asunto
X Se evita caer en el Laconismo
X Se evita usar un lenguaje telegráfico
X No proporciona excesiva literatura
X Se evita omitir palabras necesarias
X No se realizan fragmentaciones de las craciones
X Carece de uso indebido de signos de puntuación
lndique con una x, los criterios que se cumplen definiendo
la Corrección:
X Se considera a quién va dirigido
X Se mantiene una distancia debida
X Se cuida el aspecto externo de la carta
X Carece de faltas de Ortografia
X Se evita el estilo rudo
X Se cuida la presentación
X Carece de errores gramaticales
x Presenta una actitud positiva o realista
X Se evita la desconsideración
X Se evita el mostrar iriliferencia
E) lndlque con una cruz, los crIterios que se cumplen definiendo
la Naturalidad:
X Desarrollo de ideas sencillas
X Se evitan las afectaciones
X Se muestra interés por el lector
X Se muestra ser agradable
X Se evita c~ en el snviliuno
X Se evitan falsa apariencias
X Se evita el rebuscamiento
X Se evita el empleo de expresiones chabacanas
x Hay seriedad
X Sc evitan promesas e~emvas
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E) lndlque con una cuz, los criterios que se cumplen definiendo
la Presentación o D~posIcIón:
W Márgenes derecho e izquierdo, siendo éste el
doble del otroW Márgenessuperior e inferior, siendo éste ma~r
que el otro
Encabezamiento ordenado:
Membrete: parte superior a lo largo de
la cabecera, o hacia el lado izquierdo
W * Fecha: Población, día, mes, en el lado
superior derecho o centro derecha
~ * Dirección interior En el lado izquierdo
• Asunto u objeto(no siempre es encesario)
* Línea de atención: En el centro de la carta
o alineada al margen izquierdo
El * Saludo: Frase breve y sin abreviaturas
[jfl Cuerpo de la carta: Introducción de la idea
fundamental
Desarrollo de la idea:
• Exposici6n de forma concisa
H
Tipo de asunto
• Conclusión flnal
G) lndlque con una cruz, los criterios que se cumplen definiendo
los Complementos o cierre:
El Despedida: Frase breve, en la parte izquierda
o centro izquierdaW Firma: debajo de la despedidaNombre del firmante, si no se entiende la firma
Cargo
~ Inicialesde identificación: MArgen izquierdo
Anexos: MArgen izquierdo
Pi).: MArgen izquierdo
H) Marque con un círculo, las características del papel, y del
color de la tinta:
W Papel de la carta:
Fácil de trabajar en imprenta
Colores claros
Formato normalizado
Lti Papel buerioyduradero
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W Color de la tinta:
~ Rápida ycómada[Li Clara y fácil de leer
ANOTACIONES:
— Con respecto a la valoracián del Sistema de Correspondencia: Modalidad
documentos, y caracterfstlcas, los resultados son:
P. Total (3.1—2) = 9+2+3+3+12+10+12+10+10+12+6+6 = 95 puntos
P. Total (3.1—2) = 6+1+2+2+10+1O+12+10+10+12+4+62~§~p3¿nt9s
El nivel alcanzado es Excelente.
[~j~ Material Impreso Complementado y Asesor: lndique con una cruz sí
se utilizan los materiales siguientes o no, y si es:
(A) con periodicidad si forma parte del sistema empleado, (B) con
variedad de frecuencia según el Profesor —Tutor o según las
las necesidades del alumno.
SI
A B
— Boletines Bibliográficos....... - - - x
— Revistas, necesarias para una consulta o estudic. - x
— Doannentos gráficos.... x
— Resúmenes .... - -
— Material Auxiliar de otra forma de enseñanza ...... x
— Manuales hechos. ~ . — x
— Instrucciones, debido a sugerencias solicitadas a necesarias. ir
— Información sobre actividades complementaria*. - ir
— Lecturas dirigidascon recursos bibliográficos ..~....... . ir
—Addendas - - .. - ........ ir
—Fedeuratas......~ ....... . — - ir
— Tetas de tareas con comentarios - ... .. .. - - ....... ir
— Oros problemas, ejercicios y preguntasde autoevaluacián .............. ir
— Otras Pruebasde Evaluación a Distancia .. ....... ir
— Pruebas de Evaluación Final a Distancia ..
ANOTACIONE&
— Con respecto al t~o de Material Complementario Impreso, el resultado
es el siguiente:
P. Total (3.3) = 30 puntos
P.Obtenida (3.3) = 14 puntos 46.66%
El resultado es Muy Bajo, habría que mejorar prácticamente en todo.
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ANOTACIONE&
El resultado global de los Materiales Impresos Complementarlos asesores
y Servicio Postal es:
P. Total (3.1—2) = 95 puntos! 1>. ObtenIda (3.1—2) = 85 puntos
P. Total <3.3) = 30 Duntos ¡ P. Obtenida (3.3) = 14 Duntos
o 3 =125 untos . ten a 3 =99 untos 79.2
FW66%I
El nivel alcanzado es Bastante Bueno, aunque habria que mejorar en el uso de
más materiales impresos complementarios asesores, puesto que la puntuación
ha sido regular.
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4.— MEDIOS METODOLOGICOS DE APRENDIZAJE
4.1. Indlque con una x, sí hay otros Medios Metodológicos que apoyan
la labor del proceso de Enseñanza — Aprendizaje:
H LaboratoriosCírculos de EstudioVisitas ProgramadasViajes ProgramadosMaterial ComplementarioOtros
~] Describa de forma concreta, en qué consiste la Metodología utilizada
en cada uno de esos Medios:
ANOTACIONES:
Con respecto a los Medios Metodológicos de Aprendizaje, únicamente
podemos dar una vaioradón cualitativa, dado que depende del t~o
de Curso y del Perfil del estudiante, para que se den unos aspectos u
otros. En este caso, sólo utiUzan un Matertai Complementado, con
arreglo a las necesidades del decente, y puede ser más extenso.
No obstante, porque se trata de díscentes que cursan a través de la
Empresa y no, por ellos mismos, porque sino habría que valorar los otros
medios metodalógicos existentes.
El Material Complementario, consiste en elaboración de resúmenes,
información que requiere el discente, otros manuales, refere ncias
bibliogíficas. No sulen pedir más ejerciciosprácticos o Pruebas de
Evaluación, al ser personas con escaso tiempo para el estudio, yío
realizan en base a lo necesario.
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5. — EVALUACION
5.1. A la hora de Ir obteniendo datos cualitativos y cuantitativos del rendimiento,
actitudes, y destrezas de los discentes, se necesItan unos procedimIentos
de seguimiento, a lo largo del Curso. lndique aquellos que se utilicen en
el Curso, y los aspectos que integran:
~fl Una Hoja — Resúnien de Evaluación.
Nombre y Apellidos del discente
~ Módulo
ir Número de Unidades Didácticas
Actividades Prácticas
ir Ejercicios de Evaluación
ir Respuestas Correctast Fallos
x~ Interés demostrado
ir Obsa-vacianes o Comentados
Una Hoja — Resúmen de Evaluación, de lii Pruebas a Distancia.
ir Nombre yApellidos del discente
ir Módulo
ir Número de Unidades Didácticas
ir Pruebas a Distancia realizadas — Calificación ( Cualitativa o Cuantitativa)
ir Tutor asignado
ir Interés demostrado
ir Comentario u Observaciones
Urs Hoja — Rcaúmcn de Respuestas, de las Actividades Prácticas.
Nombre y Apellidos del discente
Módulo
Número de Unidades Didácticas
Número de Actividades Prácticas — Calificación
Interés demostrado
Comentados
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[~] ¿ Existen otros procedimientos de recogida de datos, sobre el seguimiento
del rendimiento, actitudes y destrezaa dcl alumno, en eso Curso?
Especitique más.
st NO
Para obtener alguna conclusián, sobre la fiabilidad de las Pruebas
de Evaluación, ¿ se tIende a realizar?:
w Comentarios sobre los Itema, una vez corregidas las Pruebas dc los alumnos.
NO A VECES
Comentarios de las actividades prácticas, una vez corregidas.
NO A VECES
¿ El discente, tiene la posibilidad
de no ser aprobadas?
SI
de realizar otras pruebas, en caso
NO
Especifique un poco mas.
Si, una ficha de Observaciones del tutor,a nivel de clases presenciales,
y de los resultadosobtenidos = Ficha del alumno, de Cursos a Distancia.
5.2
Genralmente los eriterios de aprobado y suspenso, los determina
la Entidad contratada, y también con respecto a las posibilidades
de realizar otros ejercicios. No necesitan una nota como calificación,
únicamente si superan las Unidades y el Curso, aunque el Tutor tenga
anotado todo sobre la evaluación del discente.
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OBSERVACIONES:
El resultado global de la valoración sobre el Proceso de Aprendizaje
a Distancia, es:
(1) = 37 puntos! P. ObtenIda (1) = 32 puntos
(2) = 36 puntos! P. ObtenIda (2) = 16 puntos(3> = 125 puntos 1 P. Obtenida (3) = 99 puntos(51 = 37 ountos 1 P. Obtenida <51 = 27 Duntos
LMA42L
[12.971
=23 untos . —174 no 4
En general, el proceso de Enseñanza a Distancia propiamente dicho,
es Muy bueno. No obstante se podrían mejorar en aquellos aspectos
que están más bajos como por ejemplo, el uso de más Materiales
Complementarios Asesores,retormar los instrumentos de recogida de
datos e Intormaclón del Tutor sobre el seguimiento del alumno,
y realizar más evaluaciones sobre el contenido a través de los
alumnos, y proponer algún tipo más de evaluación para aquellos
alumnos que lo necesiten.
* P. TotaltpTotaj
* P. Total
* P~Total
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EJECUCION DEL PLAN <III): DESARROLLO
CLASES PRESENCIALES
A> TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Para realizar la valoraclán del conjunto general: Las Clases
Presenciales, se han utilIzado dos tipos de Pruebas combinadas en
un instrumento:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concreta, con:
* Preguntas semiestructuradas y dos estructuradas.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de Gráficos
y Cuadros de Doble Entrada, con escala cuantitativa y cualitativa.
B) CRITERIOS DE VALORACiON:
— VALORACION CUALITATIVA:
y, conforme a los indicadores
evaluador.
A través de fas respuestas abiertas,
de calidad y conocimientos del
* Itema: 1.1,2.1,2.2 y 3,2.
- VALORACION CUANTITATIVA:
* ¡tenis: 1.1.
2.1.
B—1,B—2,C;
B—1,B—2,: y 3.1.
Puntos: 4,2,1,0.
P.Total=408 untos
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL PLAN III: CLASES PRESENCIALES
1.— PROFESOR — TUTOR
Características propias del Profesor — Tutor:
Situación:
Edad (24—29 AÑOS)
Lugar geográfico de donde procede: MADRID
¿ Cómo es la demografía? Alta
¿ Quésocioeconomía tiene 7 Norma]
¿ Qué estudios cutió?
Licenciado, con seminarios y cursos adicionales.
A.6. ¿ Qué ocupaciones profesionales ba tenido?
En otros campos de su profesión, formativas y ocupacionales.
A.7. ¿ Qué ocupación desempeña actualmente?
Consultor de Formación.
8) Ragos Familiares, Personales y Actitndinales:
Indique, el grado que se corresponde con cada variable, sabiendo que:
(4) Muy desarrollado, (3) Bastante desarrollado, (2) Suficientementedesarrollado,
(1) Escasamente desarrollado, (O) Nada desarrollado.
Familiaresy Personales:
— Trabajador - -
— Sentido del bumcrysimpatía..~
— Compostura y presencia -
— Facilidad de palabra - -
— Fapresivo.
— Gesticulación - - - -
— Entonación - -. .... -
- Volúmen
- Educada - - - -
— Estabilidad emocional - -
— Estilo directño
— Estilo persuasivo - - -
— Estilo demoerático . - -. .... -
— Cambia de estilo, según la situacton.
— Transmisor de cercanía emocional
— Capacidad empática
— Capacidad de enjuiciamiento lógico...
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1.1
.
A)
AA.
A.3.
AA.
¿43.
B.1.
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B.2. Rasgos actitudinalec
— Capacidad de tolerancia -
— 2Yansmisor de entusiasmo -
— Capacidad Comprensiva..... - -
— acativo e innovador -
— Control de sí mismo
— Acercamiento a los discentes......
— Evaluador de la tarea
C) Planteamientos pcdagógicoc Habilidades y destrezas.
C.1. Aspiraciones para con los discentes ..
Ci. Variedad en el tipo de exposición, según situaciones
C.3. Participación en el Diseño
C.4. Dedicación a la investigación
C.5. Habilidad para transmitir cl feedback.
C.6. Dominio de la materia ..
C.7. Dominio de los materiales específicos de Enseñanza
a Distancia -
C.8. Dominio de las situaciones
C.9. Dominio de Métodos y Técnicas de Enseñanza a
Distancia
CAO. Funciones y tareas asignadas
C.I 1. Propuesta del tipo de evaluación
C.I2. El nivel impuesto ala hora de evaluar
C.13. Evasión y control, de los problemas profesionales y
personales
¡TTYT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ANOTACIONE&
En la valoración del Profesor—Tutor, hemos obtenido lo siguiente:
P. Total (1) = 68 +28+52 = 148 puntos
P. Obtenida (1) = 66+26+41 = 133 puntos 89,86%
El nivel alcanzado es Excelente. El Profesor—Tutor es Muy Bueno.
2.— PERFIL DEL DISCENTE
[~jj] Características Propias del Discente:
A) Situación:
Nl. Edad: (30— óOaiios)
A.Z Lugar geográfico de donde procede: De todas las Provincias Españolas.
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£3. ¿ Cómo es la demografía 2
Esta depende de la provincia que provenga el discente.
£4. ¿ Qué socloeconomía tienen?
Media—alta
£5. ¿ Qué estudios han cursado?
Diplomados y licenciados.
£6. ¿ Qué ocupaciones profesionales han tenido?
Siempre relacionadas con Entidades Financieras.
£7. ¿ Qué ocupaciánes desempeñan actualmente?
Apoderados, Directores, y agentes de valores.
B) Rasgos Familiares, Personales y Actitudinalet
lndique, el grado que se corresponde con cada variable, sabiendo que:
(4) Muy desarrollado, (3) Bastante desarrollado, (2) Suficientemente
desarrollado(1)Escasamente desarrollado, (0) Nada desarrollado.
B.1. Rasgos Personales y Familiares:
— Capacidad de independencia -
— Entusiasta
— Educado -
— Capacidad de enjuiciamiento lógico
— Estilo directivo -
— Estilo Persuasivo.
— Estilo democrático......
— Cambiade estilo según las situaciones
— Capacidad de Toma de Decisioem ..
— Capacidad de Comprensión.
B.2. Rasgos Actitudinales:
— Capacidad de Tolerancia....
— Solidario - -
— Cooperativo....... - .. - -
— Emprendedor
— Expositor de ideas, opiniones, e información.....
— Pide orientación, información,o repetición
de ideas o contenidos. .....
— Pide modos de acción. - - -
— Expresa sentimientos -
- Control de si mismo..
— No demuestra tenmon. .....
— Actitud de acercamiento ..
43210
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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[==] Motivación de Acceso: lndlque con una x, cuál (es) se corresponden conlas siguientes propuestas:
Ascenso
Obtener un Titulo
X Oferta de la Empresa
X Profundizar y actualizar conocimientos profesionales
Ampliar la experiencia en su vida
Ser más culto y estar más informado
Dar un nuevo aliciente o estimuloen su vida
Hacer nuevas amistades, y ampliar las relaciones
sociales
Compensar la falta de op<rtunidades Juventud
Estudiar por estudiar
X Mejorar la imágen en su trabajo
Mejorar los ingresos con <Aro trabajo
Salir de las limitaciones de su entorno
Demostrar que vale para algo
X Imposición o sugerencia de la empresa
[iK~i] Forma de Financiación del Curso: Indique con un cículo, cuál es la opción.
~] Empresa
B) Personal/Particular
C) Beca
D) Aplazas
ANOTACIONES:
— En la valoración realizada sobre el discente, tenemos lo siguiente:
P. Total (2) =40+44=84 puntos
P. ObtenIda (2) = 36+41 = 77 puntos
Los discentes en las Ciases Presenciales son excelentes a nivel personal y
actitudinal, facilitando más la labor del Profesor—Tutor.
— Respecto a la información obtenida referente a datos personales y acceso
al curso, podemos decir sus motivaciones no son muchas y todas están
relacIonadas con su profesión, lo cual explica que en las Clases Presenciales
Intenten aprovechadas al máximo, yaque después no dedIcan mucho tiempo
al estudio personal, por falta de tiempo y de otros estímulos. Además hay
que tener en cuenta que los estudios están pagados por la empresa y no por
ellos, refielándose en sus aspiraciones profesionales.
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3.— ACTIVIDADES
Tipos de Actividades, en las Clases Presenciales. Indicar él grado que
corresponde a cada variable, sabiendo que bs números Indican:
(4) Muy trabajado (a), (3) Bastante trabajado(a), (2) Suficientemente trabajado (a),
(1) Poco trabajado(a), (O) Nada trabajado (a).
A) Actividades Verbales:
Al. Responder a preguntas
£2. Exposiciones concisas.
£3. Resúmenes de un contexto -
£4. Respuestas en vcrz alta
AS. Diálogo a travésde dinámica de grupos.
£6. Exposición de cuestiones científicas, afectivas e imaginativas. 1
Al. Exposición como complemento o ampliación de un contexto
A.& Completación de frasescomenzadas
£9. Críticas propias o desde el punto de vista de otro
£10. Escuchar lecturas
£11. Lectura individual y comprensiva
B> Actividades Escritas:
B.1. Copiar emractos. ..
8.2. Descripciones -
B.3. Narraciones o axpasiclones
B.4. Completar frases
B.5. Ampliación de ideas concretas.
B.6. Resúmenes de un contexto .............
B.7. Imitación de Estilas determinados. ..
B.8. Redacción de ideas cientEficas, afectivas, etc
B.9. Redacción de documentos
B.10. Confección de fichas de consulta ..
8.11. Respuesta a preguntas csaltas.....
B.12. Redacción de imágenes visuales
B.13. Sustituciones. .. —
O) Actividades del doccote:
C.1. Elaboración de un Informe Tutcrial:
de la empresa contratante)
* Ernrevistaa..............
• Ustas de Control.....
• Escalas de Observación
* Otrasaspectns.........
C.2. Unificación de criterios metodológicos y evalautivrs, con
otros profesionales -
r’rrr -w
(Según las criterios
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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(4) Muytrabajado(a), (3) Bastante trabajado (a), (2) Suficientemente trabajado (a), — — —
(1) Poco trabajado (a), (0) Nada trabajado(a).
CS. Uso de instrumentos basados en el Autoinforme:
• Encucta para evaluar la relación docente—discente
• Boleta final de la sesión
* Encuesta al finalizar el desarrollo deJa sesión o Tema......
CA. Uso de Instrumentos que denotan:
* La autoevaluación del docente por él, y los discentes
* Un autoanálisis de las clases
• La autoevaluación de la capacidad de seleccionar y guiar
el empleo de Rectrsos
O) Actividades Orlentativas dirigidas al grupo:
D.1. Presentación y encuadre general de los contenidos
0.2. Orientación bibliográfica para ampliar o completar los contenidos
de las Unidades
D.3. Motivación para haber Discusiones en grupo, sobre las temas
más interesantes de la materia
D.4. Diálogos sobre los apanados especialemente conflicti~sy
dudosos.
D.5. Orientaciones para la realización de las Pruebas a Distancia, y
de Antocomprobación
D.6. Orientacionespara la preparación de PruebasPresenciales.
E) Acividades Orientativas individuales:
El. Mención a las dificultades específicas.....
E.2. Comentados personales. -
EJ. Orientaciones particulares. -
L~i!1 Responda sí hay otras actividades extra, que se han realizado fuera
del desarrollo normal del Curso, u otras no sugeridas anteriormente.
lndique en qué consisten:
Ninguna actividad extra ni sugerida, adcmás de las apresadas anteriormente.
ANOTACIONB&
En la valoración sobre las actividades que se realizan en las Clases
Presencisies hemos obtenido los siguientes resuhados:
1’. Total (3) = «+52+16+4+12+12+24+12 = 176 puntos
¡‘ObtenIda (3) = 40+46+6+4+0+12+24+12 = 144 puntos 81.81%
El nivel alcanzado en le actividades es Muy Bueno, no obstante se
podffa mejorar en las actividades del docente propiamente dichas.
432 1 0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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— 408 untos . = 354 untos 86 76
El nivel alcanzado en las Clases Presenciales es Excelente.
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OBSERVACIONES;
La valoración global sobre las Clases Presenciales, es la siguiente:
* P. total <1) = 148 puntos IP. Obtenida (1) = 133 puntos
* P. Total (2) = 84 puntos ¡ P. ObtenIda (2) = 77 puntos
* P. TOTAL <3) = 176 puntos 1 P. Obtenida <3) = 144 puntos 181.81% 1
CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION DEL PLAN:
La valoración general sobre la Ejecución del Plan, es la siguiente:
* No hay una puntuación en la Ejec. Plan 1, dado que la encuesta no se ha
aplicado, esta debería aplicarse y mejorarse.P.Total(li)= 235 Puntos! P.Obtenida(ii)= 174 PuntosRTotai(Ill>= 408 Puntos 1 P.Obten¡da(lll)=354 Puntos
El nivel alcanzado en este proceso es Muy Bueno en general, pero si se
hubiera puntuado el ¡‘retesE este hubiera bajado el nivel que tenemos.
Es necesario un pretest o encuesta para obtener más información sobre
los alumnos y proyecto de curso.
Habría que realizar pequeñas mejoras, sobre todo en MaterIales Impresos
Complementarios Instrumentos de recogida de datos e información sobre
el discente y curso, y algunas actMdades propias del discente.
FINAL EJECUCION DEL PLAN <¡1
APROVECHAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNO
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE VALORACION:
Para realizar la valoración del conjunto general: Aprovechamiento
del Rendimiento del alumno, se ha utilizado un instrumento con:
— Una Prueba, basada en la recogida de datos, con Cuadros de Dable
Entrada sin escalas, Cuadros, e ltems, para registrar los datos.
CRiTERIOS DE VALORACION:
En este proceso, se realiza una valoración cualitativa, basándonos
en los datos registrados y los conocimientos del evaluador.
A)
O)
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
FINAL. DE LA EJECUCION DEL PLAN 1:
APROVECHAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNO
( Este iba a ser el instrumento de recogida final de datos, por cada
alumno, pero al no haber unos criterios iguales por parte de los
profesores—tutores, dados por la empresa contratante, y no tener
los resultados indMduales no se ha podido utIlizar, poniendo únicamente
resultados finales ya elaborados PO T.F.E.)
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Para obtener todos los datos acumulados de las Pruebas a Distancia,
Ind¡que el número de la Prueba y su correspondiente calificación.
PRUEBAS A DISTANCIAIiIIIIiIiiiIiiiiIIIIL 1 ¡1111
[j~j]Para valorar la Comunicación a Distancia, indique el grado que se corresponde
con los contactos establecidos con el Profesor — Tutor, sabiendo que:
(4) Muchos, (3) Bastantes, (2) Suficientes, (1) Pocos, (O) Ninguno.
CONTACI’OSCON EL PROFESOR - TUTOR !r!T! 2!mr
— Por Teléfono
— Por Correspondencia
— Por Ordenador
— —,
W Para valorarparte de las Clases Presenciales, indique con una x, la asistencia
del discente.
SESION ES
Número Fecha Asistencia
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E] Con respecto a las observaciones del Tutor, lndlque. de forma concisa,
aquellas que el Tutor — Profesor tiene sobre el discente.
Hay otros elementos que pueden intervenIr en la calificación final del
Rendimiento del alumno. lndique si hay otros trabajos o actMdades,
que pueden ayudar a variar la calificación final.
OTRAS ACflVIDAOES [N~TOTA4 NOREALIZADAj CALIFICAC!O
- Trabajos prácticos obligatorios
— Otros trabajos prácticos
— Otras ¡ruebas sugeridas
—Otros
¿ Quién califica las Pruebas, los exámenes de evaluación, y los trabajos?.
¿ Quién otorga la calificación final?
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OBSERVACIONES: A DISTANCIA
OBSERVACIONES : CLASE PRESENCIAL
OBSERVACIONES: ENTREVISTAS
1W
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W Escriba la fórmula de Evaluación FInal:
Calificación Final del Discente
E]
Observaciones:
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9. Escriba la fármula de Evaluación Final:
Ha habido variedad de criterios:
* Un número de Pruebas a Distancia envIadas y aprobadas.
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y aprobadas, y
el Exámen Final satisfactorio.
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y aprobadas,
el Exámen Final satisfactorio, y observaciones del Tutor sobre las
Clases Presenciales.
* Valoración sobre las Pruebas a Distancia + Consultas Tutoriales +
el Exáinen Final + Observaciones del Tutor sobre las Clases
Presenciales.
10. CalifIcación Final de los Discentes, o Porcentaje de Aprobados.
En este caso, el Curso no ha sido calificado finalmente con
una NOTA, sino con Apto o Aprobado y Suspenso. Esto es
debido a que las empresas contratantes no se sienten interesadas
por una calificación exacta sino que el curso haya sido eficaz
para el alumno, aportándole nuevos conocimientos y destrezas
para ser aplicados, además de estar mejor preparados en caso
de ascenso o necesidad de ellos.
Los alumnos tampoco reciben una NOTA pero si se les dice el
nivel alcanzado en Total de Puntuaciones y de porcentaje.
No hemos podido tener todos los datos sobre los alumnos y
sólo podemos reflejar el porcentaje de aprobados ya elaborado.I El nivel de aprobados es dcl 70%, según las condicionesdel clientedadas por la empresa.
ObservacIones:
Aquellos alumnos que no han podido sacar el curso, ha sido por
falta de tiempo y de estimulo. persormíes, y no han hecho
un seguimiento del ario prácticamente.
El nivel de aprobados es Bastante Alto, teniendo en cuenta
el perfil del alumno y sus incentivosa la hora de realizar el curso.
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FINAL EJECUCION DEL PLAN <III: POSTEST
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION~
Para realizar la valoración del conjunto general: El Pretest,
se han utilizado tres tipos de Pruebas combinadas en un instrumento:
— Una Prueba Objetiva, basada en la respuesta concrete, con:
* Preguntas semiestructuradas.
— Una Prueba, basada en la recogida de datos, con Cuadros de Doble
Entrada sin escalas, para registrar los datos.
— Una Prueba basada en la respuesta clasificada, Modelo de Gráficos,
con escala cuantitativa y cualitativa.
CRITERIOS DE VALORACION:
— VALORACION CUALITATIVA: A través de respuestas no cuantificadas
y, conforme a los Indicadores de calidad y conocimientos del
evaluador.
* ltems: 1 y 2.
* Items: 3A, 3B, 3C.: Hay varias alternativas con el SI, con carácter
informativo.
— VALORACION CUANTITATIVA:
* Items: 3A, 3B, 30. SI (2 puntos>
NO (OP>
P.Total= 60 untos
A>
6)
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
FINAL DE LA EJECUCION DEL PLAN II: POSTESJ
LE Especificación del Postest. Responda a las siguientes cuestiones:
[~j] Apreciclación final obtenida por los alumnos en cada variable. Gráfico.
VARIABLE N. PREGUNTAS
Y TIPO
N. CONTESTADAS APRECIACION
FINAL
1. Calidad de los materiales Una ¡ Estructurada 150 Muy buena — 15%
Buena — 80%
Regular 6%
Mala —0%
2. Recepciónde los
materiales
Una! Estructurada 150 Muy buena — 10%
Buena — 60%
Regular 30%
MaIa-0%
Numero de alumnos del Curso: 284 — Sólo 150 ersonas las contestaron
3. Necesidad de las
Tutorías telef&iicas
Una ¡ Estructirada
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150 Muynecesaria — 10%
Necesaria — 60%
Poco necesaria 30%
Innecesaria — 0%
— Número de Prezuntas: 7
— Criterios o Variables principales que incluye:
Conocimientos actuales, destrezas, clases presenciales, opinidn sobre el curso,
material didáctico, profesor—tutor,y consultas tutoriales.
— Tipos de Técnicas e Instrumentos utilizadoc
Técnica banda en la Respuesta Obejtiva, y una prueba con preguntas
estructtradas de reconocimiento y semiestructuradas.
— Especificación: ¿ En qué se han basado para su realización?
En el tiempo que tienen los alumnos pan contestarla.
• En las características o personalidad de ¡os alumnos.
* En los incentivos que tienen pan realizar el curso.
• En las aportaciones que quieren realizar.
¡ ZIFinal Ejee. Plan II
¡
4. AtencIón Profesor—
Tutor
Una 1 Esaucturada 150 Muy buen — 30%
Bucmn — 70%
Regular 0%
Mala — 0%
5.Clase Presencial Una/Estructurada 150 Muypmwchosa — 20%
Provecbosa — 80%
Poco provechosa 0%
Innecesaria— 0%
6. y 7. Autoevaluactón Dos/ Semiestructur 150 Un curso bastante
bueno en general.
Algunos desearían
más clases presen
ciales.
ANOTACIONES:
— Con respecto a la especificación del Postest, tenemos lo siguiente:
* El número de preguntas es 7. Están ajustadas a la personalidad del
díscente, pero no obstante podrían realizarse algunas más sobre el
curso, y otras opiniones personales.
* Las variables que Incluye, son adecuadas. Sí hubiéra más preguntas.
sedan con respecto a las mismas variables pero con más información.
* Las Técnicas e Instrumentos seleccionados son adecuados, aunque
se podrían emplear Modelos de Gráficos o Cuadros de Doble Entrada,
para medir algunos aspectos del curso.
* Los planteamientos en que se han basado para la realizacián del postest,
son adecuados al perfil del alumno. No obstante podrían ampliar los
ítema.
— Respecto a la apreciación final por los alumnos en cada variable, tenemos
lo siguiente:
* En todas las cuestiones, ha salido un gran porcentaje de respuestas
calificadas con Bueno, y ninguna ha sido calificada de Muy Malo o
Innecesaria.
* El resultado obtenido es bastante bueno, y los alumnos están bastante
contentos del curso. Además casi todas las respuestas oscilan entre el
60 y 80%, dando especial importancia a los Materiales y Ciases
Presenciales.
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W lndlque con una x, qué criterIos de los que se presentan a continuación,
se analIzan en el Postest y el número aproxImado de cuestiones que hacen
referencia a cada uno.
A) es¿r-Tutor
¡ — Formalidad ...
— Habilidad pedagógica y destreza.
— Profesionalidad - -
- Amplitud de Conocimientos -
— Personalidad estable - - -
— Capacidad empática
— Capacidad orientadora
— Capacidad motivadora -
— Evaluación
— Medí os metodológicosde aprendizajc.
B) Sistema:
— Material Didáctico -
— Recepción de documentos o mensajes
— Emisión de documentos o mensajes -
— Contactos con el profesor—tutor ( y i.ícevasa )
— Apertura hacia las nuevas necesidadesde
docentes y discentes..... ... .. ..~... -
— Sistemas empleados en eJ desanollo del Curso...
— Diseño del Currículum .......
— Diseño del Plan de Acción ........
C) Alumnoc
- Coq~eración - - - -
— Participación - -
— Capacidad creativa .. - - ...
— Capacidad investigadora...... - ... -
— Motivación alta - -
— Personalidad estable - —
— Aprendizaje real adquirido - ...... -
— Destrezas, habilidad y conductas nueva adquiridas
— Objetivos reales alcanzadot -
- Seguimiento del Cursa Contactas.
— Mejoras o sugerencias. - - -
— Rendimiento
SI
Másde4 3—4 2—3 eOa2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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OBSERVACIONES:
— Con respecto a la valoración de los criterios que intervienen en el postest,
tenemos los siguientes resultados:
Como todas las respuestas han sido encasilladas en Sl (0—2>, hemos
realizado la valoración atendiendo al valor 2, y para el NO el valor O.
= 60 untos . — 4 untos 56.66
El resultado obtemido es Medio, y podía ser mejor si hubléra más items
con respecto a cada variable o aspecto a valorar.
Deben mejorar el postest, aunque en principio opinen que los díscentes
no lo contestarían si es algo más ámplio. Para obtener unas conclusiones
más fiables habría que intentar obtener más Información.
CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL fiNAL DE LA EJECUCION
DEL PLAN
Al no contar únicamente con daots ya elaborados, no se puede precisar
mucho en la valoración general sobre el Final de la Ejecucián del Plan.
Podemos reincidir, en que seda importante tener una fórmula de
de evaluación y unos criterios más unificados conforme al rendimiento
de los alumnos, y no de un cliente; lógicamente, esto se adaptaría al
perfil del discente. permitiendo cambios, pero habría un modelo
Con respecto al Postest, éste podría ser un poco más ámplio y completo,
para recoger más varIables que pudIeran dar una mayor información. A
pesar de topar con las características indicadas de los discentes, se
tendría que estudiar la forma de conseguí r mayor participación en esta
evaluación final por parte de ellos. La motivación centrada en otros
compañeros <futuros discentes>, y una mayor comunicacián o más
asidua, podrían encaminara que los discentes fueran agentes actt~vs en
la evaluación de los cursos. Habría que buscar los modos de acción.
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1/c3est.Cafldad 1
GESTION DE CAUDAD
La gestión de calidad se ha realizado durante todo el proceso de valoración, de
los anteriores procesos evaluativos, y en este proceso, con cada uno de los elementos
de la Ejecución del PLan. Hemos hecho una supervisión detallada, de cada elemento
en cada proceso, y se ha ido exponiendo qué aspectos habría que modificar o
cambiar al alcanzar un nivel medio o bajo, y cuáles tenían un nivel alio.
Partlendo de la evaluación que hemos realizado, siguiendo el Modelo MECA.
podemos deducir conclusiones sobre las consideraciones que se han dado
sobre la calidad de cada elemento. Con esos datos, se haría una evaluación sumativa,
y se deduciría:
— Sí el Curso sigue dándose tal como hasta ahora, con pequeñas
modificaciones, o reformas.
— Si el Curs o no sigue dándose, y se rescinde su oferta, al no
obtener una calidad y unos beneficios lo suficientemente
aceptables.
De todos loe datos obtenidos, deducimos que es un curso con una calidad lo
suficientemente aceptable como para que se siga Impartiendo. Al mismo tiempo,
podemos reforzar más esta conclusión, con el PosteS, ya que los díscentes
califican el curso con un nivel Medio—Alto <60 y 80%) ; sus respuestas coinciden
con los datos obtenidos por nosotros en la investIgación, oscilando los elementos
entre un 50% y un 100% (la media general serIa 65% y 85%)
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1 2/Gest. Calidad 1
Tenemos que recordar que necesita algunas revisiones y reformas, que se han
mencionado a lo largo de la Evaluación, para que aún tenga más calidad, y por tanto
la gestión de calidad, también tiene como finalidad el Iniciar los pasos necesarios
para que se mejoren, se cambien, o se innoven, los elementos y otros aspectos que
procedan.
En este caso, como evaluadora externa, únicamente he podido realizar la
evaluación sumativa, y decir a los Organos del Centro los resultados obtenidos,
para que continuaran con la gestión de calidad.
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III. Análisis Valorativo:
Evaluación Representativa: Producto-Output
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RESULTADOS DEL PROCESO
1> LOGROS DEL PROGRAMA
.
Sujetas que han terminado el Curso:
TOTALES = 284 alumnos
ABANDONOS = 14 alumnos < 5%>
Porcentaje de Aprobados y Suspensos:
APROBADOS = 70%
SUSPENSOS = 30%
Este porcentaje se corresponde con las
condiciones dadas por el Cliente:
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y
aprobadas.
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y
aprobadas + ExAmen final satisfactorio.
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y
aprobadas + ExAmen final satisfactorio +
Observaciones del tutor.
* Un número de Pruebas a Distancia enviadas y
aprobadas + ExAmen final satisfactorio +
Observaciones del tutor + Consultas
Tutoriales.
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Los datos que tenemos ya estaban elaborados
por T.F.E., y por tanto no sabemos a qué criterio
se corresponden el total de aprobados y
suspensos.
Cantidad y Status de aprendizaje logrado:
Este aspecto lo hemos podido valorar, en
función de: Los puntos que han obtenido los
discentes, en las Pruebas a Distancia < Test,
Ensayo y supuestos >; La puntuación del ExAmen
Final; Y en las Observaciones del Tutor y
Consultas Tutoriales.
* Con respecto a las Pruebas a Distancia: Las
puntuaciones que han alcanzado los alumnos
oscilan entre: el 65 — 90, sobre 100 puntos.
* Con respecto al ExAmen Final, las
puntuaciones de los alumnos oscilan entre:
el 6 y 8,5. sobre 10 puntos.
* Con respecto a las Observaciones del Tutor y
Consultas Tutorialea, estan dan un nivel a
los alumnos de Medio-Alto.
La cantidad y el satatus del aprendizaje
logrado, es Medio-Alto.
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II. SINTESIS DEL CURSO
:
-Interpretación del porqué de los resultados:
Sujetos que han abandonado el Curso
Todos los alumnos habían comenzado el curso
con estimulo, pero posteriormente les surgieron
los siguientes problemas:
* Les ocupaba mucho tiempo, y no disponían de
él.
* No tenían claro qué metas iban a conseguir
con su realización.
* No tenían necesidad de cursarlo, puesto que
habían conseguido documentación útil para
resolver alguna que otra duda.
* El curso era Amplio, y se les hacia un poco
cansado.
Sujetos que han terminado el Curso
* Aunque les ocupaba tiempo, los conocimientos
que han obtenido les habían resultado
útiles.
* Estaban realmente agusto con el Tutor que
les habían asignado, y tenían acceso a todo
tipo de duda y orientación.
* Necesitaban el curso para tener más puntos a
la hora de ascender, o tener más facilidades
en otros aspectos del trabajo.
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* Tenían la posibilidad de relacionarse con
otros compañeros de su misma profesión.
Porcentaje de aprobados y suspensos
:
Es un nivel bastante bueno, teniendo en
cuenta que los alumnos proceden de diferentes
ciudades y regiones españolas: Andalucía, Las
Palmas de Gran Canarias, Bilbao, Madrid, etc.
A la hora de estudiar y asistir a las Clases
Presenciales, habían percibido diferencias entre
el alumnado, en función de estas características
geográficas; Por ejemplo: Los alumnos de las
Palmas de Gran Canarias, debido al clima y
temperamento, tenían mayores dificultades para
centrarse en los estudios y acudir a las Clases
Presenciales.
El 70% de aprobados se ajustan a los
criterios o condiciones dados por el cliente.
El 30% de suspensos por:
* No haber enviado ninguna Prueba a Distancia.
* No haber seguido el Curso con las Pruebas a
Distancia, Consultas Tutoriales, ni Clases
Presenciales, aunque se presentara al ExAmen
final.
* Haber enviado alguna Prueba a Distancia,
pero no estaban aprobadas, y no haber tornado
más contactos con el Tutor hasta el ExAmen
final.
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* Haber tomado contactos con el tutor en
diversas ocasiones, pero únicamente para
orientarse y expresarle sus problemas de no
poder seguir el curso, con el seguimiento
requerido. No se presentaron al Exámen
final.
Cantidad y status de aprendizaje logrado
:
— Con respecto a las Pruebas a Distancia, la
mayoría de los alumnos más de 80 puntos;
éste resultado indica que el aprendizaje
realizado era muy alto. A la mayoría de los
alumnos, les eran necesario los
conocimientos a adquirir y les ayudaba al
mismo tiempo a tener mejores referencias y
facilidades en su trabajo. Como adultos que
son,y con su perfil, era evidente qúe iban
a obtener puntuaciones altas.
— Con respecto a la puntuación del Exámen, la
mayoría alcanza el 8; Era un exAmen basado
en Pruebas que habían resuelto a lo largo
del curso, y por tanto, sin estudiar mucho
más en esta época, iban a obtener
puntuaciones semejantes a las adquiridas.
— Con respecto a las Observaciones del Tutor y
Consultas Tutoriales, éstas podrían haber
sido mayores y con más aporatación a la nota
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final; sólo eran útiles cuando el cliente lo
consideraba apropiado. No obstante, el Tutor
las tenía anotadas al realizar el
seguimiento del alumno y las utilizaba.
III. INFORME DE EVALUACION COMPRENSIVA
:
-Evaluación de Base: Input - Entradas
El Centro, en su Contexto, ofrece una
calidad excelente, dados los resultados obtenidos.
Cuenta con los siguientes aspectos positivos:
* Tiene el apoyo de una Entidad Financiera, y tiene
a su disposición unos Recursos bastante
aceptables.
* Tiene el local ubicado en una de las mejores
zonas de Madrid, y con variedad de actividades
comerciales.
* Ofrece simultáneamente, una gama de actividades
económicas, e incluso algunas culturales.
* Tiene otras delegaciones, en las principales
provincias de España.
* Se preocupa poque exista un ambiente general de
comunicación y de cohesión, entre los componentes
internos, externos, y de las delegaciones.
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* Cuenta con un gran equipo profesional a la, hora
de realizar un análisis de la Oferta y la
Demanda, y obtener una información actualizada
sobre las necesidades de la población. Además
trata de adecuar el sistema a las demandas.
* Tienen grupos de Mejora de la Calidad, y unos
Mecanismos de Control y Realimentación, de forma
continuada.
Mejoras sugeridas
:
* Que haya una mayor disposición por parte de los
departamentos, para facilitar el aprendizaje al
discente, así com para realizar las tareas, y no
sólo las principales.
* Que se establezcan también reuniones fijas, y una
asistencia a las mismas, con los formadores de
apoyo ( no internos o fijos ).
* Introducirse en más actividades culturales
sociales.
* Introducirse, poco a poco, en otros sectores y
áreas de conocimientos, relacionados con sus
cometidos, conforme a la nueva disposición de
carreras y profesiones, establecidas por el MEC.
A continuación se presenta un gráfico
para resumir los resultados obtenidos en la
valoración.
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— Evaluación Formativa: Proceso — Irnplemnentación
a> Diseño del Curriculwn:
El resultado alcanzado en la valoración
es muy bueno. Está caracterizado por:
* Una colaboración conjunta de varios
departamentos, para definir el perfil del
profesional que va a cursar, de quién lo va a
impartir, y del futuro profesional que sale.
* La Organización de los contenidos en Areas, y al
mismo tiempo formar parte de los Cursos
Modulares, muestra una buena metodología
didáctica. Permite seleccionar aquellos cursos
que más se ajusten a las necesidades de los
discentes.
* El Modelo Curricular es: Lineal Simple, adaptado
al perfil del discente.
* Los requisitos de acceso van en relación con el
diseño del curriculum.
Mejoras sugeridas
En general, poder confrontar estos
resultados con otros cursos, y otras investigaciones,
para verificar las conclusiones, al no poder utilizar
mucho el método de la cuantificación, por escasos
datos.
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Diseño del Plan de Acción:
El Plan de Acción está muy bien organizado
según los datos obtenidos. Se caracteriza por:
* Contar con un buen equipo de profesionales para
configurar el Curso, y un equipo competente
para impatir el curso.
* Tener bien definidos los principales elementos de
la programación, y estar bien organizado, en
principio, el sistema de evaluación, tal y como
lo presentan.
Mejoras Sugeridas
En general, aunque el resultado alcanzado es
excelente, siempre se pueden realizar innovaciones en:
El Sistema de Comunicación y la Evaluación.
c> Diseño del Plan de Acción II:
UNIDAD DE PRESENTACION.
Los niveles alcanzados eft la
valoración, denotan diferencias entre los
elementos analiados. Aquellos que alcanzan un
resultado alto (80%> son:
* Los Objetivos del Crédito del Curso, que
están bien definidos.
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* Los Indices, que están bien estructurados.
* La Guía Didáctica para el estudio del curso.
* El Contenido del texto: Lecturabilidad, en
los aspectos: Presentación Estructural de
los Contenidos, y Grado de Comprensión.
Mejoras sugeridas
* Especificar sobre objetivos referentes a la
Aplicación, y Destrezas.
* Más elementos de realce.
* Utilizar más gráficos, ilustraciones, mapas,
tablas, y esquemas.
* Mejorar el tema de las Técnicas de Estudio,
y Presentación de la Evaluación, atendiendo
a los diferentes Estilos Cognitivos y otras
características. Ambas son muy escuetas, y
no podemos olvidar que son factores muy
importantes de la metodología de Enseñanza a
Distancia. En cuanto a las Técnicas de
Estudio, insistir en las apropiadas para los
temas más complicados.
* Aportaciones bibliográficas, puesto que no
hay ninguna.
* Mejorar en el Estilo de Elaboración del
Discurso, conforme al discente actual, y
usar más la terminología personalizada, para
que el alumno se encuentre en un ambiente
familiar. Hay que realizar más llamadas de
lo conveniente o no, etc, para persuadir más
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al discente, y centrarle más en la lectura.
A continuación, presentamos unos
gráficos que resúxnen los resultados de la
valoración, y de otros datos apreciativos.
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• UNIDADES DIDACTICAS.
Tiene unos resultados variables, en
función de los diferentes aspectos a evaluar. Los
resultados más altos se corresponden con:
* El formato exterior.
* El Indice.
* La Introducción de los contenidos, en forma
de gráfico-esquema.
* La presentación de los Objetivos.
* El uso de los signos de puntuación.
* La Presentación Estructural de los
Contenidos.
* El Grado de Comprensión.
* El sumario.
* El Anexo.
Mejoras sugeridas
* Estructuración de las Unidades Didácticas:
Longitud de los contenidos y Pruebas, que
sea semejante en todas las Unidades.
* Estrategia de Aprendizaje de los contenidos.
* Algún Elemento de Realce nuevo.
* Realizar una especificación previa del
método de estudio, para la Unidad, y uso de
la terminología personalizada.
* Definir mejor los Objetivos, en función de
las Taxonomías, características principales
y complementarias, y en función del
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Objetivo General.
* Mejorar en la cantidad de ilustraciones,
esquemas, tablas, o mapas.
* Exponer más número de ejemplos.
* Mejorar en el Estilo de Elaboración del
Discurso.
* Mejorar en las Pruebas: Dar más opciones a
la hora de evaluar, longitud semejante de
los items en las Unidades, uso de items
interrogativos en aquellas Unidades que no
los hay, y criterios semejantes en las
Unidades.
* Aportaciones bibliográficas.
A continuación exponemos gráficos de
los datos que se pueden resumir, de los
resultados obtenidos en la valoración. Además
aportamos aspectos que aparecen en la Unidad de
Presentación, y Unidades Didácticas.
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ELEMENTOS DE REALCE
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SISTEMA TUTORIAL.
Con referencia a la actividad Tutorial,
en la valoración ha alcanzado un resultado muy
alto. Los Tutores alcanzan los Objetivos, y
desempeñan la mayoría de las funciones. Hay una
buena calidad en las Estrategias y Medios
utilizados en la labor Tutorial, y en la forma de
administrarla.
Mejoras sugeridas
* Mejorar en aquellos aspectos funcionales,
que los Tutores desarrollen, como:
Familiarizar más a los discentes en las
Técnicas de estudio adecuadas a cada
situación y características del alumno, y
nivel de dificultad de los contenidos.
Además, facilitar alternativas de grupos de
estudio y conferencias.
* Contemplar la posibilidad de utilizar otros
medios de tutoría más actuales, como: El
ordenador, y las grabaciones.
* Poder contar con alguien que tenga una total
dedicación tutorial.
A continuación, presentamos un
gráfico que resúme la valoración realizada.
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d> Ejecución del Plan (1>, (II), CIII>:
El nivel alcanzado en la valoración, varía
en función de los elementos analizados:
Los aspectos en los que hay un nivel más
alto, se corresponden con:
* Las Consultas Tutoriales.
* Sistema de correspondencia.
* Seguimiento que realiza el tutor de las Clases
presenciales.
* Actividades del tutor y de los discentes.
* Perfil del tutor y de los discentes.
Mejoras sugeridas
* Mejorar el Pretest, en cuanto al número de
preguntas y variables, para recoger más
información.
* Algún procedimiento más para evaluar el
seguimiento de los contenidos del Curso.
* Mejorar en los Materiales Complementarios
Impresos, para ayudar al discente.
* Utilizar algún Medio Metodológico de Aprendizaje.
A continuación presentamos unos
gráficos, que resúmen los resultados de la Ejecución
del Plan CII> y (III).
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Ejecución Plan III: Clases Presenciales
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e> Final de la Ejecución del Plan CI> y (II>:
Los resultados obtenidos en la valoración,
son variables en función de los aspectos analizados.
Aquellos que tienen un nivel más alto se
corresponden con: El porcentaje de Aprobados y algunas
respuestas dadas por los discentes en el Postest
Calidad de los Materiales, Clase Presencial, y el
Curso >
Mejoras sugeridas
* Mejorar el postest, en cuanto al número de
preguntas y de variables, para recoger mayor
información.
* Motivar a los discentes, para que sean
agentes activos en la evaluación del curso.
* Definir mejor la fórmula de la Evaluación
del Rendimiento de los discentes.
A continuación presentamos unos
gráficos, como resúrnen del Postest.
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POSTEST
Calidad de los Materiales
Buena (80,0%)
Muy Buena (15,0%)
Mala (0,0%>
Regular (5,0%)
Ana M’ Aguirre Ocaña
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POSTEST
Recepción de los Materiales
Buena (60,0%)
MuyBuena (10,0%)
Mala (0,0%)
Regular (30,0%)
Ana M’ Aguirre Ocaña
M.E.GA.
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POSTEST
Necesidad de Tutorías Telefónicas
Necesarias (60,0%)
Muy Necesarias (10,0%)
Innecesarias (0,0%)
Poco Necesarias (30,0%)
Ana Ma Aguirre Ocaña
M.EQA.
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POSTEST
Atención Profesor— Tutor
Muy Buena (30,0%)
Regular (0,0%)
Ana M~ Aguirre Ocaña
M~RQA
Buena
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POSTEST
Clase Presencial
Provechosa (80,0%)
Muy Provechosa (20,0%)
Poco Provechosa (0,0%)
Ana M’ Aguirre Ocaña
NLRaA.
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EFECTOS DEL PROCESO
Al no tener la posibilidad de haber
realizado un seguimiento de los discentes, que han
terminado el curso, o bien, no disponer de una Base de
Datos con esa información, no hemos podido dar ningún
resultado
A partir de esta investigación, T.F.E.,
ha comenzado a realizar innovaciones, e incluso ha cambiado
el nombre, debido a asuntos internos del sistema. Dado este
cambio, estaban equipando las salas con más ordenadores y
programas, donde problablemente comenzarán a realizar un
seguimiento de los cursos y los alumnos.
EL ANALISIS COSTE-BEbJEFCIOS
Este punto no se ha tratado, porque como ya
indicamos en su descripción, forma parte de una
información a nivel interno. Además, nosotros no somos
especialistas en este tema.
No obstante, este Análisis Coste-beneficio—
Eficacia, sabemos que lo han realizado, como
corresponde al área de contabilidad y economía del
Centro.
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VI. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION
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INDICE ESQUEMATICO
VI. CONCLUSIONES GENERALES.
6.1. RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN.
6.2. SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.
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6.1. CONCLUSIONES RESPECTO A LA INVESTIGACION.
A> Modelo MECA
:
-El Modelo MECA propuesto, puede ser aplicado a la
realidad de un Curso, adecuándolo a la tipología
de Centro.
Todo Modelo, supone esquematizar
regularmente una realidad, estableciendo los
procesos, subprocesos y variables implicitas,
pero siempre requiere una adaptación posterior en
• cada aplicación.
— Aunque el Modelo MECA, sea Comprensivo, al mismo
tiempo permite flexibilidad para destacar
aquellos aspectos que requieren una mejor
evaluación o investigación evaluativa, en función
de las necesidades del centro, investigador,
evaluador, grupo de profesionales, etc.; es
decir, cuando en un momento dado no sea precisa
la aplicación conjunta.
-El Modelo MECA, también puede ser aplicado en los
procesos y subprocesos estimados necesarios,
cuando en un momento dado no sea preciso toda la
aplicación conjunta.
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— Cada apartado y subapartado, expresa los pasos y
datos o información a recoger, de manera que
orienta continuamente la puesta en práctica de la
misma.
— En el Modelo MECA, los factores más importantes
para que inicialmente pueda ser bien aplicado
son: Los Indices de Calidad, los Instrumentos de
Evaluación, y la Consideración Administrativa.
— En el Modelo MECA, cada uno de los tres procesos
principales son muy importantes:
* La Evaluación de Base, es importante, porque
determina el Contexto para ser implantado un
curso. Sin unos Recursos, unas Condiciones,
unos Objetivos, una Filosofía, unos
Componentes orgánicos, un estudio de la
realidad política - Administrativa -
Educativa, etc., bien concretados,
planificados y organizados, seria muy difícil
que un curso de Enseñanza a Distancia
Metodología complicada en su puesta en
práctica >, de la Calidad esperada.
* La Evaluación Formativa, es importante, porque
un curso debe estar bien diseñado previamente,
y tener un inicio y desarrollo acorde con las
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expectativas que ofrece esta metodología, en
caso contrario no se puede esperar asimismo
que de la Calidad esperada.
* La Evaluación Representativa, es importante,
porque si no se realiza un estudio de todos
los resultados obtenidos, al menos en los
aspectos principales, no existe un feedback
adecuado y un contraste con los planteamientos
realizados previamente. Esto significarla que
no se tiende a mejorar ni a adecuarlo a cada
situación quedando obsoleto a posteriori.
Tampoco darla esa Calidad esperada.
— El Modelo MECA permite seleccionar unas Técnicas
e Instrumentos, para evaluar cada curso, en
función de los datos disponibles y la búsqueda de
información precisada previamente.
— Aunque parezca extenso el Modelo MECA, una y e z
aplicado a la realidad de un curso, puede
reducirse o ser ampliado con la elaboración,
selección y uso de unos Instrumentos de
evaluación apropiados: Estos pueden agrupar los
subapartados en los tres procesos fundamentales,
o bien, extenderse en cada subapartado y variable
obteniendo más información.
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• Los Indicadores de Calidad, son difíciles de
determinar, puesto que cada Centro o Institución
estima los suyos. No obstante, en la aplicación
del Modelo MECA, quedan recogidos todos aquellos
que se proponen en toda la documentación
estudiada.
— Los Indicadores de Calidad, pueden ser adaptados
a la realidad estudiada, de forma que en los
Instrumentos de Evaluación se. seleccionen
aquellos que pueden ajustarse a los datos que se
van a obtener, y cirsunstancias del momento.
— Cuantos más datos e información obtenga a través
de los Instrumentos de Evaluación, mejores
conclusiones se podrán obtener para modificar un
Curso o subsanar posibles errores en un futuro.
— Toda aplicación de un Modelo a la realidad,
supone vencer obstáculos burocráticos y
sistémicos, y recomponer los Instrumentos de
Evaluación, cuando no se tienen unas condiciones
ideales.
— Todo curso necesita ser revisado y evaluado,
puesto que debe satisfacer intelectualmente y
personalmente al discente, y mejorar el sistema
empleado en la Institución o Centro, si quiere
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evolucionar y obtener mejores beneficios sociales
y económicos.
B> Supuestos
:
— Al aplicar un Modelo evaluador comprensivo,
• integra de por si unos indicadores de calidad y
al mismo tiempo implica ofrecer al público
stándares de Calidad Pedagógica yarganizativa:
Si un curso es evaluado comprensivamente,
teniendo como punto de referencia los tres pasos
fundamentales y los subprocesos, ya ofrece una
organización y una calidad pedagógica.
Asimismo, cada Institución o Centro puede
ir determinado stándares de calidad pedagógica y
organizativa, y después ser contrastados con
otros Centros.
-El Modelo MECA. recoge todos los resultados de
los procesos y aspectos integrantes de un curso,
desde su diseño al desarrollo, teniendo en cuenta
inclusive el contexto del centro.
-El Modelo MECA da mucha importancia a las
Técnicas e Instrumentos de Evaluación utilizadas.
Realmente, ambos se complementan, y en caso de
inadecuación no se pueden obtener conclusiones
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fiables: El Modelo MECA exige que las Técnicas e
Instrumentos de Evaluación seleccionados y
elaborados, se adecuen en principio a cada uno de
los tres procesos fundamantales , y después por
cada subproceso o variable, en función de esa
recogida de datos que se vaya a realizar, y la
información que se desea obtener. Permite
flexibilidad.
-Una vez, que efectivamente se ha llevado a cabo
el Modelo MECA, a posteriori no se necesita mucho
personal, para continuar con evaluaciones de los
demás cursos, y permite obtener mayores
beneficios:
Desde el primer punto de vista, se obtienen
referencias para su próxima aplicación reduciendo
costes de personal. Desde el segundo punto de
vista, al realizar una evaluación continuada en
todo el proceso de iniciación, elaboración, y
desarrollo del curso, se van obteniendo
conclusiones que puedan ayudar a modificar
aspectos, o bien con vistas a un futuro curso,
ayudando a obtener mejores beneficios.
Cuanta mayor calidad se ofrezca a menor
inversión, mayores beneficios se obtendrán, pero
para ello es preciso conocer muy bien cada
aspecto implicado en el Curso.
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— La información final obtenida de cada curso,
introducida en una Base de Datos o con un
programa a propósito para sistematizar los datos,
se contrastaría con el actual curso evaluado,
permitiendo rediseñar periódicamente los cursos,
invirtiendo un tiempo menor: Una vez que se pone
en práctica el Modelo, y se han elaborado unos
instrumentos de Evaluación, éstos pueden servir
para cursos semejantes ( modificándolos en parte
si es preciso, o bien,inutilizando aquellos items
innecesarios en un momento dado >.
A posteriori, si es una labor evaluadora
constante, se confirma el poder detectar
rápidamente las modificaciones a realizar en cada
curso, evitando emplear más tiempo del preciso en
la readaptación.
C> Objetivos
:
— Hemos abordado la problemática que encierra la
realización de un Modelo evaluador de cursas de
Enseñanza a Distancia, y su aplicación. Se ha
hecho especial referencia a la cantidad de
variables a tener en cuenta, siendo un número
mayor que en un curso con la metodología de
enseñanza reglada, y a la diversidad de tipos de
¿ r~
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Modelos conforme al contenido y a los procesos
evaluativos con la Metodología de Enseñanza a
Distancia u otras metodologías.
Asimismo, nos hemos referido a la selección
de los Indicadores de Calidad, puesto que en
ocasiones todos no pueden ser aplicados a una
realidad concreta, dado el sistema met¿dológico
de Enseñanza y Evaluación empleado en el Centro.
— Hemos diseñado un Modelo de Evaluación de cursos
monográficos, y lo hemos aplicado adecuándolo a
la realidad de un curso.
-Hemos comprobado la utilidad y la viabilidad d e
la metodología propuesta, obteniendo conclusiones
de la evaluación realizada.
— y, hemos presentado propuestas transferibles a
situaciones semejantes, con la aportación de
Técnicas e Instrumentos de Evaluación, y de dos
niveles diferentes en el Modelo MECA, en función
del tipo de Centro.
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Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS6.2 • RECOMENDACIONES
INVESTIGACIONES
.
- Aplicar el Modelo MECA a otros
Instituciones. Se realizaría una
donde se haría contraste de los
obtendrían conclusiones más
Asimismo, se comprobarla si
circunstancias es aplicable =
aplicabilidad.
Cursos e
Investigación
resultados y se
generalizadas.
en todas las
grado de
— Clasificar las investigaciones que se realicen, con
la aplicación del Modelo MECA, para obtener
conclusiones según: Centros, Objetivos,
Condiciones, Filosofía, etc. Por ejemplo, si es un
Centro dirigido a Entidades Financieras, los cursos
pueden tener variación en los criterios de
enseñanza y evaluación del rendimiento del
discente, establecidos por los clientes.
— Si se realiza
investigador,
con todos los
su alcance,
investigación
adecuado para
Si se
planificar y
la aplicación del Modelo MECA a nivel
seleccionar bien el Centro y contar
Recursos Materiales y profesionales a
a lo largo del desarrollo de la
Verificar que el Contexto es
la misma.
realiza, a nivel de evaluador,
organizar la evaluación asimismo en
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función de los Recursos Materiales y profesionales.
En caso de no darse estas dos
premisas, hay que seguir adelante, para contrastar
conclusiones con otras investigaciones o
evaluaciones, y ofrecer aportaciones válidas para
un futuro en ese Centro o Institución.
- Elaborar y aplicar Instrumentos de Evaluación
acordes a los datos que se van a recoger, con una
accesibilidad constante en el Centro donde se
realice la investigación evaluativa o evaluación.
De lo contrario, éstos pueden ser muy buenos,
pero si los datos no están siempre a disposición
del investigador o evaluador, algunos quedarían
inutilizados.
Asímismo,nO habría conclusiones acordes a lo
estimado en un principio y con la adaptación
inicial del Modelo.
— Realizar investigaciones en el Area de Costes—
Beneficios—Eficacia, para establecer relaciones con
los resultados obtenidos en los Cursos, puesto que
interviene en todos aunque sea a menor escala. A
nivel de la OPEN de Londres, hay estudios
publicados sobre este área. En España, serian
necesarios y que se publicasen, para tener
referencias a la hora de planificar y organizar una
Institución.
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En este apartado de Anexos,
adjuntamos documentación e información complementaria a la
investigación.
ANEXO 1: - Principales Centros y organismos
relacionados con la Enseñanza a Distancia,
en España: UNED, INBAD, CENEBAD, ANCED,
DIRFO, INTA-CIDAE ( CEDEFOP>.
ANEXO 2: ANCED
— Clasificación de Especialidades.
- Relación de Centros de Enseñanza a
Distancia.
- Información sobre tJNED, INBAD, CENEBAD.
ANEXO 3: DIRFO
- Clasificación de los Indices.
— Clasificación de las Gulas.
ANEXO 4: INTA-CIDAE
- Objetivos del CIDAE.
- ESA-IRS <Portada e Indice de Contenidos>.
— Información y servicios del:
* CEDEFOP-186
* EUDISED—24
* LABORDOC-53
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ANEXO 5: - Pruebas para evaluar Objetivos del Dominio
Cognoscitivo, y Dominio Afectivo y
Conductual.
Modelos Universitarios
Distancia.
de Enseñanza
ANEXO 7: Modelos Metodológicos de Evaluación.
e Indice de Cursos
Material
T.F.E. CI
)
-Centro C Areas
Distancia ).
-Unidad de Presentaci6n:
* Portada general.
* Equipo elaborador del
Enseñanza a Distancia.
* Autorización para documentar
Anexos, con material investigador
T.F.E.
* Portada de
Tutorlas.
* Presentación.
* Indice de una Unidad Didáctica.
* Contenido.
* Evaluación de los Cursos.
del funcionamiento
a
de
las
ANEXO 6: - a
ANEXO 8:
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ANEXO 9: T.F.E. (II
)
-Unidad Didáctica:
* Portada de: Normas de aplicación para
la creación de Módulos y Unidades
Didácticas de Enseñanza a Distancia.
* Portada de una Unidad Didáctica.
* Indice de una Unidad Didáctica.
* Objetivos Generales y Específicos de
una Unidad Didáctica.
* Esquema de Contenidos de una Unidad
Didáctica.
* Contenido.
* Cuadro-resúrnen de un contenido parcial.
* Pruebas de Autocomprobación.
* Pruebas de Evaluación a Distancia.
* Sumario.
* Anexos.
ANEXO 10: T.F.E. CIII
-Cartas dirigidas al discente.
-Ficha de recogida de datos del discente.
— Ficha de recogida de datos: Control
Telefónico.
— Resúrnen de otros complementos del Curso:
* Introducción.
* Informe Mensual.
* Fiaba de Evaluación.
* Otra Fiaba del alumno.
* Hoja—informe de Respuestas.
* Hoja—resumen de la Evaluación.
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ANEXO 11: INFORMACION BIBLIOGRAFICA
- EDDIE C Portada y contenidos >.
- NATIONAL EXTENSION COLLEGE Portada y
contenidos ).
ANEXO 12: - Indices esquemáticos elaborados durante la
investigación.
Otros Modelos MECA, anteriores
presentado.
al
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ANEXO 1
Principales Centros y organismos
relacionados con la Enseñanza a
Distancia, en España: UNED, INBAD,
CENEBAD, ANCED, DIRFO, INTA-CIDAE
CEDEFOP>.
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2 • 5.1. DESCRIPOION CONCRETA DE LOS PRINCIPALES CENTROS
ESTATALES, DEDICADOS A LA ENSESANZA A DISTANCIA.
2.5.1.1. CENEBAD
Para informar sobre el CENEBAD, nos basaremos en la
documentación obtenida en la Sede Central: Cuaderno
informativo, Gula del Estudiante, y sobres de matriculación
(1992>
Es el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia, y
Está regulado por el M.E.C. (Secretaria de Estado de
Educación, Dirección General de Formación Profesional
reglada y promoción educativa, Subdirección de Educación
Permanente).
Se creó por el extracto del Real Decreto 548 1 1979,
el 2 de febrero, y aparece en el BOE, el 23 de mayo de
1979.
A. Objetivos generales
Los Objetivos Generales son:
- Fortalecer la red pública de Educación de Adultos,
ofertando la modalidad de Enseñanza a Distancia,
como una opción que se adapta a las necesidades del
adulto.
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- Proporcionar a los alumnos la posibilidad de cursar
enseñanzas equivalentes a E.G.B., tanto en España
como en el Extranjero
- Elaborar un Material de Apoyo.
— Contribuir a la formación, perfeccionamiento y.
actualización del profesorado de Enseñanza a
Distancia.
B. Servicios
:
Los servicios que ofrecen son:
- Centro de Educación a Distancia para alumnos
adultos, mayores de 16 años, y para alumnos de
E.G.B. que por causas justificadas no pueden
asistir a un centro educativo ordinario, como por
ejemplo: Estar enfermo, estar en el extranjero,
etc. La Matrícula es gratuita..
— Un Centro de Elaboración de Material y de Recursos
Técnicos Didácticos para sus alumnos.
— Un Centro de Investigación y renovación pedagógica
de la enseñanza de adultos en general, y de la
enseñanza a distancia en particular.
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C. Estructura
:
— Sede Central: Coordina y dirige el funcionamiento
del resto de los centros. Elabora el material de
estudio para los alumnos.
— Extensión Experimental: Es un centro dependiente
directamente de la Sede Central. Sus funciones son
las mismas que la del resto de las Extensiones.
— Extensiones: Son Centros con plena dedicación a la
Enseñanza a Distancia. Sus profesores orientan a
los alumnos, manteniendo reuniones periódicas con
ellos y utilizando además otros medios como el
correo y el teléfono.
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— Centros Colaboradores: Son Centros de Enseñanza de
Adultos en modalidad presencial, una parte de cuyo
profesorado atiende también a los alumnos de
Enseñanza a Distancia.
Estos profesores realizan las mismas funciones de
orientación y ayuda que los profesores de las
Extensiones.
— Entidades Vinculadas: Son Centros organizados en
Empresas, Entidades, Instituciones..., que
habilitan profesorado, locales y medios para
impartir Enseñanza a Distancia. Sus alumnos
utilizan el material de estudio del CENEBAD.
— Centros Penitenciarios: Son Instituciones
relacionadas directamente con el CENEBAD a través
de un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia.
El CENEBAD tiene a su cargo las funciones de
matriculación y tutoría de los alumnos de estos
Centros a través de la Sede Central y las
Extensiones.
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D. Tutorias
:
Las funciones principales de las Tutorías son:
motivar, orientar, y enseñar al alumno. Tienen tres
Modelos de Tutoría:
— Individual: Esta a su vez puede ser presencial,
telefónica, y por correspondencia.
— De apoyo: Esta es presencial y periódica, grupal.
— Complementaria: Esta es presencial, colectiva y
periódica, centrada en temas culturales de interés.
E. Material didáctico
Tienen dos tipos de Material Didáctico:
— Material de Estudio y Trabajo: Para alumnos en edad
escolar obligatoria y para alumnos adultos.
- Material de Adscripción y Evaluación: También.
referido a alumnos en edad escolar y para alumnos
adultos.
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F. Evaluación
:
La fórmula de Evaluación, es el resultado de la
combinación de: La Acción Tutorial, los Cuadernos de
Trabajo, las Actividades, y las Pruebas realizadas a lo
largo del Curso.
Para Alumnos en Edad Escolar: Obligatoria, se puede
adoptar por tres evaluaciones parciales presenciales, y
si son aprobadas no realizan el examen final. Para
alumnos adultos, la valoración global se hace en base a:
Licha de seguimiento, actividades de heteroevaluación, y
resultados de las pruebas presenciales.
Hay cuatro momentos de evaluación:
Presencial a lo largo del año: Diciembre, Marzo, Junio y
Septiembre.
2.5.1.2. INHAD
Para informar sobre el INBAD, nos basaremos en la
documentación obtenida en la Sede Central: Guía del
Estudiante, e Información administrativa, convocatoria de
matrícula, (1992>.
Se corresponde con el Instituto Nacional de Bachillerato
a Distancia, y se creó por el Decreto 2408, el 9 de Octubre
de 1975.
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Al igual que el CENEBAD, está regulado por el M.E.C.
(Secretaria de Estado de Educación, Dirección General de
Formación Profesional reglada y promoción educativa,
Subdirección de Educación Permanente).
A. Finalidad
La finalidad del INBAD es poder facilitar el acceso a
los estudios de aquellas personas que dadas sus
limitaciones de espacio y tiempo u otros obstáculos, no
pueden seguirlos en los Centros Ordinarios.
B. Características principales
:
- Es un Centro Oficial, y por tanto el alumno paga
únicamente el Material Didáctico.
- No hay limite de convocatorias de matrícula.
- La asistencia al Centro no es diaria, y el alumno
estudia con un método personal sobre el Material
Didáctico preparado.
— Los alumnos menores de 18 años no pueden estudiar,
pero si piden una autorización al Director del
INBAD, o Jefe de Estudios del Centro o Extensión,
puede ser concedido.
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C. Estructura
:
EXTENSION
EXPERIMENTAL
D. Tutorias
Los alumnos pueden ser orientados mediante tutor, por
Correspondencia y Presencialmente, en una Extensión o
propia INBAD. Hay encuentros quincenales o más
frecuentes, y hay un profesor por cada asignatura
(profesor-tutor>.
Aquellos que no puedan ni siquiera asistir una vez por
semana, son ayudados y asesorados por el Sistema de
Tutoría por Correspondencia.
SEDE CENTRAL
DIRECCION
DEPARTAMENTOS
SEMINARIOS
CENTROS
COLABORADORES
Instituciones
de Bachillera—
to,que también
imparten el
sistema propio’
del INBRA
EXTENSION
Centros con ¡
alumnos, de-
dicados a la
Enseñanza a
Distancia.
AULAS
CONCERTADAS
Coordinadas
desde las
Extensiones.
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E. Evaluación
:
El calendario académico se establece cada
distribuyendo las asignaturas en quincenas.
año,
En el periodo de exámenes no se puede avanzar
programa, quedando reservado para revisión, dudas, etc.
Hay 12 Unidades didácticas con 10 o más temas, y los
períodos de Aprendizaje y exámenes se reparten de la
siguiente forma:
PROGRAMA DEL CURSO
ler.
TRIMESTRE
22
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4Q TRIMESTRE
MESES DIVERSOS
Ouincenas Ouincenas Ouincenas
Recuperación
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12
ler.
Evaluación
22
Evaluación
3er.
Evaluación
DIRECCION:
c/ Arguinosa n2 4328012 — MADRID
Tlf.: 429—85—51
527 —50—61
527—52—20
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2.5.1.3. UNED
:
Acerca de la UNED, hay mucha documentación escrita, y
por tanto, tenderemos a realizar una descripción concreta.
En las Referencias Bibliográficas se pueden confrontar
libros y revistas sobre la UNED.
Para informar sobre la UNED, nos basaremos en la
documentación que dan en la misma Entidad.
Se corresponde con la Universidad Nacional de Enseñanza
a Distancia, y está regulada también por el M.E.C.
Se creó por el Decreto 2310, en 1972, y publicado en el
BOE el 18 de Agosto del mismo alio.
A. Funciones y servicios: <Articulo tercero
>
— Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y
la continuidad de sus estudios, que estando
capacitados para seguir estudios superiores, no
puedan acudir a las aulas Universitarias
Ordinarias, por diversas razones.
— Establecer y desarrollar programas de Educación
Permanente, promoción cultural y perfeccionamiento
profesional.
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- Utilizar las Técnicas más idóneas de la Metodología
de Enseñanza a Distancia, y ensayar nuevos modelos
educativos.
- Facilitar la creación de una comunidad
universitaria amplia y plural.
— Desarrollar la investigación científica en todos
los ámbitos y niveles.
— Impulsar la formación permanente, actualización y
promoción del personal docente e investigador, y de
administración y servicios de la UNED.
B. Material didáctico
:
El profesorado cuenta con un sistema de comunicación
de carácter multimedia, incluyendo materiales escritos,
medios audiovisuales, apoyos informáticos y nuevos
recursos tecnológicos. Asimismo cuentan con un apoyo y
asesoramiento por parte del INED y del CEMAV (Centro de
Diseño y Producción de Medios Audiovisuales>.
- El Material didáctico Impreso:
* Unidades Didácticas
* Guía Didáctica
* Otro material escrito o audiovisual.
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- Material didáctico audiovisual:
* La Radio
* Audiocassette
* El video
* Diapositivas
* Diaporamas
* Otros recursos tecnológicos.
C. Tutorías
:
Existen vías organizadas de Comunicación
individualizada y asesoramiento tutorial, a través de:
— El Teléfono: Para resolver dudas en los estudios,
con el profesor—tutor del Centro Asociado o de la
Sede Central.
— El Medio escrito: Para enviar el cuadernillo de
evaluación a su profesor—Tutor, y éste lo devolverá
corregidos y con observaciones.
— La Entrevista personal: Para establecer una
relación más viva y comunicación más eficaz.
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uD. Sistema evaluativo
:
La evaluación se realiza a través de:
— Las Pruebas de Evaluación a Distancia:
Hay una prueba por cada Unidad, y ésta debe ser
remitida al profesor—tutor para ser corregida,
comentada y calificada.
El profesor-tutor tomará datos para ir elaborando
el informe que emitirá en la Calificación final,
como observaciones.
— Pruebas presenciales y calificación:
Hay unas pruebas presenciales, con convocatorias y
fechas que determinan la Junta de gobierno. Estas
se publican en el Documento sobre Información
General, y en las propias Entidades.
La fórmula de evaluación final, consisten en:
* Pruebas presenciales.
* Informe del Tutor.
* Datos que el equipo docente considere necesarios,
como por ejemplo: realización de trabajos o
ensayos obligatorios, prácticas programadas etc.
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u
— Salvaguardar los derechos de sus alumnos.
B) Actividades
Las actividades en las que se está inmersa son:
— Acoger a los Centros de Enseñanza con su ámplia
gama de programa, en toda España.
- Ser miembro de la AESC (Association Of European
Correpondence Schools>.
— Colaborar en el Proyecto Saturno de la Comunidad
Económica Europea, para la formación tecnológica y
profesional a Distancia.
Ser miembro del
Confederación
Empresariales <CEOE>.
Comité de Formación y Empleo de la
Española de Organizaciones
- Ser miembro activo del ICDE (International Council
for Distance Education>.
— Formar parte de la Comisión Jurídica de Autocontrol
de la Publicidad.
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2.5.2. DESCRIPCION CONCRETA DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS:
INFORMACION, ASESORAMIENTO, Y PROVISION DE DATOS Y
DOCUMENTOS. ACERCA DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.
2.5.2.1. ANCED
Se corresponde con la Asociación Nacional
Enseñanza a Distancia. La información que
sido obtenida de: “La Guía de la Enseñanza
un documento actualizado: “ La Enseñanza
publicados por el mismo Organismo.
de Centros de
detallamos ha
a Distancia” y
a Distancia”,
Se creó arnparándose en la ley 19, en el año 1974, y
recoge la mayoría de los Centros de Enseñanza a Distancia
reconocidos oficialmente por el M.E.C. <en total 78 Centros
diferentes, ofreciendo una gama de 678 cursos, e
impartiendo a más de 300.000 alumnos).
A) Objetivos
Como objetivos principales, tiene:
— Procurar un nivel alto de Calidad en la Enseñanza a
Distancia, impartida por los Centros vinculados a
la ANCED.
— Mantener y promover para
profesional entre sus miembros.
ello, una ética
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- Colaborar con el INEM (Instituto Nacional de
Empleo) en el desarrollo y ejecución de programas
de Formación Ocupacional <Dentro del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional>.
- Trabajar en el Proyecto PATED de investigación
sobre formación continua a distancia, como apoyo
financiero de la comisión de las Comunidades
Europeas según el Programa FORCE.
C> Características de la Enseñanza a Distancia
:
La ANCED, expone que la Enseñanza a Distancia es el
único sistema de aprendizaje que permite al alumno
elegir:
- La Materia que quiere aprender.
- La finalidad de sus estudios.
— La duración.
— El momento de empezar.
— El ritmo de Aprendizaje.
— El momento de contactar con sus profesores.
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D> GuiJa de la Enseñanza a Distancia: producto
Es una Guía publicada por ANCED, que consta de los
siguientes apartados:
— Como utilizar esta Guía.
— La Enseñanza a Distancia te abre camino.
- Qué es la ANCED.
- El Compromiso de ANCED.
- Código de Etica.
— Clasificación por Especialidades.
— Relación alfabética de Cursos.
— Desarrollo personal.
— Desarrollo profesional.
- La Enseñanza a Distancia en España: CENEBAD - INBAD
- UNED.
- Directorio de Centros ANCED.
- Directorio de Centros UNEn.
- Solicitud de información.
— Regala la gula a tu amigo.
De entre los apartados nombrados, vamos a desarrollar,
un poco más, aquellos que nos puedan servir más de
ayuda, enfocándola a nuestra área profesional:
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- Relación Alfabética de Cursos:
Aparecen las siguientes Areas:
* ADMINISTRACION COMERCIO <22 tipos de titulo).
* AERONAUTXCA (2 tipos de titulo>
* AGRICULTURA Y GANADERíA (15 tipos de titulo)
* ARTES GRAFICAS <6 tipos de titulo>
* AUTOMOCION (12 tipos de titulo>
* BANCA (13 tipos de títulos>
* BELLEZA Y ESTETICA <6 tipos de títulos)
* CONSTRtJCCION E INDUSTRIA DE LA MADERA (10 tipos
de títulos)
* CONTABILIDAD Y CALCULO (15 tipos de títulos)
* COOPERATIVISMO (1 tipo de titulo>
* CORTE Y CONFECCION <15 tipos de títulos>
* CULTURA FíSICA Y DEPORTES <5 tipos de títulos)
* DECORACION Y DISEÑO (6 tipos de títulos)
* DELINEACION <6 tipos de títulos>
* DIBUJO Y PINTURA (8 tipos de títulos>
* ELECTRICIDAD <7 tipos de títulos)
* ELECTRONICA, RADIO, T.V. (10 tipos de títulos>
* ENERGíA SOLAR (3 tipos de títulos>
* FORMACION BASICA Y CULTURA GENERAL (30 tipos de
títulos)
* FORMACION EMPRESARIAL <39 tipos de títulos)
* FORMACION DE PROFESORES (21 tipos de títulos)
* FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD (6 tipos de títulos)
* GRAFOLOGíA (1 tipo de titulo>
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* HOSTELERIA Y TURISMO (17 tipos de títulos)
* IDIOMA <10 tipos de títulos)
* IMAGEN Y SONIDO <3 tipos de títulos>
* INFORMATICA <21 tipo de títulos)
* JARDINERíA <1 tipo de titulo>
* MECANICA <3 tipo de títulos)
* MUSICA <5 tipos de títulos>
* OPOSICIONES (48 tipos de títulos>
* PIEL <3 tipos de títulos)
* PSICOLOGíA <5 tipos de títulos)
* PUBLICIDAD (2 tipos de títulos>
* QUíMICA <4 tipos de títulos)
* REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO <1 tipo de
titulo)
* RELACIONES PUBLICAS <4 tipos de títulos>
* RELOJERíA (1 tipo de titulo)
* SANITARIOS CLíNICOS (26 tipos de títulos)
* TELECOMUNICACIONES (4 tipos de títulos>
* TIPOGRAFíA Y AGRIMENSURA <2 tipos de títulos)
* VENTAS /COMERCIAL <37 tipos de títulos>
- La relación Alfabética de Cursos: Donde se detallan
los Cursos, con sus correspondientes páginas donde
se indica: Objetivos destinatarios, programas de
contenidos, Material, Duración aproximada del
Curso, Centros que los imparte, y relación con
otros cursos.
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- La primera Clasificación de Especialidades: Según
el Desarrollo Personal, y el Desarrollo
Profesional.
- Directorio de Centros de ANCED: Todos detallados
con: Nombre, Dirección, teléfono, C.A. y Ciudad.
— Directorio de Centros de Enseñanza a Distancia con
respecto a la UNED: Aparecen Centros Asociados y
Facúltades.
NOTA: Ver ANEXO 2 (Clasificación de Especialidades y
Directorio de Centros de ANCED>.
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2.5.2.2. DIRFO
:
Se corresponde con el Directorio de Formación, y la
Empresa DIRFO se constituyó en 1989.
La Información que detallamos la hemos obtenidos de dos
documentos publicados por la misma Entidad: “ El Directorio
de Formación y el cuaderno de Información “ La Calidad de
la Información”.
Es definido como:
de Formación, y
Humanos> para las
características y
“ el sistema que integra las Ofertas
Consultoria (Desarrollo de Recursos
Organizaciones, Instituciones, programas,
calidad”.
A> Productos
El Directorio es elaborado por un equipo de
profesionales, y entre los productos que destina a la
información regularmente actualizada sobre las
Instituciones <escuelas, consultores, asociaciones...)
relativas a los recursos humanos y la formación junto
con sus programas, servicios, produtos y facilidades
están:
— Los Indices: Estos
concretas acerca de:
contienen especificaciones
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• Escuelas, Consultoras y Organizaciones de
Formación y Desarrollo <Más de 1.000).
• Cursos y Seminarios <12.000)
• Formación a Distancia <650 programas)
Software Educativo, paquetes y ayudas Didácticas.
<900 medios y ayudas>.
• Consultoria y Productos de Desarrollo de Recursos
Humanos (1.100 servicios y programas).
• Facilidades. (800 entre residencias, aulas,
software a medida etc.).
— Las Guias: Estas contienen descripciones
suficientemente detalladas sobre entidades
<servicios y productos) ya reseñadas en los
Indices, y sus características y otros aspectos.
Las descripciones y otros aspectos. las
descripciones son normalizadas y homogéneas <650
descripciones suficienmente Detalladas>.
- Los Cuadernos de Información: Estos recogen
noticias, legislación, temas de actualidad...., y
otras informaciones relacionadas con la formación y
el desarrollo. Son cuatrimestrales.
- Soporte de Informática: Este contiene las bases de
datos del DIRFO, en disquetes para PC, con un
Software de consulta potente y fácil como indica
DIRFO, los disquetes permiten el acceso rápido a
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los datos de todos los indices, su localización por
diferentes conceptos o claves, la consulta conjunta
de diferentes ficheros y un uso más eficaz del
Directorio. Además, en cada actualización se genera
una base de datos única, que conserva lo válido de
la edición anterior, e incorpora lo nuevo”.
B> Ventajas
Basándonos en las aportaciones de DIRFO, estas son:
— Coste del tiempo empleado en su empresa para
ordenar y clasificar la información sobre estos
temas, o para buscarla en caso de necesidad.
- Posibilidad de disponer de información completa y
actualizada sobre una gama muy amplia de programas,
instituciones y servicios. Podrá planificar,
organizar y seleccionar.
— Pérdida que supondría, el no aprovechar
oportunidades de becas, etc. por no disponer de
información suficiente y a tiempo.
— Conocimiento de otras alternativas eficaces a la
formación presencial <distancia, EAO, videos).
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— Oportunidad de tener agrupada la
descrita, y una información permanente
novedades y temas de actualidad en
humanos.
información
sobre las
recursos
C> Ensehanza a Distancia
En el Area de la Enseñanza a Distancia, atendiendo a
los Indices y a las guias, podemos encontrar toda la
información actualizada referente a:
— Centros de Enseñanza
respectivos Cursos:
a Distancia, con sus
(Titulo, Institución, Duración, Destinatarios,
Objetivo, Contenido, Metodología, Ayudas
formativas, Precio y Observaciones).
— Recursos Audiovisuales de Equipamiento Didáctico:
* Institución o Empresa.
* Tipo de Material o Dotacones.
* Características.
* Observaciones.
* Personas de contacto.
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Productos de Software Educativo <Informático y
Audiovisual) a medida:
* Institución.
* Servicio prestado.
* Características y material.
* Observaciones.
~ Persona de Contacto.
D> Dirección
c/ Orense, n~ 28, 8Q C
TU.: 5.56.42.93
28020 MADRID
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2.5.2.3. INTA — CIDAE <CEDEFOF
>
La información que detallamos, la hemos obtenido de
documentos publicados por el propio Organismo: El
Directorio de Bases de Datos y Servicios ESA-IRS, Cuaderno
de Información de INTA - CIDAE, y documentos informativos
sobre Base de Datos (1992).
Se corresponde con el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, y Centro Nacional de Información y
Documentación científica y técnica Aeroespacial.
El CEDEFOP, es una Base de Datos <Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación profesional>, exclusiva para ESA
- IRS.
A) Objetivos
:
Como objetivos generales tiene:
— Coordinar y aglutinar los fondos documentarios
españoles en el campo aeroespacial (C~ y técnica
aeronáutica y espacial), potenciando a su vez los
ya existentes.
— Servir información y facilitar documentación en los
diferentes campos de la CB y Técnica aeroespacial a
Entidades y Organismos <Oficial y privadas>, y por
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extensión a cualquier persona, interesadas en estos
temas.
— Conocer y establecer relaciones de Cooperación con
otros Centros análogos en paises de nuestro
entorno.
— Proporcionar a la Comunidad aeroespacial la
posibilidad de participar en actividades
científicas.
B) Servicios
:
Son muchos, los servicios que ofrece, y entre ellos
nos encontramos con:
— Un Sistema Centralizado: Informar de toda la
documentación aeroespacial disponible en las
empresas españolas del sector, y facilitar su uso.
— Catálogo y Base de Datos: Facilitar a los usuarios
conocimiento de las existencias de su fondo
documental.
- Acceso a los Bancos de Datos Mundiales:
proporcionar acceso a más de 120 bases de datos de
todo el mundo, que cubran este campo.
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- Préstamos a usuarios: Se pone a disposición de
quienes lo necesiten un fondo documental propio -
Documentación nacional y extranjera -. Asimismo, la
consulta directa de los documentos incluidos en ese
fondo.
— Imágenes de satélites civiles: Distribución y
promoción de imágenes de cualquier región de
Europa, tomadas desde satélites civiles.
— Delegación Agardd: Grupos de representación
española en actividades científicas en este campo,
en 10 especialidades; organizan actividades
científicas y como Centro Nacional de Distribución
de Publicaciones.
- Centro de Extensión Cultural: Lugar de Extensión
Cultural para impartir conferencias, cursillos,
etc, y organizar reuniones nacionales e
internacionales.
C> ESA — IRS
:
Dentro del Servicio de Base de Datos Mundiales,
tenemos el ESA - ¡RS <the European Space Agency
Information Retrieval Services).
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Es un recurso Europeo on line para proporcionar
información en el área científica - técnica, industria e
instituciones, para los Estados miembros del ESA.
Brinda gran rapidez en la obtención de información
para la Industria, Fábricas, establecimientos de
búsqueda o investigación e Instituciones académicas.
Hay Bases de Datos y Bancos de Datos, para diversos
temas, y dentro de ellos se encuentra el Area de la
Educación.
Dentro de las Bases de Datos relacionadas con la
Educación, se encuentran las siguientes:
- ABI 1 INFORM
- CAB ABSTRACTS
- CEDEFOP
- EUSEDEA
- INSPEC
- LABORDOC
- INTIS
- PASCAL
En nuestra investigación aquella que nos interesa más,
es el CEDEFOP, que se describe a continuación.
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E» CEDEFOP:
Esta Base de Datos, es el anónimo fracés de: Centro
Europeo para el Desarrollo de la formación Profesional.
Está compilada por 20 Centros indexados, localizados en
los Estados Miembros de la comunidad Europea y contiene
referencias a Publicaciones a productos, tratando la más
amplia gama de Educación y Actividades de Formación
profesional <incluye todos los aspectos relacionados con
la Enseñanza a Distancia).
Actualmente, el CEDEFOP es exclusivo para ESA — IRS.
(Nota: Ver ANEXO 5, puntos de acceso al CEDEFOP)
E> Justificación
:
Nuestro tema investigacional, es la Enseñanza a
Distancia en todas las Areas formativas, y por tanto,
hemos hecho referencia a esta Entidad, dados sus
servicios prestados de Bancos y Bases de Datos, e
información bibliográfica o documental sobre Educación a
Distancia.
Todos los campos y áreas educativas y científicas,
quedan incluidas en la Metodología de la Enseñanza a
Distancia, y no sólo los niveles de Graduado Escolar a
Formación de Empresa.
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Este organismo, cubre las siguientes aplicaciones:
Cartografía, Urbanismo, prospecciones mineras,
agricultura, estudios forestales, hidrología,
oceanografía, control de producción etc.
2> Dirección
- INTA - CIDAE:
c/ Pintor Rosales, 34
Tlf. : 5.86.91.62
28008 MADRID
— CEDEFOP:
BUNDESALLEE 22
D—1000 Berlin 15
Germany
Tlf: 30.88.41.20
Fax.: 30.88.41.22.22
Telex: 184.163
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ANEXO 2
ANCED
- Clasificación de Especialidades.
Relación de Centros de Enseñanza a
Distancia.
— Información sobre UNED, INHAD, CENEBAD.
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Desarrollo Personal
y’]
Aficiones y Habbies
Aeromodelismo
Cocina
Cuhura Física y Deportes
Dibujo y Pintura
Música
Náutica
Taxidermia
Desarrollo Profesional
Agricultura y Ganadería
Agricultura y Ganadería
Cooperativismo
Jardinería y Horticultura
2
Formación Básica y Cultura General
Formación Cultural
Graduado Escolar
Idiomas
Alemán
Euskera
Francés
Inglés
Ruso
Industria
Aeronáutica y Aviación
Artes Gráficas
Carpintería y Ebanistería
Construcción
Corte y Confección
Delineación
Electricidad
Electrónica
Energía solar
Fontanería
Servicios
Mecánica y Automoción
Piel
Química
Radio y Televisión
Refrigeración y Aire
Acondicionado
Relojería
Soldadura
Telecomunicaciones
Topografía y Agrimensura
3
Administración y
Comercio
Belleza y Estética
Contabilidad y
Cálculo Comercial
Decoración
Documentación y
Biblioteconomía
Formación Empresarial
Formación del
Profesorado
Gestón Inmobiliaria
Hosteleria y Turismo
Imagen y Sonido
Informática
Investigación Priveda y
Seguridad
Oposiciones
Psicología
Publicidad
Relaciones Públicas
Seguros
Sanidad y Puericultura
Ventas y Marketing
t
RELACION
DE ENSEÑAN2
MIEMBROS 1
CENTROS DE ENSEÑANZA
A DISTANCIA
MIEMBROS DE ANCED
as.. El número que figura
delante de cada Centro
Corresponde al de Registro
como miembros de ANCED.
Estos números son los que
cada Curso llevan
incorporados.
26. INSTITUTO AMERICANO
MendMI, 6- Tel. (91) 552 57 07
Fax (91) 551 22 76
28038- MADRID
28. ACADEMIA EVA
Paseo de la Fe. 23 Tel. (943) 46 76 55
20007 SAN SEBASTIAN
31. CEDECO
Angel Larra, 10 . Tel. (91) 407 82 26
Fax (91) 268 2447
28027 MADRID
35. C.C.C.
Alto de Miraconcha Edificio ccc.
Tel. (943) 46 76 00
Fax (943)46 1296
20067 SAN SEBASTIAN
40. CEN
Timoleo Domingo, 39 . Tel. (91) 407 84 63
Fax 407 37 50
28017 MADRID
41. I.E.T.
Avda. Ramón y Cajal. 24
Tel. (91)4136462
28016- MADRID
52. ACADEMIA ALMI
Muntaner, 338 . Tel. (93) 209 1328
08021 BARCELONA
54. C.E.A.C.
Aragón. 472-TeI.<93) 24533 061447 14 11
Fax (93> 231 5115
08013- BARCELONA
62. ESCUELA RADIO MAYMO
Pelayo, 3 - Tel. (93) 249 27 50
08001 . BARCELONA
66. ARE
cruz, 4 Tel. (91) 638 14 43
Fax (91) 638 74 43
28220 . MAJADAHONDA (Madrid)
71. AFNA
Guilard. 9-baio Tel. (93) 490 68 49
Fax (93) 4189373
08014 . BARCELONA
76. R.E.O.S.A.
Píana del Paraíso. ¶2- Tel, (93) 792 11 37
Fax (93) 792 31 41
08350 - ABENYS DE MAR (Barcelona)
77. INSTITUTO POPULAR POLITECNICO
Don Alfonso el Sabio, 7
Tel. (954) 211831
41004 SEVILLA
85. CENTRO ETAF
Laurel. 19- Tel. (91)51744 71
Fax (91)5174264
28065- MADRID
100. SANSON IN5TITUT
Manso, 48 . Tel. (93) 441 92 6014
08015 BARCELONA
120. C.E.M.
Mallorca, 1-23, 2’ PIanla
Tel. (93>42625 17-Fax (93) 425 1768
08014 - BARCELONA
123. ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE
MADRID
López de Hoyos, 168
Tel. (91)4165637
28062 MADRID
139. CURSOS POLITEC
Avda. del Medilerráneo. 18
Tel. (91)5520261
28007 - MADRID
143. I.C.E.
Travesera de las Caris. 5
Tel. (93) 240 79 75
Fax (93) 333 33 28
08028 BARCELONA
152. ACADEMIA RIPOLLES
Gran Vía. 31 -Tel. (91)53202 10
Fax (91)4102969
28013- MADRID
170. ORGATECNOS
Garcilaso. 100
Tel. (93) 725 35 16 . Fax (93) 725 35 16
08201 SABADELL (Barcéona)
181. CEVE
Alberto Aguilera. 15
Tel. (91)2480458
28015- MADRID
183. ADAMS
Sagasta, 23
Tel. (91>4459335
28004~ MADRID
~Fax(91) 2477012
-Fax (91)5933973
189. 5P.M.
Diego de León. 36
Tel. (91) 411 1458
28066 - MADRID
191. CENTRO TECNICO PROFESIONAL
Esparteros. 10
Tel. (91) 531 0438-Fax (91>53261 99
28012 - MADRID
198. ESCO
Cuesía de SonIa Domingo. 3
Tel. (91) 541 4891
28013 ~MADRID
208. CENTRO DE ENSEÑANZA DE PRENSA
Y LITERATURA INFANTIL
Alfonso XII, 4.40
Tel. (91)531 0690
28014-MADRID
212. ECCA
Apdo. 994
Tel. (928) 27 54 54 - Fax (928) 20 73 95
35080- LAS PALMAS DE G. CANARIA
215. FORMATIK CENTER
Hermosilla, 231?
Tel. (91)4351241
Fax (91)5757830
28001 MADRID
217. CENTRO DE FORMACION SIETE.
Gran via Fernando el Católico. 10
Tel. (96) 352 95 68
46068 . VALENCIA
224. CESDE
Alio de Miraconcha
Tel. (943) 46 76 22
20007 . SAN SEBASTIAN
226. CIM
Avda. de la Diagonal, 343 2? C
Tel. (93) 258 70 27- Fax (93) 207 63 96
08037 . BARCELONA
229. EPISE
Sicilia. 95
Tel. (93) 231 84 88 . Fax (93) 447 03 30
08013. BARCELONA
233. I.N.E.A.
Camino \flejo de Simancas. Km. 5
Tel. (983) 23 55 06
47068 . VALLADOLID
245. CENTRO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO
NACIONAL DE AGENTES DE
SEGUROS
Diptflación. 180-7? A
Tel. (93) 323 09 43 . Fax (93) 451 87 34
08011 . BARCELONA
251. IDIOMATIC
Augusto Figueroa. 3 . 6?
Tel. (91) 531 67 55- Fax (91) 532 21 84
28004 . MADRID
QL
A
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258. AFIGE, SA.
Muntaner, 262-5? 3?
Tel, (93)4145955- Fax (93) 201 7921
08021 BARCELONA
261. CENSOLAR
Avda. República Argentina, 1-1?
Tel, (954) 27 81 58
Fax (954>2806 14
41011-SEVILLA
264. CEDED
Bravo Murillo. 52 - 7’ Píta,
Tel, (91)4428343
Fax (91) 441 4691
28003- MADRID
265. EDAEN
Gran Via de las Corles Catalanas, 1176
bis 6?
Tel. (93>3139466- Fax (93)27811 53
08020 - BARCELONA
266. C.1%E.
Salmes, 357 ático
Tel. (93>211 4462- Fax (93)4189373
08006- BARCELONA
267. CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
Ponzano, 15
Tel. (91)44589 19- Fax (91)5938861
28003- MADRID
269. CENTRO DE ESTUDIOS PRAT
Roger de Launa, 95
Tel. (93)23762 17- Fa’ (93)2173587
08009 - BARCELONA
271. ESEM
Velázquez, 22-1? It-
Fax (91)4353053
28001 - MADRID
Tel. (91) 431 7842
273. ROCOSA
Ada. universidad, 31-4?
Tel, (93) 317 1237
08007 - BARCELONA
274. OOVMAR
Gran Via, 26-5?
Tel, (91) 521 51 72- Fax (91) 521 5172
28013 - MADRID
275. FRISAN, CENTRO TECNICO EUROPEO
Mallorca. 1-23. 2? 10-b
Tel, (93>42633 62 - Fax (93) 425 17 68
08014 - BARCELONA
276, CENTRO DE FORMACION
TECNICA, 5,1.
Carretas, 14 - Tel. (91) 521 19 39
Fax (91) 531 79 66
28012- MADRID
278. HOME ENGLISIE
Paseo Manuel Girona, 71-1?
Tel, (93>20468 11 - Fax (93)2057855
08034 - BARCELONA
279, CENTRO POLITECNICO A DISTANCIA
Sangenjo, 10-baio
Tel. (91) 201 66 19- Fax (91)7390931
28034 - MADRID
281. ECCIEUROPE ENSEÑANZA A
DISTANCIA
Ronda de San Pedro, 52-6?
Tel. (93)3193906- Fax (93>31931 04
08010- BARCELONA
284, INSTITUTO íNTER
Dr, Gil y Morte, 17
Tel. (96) 351 93 65
46067 - VALENCIA
287, COLEGIO FAMILIAR RURAL
.ALMANZOR.
Santa Teresa, 20-2?
Tel, (918)340332
Fax (918)340701
05600 - BARCO DE AVILA (AvUa)
288. EDUCACION TECNICA A DISTANCIA
Concepción Arenal, 3-baio
Tel, (958) 20 72 61
18012-GRANADA
290. LEARNING
San Raimundo, 26-
Fax (91> 450 8308
28039 - MADRID
Tel. (91)4592475
291, CODESA
General Pard¡~as, 10-1? A
Tel. (91) 431 85 19
28001 - MADRID
294. SACIE EDICIONES
Avda. de Pedralbes, 12-bajo
Tel. (93) 203 10 24
08034 - BARCELONA
296. CEDETE
Zenit, 21
Tel. (91)3572872- Fax (9’.) 3572041
28023 - ARAVACA (Madrid)
297. PS.
Doctor Esquerdo, 28
Tel. (91)4026766-Fax (91)4026766
28028 - MADRID
298. SISTEMAS MASTER
Zumalacárregui. 26 - Of. D
Tel, (976) 23 60 19 - Fax (976) 21 52 89
50005 - ZARAGOZA
299. INSTITUTO POLITECNICO
Sebastián Souviron, 8-4?
Tel. (952) 22 61 32
29005 - MALAGA
301. CEREM
Gran Vía, 16
Tel. (91)5227383-
28013 - MADRID
Fax (91>5325501
307, CENTRO EUROPEO DE FORMACION
Padilla, 205-6?
Tel, (93) 232 48 97
08013 - BARCELONA
308. ESCUELA INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS EMPRESARIALES
Avda. de Manoleras, 50-52
Tel. (91>3023140
28050- MADRID
310, CETI
Diputación, 248 ático
Tel. (93) 302 55 85 - Fax (93) 302 55 85
08007 - BARCELONA
311. META
Santa Susana, 45-bajo 3
Tel. (91) 381 40 77
28033 - MADRID
312. INSTITUTO DE LA MODA
Aribau, 282-284
Tel. (93) 201 05 61
08006 - BARCELONA
313. CESVI-URTE
ZapaterÍa, 27-1?
Tel, (948)223820 - Fax (948)22 1782
31001 - PAMPLONA (Navarra)
314, TECNICAS FORMACION -
EMPRESARIAL
Velázquez, 3-1?
Tel, (91) 577 67 85 1 577 66 38
Fax (91) 576 51 88
28001 - MADRID
315, ESTUDIOS EMPRESARIALES
AFIGE, SA.
Maldonado, 46-entresuelo
Tel, (91>40248 98
28006- MADRID
316. FUNDESCO-TAF
Alcalá, 61
Tel, (91) 435 1214
28014 - MADRID
- Fax (91)5769028
317. INSTITUTO INTERNACIONAL
TEOLOGíA A DISTANCIA
José Ortega y Gassel, 62-1?
Tel. (91)401 5062
28006 - MADRID
316. TRADINO CENTRE, SA.
Don Jaime 1, 24
Tel. (976>29 1068 - Fax (976) 39 02 07
50601 ZARAGOZA
319, CENTRO OCUPACIONAL A
DISTANCIA
Centro Comercial Miradero, L-113
Tel. (925) 2297 17 - Fax (925) 22 97 01
45001 TOLEDO
320. INTEK, SA.
Goya, 28- 1? Izda.
Tel. (91)43544 11 -
28001 MADqID
Fax (91) 578 33 25
321. CENTRO DE FORMACION Y
RECICLAJE DE EMPRESAS
Mallorca, 445
Tel. (93) 433 39 091433 36 78
Fax (93) 433 38 03
08013 BARCELONA
¡ LaEnseñanzaa
Distancia en España.
Junto a la oferta formativa de la ANCED, el panorama de la Enseñanza a Distancia en
España se completa con el amplio abanico de posibilidades que ofrece el propio
sistema educativo.
CENEBAD
En primer lugar es posible cursar la Enseñanza General
Básica (EG63, de forma completa y con todos los efectos
oficiales, a través de la red de Centros del CENEBAD,
Para mayor información, debes ponerte en contacto con:
CENEBAD: Ronda de AtoCha, 2. 28012 Madrid.
INBAD
Del mismo modo, también puedes cursar el Bachillerato
Unificado Polivalente (SUP) a través de la red de Centros
del INSAD.
Para mayor información, debes ponerte en contacto con:
INBAD: Argumosa, 43. 28012 MadrId.
UNED
Po u mo a Universidad Nacional de Educación a
Distancia ofrece un amplio abanico de estudios superiores,
conducentes a la obtención de títulos oficiales equÑaientes
a los de cualquier otra Universidad española. Es
imprescindible, sin embargo, haber superado previamente
el examen de Selectividad <alumnos procedentes de COU>
o bien las pruebas de Acceso para Mayores de 25 años
que convoca la propia UNED.
Actualmente, es posible, estudiar las carreras, y cursos
que se relacionan en el apartado ENSEÑANZAS
IMPARTIDAS POR LA UNED que figura en la página 363.
Junto a estas enseñanzas regladas, la UNED ofrece
igualmente programas no reglados como, por ejemplo, los
Cursos de Matrícula Abierta —para los que no se exige
ningún tipo de requisito previo—, o el Programa de
Formación Permanente del Profesorada
Para mayor información, debes dirigirte o bien a la sede
central de la UNED:
UNED: Senda del Rey, sIn. 28040 Madrid.
O bien, el Centro Asociado más próximo a tu dorlt¡lia
ANEXO 3
DIRFO
- Clasificación de los Indices.
- Clasificación de las Gulas.
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C(as#ación ¿e (os índkes
CURSOS Y SEMINARIOS <2)
1ADMINISTRACION Y DIRECCIoN DE
EMPRESAS
• Curses generales
• Polita de empresaPlanificación y estrategiaMandos IntermediosPerspectiva europea y mundial
2 COMERCL&L Y MARKETING
• Cursos generales
• Estudo de moteadoVentas. negociación y televenta
• Publicidad y Relaciones Públicas
• Impon/Expon
3 COMUNICACION
• Cursos generales
• Expresión oral y escrita
• Reuniones
• Sistemas de informaciónImagen, sonido, publicidadIdiomas
4 ECONOMIA Y FINANZAS
• Cursos generalesAuditoria
• Inversiones
_______________________________________ • Banca y negociación
• Gestión financiera y presupuestaria
• Contabilidad
5 INFORMATICA
• Cursos generalesInformática en la empresa
• Análisis y programaciónInformática y soft#are de usuarios
• Tratamiento de lexlos
- Aplicaciones especificasOfirnática
6 PERSONAL, FORMACION Y DESARROLLO
• Cursos generalesFormación de formadores
Teenologia educativa y Formación Asisti-
da por Ordenador
• Organización, puestos de trabajos y
remuneración
• Desaaoílo profesional y organizativo
• Relaciones Laborales y Sindicales
• Seguridad e Higiene en el Trabajo
7 PRODIJCCION Y DISTRIBUCION
• Cursos generales
• Costes de producción
• Planificación y gestión de la pwduociónMantenimiento
• Compras. suministros, almacenes
• Calidad
• Oistñbución
8 TECNOLOGIASCursos generales
• Gesfión de la Teaiologla
• Innovación tecnológica
• Electrónica
• Telocomunicacicnes
• ingenierías
• QuímicaEnergía
• Varios
INDICES
. Escuelas, Consultoras y Orga-
nizaclones de Formación y
Desarrollo.
• Cursos y SeminarIos.
Formación a Distancia.
• Software Educativo y Ayudas
de Formación (1>.
• Consultorla y Servicios de
Desarrollo de Recursos
Humanos (1).
FacilIdades (1).
ESCUELAS, CONSULTORAS Y
ORGANIZACIONES DE
FORMACION Y DESARROLLO
General Alfabético.
Escuelas de Negocios.
Consultoras de Recursos Humanos.
Centros de Formación Empresarial,
Centros de Formación Tecnológica.
• Centros de Formación Informática.
• Centros de Formación Comercial.
Centros de Formación Idiomas.
• Centros de Seguridad e Higiene.
Centros en el Extranjero.
Asociaciones Profesionales
(1) Estos Indices recogen: el tipo de producto o servicio, la denominación del mismo, y la entidad suministradadora.(2) Esta clasificación, dinámica, se irá adaptando a las caracleristicas y conlenido de la oferta.
Conteniffo ¿e (as guías
ESCUELAS, CON-
SULTORAS Y OR-
GANIZACIONES
DE FORM. Y DES.
• Nombre.
• Dirección y co-
municaciones.
Director.
• Actividades y
servIcios.
• Características y
pecuiaridades.
• Recursos: perso-
nal, instalacio•
nes.
• Persona de con-
lacto.
• Observaciones.
GUIAS
• Escuelas, Consultoras y
Organizaciones.
• Cumas y Seminarios.
• Software Educativa y
Ayudas de FormacIón.
• ServIcIas de Consultarla
de Recursos Humanos.
• Facilidades.
CURSOS Y SEMI-
NARIOS
• Título.
• institución y lo-
calidad.
• Duración y fre-
cuenda.
• Destinatarios.
• Objetivo.
• Contenido.
• Método y ayudas
formativas.
• Director del curso
y profesor(es).
• Precio.
• Observaciones.
SOFTWARE EDU-
CAflVO Y AYUDAS
DE FORMACION
• TIpO.
• Denominación.
• Institución o
empresa.
• Objetivo y uti-
lización.
• Descripción.
• Contenido.
• Peculiaridades.
• Precio.
FACILIDADES
HOTELES Y AULAS
• Institución: Nombre. Dirección
y Comunicaciones.
• Instalaciones.
• Capacidad.
• Características y equi-
parriento.
• Servicios complementarios.
• Precios.
• Persona de contacto.
PRODUCTOS DE SOFTWARE
EDUCATIVO <INFORMATICO,
AUDIOVISUAL) A MEDIDA
• Institución: Nombre, Dirección
y Comunícaciones.
• Servicio prestado.
• Características y metodología.
• Observaciones.
• Persona de cantado.
SUMINISTRADORES DE EQUI-
PAM lENTO DIDACTICO
• Institución o empresa: Nom-
bre, Dirección y Comunica-
ciones.
• rIpo de material o dotaciones.
• Características.
• Observaciones.
• Persona de contado.
SERVICIOS Y
CONSULSULTORIA
DE RECURSOS
HUM.
• Tipo de servicio
o prugrama.
• institución.
• Objetivo.
• Descripción.
• Características.
• Metodología e
instnjmentos.
• Observaciones. • Observaciones.
ANEXO 4
INTA-CIDADE
Objetivos del INTA-CIDAE.
-ESA-IRSt The 1992 ESA—IRS Directory of
Online Databases and services (Portada y
contenidos>
-Information Retieval Service:
* CEDEFOP-186
* ETJDISED R&D-24
* LABORDOC-53
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ESA-IRS AVAILABIL¡Ty
Time Span ~ to present
Pile Size approx. 174 000 reis.
File Update - approx. 700 refs. monthiy
Searcl-i Language : ESA-OUEST or CCL
Services - QUESTORDER availabie; OUESTALERT available
SEARCH SUPPORT
a
From ESA-IRS:
Online tutorisís: ?FILE53
?DOWNLOAD53
Labor-doc Database Chapter: detailed user manual for onlir-me searching in Labordoc.
From the producer:
• ILO Thesaurus: labour, employment and training term¡nology <trilingual: English, French,
Spanish>: online; 3rd ed}rev.), 1985 + amendrnents 1989, available from ILO Pubiicaiions,
CH-1211 Geneva22
• international Labour Documentation - monthly, availabie fr-orn ILO publicat¡ons, CH-121 1 Gei,eva
22
• List of Periodicals Abstracted, available fr-orn LO Librar-y, CH-121 1 Geneva 22
ORIGINAL DOCUMENTAVAIL4BI~~-y-y
Online ordering of original documenis is available.
Default supp¡ier <it no supplier is specified in the ORDER ISSUE command> is:
Eritish Librar-y Document Supply Centre <Coda: ELDSC or BLLD).
Ciher suppliers are available. For furiher information please sae ?ORDER53 and ?OUESTORDER.
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?FIELDS53
?ORDERss
?UMITS3 ?3D153
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F Qaest Acceasion Nizr~er ¿ 89001522213330 LAflO~WcaKn4s WITH VISUAL DISPLAX UNITS -SflI~N 3M
no
GD~TA, Date~ 1989. Pagas: VIII, 57 P Serie: O2CUPATIaaL SArrry MO IZALfli SER~S
Vol: »O. 61 caintxy: G 1L-Dfl%O]~ Language: nc. ~g.Date: 1989 ISBN: 92—2--106509--xflibliogra~io Level: >4 ¡rice (Swiss frair>; 12.50 Sauna Cede: 89É091261 fl4~
no pab. Cuide, visual display unit (5), occupational health, occupátional safety
— rmntal atrase, ergoncinice, work environnent, job design, work organization, role
of oc~patdor-1 I~a1~Ji SOflñOe (5), ited cal enmination s, recarrendation (5) on
tecbrncal aspect<s>. Bibliography, tabla(s) -
Provides guidarce on iaya aid nana to ndnindse tha negative el lacte of ‘crking with
visual display imita. Irciudes selected exa.’rples df regulationa, guidelines and
Collactive a9reererIts governing their use -
Labordoc~s3/1 990 page 2
~-. <~ - - - -
- .sr, ... —. - - - - . -- ti4> y ~4eeif4~ 44- -r
M’,=- esa — Information Retrieval Service
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L.IMIT OPTIONS
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Oantrolled Temis LZ/CT 5 STRESS/CT
ji iMajor tontrolled term L3/CTt 5 GUIDEICT’~
- ,: •..; . L3/MAJ . 5 GUIDE/MAJ
Single Y .,.. L4IST 5 FORECAST/ST
Tilia L4/TI 5 DEVELOPMENT . -
Ihie of Series LI/90/TI,CT AGRICULTUR?JTScombination ERGONOMICS/8 -SOITI. i . .
lo LIMIT alí successive seIs enter Ihe LIMIT ALL command, eg. LALLJ9OITI,CT
lo cancel this lirnitation enter a new LALL or a BEGIN comrnand.-
ZOOM OPTIONS
The ZOOM optioris of LABOROCO are indicated iri the ZOOM coIumn of the ACCESS POINIS
paragraph. For more information on howto useihe ZOOM cornrnand please referto Ihe ESA-OUEST
Mini Manual and Ihe ESA-QUEST Technical Note 89/2 entitíed ‘OUESTZOOM”-
DOWNLOAD CODES
Please see onflne Ihe tutorial ?DOWNLOADS3 lo obtain a detailed Iistirxg of the tags used in formal
“X” of downíoaded records.
For further information Qn basic search cornrnands, eg. EXPANDE SELECT, LIMIT, ZOOM please
consul! Ihe ESA-QUEST USER MANUAL. Ihe ESA-DUEST Mini Manual, ihe current ESA—OUEST
POCKET GUIDE and relevaní Technical Notes.
ESA-IRS/OLS/September 1990
ti
Labordoc-53/1 990 page 4
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SUBJECT COVERAGE
CEDEFOP - 186
CED
• Education
• Vocational Tra¡ning
• Regional Development and Empíoyment
• Training Structures and Systems
• Empíoyment Problems
FILE CATEGORY
Bibliographic file <reference file)
FILE DESCRIPTION
CEDEFOP Is the French acronym for “Centre européen pour le déveíoppement de la formation
professionnelle” • European Centre for the Development of Vocational Training. The database is
compiled by twelve indexing centres located in the rnember states of the European Communityand
contains references to publications or producís dealing with thewhole range of EDUCATION and
VOCATIONAL TRAINING activities. This database is exclusive to ESA-IRS.
FILE SUPPLIER
CEDEFOP
<European Centre for the Development of Vocational Training)
Bundesallee 22
D-1000 Berlin 15
Germany
Tel.: 308841 20
Fax: 308841 2222
Telex: 184 163
SOURCES
Sources include several hundred journals and.meeting announcements,
ESA-IRS AVA!LABILITY
Time Span
File Size
File Update
Search Language
Services
- 1987 to present -with sorne earl¡er references, particularly fr-orn 1984-1987
- approx. 14700 refs.
- approx. 300 refs. monthly
- ESA-QUEST or CCL
- OUESTALERT available; QUESTORDER not yet available
— r
- - -,
~-E’~
(39/6>194180361esrin;via galileo galilei, 00044 frascati Italy2 (39/6)94180t-telexBlOB3lesfln-l - fax group 3 - lAS l-felp Des 0%94I~~.
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EUDISED R&D • 24
HUDISED
-e
FILE SUPPLIER
COUNCIL OF EUROPE
DOCUMENTATION CENTRE POR
EDUCATION IN EUROPE
SP 431 R6
F 67006 Strasbourg Cedex France
~ (88) 614961 Telex: Strasbourg 870 943
e
ABSTRACT JOURNAL
EUDISED R & O BULLETIN
FILE DESCRIPTION
EUDISED stands lcr European Documentation and Information System br Education’. Produced by Ihe Council of
Europe in collaboration wilh natiorial agencies, Ihe EUDISEDdalabase is Ihe spin-ofl version of me prinled abslract jc’urrial
EUDISED R&D BULLETIN and contains on-goir¡g arid cornpleted projects of educational research and development
carried out iii Europe.
SUBJECT COVERAGE
• lnstitutio~ - Curriculum - Managemerit - Persorinel
• Teaching metflods and aids - Student work - Teachhg professíon
• Psychology, Sociology and Philosophy of education - Physiology amd HeaIth
• Buildings - Equipments - Economics - Publie adminisuation and planning -
• Education research - Documentation - Information
ORIGINAL DOCUMENTS
Original documenis can be ordered directly from your 1ermina~ (Ouestorder service see ?OUESTORDER & ?OROER24)
-,~ESA-OUEST AVAILABILITY
File Nucnber
Time Span
File Update
File Size
24
1975 lo presení
approx. 1000 projects yearly
approx, 7800 project recorós
ONLINE TUTORIAL5 ?FILE24 ?FIELDS24 ?LIMIT24 ?ORDER24
?ZOOM (term frequency analysis>
?OUESTINDEX <crossfile searching)
esr¡rx, ida galileo galilei. 00044 frascati ¡Ial>’ ~ (39/6)941801 - telex 810637 esrin i - fax group 3(39/6)94180361 - ¡RS Help Desk (06) 94180300
LIMIT OPTIONS
rOption
VEAR(s) of EN
Update Perlod
Suff’oc Plelds:
Abstract Terrns
Single Contro~Ied Temis
Tille (al!)
Uncontrolled Tezms
In comblnatlon
UMIT
L 9/88-89
L 6/UP-1
L 8/AB
A-. 4/01
1 a/ST
1 2/TI
1 5/UT
1 14/89171
SELECT
$ DUAI-J88
$ EDUCAT?/IJP
$ STUDENT/AB
S DISTANTJCT
S SCi-iOO¡.$IST -. -. ,.
3 LONDON/TUi .
.5 TUTOR?AST
s joaisa-so,’cr
-4
(/TERM Includes both ITT and CI>
To lirnlt ALL successive sets enter the UMIT ALL comrnand, e.g. LALIJ9C/TERM
To cancel Ihis limitation enter a new LALL or a BEGIN comrrand.
-E-->
ZOOM OPT¡ONS
The ZOOM Options of CEDEFOP are Indicated In the ZOOM column of Ihe ACCESS POINTS
paragra~h. Por more lnformation on how to use the ZOOM cornmand, please refer to the
ESA-OUEST Mini Manual and the ESA-OUEST Technical Note 89/2 entitied ‘OUESTZOOM”.
OOWNLOAD CODES
Pease see onhine the tutorlal ?DOWNLOADí 86to obtain a detailed listing of ihe tags used in format
“K’ of downloaded records.
1.
Por further Information on basic search comrnands, eg. EXPANO, SELECT, UMIT, ZOOM please
consuít the ESA-OUEST USER MANUAL, [heESA-OUEST Mini Manual, Ihe current ESA-OUEST
POCKET GUIDE and relevant Technlca¡ Notes.
ESA-IRS/OLS March 1991
CEDEFOP - 186/1991 page 4
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ANEXO 5
— Pruebas para evaluar Objetivos del Dominio
Cognoscitivo, y Dominio A f e c t i y o y
Conductual.
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PRUEBAS PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO COGNOSCITIVO
OBJETIVAS:
Al. — ESTRUCTURADAS
:
— De Reconocimiento.
* Selección Múltiple:
En la Educación a Distancia, qué tres tipos de evaluación se emplean más:
a) Formativa, sumativa, y comprensiva,
b) Formativa, adicional, y comprensiva.
c) Adicional, puntual, y específica.
* Selección Múltiple:
¿ Qué tipos de evaluación forman parte de una evaluación en función
del Propósito?:
— Sumativa,
- Diagnóstica,
— Heteroeducación.
— Respecto de un grupo
— Específica.
— Formativa.
* Emparejar cuestiones:
a) Hay diversos tipos de evaluación en funclán de unas
Iniciales. Relacione cada tipo en su categoría,
1. Autoevaluaclón
2. Respecto a las personas,
3, Cuaiitativa
4. Sumativa
5, SistemátIca
6. Procesual
categorías,
PropósIto
Datos a analizar
ProcedImiento
Quién evalua
NormatMdad
Norma—tipo y criterio
A.
— De EvocacIón y de Recuerdo.
* EscribIr un dato o palabra:
El realIzar una valoración de los objetIvos programados, por parte
de una persona externa al propio proceso de Enseñanza—Aprendizaje,
supone
* Completar una oracl6n:
El alumno adulto aprende para satisfacer sus para aplicar
y reciclarse, y para cambiar,
* Responder a una pregunta corta:
¿ La evaluación sumativa consiste en ?
* Completar un texto mutilado:
El alumno adulto aprende para , para aplicar y recicíarse,
y para
— De identificación.
* Reordenactón:
Para evaluar datos del Dominlo Cognoscitivo, hay que tener en cuenta
que se dan niveles taxonómicos, Ordénalos ascendentemente,
Síntesis
Comprensión
Aplicación
Evaluación
Síntesis — Ceativa
btenci&, de Información
A,2, — SEMIESTRUCTURADAS
:
¿ Qué es la Autoevaluación?
B. — AUTOEVALUAGION
1, Exponga qué conocimientos ha adquirido durante el curso, y
qué opinión tiene de su propio aprendizaje,
2. ¿ Qué actividades ha realizado para aprender?
3. Pruebas Objetivas. ( Este apartado se corresponde con diversas
t~os de pruebas, anteriormente mencionadas).
PRUEBAS PARA EVALUAR OBJETIVOS DEL DOMINIO AFECTIVO
Y CON DUCTUAL
A. — j BASADAS EN LA OBSERVACION: 1
* Registro Anecdótico.
Olas
Alumnos 23/3 24/6
HERNANOEZ LOPEZ, Luis Inició un debate
GARCíA CRUZ, Antonlo Trajo un Modelo
SUAREZ VALS, Gonzalo Sostu~, una buena
tesis
* Usta de Control.
Alumnos Asistencia ActMdades
HERNANDEZ LOPEZ, Luis x
SARCIA CRUZ, Antonlo x x x
SUAREZ VALS, Gonzalo
——————
x x x x x 1
* Cuadro de Doble Entrada,
PUNTU ION Rwq’iwS ~:I:~$~
VAIIABLES
Contenido
Exposición
Organizacida
articipAdón
* Modelo de Gráficos.
PLANIFICACION MB 8 R M MM
1. OBIIEflVOS:
4 3 2 1 0
la, El Tutor aclara dudas,
ib. Loo Objetivossc consiguen.
2. DESARROLLO DELCONTENIDO
2a. En función dc las cuestionet.
Zb. En funci6n de las necesidades
Eváiuese asimismo los conocimientos y destrezas adquiridos en:
PUNTUACIONES 4~5~-&5~
,::~~I~%~:t;
~
5
5~5$~t
•:5¿~$•:~<g»: 5:57 ::¶ff:
CONOCIMIENTOS
Y DESTREZAS
Tipos de Evaluación
Técnicas metodológicas
Creación de Pruebas
Actividades
ANEXO 6
— Modelos Universitarios de Enseñanza a
Distancia.
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CUCiL-Ro t 3
CONSIDERACION
ADMINISTRATIVA
MODELO DE EVALUAcION
VI-
• ESTRuCTURA Y AOIAINISTRACIO;
CEL SISTEMA
• OOJETI VOS
• COUPONCNTES CRCAnIOOS
- REURSOS
flIECANISMOS OC CONTROL Y
RfA LI MENTACION
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUíA
EVALUACIOfq DEL SISTEMA
TOTAL
Y SU OPERANCIA
Eój rci 4ut ~e-a>0.~.- Lg. o
~1e-,
o
-4 - CONSIDERAcION
WCNO LO GIC A
• SUOSSSTEMAS OPERATIVOS A NIVEL
tOMA MIS YAATtYO
• TECNOLOCI& EOUCATIVA A NIVEL
ACAbEN ICO
• CONTROL OC MEOJOS Y ItTEAIALCS
Ch LO CIENTO FICO Y NETOCOLOCICO
A
ESTEEI
- AOMINISTRATIVO
• PROOJCCION OC NECIOS Y
CONTRCL CC CALIOAO
- ENTACCA OC LA IPGfltcItw
- INVESTIGACION EVALIJATIVA -
A A
MEDIO AI4IENTE
• GmCRA,IA
• IUFRACSTRLJCTUAA FíSICA
• OEMOCRAFIA
• ~RVICIoS PtIBLICOS
-CULTURA
• FACILIOAOCS ACADENICAS
• POLíTICA
LOCROS 1— 1
• COIJOICIONES ~ ESTUCIO
Y APRCNOIZAJC
¿ ROCIMIÉjTO ACACCNICO Y
OTROS LOCROS
• CCSCMPCÑO Y LOCRO CC LOS
PR07 flORES
- IMPACrO CCL PROGRAMA EN
CL NEOSO
A
-USO DE
MULTEMEDIOS
• MATERIAL IMPRESO
• ASESORíAS PACSCNCIALCS
-MATERIAL AUCIOVISUAL
-- -y-.-- -- t-~- -- ___—
CtJtICtto t,t-¡
MODELO DE EVALUACION DE UNíS
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TABLA 6-5 - Cuatro tipos de evaluación
Evaluación del contexto Evaluación de entrada Evaluación del proceso Evaluación del producto
Definir el contexto insriru-
cional, identificar la po-
blación objeto del estudio
y valorar sus necesidades,
identificar las oportunida-
des de satisfacer las nece-
sidades, diagnosticar los
problemas que ;ubyacen
en las necesidades y juz-
gár si los objetivos pro-
puestos son lo suficiente-
mente coherentes con las
necesidades valoradas.
Utilización de n,¿todos como
el análisis de sistemas, la
inspección, la revisión de
documentos, las audicio-
Res, las entrevistas, los
rests diagnósticos y la téc-
nico Delphi,
con Decidir el marco que debe
la toma de
decisiones en
el proceso de
cambio
ser abarcado, las metas
relacionadas con la satis-
facción de las necesidades
o la utilización de las
oportunidades y los obje-
tivos relacionados con la
solución de los problemas,
por ejemplo, la planifica-
ción de los cambios nece-
sarios, Y proporcionar una
base para juzgar los resul-
tados,
Identificar y valorar la ca-
pacidad del sistema, las
estrategias de programa
alternativas, la planifica-
cid,, de procedimientos
para llevar a cabo las es-
trategias, los presupues-
tos y los programas,
Inventariar y analizar los re-
cursos humanos y mate-
dales disponibles, las es—
trategias de solución y las
estrategias de procedimien-
to referentes a su aplica-
bilidad, viabilidad y eco-
nomía, Y utilizar métodos
como la búsqueda de bi-
Miografía, las visitas a
programas ejemplares, los
grupos asesores y ensayos
piloto,
Seleccionar los recursos de
apoyo, las estrategias de
solución y las planificacio-
nes de procedimientos, es-
to es, estructurar las acti-
vidades de cambio. Y pro-
porcionar una base para
juzgar la realización,
Identificas o pronosticar, du-
rante el proceso, los de-
lectos de la planificación
del procedimiento o de su
realización, proporcionar
información para las de-
cisiones preprogramadas y
describir y juzgar las ac-
tividades y aspectos del
procedimiento,
Controlar las limitacioná
potenciales del procedi-
miento y permanecer aler-
rs ante las que no se
esperaban, mediante la
obtención de información
específica de las decisio-
nes programadas, la des-
cripción del proceso real,
la continua interacción con
el personal del proyecto y
la observación de sus ac-
tividades.
Llevar a tabo y perfeccionar
la planificación y los pro-
cedimientos del programa,
esto es, efectuar un con-
trol del proceso, Y pro-
porcionar un esbozo del
proceso real para utilizar-
lo más tarde en la inter-
pretación de los resulta-
dos.
Recopilar descripciones y jui-
cios acerca de los resulta-
dos y relacionarlos con los
objetivos y la información
proporcionada por el con-
texto, por la entrada de
datos y por el proceso, e
interpretar su valor y su
mérito.
Definir operadonalmenre y
valorar los criterios de los
resultados, mediante la
recopilación de los juicios
de los clientes y la reali-
zación de análisis cualita-
tivos y cuantitativos.
Decidir la continuación, fi-
nalización. modificación o
readaptación de la activi-
dad del cambio. Y pre-
sentar un informe claro
de los efectos (deseados y
no deseados, positivos y
negativos),
Objetivo
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TABLA 7-1. Principales distinciones entre la evaluación reordenada y la evaluación respondente
Determinar hasta qué punto han sido alcanzadas
las metas
Evaluación respondenle
Ayuda a los clientes a distinguir las vhn,des y
los defectos
2. Alcance de los servicios Satisfacer los requisitos informativos tal como sehabía acordado al principio del estudio
Responde a los requisitos informativa de la
audiencia a lo largo de todo el estudio
Las obligaciones de las partes formales de la
evaluación se negocian y definen tan especlfl-
can,ente como sea posible al principio del
estudio
Los propósitos y procedimientos se esIx~san de
una manera muy general al principio y se de-
sarrollan durante el estudio
4. Orientación principal
5. Planificaciones
6. Metodología
7. Técnicas preferidas
8. ComunicaciOnes entre el eva-
luador y ¿ cliente
9. Bases para la interpretación de
los valores
10. Diferencias fundamentales
Propósitos del programa, indicación de las va-
fiables
Preespecificadas
Reflejo del .Modelo investigativo>: intervención
y observación
Disto experimental, objetivos de comportamien-
ro, hipótesis, muestreo al azar, tests objetivos,
estadísticas de resumen e informes investiga-
tivos
Formales e infrecuentes
Referencias a los objetivos preestablecidos, a los
grupos de reglas y a los programas compe-
titivos
Sacrifica el servicio directo a los que toman parte
en el programa por la producción de informes
investigativos objetivos
Problemas y actividades del programa
Se van haciendo a sf mismas
Reflejo de lo que la gente hace oazsalmente~:
observa, interpreta y específica
Estudio de casos concretos, objetivos expresivos,
muestreo intencionado, observaci&, exAmenes
de programas opuestos e informa opresivos
Informales y continuas
Referencias a las distintas perspectivas de valor
de la gente que se tiene a mano
Sacrifica cierto grado de precisión en la valora.
chin para que pueda aumentar la utilidad
11. Previsiones para evitar la ten- Utiliza procedimientos objetivos y perspectivas
denciosidad independientes Reproducción y definición operacimnj de los tér-minos ambiguos
1. Propósito
Distinción Evaluación preordenada
5. Contratos
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ANEXO 8
T.F.E. CI
>
— Centro ( Areas e Indice
Distancia ).
— Unidad de Presentación:
* Portada general.
* Equipo elaborador del
Enseñanza a Distancia.
* Autorización para documentar
Anexos, con material investigador
T.F.E.
* Portada
Tutorías.
* Presentación.
* Indice de una Unidad Didáctica.
* Contenido.
* Evaluación de los Cursos9
del funcionamiento
de Cursos a
Material
de las
de
los
de
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1CD-O1 lNTIIODUCCIoN A LA ECONoMÍA
CD-02 INTRODUCCION AL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL
CD<O3 OPERACIONES DE EXTRANJERO
CD-04 INTRODUCCION AL DERECHO
CD<O5 DERECHO ENWRESARIAL
CD—06 CONTABILIDAD GENERAL
CD-07 ANALISIS DE BALANCES
CD-O8 SISTEMA FINANCIERO
42~ - ‘, -
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TODOS LOS CURSOS DE FORMACION ABIERTA A DISTANCIA TIENEN TUTORÍAS
TELEFONICAS ~ERMANENTES Y TUTORíAS PRESENCIALES MENSUALES, ADEMAS DE
EVALUACION CONTINUA Y FINAL
CURSOS A DISTANCIA
I’ItOGhtA MA CLJI<SOS Y SI~M ¡ NA UI(>S l>I- TVE. 2990 lo
INDICE POR AREAS
GESTION TEONICA EMPRESARIAL
RECURSOS HUMANOS
MARKETING
ORGANIZACION Y SISTEMAS
CURSOS DE LARGA DURACION
CURSOS A DISTANCIA
E
E
E
E
E
¡‘ItOGItAMA CURSOS Y SEMINARIOS I)E TEE. ¡990 3
ji u
.4<4
40>a4TÉCNICaS DE FORMaCIÓNVelázque:. 3<1.’
28001 Madrid
Tels.: 577 6785/5776838
fax: 572 01 19
Madrid 11 de Junio de 1992.
Autorizamos a Ana M~ Aguirre a utilizar parte de la documentación investigada por
ella en Técnicas de Formación, a fin de presentar bien documentada la investigación
realizada para la obtención de su título de Doctorado.
- /1
Fdo. Paloma Gascón.
Técnicas de Formación.
Valencia, 243. entresuelo 2!
08007 Barrelona
Tel. (93)2160971
Isabel 1, Católica, 16 enerpí.
46004 Valen:.
Tel. 96) 3529276
Alameda Urquilo, 28.4.’ C Coso, 98- lOO 3., Of. 72
42010 Bilbao Vizcaya) 50001 Zaragoza
Tel. 194i 444 9000 Tel. (976) 23 3234
Pb XII, 1 bajo «Edil. Singular.
31002 Pamplona (Navarra)
Tel. 949) 228816
Vara dc Rey, 24, ensreplanza
26002 Logroño La Rioja)
Tel. (941> 2028 65
‘3
FUNCIONAMIENTO
DE
LAS TUTORíAS
UNIDAD DE PRESENTACION
INDICE UNIDAD DIDACTICA -1.1-
—IMPUESTO SOBRE SOC¡ EI>A¡)ES.
BASE IMI>ONIIILE<IE——
l.-INTROI)UCCION.
1.1.- NORMATIVA REGULADORA
1.2.- CONCEPFOY NATURALEZA
1.3.- AMBITO DE API JICACION.
t-SUJ ETO ¡‘AS! yO.
2.1.- MOI)AIJDAI)ES I)EI.GRAVAMEN.
2.2.- EXENCIONES
3<-EL H ECHO IM I>ONIB LE.
3.!.- CONCEPTO.
3.2.- RENTA: CONCEPTO Y COMPONENTES.
3.3.- PRESUNCION 1W ONEROSI DA!) EN LAS
PItESTACIONES 1W SERVICIOS Y CAPI’I’A L.
4-LA BASE SM ¡‘ONIBLE Ch
4.1.- CONCEPTO.
4.2.- REGíMENES ¡MC l)ETERMINACION DE LA BASE
IMPONIBLE.
A.- MLCTOI)O 1)1 RECTO.
E.- M ETOI)O DE I)IFERENCIAS DIC I’ATRI MON 1<).
O.- METOI)O INI)IREVI’O.
4.3.- VAI4OIIACION I)E INGRESOS Y GASTOS.
4.4.- IMI>UTACION TEMPORAL DE INGRESOS Y
GASTOS.
4.5.- DISCREI>ANCIAS ENTRE VALOR VISCA!. Y
VALOR CON’rAIll.E.
*UNIDAD DE PRESENTACION DE FISCAL *
—2.- ESI’ECIFICACION DEL TIEMPO
PARA CAI)A LECCION —
Es fundamental organizarse detalladamente,
el tiempo necesario de estudio.
Se puede realizar un horario semanal, donde
cuenta los siguientes criterios:
NECESARIO
para planificar
se tendrán en
‘<>4
* Estará realizado en funciónde:
l)iflcuítad de la materia.
llora del día.
Ilábitos personales.
- Necesidades del trabajo
Las sesiones dc estudio han de ser cortas 1
minutos de descanso aproximadamente.
hora con 15
1 1-ay que especificar en el horario la materia concreta.
(Credito y unidad didactica posible).
• 1 lay que especificar los objetivos en relación
asimilación:
al grado de
- ‘rrabajode Iniciación.
- Trabajode Profundización.
- ‘¡‘rabajo de Memorización.
- Trabajo de Repaso.
llay que especificar las horas de: Programación,
organización y relación con el profesor-tutor.
* 44 *
• UNIDAD DE PRES(NTACION A
DIDACTICA
La evaluación es una parte
integrante del proceso de apren-
dizaje con la que se trata de veri-
ficar o comprobar en qué medida
se han cumplido los diferentes
objetivos de dicho proceso.
Existen distintas con-
cepciones y prácticas de eva-
luación. Desde la concepción que
al SI
identifica “evaluación con ca-
liflcación que decide y asigna el
profesor hasta la consideración
de la evaluación como un
proceso de reflexión colectiva de
todo el grupo de aprendizaje.
Entre estos extremos hay
un amplio abanico de prácticas
posibles de eva luación, de
modelos y de técnicas a emplear.
En nuestro caso, el tipo de
evaluación que pretendemos tie-
ne como último fin la implan-
tación de manera estándar de
este proceso, tanto en la elabo-
ración de medios didácticos
como en las acciones de forma-
ción que llevemosa cabo.
Para ello pretendemos, en
primer lugar, validar el modelo
de organización de los textos que
conforman el material de nues-
tros cursos. Son estas carat:te’
rísticas especiales del texto las
que definen el proyecto general
de TFE y su modelo de
aprendizaje. <Nos referimos
explícitamente a la secuencia cje
ideas del texto, ayudas gráficas
tipos de ejemplos, etc.). Esto lo
JUAN CARLOS CARRASCO e
a
información.
Contamos para su implan-
tación con toda la infraestruc-
tura de TEE, fundamentalmen-
te de los tutores en cada mate-
ria, que serán los encargados de
recoger y analizar la informa-
ción y de transmitirla asus coor-
dinadores de logística, en íntima
relación con el departamento
psicopedagógico.
Operativamente la articu-
ETAPAS DE UN PROYECTO DE FORMACION @
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IMPLANTAR t—
-Ñ EVALUAR
limitar instrumentos de investigación ~
,« ~- ~.<- N
Delinear instrumentos de evaluación
realizaremos por medio de un
estudio experimental.
En segundo lugar, aunque
paralelo en el tiempo, preten-
demos crearuna infraestructura
de evaluación general de nues-
tros cursos, que pueda utilizarse
como canal de información
relevante y feed-back positivo.
Para ello se prvén dos fases de
implantación: primero elabo-
rando los instrumentos estanda-
rizados más efectivos y, poste-
riormente , creando los canales
adecuados de trasnñisión de la
lación de esteproyecto está dis-
tribuida de tal manera que po-
damos tener los primeros resul-
tados a finales de 1989 como ob-
jetivo fundamental. Este último
objetivo es arduo y requiere un
mayor esfuerzo si cave del grupo
de tecnicos que intervienen,
motor fundan-senta] del trabajo.
Por tal motivo, esperamos
obtener de todas las personas
que componemos TFE, el interes
y reconocimiento que nos hace
falta para llevar a cabo esta
tarea -
LA EVALUACTON DE LOS CURSOS
DE
TFE
MODELO GENERAL DE ELABORACION DE
- UNA UNIDAD DIDACTICA
¿ Qué es lo que pasa con los temas que nos remiten
los profesores y expertos en Técnicas de F<E.?.
¿ Qué ocurre para que todavía no tengamos
noticias del “producto terminado”? -
Estas y otras preguntas mas “fuertes” seguramente
que os las estáis haciendo. Pensamos que este
problema puede solucionarse conociendo el proceso
que se sigue desde que se contrata un servicio de
formación - elaborado o no el contenido técnico -
hasta que sale el producto final, la Edición Final de
una Unidad Didáctica
Hemos creado un modelo que
representa, a nivel operativo, las fases por
las que tiene que pasar cada “Contenido
Técnico’ hasta convertirse en una Unidad
Didáctica de TitE. Su descripción nos
-ayudará a comprender y valorar eí
proceso, a conocer dónde e~tamossitsn.tdos
dentro de él y la importancia que todos
tenernos ene’ resultado final.
El proceso se inicia cuando recibimos
la dernarda. A partir de ahi comienza el
ir-abajo par-a la creación de lo que
llamarnos Borrador.
- ¿ Qué es un borrador? Es la
“adaptación a las normas de creación de
Módulos y Unidades Didácticas de T,REY
del contenido técnico realizado por el
experto.
¡-lemas dividido cada parte del
proceso en tases, que llamaremos bloques,
y éstas, a su vez, en procedirnientos.EI
PRIMER BLOQUE está compuesto por
des prncedimientos: Redacción y
Estrucuiración Didáctica del
Contenido, cuyos responsables son los
encargados de recibir y diseñar el
borrador.
De este primer bloque sale cada U.D.
totalmente elaborada, conteniendo
normas dirigidas, por una parte, alBLOQUE 2: normas de Tratamiento de
Texto, básicamente modificaciones del
texto recibido, y por otra parte, al
BLOQUE 3. normas de edición. que se
refieren a espaciosytabulaciones.
En el SECUNDO BLOQUE se
ejncuwn las normas T.T. y se veriflca que
cotas oís,d i licacionus se lía van introducido
correcuirner.t2.
Ene1 TERCER BlOQUE sc ejecutan
las nnrm-asdo ediciónEI procedimiento de
Edición Provisional es la introducción
en la asnoedición de todo el contenida, de
una UD. en WS. El procedimiento de 1
Edición esel resultado linao1 de introducirlas currecciones del proceso anterior.
Baisicarnenie esta 1 Edición es el
texto fundamental que compondrá la U.D.
Las posibles modificaciones que
sudan serán debidas a los consejos de tan
experto muy cualificado en cada
materia
9 que revisará esta A Edicion
<CUARTO BLOQUEi.La evaluación do
las modificaciones del experto.
introducción en el texto y su verificación.
dan paso al texto final o 2
Edieion.Todos estos procesos lbrman el
QUINTO BLOQUE..
El producto final sc llama Edicion
Final y es, con la “creación de cajas y las
anotaciones Al Margen, lo que compone
el BLOQUE SEXTO- -
Este modelo de representaciáfl de la
creación de una U.D. lo [reinos revisando
en ocaSioneS posteriOrCS. para una mayar
aclaración dt- cada punto. En este sentido.
vuestras preguntas seránOrientativos.
Juan Carlos
0--. 1
ANEXO 9
T.F.E. <II
>
Portada de: Normas de aplicación para la
creación de Módulos y Unidades Didácticas de
Enseñanza a Distancia.
- Portada de una Unidad Didáctica.
- Indice de una Unidad Didáctica.
- Introducción de una Unidad Didáctica.
- Objetivos generales y especiticos de una
Unidad Didáctica.
- Esquema de Contenidos de una Unidad
Didáctica.
- Contenido
— Cuadro—resúmen de contenido parcial
- Pruebas de Autocomprobación.
— Pruebas de Evaluación a Distancia.
- Sumario de una Unidad Didáctica.
— Anexos.
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INDICE
1.- LAPRODUCCION
1.1.- COSTES FIJOS Y VARIABLES
1.2.- PRODUCTiVIDAD MEDIA
1.3.- PRODUCTIVIDAD MARGINAL
1.4.. CONCLUSIONES
2.- INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION
2.1<- LA DECISION DE INVERTIR.
A) TIPO DE INTERES
B) TASA DE RENDIMIENTO
O) COMPARACION ENTRE AMBAS
2.2.- FUENTES DE FINANCIACION
A) LA PROPIA EMPRESA
B> ENTIDADES FINANCIERAS
C> ENTIDADES PUBLICAS
D) BOLSA DE VALORES
INTRODUCCION A LA ECONOMíA 3/2
INTRODUCCION
La estructura del sistema de imposición directa de
nuestro país data de la última Ley de Reforma Fiscal
de Noviembre de 1977< Esta Ley, con criterios de
simplificación y racionalización impositiva, eliminó
los antiguos impuestos reales y los sustituyó por otros
de carácter personal (tienen en cuenta las
circunstancias que concurren en el Sujeto Pasivo).
Este nuevo sistema, mucho más equitativo, quedó
configurado en dos grandes impuestos: el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas, que hemos
estudiado en temas anteriores, y el Impuesta sobre la
Renta de Sociedades, que va a ser objeto de estudio a
partir de esta unidad.
Con esta unidad didáctica queremos cumplir los
siguientes objetivos:
a) Conocer la normativa vigente del LS.
b> Conocer toda la problemática del Sujeto Pasivo y
del Hecho Imponible.
c) Introducirnos en el concepto de Base Imponible.
En el tema siguiente completaremos el análisis de
la Base Imponible.
11/3FISCAL
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio completo de los incrementos y
disminuciones patrimoniales en el Impuesto sobre la
Renta.
OBJETIVOS ESPECíFICOS
*AAalizar las alteraciones patrimoniales en los valores
mobiliarios.
*Estudiar las variaciones patrimoniales en las
aportaciones no dinerarias a sociedades.
*Conocer la determinación de incrementos o
disminuciones patrimoniales en los casos de
separación de socios y disolución de sociedades.
* Detallar en qué consisten las fusiones de empresas y
cómo se calculan las variaciones patrimoniales
producidas.
* Distinguir entre canje, conversión y estampillado de
títulos, y aprender a deducir los incrementos o
disminuciones patrimoniales debidas a estas
operaciones.
*Precisar cuándo aparecen alteraciones patrimoniales
en la amortización de valores mobiliarios.
FiSCAL 17/4
1FISCAL 1715
-2-
DETERMINACION DE LA DEUDA
TRIBUTARIA (1)
2.1.- Periodo impositivo y devengo del impuesto.
ART. 21 LIS. El periodo impositivo no excederá de doce meses, pudiendo
coincidir o no con el año natural. Este periodo estará, pues,
libremente fijado por los socios en los estatutos de la sociedad
(coincidirá con el ejercicio económico de la entidad).
Una vez cerrado el ejercicio social los administradores tendrán
cuatro meses para formular el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias. Dentro de los seis primeros meses del cierre del
ejercicio, la Junta General ordinaria aprobará, en su caso, este
balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias (Sociedades
Anónimas).
-El devengo del impuesto se produce en GÉ momento en que,
por haberse realizado el hecho imponible, nace la obligación
tributaria, es decir, el impuesto se devenga el último día del
periodo impositivo.
Existen una serie de situaciones paniculares que dan Jugar a
una anticipación del devengo y la conclusión del periodo
impositivo. Entre ellas podemos citar:
a> Cuando se liquida la Cuenta de Resultados, en el supuesto
del cierre anticipado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
b> En los casos de fusión o disolución de Sociedades.
FISCAL 13/12
-5-
CUADRO RESUMEN
Activo
Financiero
Denominación
Rendimiento
Carácter Retención Información ala Admón.
Tributaria
Acciones Dividendo
Partic. en E~
Cuota Liqui.
Social
Explícito
-
Si
Sí
Si
Si
Si
Sí
Acciones
Participaciones
Dividendos de
Sociedades de
Inversión
Mobiliaria
Resultados de
fondos de
Inversión
Mobiliaria
Sí
Sí
Sí
Sí
Obligaciones
Bonos
Pagarés Empr.
Pagarés Tesoro
Deuda Pública
Letr. del Tesoro
Ctas. Corrientes
Ctas. Ahorro
Imp. Plazo Fijo
Cert. Depósito
AFRO
Interés
--
-
--
-
-
Explícito
Implícito
-
Explicito
Implícito
Explícito
--
Implícito
-
Si
Sí
Sí
Sí
Si
No
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Obligaciones Prima emisión
y Prima de
reembolso
Implícito Sí Sí
Depós. Moneda.
Extranjera Interés Explícito No NO/Si
FISCAL 16/20
L§iiiEl
TAREAS A REALIZAR EN LA PRUEBA DE
AUTOCOMPROBACION
A continuación va a realizar usted das tipos de tareas:
- Primera5 señale usted la “V de verdadero o la F de falso, según
corresponda, a lo largo de los ejercicios de autocomprobación siguientes.
Analice una a una sus respuestas y verifiquelas en la hoja de soluciones que
aparece al final del apartado-
Segundo, resuelva los supuestos prácticos que se le presentan. Una vez
concluidos podrá comprobar usted mismo su corrección, mediante la hoja
de soluciones que aparece al final de este apanado-
Aproveche para obtener conclusiones de lo que debe repasar, aclarar o
consultar.
14/21
c
c
O
caNTABIU DAD
14.- La liquidación provisional consiste en:-<-<-
a) Una verificación de la concordancia entre la
cuota declarada y la ingresada, y examen de la
documentación por la Administración tributaría y F
b) El ingreso de la cuota que se entrega a cuenta. V F
c> Una verificación de la concordancia entre el pago
a cuenta y el total a pagar. . V F
15.- Nunca serán objeto de retención:
a> Los intereses pagados por el cliente a entidades
financieras por los préstamos que estas hayan
concedido. V F
b> Las primas de emisión de obligaciones. y F
c) Los intereses de una imposición a plazo fijo. y F
16.- Los métodos de estimación de la Base Imponible según la Ley General
Tributaria son:
a) General, Indirecto, Simplificado. V F
b) Directo, Indirecto y General. - V F
c) Directo, Indirecto y Estimación Objetiva Singular V F
17.- El IVA es un impuesto:
a) Directo, objetivo y real. y F
b) Indirecto, subjetivo y periódico., y F
c) Indirecto, real, objetivo y no periódico. V F
EVALUACION FINAL DEL CREDITO DE FISCAL
-4-
SOLUCION A LAS PREGUNTAS DE AUTOCOMPROBACION
La solución verdadera y su localización a lo largo del contenido del texto
es la siguiente:
N’ DE PREGUNTA SOLUCION LOCALIZACION
Apanado 21.
Apartado 2.1.
Apartado 3.
Apartado 4.
Apartado 5.
Apartado 5.
Apartado 5.
Apartado 2.1 -
Apartado 3.
Apartado &
Apartado 6.1.
Apartado 6<1.
Apartado 6.1.
1 b
2 b
3
4
c
b
5 b
6 b
7 a
8 a
9 a
la c
11 b
12
13
b
a
cONTABILIDAD 16/53
oEVALUACION A DISTANCIA
PRUEBA NUM.
CONTABILIDAD
DAlE
(
(1
ALUMNO
CENTRO DE TRABAJO
CALLE O PLAZA
POBLACION
PROVINCIA
Q u1
cTAREAS A REALIZAR EN LA PRUEBA
o DE EVALUACION A DISTANCIA
A continuación va a realizar usted lassiguientes tareas:
Primero señale con la “Y” de verdadero o la “F” de falso, según
corresponda, los siguientes ejercicios deevaluación a distancia.
En segundo lugar, elabore de manera redactada y comprensible la
respuesta alas preguntasque sele plantean en la prueba de ensayo.
En tercer lugar ha de resolver usted los supuestos prácticos que se le
presentan. Tendrá que rellenar los espacios en blanco de la plantilla que se
O adiunta o, en su defecto, explique su resolución en folios aparte.
Una vez realizada la prueba, deberá ponerla a disposición del
profesor/tutor que se le haya asignado, para que realice la oportuna
evaluación y pueda aclarar susduda.
o
CONTABILIDAD 15//2
&-Un cliente con saldo deudor nos comunica que ha ingresado ene! banco
de la empresa cierta cantidad de dinero. Contabilizaremos esta operación:
a) Cargando Bancos y abonandoClientes y F
b) Cargando Bancosy abonando Anticipo de clientes y F
c) Cargando Anticipo de clientes y abonando Bancos V F
t- Una empresa tiene por hábito contable dar de baja a los clientes a
quienes ha redamado tres veces el pago de sus facturas sin conseguir
cobrarías. Al operarde esta manera:
a)Disminuye la posibilidad de controlar el cobro
posteríor V F
b) No altera los resultados del ejercicio V F
c) Presenta la cuenta de clientes con un saldosobre-
valorado con respecto a las posibilidades reales V F
10.- En una empresa en la que todos los casos de créditos fallidos se
consideran suficientemente justificados:
a) El beneficio contablesupera al fiscal. V F
b) El beneficio contable es inferioral fiscal V F
c) El beneficio contable iguala al fiscal si el resto de
gastos contables son al mismo tiempo admisibles
fiscalmente. - . V F
CONTABILIDAD 16/45
SUPUESTO No 2 DE EVALUACION A DISTANCIA
La empresa ROBOTISA se plantea elegir entre dos máquinas para realizar uno
de los trabajos de la cadena. Ambas máquinas han sido seleccionadas de entre
varias y ambas se comprarán en las mismas condiciones de precio, plazos de
pago, etc.
Estas máquinas se pueden montar con un número variable de puestos de
trabajo para su manejo. El departamento de Control Interno, tras concienzudas
pruebas5 facilita información a la Dirección sobre volumen de producción en
función del número de puestos de trabajo que se pueden instalar en cada una de
ellas. Los resultados son:
MAQUINA 1
Puestos de trabajo Producción
88
8
8
29 unidades35ff
40
43-
43ff
MAQUINA 2
Puestos de trabaja Producdón
7
7
7
7
38 unidades
41
43ff
42
st
INTUOOIJCOON A LA ECONOMIA 3//17
SUMARIO
Hemos iniciado en esta unidad didáctica el estudio
del impuesto directa de mayor importancia, el IRPF,
delimitando, en principio, su naturaleza y ámbito de
aplicación.
De igual modo, hemos definido el hecho imponible
y el sujeto pasivo de este impuesto, ambos conceptos
necesarios para el conocimiento de cualquier
tributo<Además, en este caso ha sido necesario
diferenciar entre obligación personal y obligación
real del sujeto pasivo.
Posteriormente, hemos analizado uno de los
componentes más importantes de la renta: los
rendimientos del trabajo, asi como los gastos
deducibles de estos rendimientos. Con ambos datos
podemos calcular los rendñnientos netos del trabajo.
FISCAL 6/22
ANEXO
CUADRO RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL
IMPUESTO DE SOCIEDADES 1.990
Deducción por inversiones
A) La deducción por inversiones en:
activos fijos nuevos,
- edición de libros,
- creación de sucursales o establecimientos permanentes en el
extranjero,
- satisfacción en el extranjero de gastos de publicidad y propaganda
Será el 5%
3) Las dcducciones ocr inversiones en 1 + D, que serán del:
- 30% deI valor de adquisición de activos fijos, aplicados a
programas o gastos de 1 + Dde nuevos productos o procedimientos
industriales (antes del 10%).
- 15% de los gastos intangibles, aplicados al mismo concepto
anterior (antes inexistente>.
C> Se mantienen enel 10% las deducciones por inversiones en bienes
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
D) No deducción por Inversión en Leasing.
FISCAL 14/24
ANEXO
Definición de conceptos utilizados en el toma.<
I.N%A Repercutido: el que debe cobrar un empresario a los adquirentes de
aun bienes y servicios,es dscir.s aun clientes.
IVA Soportado: cacique cargan a un empresario los proveedores.
IVA Satiafecho: esel ya pagado.
IVA Soportado deducible: es el que se permita su deducción, porque ¡a Ley
lo autoriza, cuando hay justificantes documentales y ha sido pagado a los
proveedores.
FISCAL 2/27
ANEXO 10
T.F.E. (III> Complementos del Curso.
— Cartas dirigidas al discente.
-Fiaba de recogida de datos
discente.
-Ficha de recogida de datos:
teletónico.
Resúmen de otros complementos del Curso:
* Introducción.
* Informe Mensual.
* Fiaba de Evaluación.
* Otra fiaba del alumno.
* Hoja—resúrnen de respuestas.
* Hoja-resúmnen de Evaluación.
sobre el
Control
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Madrid, 22 de Mayo dc 1.989
Estimado/a alumno/a:
Con motivo del inicio del curso de Fiscal, aprovecho lz
ocasión para dirigirme a usted y exponerle algunos de los punto-
generales por los cuales se va a regir el presente curso.
Como podrá comprobar, dentro de cada Unidad Didáctica
encontrará una serie de pruebas que le servirán de control sobre
el avance en los conocimientos que va adquiriendo.
Dentro de la diversidad de ejercicios incluidos en cada
Unidad Didáctica deberá remitir las hojas de solucionr
referentes a:
— Ejercicios de Evaluación a Distancia.
— Pruebas de Ensayo y
Actividades prácticas.
debidamente cumplimentados al profesor que ha sido asignado, qu-
en su caso es , con el cual podrá contactar
para cualquier consulta relacionada con la Unidad Didáctica qu~
se esté desarrollando en la fecha, a través del n2 d.-
teléfono estará a tu disposición en e
teléfono anteriormente indicado todos los de
E perando que el curso le r sulte del
provecho le saluda atentamente
Fdo.: Profesor—tutor
máximo interés
- -
— ‘:4’ - ~w :2a’- PtÉ~ tL’
~ as~~::- - ~ jA:.244E5
— — t—
Estimado/a alumno/a:
Con motivo del inicio del Curso de Contabilidad aprovecho la ocasión para
dirigirme a ud. y exponerle alguno de los puntos generales por los cuales se va a regir el
presente curso.
En primer lugar este curso está compuesto por un total de Unidades
Didácticas que básicamente tienenla siguiente estructura:
• Documento de Estudio (hojas blancas).
• Documento de Autoevaluación (hojas verdes).
• Documento de Evaluación a Distancia (hojas azules).
En el primer envío usted recibirá el Primer Módulo, una carpeta de anillas
donde irá incluyendo cada una de las Unidades Didácticas, una ficha de alumno y una
encuesta de espectativas. Estos dos últimos documentos deberá remitirlos en la mayor
brevedad posible, y en su defecto, junto a los ejercicios de evaluación de la primera
unidad didáctica.
Usted recibiré, aproximadamente, cada mes el módulo que corresponda; y
cada semana (si no existen problemas de correo), la corrección de los ejercicios de
evaluación que nos haya remitido la semana precedente. Por este motivo, es importante
que usted nos remita este documento a lo largo del estudio de esa Unidad Didáctica.
La Evaluación final dependerá en gran medida de estos controles parciales y
del esfuerzo que usted haya realizado en los mismos, así como de una prueba final
resumen.
Los “Ejercicios de Evaluación a Distancia” (color azul) incluidos en cada
Unidad Didáctica, deberá remitirlos semanalmente debidamente cumplimentados al
profesor tutor que le ha sido asignado (no olvide indicar su número de clave que podrá
encontar al finalde esta carta de presentación).
Técnicas de Formadén Empresarial -1-
• Nombre delTutor: RAQUEL SERRANO
e Dirección: TECNICAS DE FORMACION EMPRESARIAL
CV Velazquez 3, 1~
C.P.: 28001 MADRID
e Horario de Tutorias:
— Telefónicas:
Martes de 15:30 a 16:30
Jueves de 13:30 a 14:30
Como puedes observar tiene a su disposición un Servicio de Tutoría
Telefónica, para poder realizar cualquier consulta relacionada con la Unidad DidActica
que se está desarrollando en cada fecha.
Por último aprovechamos para animarle a seguir nuestro Curso con la mayor
atención y dedicación, sabiendo que siempre nos tiene a su disposición para resolver
cualquier duda y manifestarnos su opinión y sugerencias, tanto sobre el curso como sobre
el material del que dispone.
Atentamente le saluda:
Fdo.: RAQUEL SERRANO
N2 CLAVE DEL ALUMNO:
Técnicas de Formación Empresarial
-2-
FICHA DE ALUMNO - CURSO A DISTANCIA
BASE DE DATOS
DATOS PERSONALES
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI.
ESTADO CIVIL
FECHA NACIMIENTO
DI RE CCIO N:
CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TE LE FONO
NG
Piso Pta.
LOCALIDAD:
DATOS PROFESIONALES
SUCURSAL EN LA
OIRECCION:
CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELEFONO
QUE TRABAJA: - -
LOCALIDAD:
CATEGORíA PROFESIONAL:
DEPARTAMENTO:
ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA:
ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL:
OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES:
DATOS DELCURSO
NOMBRE DEL PRIMER
MODULO SELECCIONADO: - - - -
INDIQUE SI TIENE INTERES EN ALGUNO DE LOS OTROS MODULOS
PRESENTADOS POR TECNICAS DE FORMACION EMPRESARIAL:
1.—
2.-
CONTROL TELEFONICO
DELEGACION: MADRID
REALIZADA POR: PROFESOR:
ALUMNO:
FECHA:
MODULO:
MOTIVO
LLAMADA:
MODULO:
MOTIVO
LLAMADA: -
MODULO:
MOTIVO
LLAMADA:
MODULO:
MOTIVO
LLAMADA:
RESUMEN DE OTROS COMPLEMENTOS DEL CURSO
:
1) INTRODUCCION:
Dado que los documentos que
¡[resentamos son internos del Centro, hemos considerado que no
llena ético el ofrecer todos los complementos que utilizan
para el seguimiento del curso. Cada centro tiene su propio
sistema y puesto que anteriormente hemos reflejado dos
documentos a modo de ejemplo, ahora realizaremos un resúmen de
otros posibles.
B> INFORME MENSUAL:
Recoge información sobre el Módulo
y Unidades Didácticas en general. Tiene en cuenta el Mes, los
contactos telefónicos, y una evaluación a realizar por el
discente.
C) FICHA DE
Recoge calificaciones y
observaciones sobre una Unidad Didáctica de un Módulo. Se
reflejan todas las Pruebas de Evaluación a Distancia, y de la
Clase Presencial.
D> OTRA FICHA DEL ALUMNO:
Recoge datos más concretos, en una
sóla hoja, para poner la foto del discente. Son datos
personales y académicos.
E> HOJA-RESUMEN DE RESPUESTAS:
Recoge respuestas dadas por el
discente, sobre una actividad práctica realizada en una clase
presencial, de una Unidad Didáctica de un Módulo.
E’> HOJA-RESUMEN DE EVALUACION:
Recoge en forma de cuadro, las
calificaciones y observaciones sobre el discente, a lo largo
del curso. Tiene los siguientes datos: delegación, número de
clave del alumno, Profesor, módulo, Unidades Didácticas,
Pruebas a Distancia, Observaciones, Resúemen de ello, y
Exámen.
ANEXO 11
- EDDIE ( Portada y contenidos >.
NATIONAL EXTENSION COLLECE (Portada
contenidos)
y
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ANEXO 12
- Indices esquemáticos elaborados durante la
Investigación.
- Otros Modelos MECA, anteriores al
presentado. -
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TEMA DE LA TESIS: Análisis y Valoración de un curso , a
través de la Enseñanza a distancia: Nueva
Metodologia Didáctica.
Análisis critico y valoración del
Curso de Contabilidad General, con la
Metodología de E. a Distancia: Propuesta
de un modelo para evaluar cursos
monográficos de E. a Distancia.
ESQUEMA PREVIO
1) INTRODUCCION
1.1. Descripción general de la tesis.
1.2. Hipótesis de trabajo.
1.3. Finalidad de la tesis.
1.4. Criterios de selección del Centro y del Curso.
1.5. Explicación del diseño de la tesis.
II> MARCO CONCEPTUAL DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA:
2.1. Definición de Enseñanza a distancia.
2.2. Características principales de la Enseñanza a
distancia
2.3 Historia de la Enseñanza a distancia.
2.4. Enfoques metodolágicos.
2.5. Teorías de le Educación: Enseñanza y Aprendizaje.
2.6. Trasendencia actual de la Enseñanza a distancia:
Sociedad, formación ocupacional y permanente,
formación general, aplicaci6n de las Nuevas
Tecnologías , y empleo.
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III> ORGANIZACIONES Y CENTROS RELACIONADOS CON LA EDUCACION A
DISTANCIA:
3.1. Descripción de las principales organizaciones.
3.2. Ennumeración de los Centros más activos y
solicitados, sus métodos de acercamiento al
público, y sus campos.
IV> ELEMENTOS IMPLíCITOS EN LA ENSEÑANZA:
4.1. Material Didáctico de apoyo.
4.2. Sistemas de apoyo.
4.3. Orientación y profesorado.
4.4. Comunicación y Evaluación.
4.5. Sistemas tecnológicos de seguimiento.
MARCO PRACTICO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: Análisis y
seguimiento del curso de Contabilidad General.
5.1. Descripción del Centro: Ubicación, origen, personal
que lo compone, planteamientos, funciones y áreas
de trabajo.
5.2. Destinatarios del curso.
5.3. objetivos generales del curso.
5.4. Programación del curso: Unidad de Presentación.
— Objetivos generales y específicos.
— Contenidos o módulos de conocimientos.
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- Actividades a realizar.
- Metodología empleada.
- Centros de Estudio.
— Recursos materiales y tecnológicos empleados.
— Factores comunicativos Docente-Discente.
— Evaluación.
— Tiempo general y especifico.
5.5. Profesorado especializado y orientador.
5.6. Principales sistemas de evaluación y de
orientación del curso en general, de cara al
próximo curso.
5.7. Indice de aprobados y suspensos ( en caso de
existir
5.8. Nuevas posibilidades de aplicación tecnológica
y de mejora
5.9. Conclusiones generales de los destinatarios.
5.10. Estadísticas o datos relevantes sobre la
población que elige estos cursos.
VI> VALORACION DEL CURSO:
6.1. Una Metodología Didáctica adaptada a las nuevas
necesidades sociales.
6.2. Un nuevo sistema para formarse permanente y
profesionalmente.
6.3. ¿ Cómo podemos demostrar que existe una calidad de
la Enseñanza a distancia ? ¿ Habría que tener en
cuenta tanto los conocimientos obtenidos como la
información que se reciben y las actitudes que se
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adquieren ?
¿ Cómo se medirían las nuevas destrezas obtenidas ?
Respecto al curso y de forma general —.
6.4. Accesibilidad.
6.5. Empresas que apoyan este sistema de enseñanza y el
curso.
6.6. Otras posibilidades que ofrece.
PROPUESTA DE UN MODELO EVALUADOR GENERAL PARA
CURSOS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.
VIII. CONCLUSIONES GENERALES. ( Conforme a la Introducción y
la tesis
IX. CONCLUSIONES PERSONALES. ( Conforme a mi aprendizaje y
labor
X. ANEXOS.
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
XII. BIBLIOGRAFíA.
VII.
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TEMA DE LA TESIS
:
Análisis critico y valoración del
Curso de Contabilidad General, con la
Metodología de Enseñanza a Distancia:
Propuesta de un Modelo para evaluar
cursos monográficos de Formación a
Distancia.
ESQUEMA TERCERO
1>
1.1. Descripción general de la tesis.
1.2. Supuestos ¡ Hipótesis de trabajo.
1.3. Finalidad de la tesis.
1.4. Criterios de selección del Centro y del Curso.
1.5. Criterios principales para el análisis y valoración
del Curso.
1.6. Explicación del diseño de la tesis.
II> MARCO CONCEPTUAL DE LA ENSESANZA A DISTANCIA:
2.1. Definición de Enseñanza a distancia.
2.2. Características principales de la Enseñanza a
distancia
2.3. Historia General de la Enseñanza a distancia.
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2.4. Enfoques Metodológicos para una Enseñanza a
distancia.
2.5. Teorías en las que se basa la Enseñanza y el
Aprendizaje a distancia.
2.6. El Curriculum en la Enseñanza a distancia.
2.7. Teorías y Modelos para diseñar el Curriculuin en la
Enseñanza a distancia.
2.8. Trascendencia actual de la Enseñanza a distancia ¡
2.8.1. Causas y bases de su existencia.
2.8.2. Justificación y Viabilidad.
2.8.3. sociedad
A. Formación General.
B. Formación Ocupacional.
C. Formación Permanente.
2.8.4. Aplicación de las Nuevas Tecnologías.
2.9. Referencias Bibliográficas.
III> ELEMENTOS IMPLíCITOS EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
3.1. Metodología y enfoques teóricos.
3.2. Material didáctico de apoyo: Unidades Didácticas.
3.3. orientación y profesorado.
3.4. Sistema de Comunicación
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3.4.1. Presentación de las Unidades Didácticas.
3.4.2. Comunicación Simulada o Indirecta.
3.4.3. comunicación Ida-Vuelta entre el
profesor-tutor y el discente.
3.4.4. Tutorías a través de los Medios.
3.4.5. Clases Presenciales.
3.5. Sistemas tecnológicos de seguimiento.
3.6. Proceso Evaluativo.
3.7. Sistemas de Apoyo
3.7.1. Centros Asociados.
3.7.2. Bibliotecas.
3.8. Organización y Administración.
3.9. Referencias Bibliográficas.
IV> ORGANIZACIONES Y CENTROS RELACIONADOS CON LA EDUCACION A
DISTANCIA EN ESPASA
4.1. Descripción de las principales organizaciones
4.1.1. UNED
4.1.2. ANCED
4.1.3. IMBAD
4.2. Centros de Enseñanza a distancia más activos y
solicitados, sus métodos de acercamiento al
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público, y sus campos abarcativos.
4.2.1. Criterios de selección.
4.2.2. Ennumeración.
V> MARCO PRACTICO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: Análisis y
seguimiento del curso de Contabilidad General.
5.1. Descripción del Centro
5.1.1. Origen y Ubicación.
5.1.2. Personal que lo compone.
5.1.3. Planteamientos, funciones y áreas de
trabajo.
5.2. Descripción general del Curso.
5.3. Destinatarios del curso.
5.4. presentación del Curso
5.4.1. Cartas.
5.4.2. unidad de presentación.
5.4.3. Estructuración y formato de las Unidades
Didácticas.
5.5. Programación del curso
5.5.1. Objetivos generales y específicos.
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5.5.2. Contenidos o módulos de conocimientos.
5.5.3. Actividades a realizar.
5.5.4. Metodología empleada.
5.5.5. Sistema de Comunicación Docente - Discente
A. Principales factores.
E. Otros Recursos Materiales.
C. Recursos Tecnológicos empleados.
5.5.6. Sistema de Motivación.
5.5.7. Tiempo General y Especifico estimado.
5.5.8. Sistema de Evaluación.
5.6. Profesorado especializado y orientador.
5.7. Indice de aprobados y suspensos Conclusiones y
Criterios.
5.8. Conclusiones generales de los destinatarios.
5.9. Principales sistemas de evaluación, de cara al
próximo curso.
5.10. Nuevas posibilidades de aplicación
tecnológica y de mejora.
5.11. Datos relevantes sobre la población que elige
estos cursos.
5.12. Referencias Bibliográficas.
VI> VALORACION DEL CURSO: Criterios
6.1. Una Metodología Didáctica adaptada a las nuevas
necesidades sociales.
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formarse permanente y
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.2. Un nuevo sistema para
profesionalmente.
Accesibilidad.
Empresas que apoyan este sistema de enseñanza y el
Curso.
Otras posibilidades que ofrece.
e. Se puede demostrar que existe una calidad de la
Enseñanza a distancia ?
Procedimiento.
Conocimientos adquiridos de los discentes.
Información que reciben los discentes.
Curriculumm Oculto de los discentes.
Actitudes que adquieren.
Destrezas que adquieren.
Evaluación general del Curso por el Centro.
6.7. Referencias Bibliográficas.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
PROPUESTA DE UN MODELO EVALUADOR
CURSOS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.
GENERAL PARA
7.1. Concepto de Evaluación.
7.2. Objetivos Generales.
7.3. Tipos de Evaluación.
7.4. variables intervinientes en la evaluación de los
Cursos a Distancia.
7.5. Técnicas de Evaluación a Distancia
VII.
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7.5.1. Necesidad de unas Técnicas de Evaluación
apropiadas a la formación a distancia.
7.5.2. Técnicas generales de evaluación.
7.5.3. En función de un análisis de las
necesidades.
7.5.4. En función de las características de los
cursos.
7.5.5. En función de los incentivos empleados.
7.5.6. En función de un análisis de la
información.
7.5.7. En función de otras posibles variables.
7.6. Concepto de Modelo Evaluador.
7.7. Diseño del Modelo Evaluador General
Procedimiento.
7.8. Propuesta del Modelo Evaluador General para
Cursos de Educación a Distancia.
7.9. Referencias Bibliográficas.
VIII. CONCLUSIONES GENERALES.
8.1. conforme a los Contenidos de la Tesis.
8.2. Conforme al Aprendizaje y Trabajo personal.
8.3. Otros aspectos a investigar.
IX. ANEXOS.
X. BIBLIOGRAFíA.
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TEMA DE LA TESIS
:
Análisis critico y valoración del
Curso de Introducción al Sistema Fiscal
español, con la Metodología de Enseñanza a
Distancia: Propuesta de un Modelo para
evaluar cursos monográficos de Enseñanza a
Distancia.
ESQUEMA CUARTO
1> INTRODUCCION
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Descripción general de la tesis.
Supuestos ¡ Hipótesis de trabajo.
Finalidad de la tesis.
Criterios de selección del Centro y del Curso.
Criterios principales para el análisis y valoración
del Curso.
Explicación del diseño de la tesis.
Agradecimientos
II> MARCO CONCEPTUAL DE LA ENSEflANZA A DISTANCIA:
2.1. Definición de Enseñanza a distancia.
2.2. Características principales de la Enseñanza
distancia
2.3. Historia General de la Enseñanza a distancia.
a
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2.4. Enfoques Metod3lógicos - para una Enseñanza a
distancia.
2.5. Teorías en las que se basa la Enseñanza y el
Aprendizaje a distancia.
2.6. El Curriculum en la Enseñanza a distancia.
2.7. Teorías y Modelos para diseñar el Curriculum en la
Enseñanza a distancia.
2.8. Trascendencia actual de la Enseñanza a distancia
2.8.1. Causas y bases de su existencia.
2.8.2. Justificación y Viabilidad.
2.8.3. sociedad
A. Formación General.
E. Formación Ocupacional.
C. Formación Permanente.
2.8.4. Aplicación de las Nuevas Tecnologías.
2.9. Referencias Bibliográficas.
III> ELEMENTOS IMPLíCITOS EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
3.1. Metodología y enfoques teóricos.
3.2. Material didáctico de apoyo¡ Unidades Didácticas.
3.3. orientación y profesorado.
3.4. Sistema de Comunicación
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3.4.1. presentación de las Unidades
Didácticas.
3.4.2. comunicación Simulada o Indirecta.
3.4.3. Comunicación Ida-Vuelta entre el
profesor—tutor y el discente.
3.4.4. Tutorías a través de los Medios.
3.4.5. clases Presenciales.
3.5. Sistemas tecnológicos de seguimiento.
3.6. Proceso Evaluativo.
3.7. Sistemas de Apoyo
3.7.1. Centros Asociados.
3.7.2. Bibliotecas.
3.8. organización y Administración.
3.9. Referencias Bibliográficas.
IV) ORGANIZACIONES Y CENTROS RELACIONADOS CON LA EDUCACION A
DISTANCIA EN ESPAÑA
4.1. Descripción de las principales organizaciones
4.1.1. UNED
4.1.2. ANCED
4.1.3. IMBAD
4.1.4. CENEBAD
4.1.5. CEDEFOP
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4 • 2. Centros de Enseñanza a distancia más activos y
solicitados, sus métodos de acercamiento al público,
y campos cubiertos.
4.2.1.
4.2.2.
Criterios de selección. < DIRFO
Ennumeración.
V> MARCO PRACTICO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA: Análisis y
seguimiento del curso de Contabilidad General.
5.1. Descripción del Centro
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Origen y Ubicación.
Personal que lo compone.
Planteamientos, funciones y áreas de
trabajo.
5.2. Descripción general del Curso.
5.3. Destinatarios del curso.
5.4. presentación del Curso
5.4.1.
5.4.2.
Cartas.
Unidad de Presentación:
A. Criterios
valoración.
B. Configuración.
C. Análisis Valorativo.
descriptivos y de
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5.4.3. Unidades Didácticas: Estructuración y
formato
A. Criterios descriptivos y de
valoración.
B. Configuración.
C. Análisis valorativo.
5.5. Desarrollo del curso
5.5.1. Sistema de Comunicación Docente
Discente
A. Criterios descriptivos y de
valoración.
B. Principales factores.
C. Otros Recursos Materiales.
D. Recursos Tecnológicos empleados.
E. Configuración.
E. Análisis valorativo.
5.5.2. Sistema de Motivación.
5.5.3. Tiempo General y Especifico estimado.
5.5.4. Sistema de Evaluación.
5.6. Profesorado especializado y orientador.
5.7. Indice de aprobados y suspensos : Conclusiones y
Criterios.
5.8. Conclusiones generales de los destinatarios.
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5.9. Principales sistemas de evaluación, de cara al
próximo curso.
5.10. Nuevas posibilidades de
tecnológica y de mejora.
5.11. Datos relevantes
elige estos cursos.
5.12. Referencias Bibliográficas.
VI> VALORACION DEL CURSO: Criterios
aplicación
sobre la población que
6.1. Una Metodología Didáctica adaptada a las nuevas
necesidades sociales.
6.2. Un nuevo sistema para
profesionalmente.
Accesibilidad.
Empresas que apoyan
y el Curso.
Otras posibilidades que ofrece.
¿ Se puede demostrar que existe una calidad de la
Enseñanza a distancia 7
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
Procedimiento: Diseño, Organización,
Adecuación del curso a los objetivos
y Metodología.
Conocimientos adquiridos de los
discentes.
Información que reciben los
discentes.
formarse permanente y
este sistema de enseñanza
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
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6.7. Referencias Bibliográficas.
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7.1. Concepto de Evaluación.
7.2. Objetivos Generales.
7.3. Tipos de Evaluación.
7.4. Variables intervinientes en la evaluación de los
Cursos a Distancia.
7.5. Técnicas de Evaluación a Distancia
7.5.1. Necesidad de unas Técnicas de
Evaluación apropiadas a la formación
a distancia.
7.5.2. Técnicas generales de evaluación.
7.5.3. En función de un análisis de las
necesidades.
7.5.4. En función de las características de
los cursos.
7.5.5. En función de los incentivos
empleados.
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7.5.7. En función de otras
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7.6. Concepto de Modelo Evaluador.
7.7. Diseño del Modelo Evaluador General Procedimiento.
7.8. Propuesta del Modelo Evaluador General para Cursos
de Educación a Distancia.
7.9. Referencias Bibliográficas.
VIII. CONCLUSIONES GENERALES.
8.1. Conforme a los Contenidos de la Tesis.
8.2. Conforme al Aprendizaje y Trabajo personal.
8.3. Otros aspectos a investigar.
IX. ANEXOS.
X. BIBLIOGRAFíA.
un análisis de la
posibles
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los objetivoscursos, y con
propuestos ?.
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